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m L G E M S J B 1 CABLE 
Í I B V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B 1 > A M A R S N A 
DE ACOCHE. 
M a d r i d , O o t u b r e S 
E L C O N C U R S O D E L A 
' A R R E N D - A T A M A 
D E T A B A C O S 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
h a a b i e r t o Los p-liegos d e p r o p o s i c i o -
nes p r e s e n t a d o s p a r a s m n i n i s t r o de 
t a b a c o s d© m a r c a s a l C o n c u r s o , de 
imarcas c u b a n a s . 
S e h a n p r e s e n t a d o v e i n t i u n a e n t i d a -
des a l C o n c u r s o , e n t r e l a s que s n m a n 
c u a r e n t a y se is m a r c a s de t a b a c o s . 
A L A R M A 
E a a n c l a d o en B a r c e l o n a u n v a p o r 
r u s o , p r o c e d e n t e t a m b i é n de p u e r t o 
r u s o . 
A l c o n o c e r s e este s u c e s o e n B a r c e -
l o n a , se m a n i f e s t ó g r a n a l a r m a , d a -
d o que e n R u s i a exisite ao tmalmente 
u n a e p i d e m i a de c ó l e r a . 
D E R E G R E S O 
H a n l l e g a d o á M a d r i d , p r o c e d e n t e s 
d e M u n i c h , lo s I n f a n t e s d o ñ a M a r í a 
T e r e s a y d o n F e r n a n d o . 
L 0 1 S C A M B I O S 
l i b r a s 27-93 
F r a n c o s • 11-25 
C u a t r o p o r c i e n t o . . ;« ,. . 83-80 
r e g r e s a r á los E s t a d o s U n i d o s y es co-
m o s i g u e . 
S a l d r á n los a c o r a z a d o s de M a n i l a 
e l p r i m e r o de D i c i e m b r e ; l l e g a r á n á 
Oolombo, i s l a de C e i l á n , e l 14 de D i -
c i e m b r e y d e s p u é s de p e r m a n e c e r se is 
d í a s e n d i c h o p u e r t o , s a l d r á n d i r e c t a -
m e n t e p a r a S u e z , á d o n d e l l e g a r á n e l 
5 de E n e r o ; e s t a r á n u n m e s e n e l M e -
d i t e r r á n e o ; s e f r a c c i o n a r á l a e s c u a d r a 
e n d i v i s i o n e s de t r e s b a r c o s c a d a u n a , 
que v i s i t a r á n s i m u l t á n e a m e n t e los 
p u e r t o s de V i l l e f r a n c h e y M a r s e l l a , 
e n F r a n c i a ; G é n o v a , y L i o r n a y N á p o -
les, en I t a l i a ; M a l t a , A r g e l , A t e n a s , 
T á n g e r y G i b r a l t a r . 
E n este ú l t i m o p u e r t o v o l v e r á á r e u -
n i r s e l a e s c u a d r a y u n i d a , s a l d r á e l 6 
de F e b r e r o , p a r a l l e g a r e l d í a 22 de 
F e b r e r o , a n i v e r s a r i o d e l n a c i m i e n t o de 
W a s h i n g t o n , á H a m p t o n R o a d s , de 
d o n d e s a l i ó p a r a d a r l a v u e l t a a l m u n -
do. 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 3 .—^Resul ta-
dos de l o s p a r t i d o s que se j u g a r o n 
b o y : 
L i g a N a c i o n a l 
C i n c i n n a t t i y C h i c a g o , 2 p o r 16. 
S t . L o u i s y H t t s b u r g , 2 p o r 3 . 
B r o o k l y n y B o s t o n , 2 p o r 0. 
N e w Y o r k y F i l a d e l f i a , 2 p o r 3. 
L i g a A m e r i c a n a 
W a s h i n g t o n y N e w Y o r k , 1 p o r 2 . 
S e g u n d o j u e g o , 2 p o r 3 . 
F i l a d e l f i a y B o s t o n , 8 p o r 7 . 
S e g u n d o j u e g o , 0 p o r 5. 
C l e v e l a n d y C h i c a g o , 2 p o r 3 . 
D e t r o i t y S t . L o u i s , 6 p o r 0. 
R e n t e 4 p a r 100 í á s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
93.118. 
P a r í s , O c t u b r e 3 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos 55 c é n t i m o s . 
i 
A S P E C T O D Ü L A P L A Z A 
O c t u b r e 3 . 
A z ú c a r e s . — L o s m e r c a d o s de L o n -
d r e s y N u e v a Y o r k c i e r r a n s i n v a r i a -
c i ó n y es ta p l a z a c i e r r a t a m b i é n en 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s a n t e r i o r m e n -
te a v i s a d a s . 
C a m b i o s . — C i e r r a e l m e r c a d o con 
d e m a n d a m o d e r a d a , y s i n v a r i a c i ó n en 
l a s c o t i z a c i o n e s . 




6 . 7 ^ 
10.3i8 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
I W B S T I O A N D O 
BOBEE E M I G R A C I O N 
L i s b o a , O c t u b r e 3 . — H o y h a l l e g a d o 
a q u í e l s e ñ o r Q u e s a d a , M i n i s t r o de C u -
b a e n los E s t a d o s U n i d o s ; e l o b j e t o 
q u e l e t r a e a q u í e s e l de e s t u d i a r l a 
p o s i b i l i d a d d e f o m e n t a r l a e m i g r a c i ó n 
p o r t u g u e s a á C u b a . 
S e p r o p o n e e l s e ñ o r Q u e s a d a v i s i -
t a r m á s a d e l a n t e á O p o r t o , S a n S e -
b a s t i á n y e n ú l t i m o t é r m i n o , á M a -
d r i d . 
C U A R E N T E N A L E V A N T A D A 
A u s t í n , T e x a s , O c t u b r e 3 . — L a J u n -
t a de S a n i d a d h a l e v a n t a d o l a c u a r e n -
t e n a que r e g í a c o n t r a l a s p r o c e d e n c i a s 
de C u b a . 
De la noche 
I T I N E R A R I O D E L R E G R E S O D E 
L A E S C U A D R A 
W a s h i n g t o n , O c t u b r e 3 . — S e h a d a -
do á c o n o c e r h o y e l i t i n e r a r i o q u e se-
g u i r á l a e s c u a d r a de a c o r a z a d o s p a r a 
P I R A I Í Í D I J C I R 
E L S ü E f 0 
S e n e c e s i t a u n a c a m a b u e n a , f u e r t e 
y b o n i t a . L a s de h i e r r o m a l e a b l e s i s -
t e m a ' ' B e m s t e i V d e t r e s p i e z a s , s o n 
t a n s u p e r i o r e s e n es t i lo , a c a b a d o y 
d u r a c i ó n que , l a v e r d a d sea d i c h a , 
no h a y r a z ó n p a r a qne e l c o m p r a d o r 
se f i j e e n o tras . E l b a s t i d o r de l a s 
c a m a s " B e m s t e i n " es t o d o d e a c e r o 
y d á á l a s c a m a s u n a r i g i d e z q u e n o 
p u e d e o b t e n e r s e e n l a s d e o tros s is-
t emas , p u e s e n l a s d e B e r s t e i n f o r m a 
p a r t e í n t e g r a d e 1^ c a m a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101 
C. 2987 1S 
L a v i c t o r i a d e l P i t t s b u r g sobre e l 
S t . L o u i s y l a d e r r o t a d e l N e w Y o r k 
p o r e l F i l a d e l f i a , c o l o c a n a l p r i m e r o 
de los c i t a d o s c l u b s , ó s e a e l P i t t s b u r g , 
e n u n a b r i l l a n t e p o s i c i ó n p a r a l l e v a r s e 
e l c h a m p i o n s h i p m u n d i a l ; p e r o l a v i c -
t o r i a d e p e n d e t o d a v í a de l a d e c i s i ó n 
de los d i r e c t o r e s de l a L i g a r e s p e c t o 
a l p a r t i d o j u g a d o p o r e l N e w Y o r k y 
e l C h i c a g o y que f u é p r o v i s i o n a l m e n t e 
d e c l a r a d o e m p a t a d o . 
L a p o s i c i ó n q u e o c u p a n a c t u a l m e n -
te los t r e s c l u b s que v a n á l a c a b e z a 
de a m b a s L i g a s es l a s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
P i t t s b u r g , 641 . 
C h i c a g o , 638 . 
N e w Y o r k , 633 . 
L i g a A m e r i c a n a 
D e t r o i t , 593 . 
C l e v e l a n d , 583 . 
C h i c a g o , 577 . 
N O T I C I A * Ü U M £ & 1 H A L E B 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 3 . 
B í m o a d(» C u b a , 5 p e r c i ento (ex-
i n t e r é s ) , 102.518. 
B o n o s d o los E s t a d o s U n i d o s á 
104 p o r c i ento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s » 4 $4.77. 
D e s c u e a t o , p a p e l c o m e r c i a l , á e 
4.1|4 á 4 .1 |2 p o r c i ento a n u a l . 
Oam'Moff « o b r » l i o a & f e s , 6 0 d. lv . 
b a n q u e r o s , á $4 .84 .80 . 
C a m b i v » » o b r « LonUffeu & l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4 .86 .10 . 
C a m b i o s s o b r t t ' a r í s . 60 d.jv. , b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 16.1[4 c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r a H a m b u r g o , 60 d . lv , 
b a n q u e r o s , á 95.5 |16. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10 , p o l . 96, cos-
to y flete, 2.9]16 c ts . 
C e n t r í f u g a s , p o l . 96, e n p l a z a , 3.93 
c e n t a v o s . 
M a & í a b j w t e , p c l . 89, en p l a z a , 
3.43 c t s . 
A z ú c a r de B Í o l , po l . 89, c u p l a z a . 
3.18 c t s . 
Ma.nttMíía á e l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , 
$10.90 . 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5.80. 
L o n d r e s , O c t u b r e 3 . . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l i s . 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á l O s . 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a p a s a d a 
c o s e c h a , 9s. 6d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 85.7116. 
D e s c u e n t o , B a n c o d e I n g l a t e r r a , 
2.1 ¡2 p o r cient-o. 
L o n d r e s 3 d j v 20. 
, , 60 d j v 20 
P a r í s , 3 d i v 6.1i2 
Hambufro , 3 d j v , . . 4.3j4 
E s t a d o s U n i d o s 3 d[V 9.7i8 
E s p a ñ a s. p iaza y 
c a n t i d a d 8 dfV. . . . 4.1l2 3 . 7 ^ 
D t o . p a p e l c o m e r c i a l 9 á 12 p § a n u a l . 
Monedas extranjeras.—Se cot izan h o y 
corao sigue: 
G r e e u b a c k s 9.3]4 9.7i8 
P l a t a e s p a ñ o l a 93. 93. I i8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
c i e r r a con p o c a d i f e r e n c i a en l a s m i s -
m a s c o n d i c i o n e s que a y e r , s e g ú n se 
v e r á p o r l a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : 
B o n o s de U n i d o s , 107 á 110. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 85 á 85.114. 
B o n o s d e l G a s , 111 á 114. 
A c c i o n e s d e l G a s , 100 á 105. 
B a n c o E s p a ñ o l , 68.1|2 á 69. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 88 á 
88.3 |8. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 34.718 á 
85.114. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s . N o m i n a l . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s . N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 91 á 91.114 O y . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E X P O R T A C I O N 
P o r e l v a p o r « a m e r i c a n o " H a v a n a " 
se e x p o r t a r o n a y e r p a r a N e w Y o r k , 
e m b a r c a d o s p o r e l B a n c o de N o v a S c o -
t i a , $100,000 en oro a m e r i c a n o . 
C A S A S D E C Á M B T O 
H a b a n a , O c t u b r e 3 de 193S 
A. olo B Oa la. tarflu. 
P l a t a e s p a B o l a . . . . . . 9 3 á 9 3 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 96 á 98 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 4 % á 6 V . 
O r o s m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 17 P . 
C e n t e n e s á 5 .65 en p l a t a 
I d , en c a n t i d a d e s . . . á 6 .66 en p l a t a 
L n i s e ? á 4 .52 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 6 4 .53 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a . ¿ 1.17 V . 
E e v i s t a S e m a n a l 
H a b a n a , O c t u b r e 2 de 1908. 
A z ú c a r e s . — L a c a l m a que p r e y a l e d é 
e n N u e v a Y o r k , h a c e que los negoc ios 
en e s t a I s l a e s t é n c o m p l e t a m e n t e p a -
r a l i z a d o s , p e r o á p e s a r de e s t a p a r a l i -
z a c i ó n , l a s e x i s t e n c i a s d i s p o n i b l e s en 
l a m i s m a h a n d i s m i n u i d o sens ib le -
m e n t e deb ido á que a l g u n o s tenedo-
res h a n d e t e r m i n a d o e m b a r c a r s u s r e s -
t o r de z a f r a p o r su p r o p i a c u e n t a , c o n 
l a e s p e r a n z a de c o n s e g u i r p o r e l los en 
N u e v a Y o r k p r e c i o s m á s v e n t a j o s o s 
que los á que p o d r í a n e n a g e n a r l o s 
a q u í y otros h a n l o g r a d o c o l o c a r a l g u -
n a que o t r a p a r t i d a , á e n t r e g a r en es-
te m e s , h a e i i é n d o s e é s t a s v e n t a s d i r e c -
t a m e n t e á los r e f i n a d o r e s n o r t e - a m e -
r i c a n o s . 
A ú l t i m a h o r a se r e c i b i ó l a n o t i c i a 
d'e u n a n u e v a b a j a e n N e w Y o r k , á 
U n i o n j f c s u r a n c e S o c í e t y D m l t e d 
CeSPASlA INOLESi DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
LONDRES 
A é e n t e G e n e r a l p a r a l a l e l a d e C u b a , 
O ' R e i l l y X . 1. 
Apartado 3 6 3 
O 323S 
c o n s e c u e n c i a de l a que s u f r i ó e l a z ú -
c a r de r e m o l a c h a en E u r o p a y l a f lo-
j e d a d de a q u e l m e r c a d o i n d u j o 
á los r e f i n a d o r e s n o r t e - a m e r i c a n o s 
nos á r e d u c i r s u s l í m i t e s e n 1|16 de 
c e n t a v o , r e b a j a q u e no q u i e r e a c e p t a r 
n i n g ú n v e n d e d o r y que h a r á p r o b a -
b l e m e n t e que se a c e n t ú e con m a y o r 
f u e r z a l a c a l m a que r e i n a a q u í de v a -
r i a s s e m a n a s á esta p a r t e . 
D e todos modos , es p r o b a b l e que de-
b ido á los e m b a r q u e s á j que t í o s re-
f e r i m o s m á s a r r i b a y á ilas e n t r e g a s 
p a r a e l c o n s u m o l o c a l , l a s e x i s t e n c i a s 
de f r u t o v i e j o a l e m p e z a r l a n u e v a z a -
f r a s e r á n n u l a s , ó poco m e n o s . 
E l m e r d e a d o c i e r r a h o y s u m a m e n t e 
quieto y n o m i n a l á l a s a n t e r i o r e s co-
t i z a c i o n e s de 4 . 1 1 ¡ 1 6 á 4.3|4 r e a l e s 
a r r o b a p o r c e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 
95|96, de b u e n a s c lases de e m b a r q u e 
y de 3.114 á 3.318 r e a l e s a r r o b a p o r a z ú -
c a r e s de m i e l , p o l . 88190. 
P r e c i o s p r o m e d i o s de los a z u c a -
r e s c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n b a -
se 96, de a l m a c é n , s e g ú n v e n t a s 
e f e c t u a d a s en l a s d i s t i n t a s p l a z a s 
de l a I s l a y p u b l i c a d a s en este pe-
r i ó d i c o : 
A g o s t o 1908 5.1125 r s . a r r o b a . 
A g o s t o 1907 4 .9312 r s . a r r o b a . 
S e p b r e . 1908 4.7805 r s . a r r o b a . 
S e p b r e . 1907 4.8883 r s . a r r o b a . 
D e b i d o á l a c o n t i n u a c i ó n del t i e m p o 
f a v o r a b l e l a c a ñ a h a s e g u i d o d e s a r r o -
l l á n d o s e e n buenas c o n d i c i o n e s y e n 
todas l a s c o m a r c a s e n que l a s l l u v i a s 
no h a n s i d o e x c e s i v a s , se e s t á p r o c e -
d iendo c o n t o d a l a a c t i v i d a d pos ib le á 
l a l i m p i e z a de los c a m p o s y á l a p r e -
p a r a c i ó n de l t e r r e n o p a r a n u e v a s s i e m -
b r a s . 
E l b r i l l a n t e a spec to de los c a m p o s 
i n f u n d e g r a n d e s e s p e r a n z a s r e s p e c t o 
á l a p r ó x i m a z a f r a , c u y o s r e s u l t a d o s 
p r o m e t e n s e r s a t i s f a c t o r i o s , s i e m p r e 
que n i n g ú n c i c l ó n azote l a I s l a d u r a n -
te el p e r í o d o q u e h a de t r a n s c u r r i r 
l i í t s ta 'que e m p i e c e l a m o l i e n d a . 
P o r t e r c e r a v e z e n los q u i n c e ú l t i -
mos d í a s , h e m o s s ido a m e n a z a d o s c o n 
l a poco d e s e a b l e v i s i t a de u n t empo-
r a l ; f e l i z m e n t e e l de e s ta s e m a n a , co-
mo los dos a n t e r i o r e s , d e s p u é s de to-
c a r l i g e r a m e n t e l a s co s ta s o r i e n t a l e s 
de l a I s l a y c a u s a r l eves d a ñ o s s o l a -
mente en los a r b o l a d o s , h a r e c u r v a d o 
y se h a a l e j a d o en d i r e c c i ó n a l N o r o e s -
te, y e n d o á d e s c a r g a r s u f u r i a e n l a s 
c o s t a s de l a F l o r i d a . 
M i e l d e p u r g a . — C o n t i n ú a n esca-
s e a n d o t a n t o 'lias d e p r i m e r a como 
l a s d e s e g u n d a , p o r q u e l a s a g o t a -
r o n y convirti ieiron e n a z ú c a r e s to-
dos Oos g r a n d e s c e n t n a l e e ; aisí e s quo 
l a s e x i s t e n c i a s s o n sumameai te l i m i -
t a d a s y r i g e n momina les l o s p r e c i o s 
de a m b a s c la se s . 
T a b a c o e n R a m a . — L a d e m a n d a h a 
s e g u i d o m u y a c t i v a , p e r o los negoc ios 
h a n s ido c o a r t a d o s p o r e l m a l t i e m p o 
que se p r e s t a poco a l r e c o n o c i m i e n t o 
de l a r a m a e n t e r c i a d a , p o r l o que h a 
q u e d a d o en s u s p e n s o l a v e n t a de u n 
g r a n n ú m e r o de p a r t i d a s , t a n t o p a r a 
l a e l a b o r a c i ó n l o c a l , c o m o p a r a l a ex-
p o r t a c i ó n . 
L o s p r e c i o s e n g e n e r a l r i g e n n o so-
l a m e n t e m u y sos ten idos , s ino que de-
n o t a n m a r c a d a s t e n d e n c i a s á s e g u i r 
sub iendo , p a r t i c u l a r m e n t e p o r t a b a c o s 
de c a l i d a d de V u e l t a A b a j o y K e r a e -
dios , h a b i e n d o m e j o r a d o ú l t i m a m e n t e 
en doce pesos e n q u i n t a l , los de p r i m e -
r a y s e g u n d a c a p a d u r a . 
S e n o t a i g u a l m e n t e g r a n f i r m e z a e n 
los p r e c i o s de l a s c la se s i n f e r i o r e s , 
p a r t i c u l a r m e n t e l a s c o l a s d e V u e l t a 
A b a j o y botes de R e m e d i o s a p l i c a b l e s 
á l a c o n t r a t a p a r a E s p a ñ a . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — P o c o a c t i v o es 
e l m o v i m i e n t o que se n o t a e n l a m a y o r 
p a r t e de l a s f á b r i c a s de t a b a c o s y es 
p r o b a b l e que n o r e n a z c a l a a n i m a c i ó n 
en l a s m i s m a s h a s t a que no se a g o t e n 
l a s c r e c i d a s e x i s t e n c i a s que se h a l l a n 
en p o d e r de los impo'r tadores en el ex-
t r a n j e r o , p a r t i c u l a r m e n t e l o s de E u -
r o p a . 
E n c o n t r a , se sos t iene r e g u l a r l a 
a n i m a c i ó n en l a s p r i n c i p a l e s c i g a r r e -
r í a s , á l a s que no les f a l t a n ó r d e n e s , 
t a n t o p a r a , e l c o n s u m o l o c a l como p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A g u a r d i e n t e — E l c o n s u m o l o c a l 
s igue l i m i t a d o p o r l a ley de impues tos , 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e g u l a r e s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
D e b i d o á l a escasez de l a s mie -
les, los p r e c i o s d e n o t a n m u c h a f i r -
m e z a á l a s s i g u i e n t e s co t i zac io -
n e s : E l de ' ' E l I n f i e r n o " y 
o traa m a r c a s a c r e d i t a d a s , á 6 cts . 
l i t r o , e l de 7 9 ° . , y á 3 c ts . í d e m e l 
de 5 9 ° . s i n e n v a s e . 
E l de 5 9 ° . en p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
e m b a r q u e , á $20 p i p a s i n e n v a s e . 
E l de l a m a r c a " V i z c a y a " , de 3 0 ° 
á 6.112 cts . l i t r o y e l d e 2 2 ° , á 5.1|2 
cts . l i t r o , i n c l u s o el e n v a s e . 
E l r o n de 3 0 ° en p i p a s de c a s t a ñ o 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a á $30 
p i n a . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r e l de l a 
c k s e " n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g a l a r 
a s í como por e l " d e s n a t u r a l i z a d o " , 
que se e m p l e a como c o m b u s t i b l e y 
p o r l a m i s m a c a u s a que el a g u a r -
d iente , s u s p r e c i o s c o n t i n ú a n r i g i e n -
do m u v sos ten idos como s i g u e : 
C l a s e N a t u r a l " V i z c a y a , " " E l I n f i e r -
n o " y " C á r d e n a s " de 9 7 ° á 9 cen-
t a v o s l i t r o y l a s o t r a s m a r c a s de 
m e n t í s c r é d i t o de 9 4 ° . , á $40 los 654 l i -
t ros , s i n e n v a s e y e l " O t t o " d e s n a t u -
r a l i z a d o , á 6 cts . l i t r o , s i n e n v a s e . 
a b r i ó i n a c t i v o , p e r o b a s t a n t e ' s o s t e n i -
do ; m á s t a r d e f l u c t u ó a l t e r n a t i v a m e n -
te a l a l z a y á l a b a j a , h a s t a que t e r m i -
n a d a en b u e n a s c o n d i c i o n e s l a l i q u i d a -
c i ó n d e l mes . m e j o r ó s e n s i b l e m e n t e l a 
d e m a n d a y se d e c l a r a r o n f r a n c a m e n t e 
en a l z a l o s . p r e c i o s de todos los v a l o -
res de m a y o r m o v i m i e n t o c e r r a n d o 
h o y f l o j o s , d e s p u é s áe h a b e r p e r d i -
do p a r t e de lo que h a b í a n a d e l a n t a d o 
a n t e r i o r m e n t e . 
P l a t a E s p a ñ o l a . — H a f l u c t u a d o d u -
r a n t e l a s e m a n a en tre 92.718 y 93.118 
y c i e r r a d e 92.718 á 93 p o r c i ento . 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o es %omo 
s i g u e : 
I M P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
Imoortado anterior-
mente | 1.048,003 | 151.200 
E n la semana 
Total hasta el 2 
de Octubre 






C e r a . — L a a m a r i l l a , c la se de e m b a r -
que a b u n d a b a s t a n t e y se s o l i c i t a p o c o , 
r i g i e n d o sus p r e c i o s s u m a m e n t e f lo-
jos , de $29 á 29.112 q u i n t a l . L o s p r e -
cios de l a b l a n c a , que se p i d e menos , 
r i g e n n o m i n a l e s . 
M i e l d e A b e j a s . — S i g u e e s c a s a y 
con b u e n a d e m a n d a d e 44 á 45 cts. 
g a l ó n , c o n envase , p a ^ a l a e x p o r t a -
c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — N a d a t enemos quo v a r i a r 
á n u e s t r a s a n t e r i o r e s o b s e r v a c i o n e s , 
pues e l m e r c a d o h a s e g u i d o d u r a n t e 
t o d a l a s e m a n a , en l a s m i s m a s c o n d i -
c iones de c a l m a p o r f a l t a de d e m a n d a 
y f i r m e z a , p o r e s c a s e a r e l p a p e l en 
p la^a . A l c e r r a r , no a c u s a l a p l a z a 
v a r i a c i ó n a l g u n a á l a s o b e e r v a c i o n e » 
que p r e c e d e n . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
E X P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
Exportado anterior-
mente 9 3.019,510 $ 417,000 
E n la semana. 3,320 
Total hasta el 2 de 
Octubre 






M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L A L A V A I I 
E s t e v a p o r s a l d r á de este p u e r t o 
p a r a los de s u i t i n e r a r i o e n el v i a j a 
e x t r a o r d i n a r i o , e l m a r t e s 6 d e l co-
r r i e n t e , á l a s doce d e l d í a . 
E L " P R I N C I P E B I S M A R C K ' ' 
P o c o d e s p u é s de las d iez de la noche 
a n t e r i o r y procedente de H a n i b u r g o y 
escalas , e n t r ó en p u e r t o e l v a p o r ale-
m á n " P r í n c i p e ^ . i s m a r e k " . 
D i c h o buque l l e g ó s i n o t r a n o v e d a d 
quo la de haber tenido que c a m b i a r » de 
r u m b o á consecuenc ia d e l m a l t i empo . 
E L O L I V E T T E 
E l v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o " O l i -
v e t t e " s a l i ó a y e r p a r a C a y o H u e s o y 
T a m p a , l l e v a n d o c o r r e s p o n d e n c i a , car -
ga g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
B L M A R T I N S A E N Z 
A y e r á l a s se is y m e d i a de l a t a r d e 
e n t r ó e n p u e r t o e l v a p o r e s p a ñ o l 
" M a r t í n S a e n z , " p r o c e d e n t e de B a r -
c e l o n a y e s c a l a s c o n d u c i e n d o c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E l d í a 30 de l p a s a d o a l s a l i r d i c h o 
b u q u e d e l p u e r t o de S a n t i a g o de C u -
1 9 0 8 
A V I S O - V f 
" E L V A P O R " 
MURALLA 26 
E N T R E H A B A N A 7 C O M F O S T E L A 
H a p u e s t o á l a v e n t a e l n u e v o 
s u r t i d o d e C a s i m i r e s , C h e v i o t s , 
G e r ¿ a s , V i c u ñ a s , e t c . , q u e a c a b a d o 
r e c i b i r p o r a e l p r ó x i m o i n v i e r n o . 
e 3240 
Jlenéndez y García Tuñón, 
t l - l m4-2 
A . 
T e l é f o n o 6 1 7 




D I A R I O D E t A M A R I N A — B d i c i ó i J de l a m n ñ a n a . — O c t u b r e 4 de 1908. 
b a , d o n d e hiao e s c a l a , t u v o que r e t r o 
c e d e r á c a n s a d e l m a l t i empo que rei -
n a b a . 
A l " M a r t í n S a e u z " no le p a s a r o n 
v i s i t a a y e r t a r d e l a S a n i d a d y la 
A d u a n a , p o r h a b e r e n t r a d o en p u e r t o 
d e s p u é s de l a p u e s t a de l sol . 
V a p o r e s a s i r a v e i u 
SSl E S P i C R A U 
Octubre. 
" 4—Galveston, Galveston. 
" 5—Monterey, New Y o r k . 
•< 5—Morro Castle. Veracruz y Pro-
greso. 
7—Allemannia. Tampico y Veracruz 
" 7—Saratoga, New Y o r k . 
" 12—Mérlda^ New Y o r k . 
<« 12—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—Havana, New Y o r k . 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Lugano Liverpool y escalas. 
" 14—Saturnina, Liverpool. 
" 15—Progreso. Galveston. 
« 16—Antonio López, CAdiz y escalas. 
" 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz . 
" 17—Hermann, Hamburgo y Amberes. 
i< 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 21—Virginio Havre y escalas. 
* 26—La Floride, Havre y escalas. 
8A-l,DRATJ 
Oc<uI»rc. 
5—Monterey, Progreso y Veracruz 
" ' 6—Excelsior, New Orleans* 
•• e—Morro Castle, New Y o r k . 
«• 7—Allemannia, Vigo y escalas. 
" io—Saratoga, New Y o r k . 
- 12—Mérida, Progreso y eracruz. 
" 13—México, New Y o r k . 
• 15—La Navarre tíaint Nazaire 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
f> J E S D E S P A C H A D O S 
Dfa 8 
para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G . Lawton Childs y Comp. 
30 barriles 
30 pacas 
350|3 tabaco , 
166 bultos provisiones y frutas. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 2 
3 2 8 
Vapor español Montevideo procedente de 
Génova y escalas consignado á Manuel Ota-
duy. 
D E G E N O V A 
S L ó p e z : 3 cajas l ibros . 
R u b i e r a y h n o . : 4 id sombreros 
P é r e z , G o n z á l e z y c p . : 19 id id, 1 far-
do trenzas y 5 barr i les á c i d o . 
R . L ó p e z y c p . : 4 id i d . 
V a l d é s é I n c l á n : 2 cajas tej idos . 
Rico . P é r e z y c p . : 1 td i d . 
- j . Got tardi : 1 id i d . 
C . Garc ía y c p . : 1 id i d . 
A . C o r a : 1 id i d . 
V i ñ a y Somervi l le : 1 id i d . 
j G . R o d r í g u e z y c p . : 2 Id i d . 
Amado P é r e z y c p . : 2 id botones. 
A . L l y i : 6 la tas opio y l á p i c e s . 
r'. Torregrosa , Burguet y c p . : 3 ca-
jas chocolate. 
Secretario de A g r i c u l t r a , Indus tr ia y 
Comercio: 1 Id efectos. 
Orden: 4 Id f ó s f o r o s , 4 id c á p s u l a s , 
2 7 fardos hilo, 25 cajas m á r m o l y 1 id 
sombreros. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 22 bultos encargos . 
G a l b á n y c p . : 25 cajas a lmendras y 
2 0 sacos f r i jo l e s . 
R . Torregrosa Burguet y c p . : 15 ca-
jáa pulpa, 122 id frutas, 10 id membril lo , 
2 id confituras, 5 id sobreasadas, 3 id 
carne, 6 id y 50 c u ñ e t e s aceitunas y 5 
id coliflor. 
Carbone l l y D a l m a u : 40 cajas aceite y 
16 id a l m e n d r a s . 
Genaro G o n z á l e z : 100 sacos avellanas. 
.1. Rafecas y c p . : 2000 cajas ve las . 
J . M . B é r r i z é h i jo : 30 id membri l lo . 
L ó p e z y Ba l l e s ter : 25 id frutas, 10 id 
pulpa. 2 id s a l c h i c h ó n y 2 id sobreasadas 
Romagosa y c p . : 23 id t u r r ó n , 26 sa-
cos frijoles , 75 cajas a lmendras y 55 
id membril lo . 
L a v í n y G ó m e z : 4 Id longanizas, 2 Id 
sobreasadas, 10 id p i ñ o n e s y 8 id a l -
mendras . 
Alvarez , A m é z a g a y c p . : 50 sacos ave-
l lanas . 
E . M i r ó . 2 id longanizas, 2 id sobrea-
sadas, 3 id a lmendras , 4 id pifiones, 20 
id m e m í f r i l l o , 100 sacos avel lanas y 26 
cajas t u r r ó n . 
B a r r a q u é y c p . : 4 00 Id aceite . 
I s l a , G u t i é r r e z y c p . : 20 pipas v ino . 
" M . M u ñ o z : 25 cajas anisado. 
Torres y R o d r í g u e z : 2 id a z a f r á n , 
j . Re igosa: 1 iid i d . 
Bonet y c p . : 1 id i d . 
Mart í B . Carbone l l : 3 id efectos. 
Grieto y h n o . : 1 id tejidos y 2 id gui-
tarras . 
J . Va les y c p . : 2 id efectos. 
V i u d a de P . M . Costas: 121 id papel . 
S u á r e z , So lana y c p . : 17 Id i d . 
V . S u á r e z : 101 id i d . 
Viadero y Ve lasco: 3 fardos I d . 
•O. P é r e z B a r a ñ a n o : 12 id c a r t ó n . 
Palacio y G a r c í a : 11 bultos talabarte-
ría . 
J . M . C a m p s : 1 ca ja papel . 
López y S á n c h e z : 1 id abanicos . 
R . Veloso: 4 id l ibros , 
^enavent y B e l l o . 3 id i d . 
vt. L ó p e z y c p . : 1 id gorras . 
Esca lante , Cast i l lo y cp . : 4 Id efectos. 
Llansbias y c p . : 6 id i d . 
J . Pa lac io A r i o s a : 3 id I d . 
F e r n á n d e z , Castro y cp . : 2 id I d . 
Amado P é r e z y c p . : 1 id tej idos. 
J l i v e r y c p . : 1 id ramas de a n í s . 
F e r n á n d e z , L ó p e z y cp . : 1 id efectos. 
S . Herrero y c p . : 1 bulto tej idos . 
T a l a d r i d , hno . y c p . : 1 id I d . 
Alvarez , V a l d é s y c p . : 4 id i d . 
J . Garc ía y c p . : 2 id i d . 
P . G ó m e z Mena: 7 id i d . 
D . F . Pr ie to: 2 id i d . 
R . R . C a m p a : 9 id i d . 
L o r í e n t e y h n o . : 16 id I d . 
"í. Bango: 2 id I d . 
¿ á n c h e z y h n o . : 5 Id I d . 
Gut i érrez , C a n o y c p . : 4 id I d . 
F . B e r m ú d e z y cp . : 6 id i d . 
S u á r e z y L a r u ñ o : 1 id i d . 
Cobo y B a s o a : 1 id I d . 
Huer ta G . Cifuentes y c p . : 15 Id I d . 
G ó m e z , P i é l a g o y c p . : 1 Id i d . 
Gonzá lez , M e n é n d e z y c p . : 5 id i d . 
S á n c h e z , V a l l e y c p . : 7 id i d . 
C a m p a : 1 id i d . 
C a s t a ñ o s , Gal indez y c p . : 1 ¡d id 
A . Ribot : 1 Id i d . 
J . F e r n á n d e z y c p . : 1 Id id 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 3 id id 
F e r n á n d e z , hno . y c p . : 2 id i d . 
.1. G . R o d r í g u e z y c p . : n id id 
Inclftn, Garc ía y cp . : 3 id id 
B . F . C a r b a j a l : 1 id id 
E s t i n . Cot y c p . : 1 id calzado 
F . Busto D u r á n : 1 id id 
Pons y c p . : 2 Id i d . 
A . Dorrego: 2 id i d . 
M . Benegan: 1 id i d . 
I . G o n z á l e z : 1 id id 
J . D í a z : 2 Id I d . 
G o n z á l e z , Taborc las y cp • i ia id 
Alvarez , G a r c í a y c p . : 8 id id * 
C . F r a n c o y c p . : 2 id i d . 
P r a d e r a y J u s t a f r é : 7 id id 
P é r e z y h n o . : 1 id I d . 
J . G a r c í a : 1 id I d . 
V i u d a de Aedo U s s í a y V inent : 1 Id id. 
¡F. Boguer: 1 Id I d . 
,1, Garc ía V a l l e y c p . : 5 id i d . 
B r e a y Nogueira: 2 id d . 
V . S u á r e z y c p . : 7 Id I d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 5 id i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c p . : 6 Id I d . 
F . M ó n d e z : 4 td d . 
Ve iga y c p . : B Id i d . 
Catchot G a r c í a M . : 3 Id i d . 
G o n z á l e z y G o n z á l e z : 1 Id I d . 
E . H e r n á n d e z : 2 id I d . 
.T. Mercadal : 1 id i d . 
Orden: 1 id hilo, 2 Id mechas, 1 ca ja 
impresos, 2 id a z a f r á n , 2 id tejidos y 21 
bultos muebles . 
D E A L I C A N T E 
W i c k e s y c p . : 10 cajas a lmendras . 
B . H e r n á n d e z : 2 barri les v ino . 
L a n d e r a s , Cal le y c p . : 15 cajas pimen-
t ó n . 
E s t é v a n e z y F e r n á n d e z : 10 id I d . 
Pernas y c p . : 1 id naipes . 
N . Izquierdo: 20 id papel . 
D . T e j e r a : 1 Id a lpargatas . 
D E M A L A G A 
Romagosa y c p . : 50 sacos garbanzos, 
510 cajas pasas y 199 barr i les u v a s . 
Salom y c p . : 19 cajas higos y 150 d 
pasas . 
AlonsQ, M e n é n d e z y c p . : 156 sacos 
garbanzos. 
R . Torregrosa Burguet y c p . : 50 ba-
rr i les uvas, 200 cajas pasas, 50 id higos, 
. (• id melocotones. 
.1. Alvarez R . : 200 barr i les u v a s . 
Palacio y Fuentenebro: 200 id Id y 1 
ca ja pasas . 
J . M . B é r r i z é h i jo : 25 id i d . 
Genaro G o n z á l e z : 500 id I d . 
E . R . Margar i t : 300 id i d . 
A . P é r e z : 300 id id, 300 Id y 273 ba-
ñ i l e s u v a s . 
P . Morales Sol ls: 17 cajas membri l lo 
J . M . P a r e j o : 2 bocoyes vermouth . 
J . Z a r r a l u q u i y c p . : 2 Id I d . 
R . Alonso y cp . : 100 barr i les u v a s . 
L a v í n y G ó m e z : 127 id i d . 
E . M i r ó : 350 id i d . 
J . Rafecas y c p . : 200 id y 200 ca-
jas id. 24 sacos garbanzos y 18 id a n í s . 
Costa, F e r n á n d e z y c p . : 215 cajas y 
285 barri les u v a s . 
D . V e g a : 1 ca ja mues tras . 
Orden: 3 id id, 50 sacos garbanzoe, 
26 cajas vino y 200 barri les u v a s . 
D E C A D I Z 
Romagosa y cp . : 19 sacos a n í s , 326 id 
garbanzos. 415 seras aceitunas y 250 ca-
jas a c e i t e . . 
M u n i á t e g u i y c p . : 106 seras aceitu-
nas . 
M u ñ i z y cp .* 106 id id . 
L a n d e r a s , Ca l l e y c p . : 200 barri les id 
L a v í n y G ó m e z : 75 cajas I d . 
E . R . Margar i t : 10 id y 100 seras i d . 
Negra y G a l l a r r e t a : 60 barri les y 20 
cajas id y 30 id v ino . 
J . M . P a r e j o : 100 id i d . 
M . Riz B a r r e t o : 12 id y 2|2 pipas i d . 
A . Soelo: t l O cajas aceite y 27 Id 
acei tunas . 
Suero y c p . : 100 sacos garbanzoe. 
Genaro G o n z á l e z : 500 cajas higos. 
P . G o n z á l e z y h n o . : 1 b o c é y ver-
mouth . 
J . E . V a l d é s : 1 ca ja l ibros . 
Saiz, Penabat y cp. : 4 cajas naipes . 
M . M u ñ o z : 50 barri les y 155 cajas 
aceitunas y 2 id quesos. 
J . Comas: 1 bulto y 1 c a j a muestras y 
16 cajas aceite . 
D E T A N G E R 
Romagosa y c p . : 16 pacas o r é g a n o . 
D E V I L L A G A R C I A 
P i t a y h n o . : 200 cajas conservas . 
Wickes y c p . : 272 id i d . 
Romagosa y cp . : 75 id i d . 
D E L A S P A L M A S 
M . Martel . M . : 1 ca ja tej idos . 
A . R a m í r e z N a r a n j o : 1 id i d . 
J . A . Bances : 30 serones pescado. 
A . P e l l ó n C r e s p o : 33 sacos garbanzos 
y 8 id fr i jo les . 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
.T. G . V a l l e y c p . : 1 c a j a impermea-
t l e s . 
Torres y A m a r a l : 4 barr icas v i n o . 
Orden: 1 c a j a impermeables . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
W i c k e s y c p . : 110 cajas conservas . 
S . Ramos : 1 c a j a tej idos. 
F . C a b r e r a : 1 id i d . 
I . V i d a l : 1 Id i d . 
J . P e r n a l : 1 id Id y 1 Id jabones . 
Br i to y hno . : 4 cascos vino, 1 c a j a 
m á q u i n a y 1 id tej idos . 
P . Santana: 1 id id y 3 id quesos. 
J . Garc ía Santiago: 2 Id i d . 
P i f ián y E z q u e r r o : 3 id id y 99 latas 
gofio. 
H . Astorqui y c p . : 12 huacales i d . 
J . A . Bances : 1570 cestos cebollas. 
G a l b á n y c p . : 5487 Id i d . 
3 2 9 
Goleta americana Allce Lord, procedente 
de Pascagoula consignada á Alegret, Pelle-
ya y comp. 
Conslgrnatarios: 22;458 piezas con 301,443 
pies madera. 
Día 3: 
3 3 0 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á Q. L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
Southern E x p r e s s C o . : 1 saco plantas, 
1 huacal peras, 1 id uvas y 1 a r c a i m -
presos . 
Hoster y F a i r : 20 sacos col leras . 
Horter y cp , :329 sacos abono. 
Viuda de J . S a r r á é hipo- 1 c a j a dro-
gas . 
A . A r m a n d : 111 id huevos. 
Canales , Diego y c p . : 200 id i d . 
J . Alvarez R . : 2800 id i d . 
D E C a Y O H U E S O 
Bengochea y h n o . : 12 barri les l i sas . 
F . R . Bengochea y c p . : 12 id i d . 
3 3 1 
Vapor noruego Captaln Bennett proceden-
te de Baltlmore consignado & Louls V . Place 
A la orden: 4,443 bultos materiales para la 
t e l e g r a f í a sin hilo. 
3 3 2 
Vapor ing lés Severn procedente de Tampi-
co y Veracruz consignado á. Dussaq y Gohier 
Con carga de t r á n s i t o . 
3 3 3 
Vapor americano Excelsior procedente de 
New Orleans consignado & A . E . Woodell. 
B . F e r n á n d e z : 750 sacos m a í z . 
A . F e r n á n d e z y c p . : 250 Id I d . 
M . N a z á b a l : 500 Id i d . 
Carbone l l y D a l m a u : 250 id id y 2o 
tercerolas manteca . 
H . Astorqui y c p . : 250 sacos m a í z . 
Genaro G o n z á l e z : 250 id i d . 
H e r r e r o y V a l d é s : 250 id i d . 
B . Gamoneda: 250 id i d . 
B a r r a q u é y c p . : 00 id h a r i n a . 
E . Luengas y c p . : 300 id I d . 
G a l b á n y c p . : 500 id i d . 
A m . Commerc ia l C o . : 250 id i d . 
B a l d o r y F e r n á n d e z : 500 id s a l . 
P . Mestre: 400 id i d . 
A r a n a y L a r r a u r i : 250 id afrecho. 
A . Quereje ta: 250 id m a í z . 
A . L a m i g u e i r o : 250' id I d . 
C u b a n Ice M . C o . : 52 huacales la tas . 
A . • A r m a n d : 400 cajas huevos y 5 
j a u l a s aves . 
F . G . Robbins C o . : 2 cajas efectos, 
Ara luce , M a r t í n e z y c p . : 18 id Im-
plementos de a g r i c u l t u r a . 
L . Agu i l era é h i jo : 50 fardos desper-
dic ios . 
M . F . C i b r á n : 3 0 cajas p lanchas . 
A r m o u r C o . : 140 barr i les puerco, 91 
bultos carne y 90 t inas mantequ i l l a . 
D o m í n g u e z , Salom y c p . : 150 sacos 
h a r i n a , 50 id cebollas y 50 huacales co-
les . 
P . S u c e r a : 7 cajas calzado. 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 3 rollos 
pape l . 
Southern E x p r e s s C o . : 5 cajas l ibros . 
R o b a i n a y H a r p e r : 10 vacas, 10 c r í a s 
y 100 cerdos. 
J . G . W a t s o n : 1 ca ja papel . 
J . B . C low é h i jo : 6000 ladri l los y 16 
bultos f e r r e t e r í a . 
I . P í a y c p . : 100 cerdos. 
V . Smith: 275 pacas heno . 
J . P e r p i ñ á n : 610 id I d . 
P i n g y Giux: 50 barri les r e s i n a . 
P . P a s c u a l : 5 0 id i d . 
M a r i n a y c p . : 3 bultos f e r r e t e r í a . 
D . H . L a y : 25 ca jas a g u a r r á s . 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : 6 ba-
rr i l es camarones y 8 huacales menudos. 
K w o n g W i n g On C o . : 12 boltos ca-
marones . 
F . E . Bur to i C o . : 10 cascos oerveza. 
B e r g a s a y T i m i r a o s : 5 barr i les aceite. 
Cruse l l a s , hno . y c p . : 148 id I d . 
G-. B ü l l e : 50 id i d . 
J . Pr ie to: 75 huacales coles . 
G a r c í a , Castro y h n o . : 200 sacos ce-
bollas . 
L a n d e r a s , Ca l l e y c p . : 150 id i d . 
Alopso, M e n é n d e z y c p . : 100 id i d . 
F . P a m a s : 70 huacales coles . 
H a r r i s , hno . y c p . : 8 bultos efectos. 
J . A . W r i h t : 1 c a j a i d . 
M a n t e c ó n y c p . : 7 bultos s a l c h i c h ó n 
y 8 huacales menudos . 
K . O h i r a : 8 ca jas efectos. 
Quarter Masfter: 216 buItVas mante-
qui l la y 240 id carne;, 
W . F . S m i t h : 6 id efectos. 
Otero, Colominas y c p . : 2 cajas cua-
dros . 
Horter y F a i r : 490 bultos Implemen-
tos de agr icul tura , 36 0 id carros y ac-
cesorios, 18 id gasolina y 21 id molinos. 
V . C a m p a : 2 0 rollos pape l . 
F . Wolfe: 16 caballos y 9 yeguas . 
Orden: 10 A c e r o l a s manteca y 1450 
sacos s a l . 
3 3 4 
Vapor noruego Alf, procedente de Fi ladel-
fla consignado & Louls V . Place. 
(Para la Habana) 
Havana Coal and C o . : 2,089 toneladas 6 
sean 2.122,424 kilos carbón . 
(Para Sagua) 
Cuban Central R . and C o . : 2,301 tonela-
das, 6 sean 2.337,816 kilos c a r b ó n . 
G O M i COBBEDOESS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIO* 
rfanquí*ros uomercio 
Londres 3 d |v . . . . 20% 
" 60 dlv . . . . 20 V¿ 
P a r í s 60 djv . . . . 6% 
A l e m a n i a 3 d |v . . . 514 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d |v . . 10% 
" " 60 d |v . . 
E s p a ñ a s i . plaza y 
cantidad 3 d |v . . 
mercial 
Descuento papel co-
Mcnedns C o t n c 
Greenbacks . . . . 9% 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 93 







0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
% 4 % p | 0 . P . 
13 p l ü . P . 
Veort. 
9% p I O . P 
9 3 % p¡D P . 
A Z r j U ^ R E S 
AzGcar centrifuga ae guarapo, povan-
zaciOn 9 6' en a l m a c í n k precio do embar-
que á 4-13|16 r ls . a r r o b a . 
I d . de miel Doiarizac'.On 89 en alraF.eén 
á precios de embarque 3 % rls . arroba. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e i S e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. Mi 1 ler á Co. Miembros del " S t o c k 
I Exchange"—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas <fc Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
O o t T i T o r o 3 c í o 1 0 O S 
rALOBE3 
A m a l . Copper . 
Ame. Smel t ing . 
Ame. S u g a r . . , 
Anaconda . 
Atchison . 
Bal t imore & O h i o . 
Brook lyn R a y i d T . 
Canadian Pac i f ic . 
Dist i l lers S e c . 
L o u i s v i l l e . 
St . P a u l . . . . 
Missouri Paci f ic . 
N. Y . C e n t r a l . 
P e n n s y l v a n i a . 
Reading C o m . 
Great Northern pfd, 
Southern P a c i ü c . 
Union P a c i ñ n . 
U . S. Steel C o m . 
U . S. Steel P r e f . 
Nort Paci f ic . . . 
E r i e 
S. O. R i y . 
Ches O h i o . 
R o c h . 
Inter. Pref , 
M . K . T . . 
Cierr* f 
día | 
antennr i 1 \ 
Sres. Notarlos de turno: P a r a Cambios: 
G . M o r é ; para a z ú c a r : B . Dlago; para 
Valores: S. P a r a j ó n . 
H a b a n a 3 de Octubre 1 9 0 8 — E l S í n d i -
to Presidente. Feder ico Me ier . 
C O T I Z A C I O N O F 1 0 Í A L 
va L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco E s p a ñ o l Ce l a laia 
de Cuba contra oro 5 á 6 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 93 
9 8 % 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109 % 
á 109% 
V A L O Í l ü ó 
oomp. V e a o. 
FtUtdo* públ lcof l • * 
Valor F19. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
bl ica 110 s in 
Id. de la R . de C u b a 
deuda Interior ex-cp. 99 101 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamie iuo 
de l a H a b a n a 114 117 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 112 115 
Obligaciones hipoteca-
r ías F . C . C l e u í a e g o s 
á V i l l a c l a r a . . . . N . : 
I d . Id . i d . s e g u n d a . . N . 
la . pr imera i< i T o c a r r l l 
C a i b a r i é n N . 
Id . pr imera G i b a r a 6 
H o i g u í n N 
Id. pr imera, San Cayeta -
no á V i ñ a l e s . . . . 4 s in 
Bono1* hipotecarlos de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de la H a -
bana 111 ' 114 
Bonos de la H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 91 99 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C . de l a H a b a -




Bonos C o p a ñ l a Gas C a -
bana 
B o l o c de la R e p ú b l i c a 
de Cuba e m j : i d o « ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Mutau«a» Watea 
Workea 
Bonos Mputecai ios C e n -
tra l Olimpo 
Bonos h lpotec í ir tof C e n -
tra l Covadonga . . . 106 
C.... üaec . de A i u m ^ n t á o 
y t r a c c i ó n de Santiago 80 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l ae l a xsia 
de C u b a (en circula-
c i ó n 67% . 
Bauvo A e r í c o l a de Fuer*-
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de Cuba sin 1 
Banco de C u b a . . . . N 
C c m p a ñ i a ae F o r r o c a r r l • 
les Unidos de la Haba-
na 7 almacenes de Re -
gla, l imi tada 85 % 
Ca. E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago H 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . W 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tral R a i l w a y L i m i t a d 
P r e f e r i d a » W 
Idem Id. (comunes)^ . 21 
Fer*acorr l l de G i b a r a i 
H o l g u í n t i 
Compañí í . Cubana á « 
Alumbrado de G a s . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e e -
tric idad de l a H a b a n a 101 1 
Dique de la H a b a n a pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo N 
L o n j a de Comercio de la 
Habana ( p r e í e r i r i a s ) . í* 
I d . I d . I d . , comunes . .! W 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u o 
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a IDleo-






L A M U T U A D E N E W Y O R K 
L a mayor y mejor de todas las C o m p a ñ í a s de Seguro Sobre la V i d a del mundo, 
ofrece al p ú b l i c o N O T A B L E S V E N T A J A S , entre ellas D I V I D E N D O S A N U A L E S que 
desde el pr imer a ñ o ascienden aproximadamente al ocho por ciento de l a pr ima. 
L A S P O L I Z A S est ipulan V A L O R E S G A R A N T I Z A D O S en E F E C T I V O , P R E S -
T A M O S al 5%, S E G U R O S A L D A D O A U T O M A T I C O , S E G U R O P R O R R O G A D O , etc. 
Se necesitan agentes serios y bien relacionados en las principales ciudades de 
l a R e p ú b l i c a . A los que pueden hacer negocios y que e s t é n dispuestos á t r a b a j a r 
activamente, se les d a r á contrato con muy buenas condiciones. 
H B N R R Y B E N N E T T E , Director G e n e r a l , A m a r g u r a 11, H a b a n a . 
C . 3253 alt . 4-Oct. 
E m G ® M A C I O M A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a $ 2 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
H a b a n a - e n C u b a 
PEPAETAUmO DI A80EE93 
Abierto todos los díae hábi les de 9 á 3 (cont ínnas) , j par 
ra recibir depósi tos los sábados por la noche, de 6 á S. E s -
tas horas corresponden igualmente á las Saonrsalas de 
eate Banco en Oaliano 81 y Monte 228 (Cuatro Caminos). 
T E N E M O S E S T E D E P A R T A M E N T O para recibir en 
depós i to cantidades desde $5 en adelante y abonamos so-
bre estos depós i tos intereses á razón d e l 3 p 2 anual en 
l e í día» 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. Después de 
hecho el primer depósi to los sabsignientes pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
E S T E Departamento proporcionará con guato cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2989 1S 
B M C O D E L A S A B A N A 
CALLE DE CUBA HUMEROS 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
C E P O S i T A R I O D E L O S F O N D O S D E L G 0 3 I E ^ 3 A M S a í Q m , 
Presideote: CARLOS DE ZALDO, 
X > X ^ JE5 dele: S i í 
L e a n d r o V a l d á í 
J o s é ü -arc i f c C a l » a . 
S e b a s t i á n G e l u b e r c . 
J o s é I . d e l a C á m a r a , E l i a s M i r ó . 
S a b a s E . d e A l v a r á . F e d e r i c o de Z i a l d » . 
M i g x i e l M e n d o z a . Mareo;* O a r y a j a u 
S e c r e t a r i o : C a r l o s I . P á r r a g a G e r e n t e : í í a r c i s o G r a n y C a r r e r a s . 
Descueotos. préstamos, compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariag 
C. 2425 73-1JL 
B a s c o I n d u s t e u l de C í m a & ü e t 
Directores gerentes: 
A E T U R O T O M B U 
O L I V E E I O T O M E Ü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Jcnqaera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V 1 K U 1 ) K V A R C ^ A . 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A Í Í B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N i £1 Q U E H O U S T M A N X 
Abogado y propietario. 
i Cambi» 
7 5 ^ ] 7 5 ^ 
8 5 % | 86 













178%!177%|178%| m á s l % 
3 0 ^ 
m á s l % 
m á s 2 % 
m á s 
m á s % 
m á s 
m á s 
m á s % 
136% 137% 135% 137% 
10 4% 104% 
123% 123% 
130% 132% 
131% 132% 132 % 
105% 104% 
163% 163.% 163% 
109% 109% | m á s % 
m á s l 137% 3 38% 137% 138% 
m á s % 
m á s % 
m á s l % 
m á 3 l % 
m á s % 
— % 
m á s l % 
m á s 2 % 
m á s l % 
m á s l % 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s R e d i m i b l e s d e $ 2 5 , $ 5 0 y $ 1 0 0 , di) 
c u o t a m e n s u a l d e 2 6 c t s . , o O c t s . y U n p e s o . 
A f f c u c i a g r e n e r a l e n l a H a b a n a : C u b a 1 0 6 , e n t r e M u r a l l a v S o l 
C. 3005 13 
L A M E R C A N T I L 
C O M P A Í T I A N A C I O N A L D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
D E P O S I T O EN L A T E S O R E R I A D E L A R E P U B L I C A D E C U B A $ 7 5 . 0 3 3 . 
• H a c e seguros sobre propiedades u r b a n a s , es tablec imientos m e r c a n t i l e s é 
industriales , m e r c a n c í a s en l a A d u a n a , A l m a c e n e s y D e p ó s i t o s sobre Bateves de 
ingenios . 
E s t a C o m p a f i í a es la ú n i c a N a c i o n a l que ex i s te á p r i m a fija v por esta cir-
cunstanc ia t i ene l a venta ja p a r a los s e ñ o r e s asesrurados, en caso de s in ies tro 
el pronto arreg lo de é l , por re s id i r en la H a b a n a su D i r e c c i ó n . 
L a s p r i m a s que ap l i ca son t a n e c o n ó m i c a s como las puede a p l i c a r c u a l -
qu iera otra c o m p a ñ í a . 
A g e n t e s L o c a l e s en las pr inc ipa les poblaciones de la R e p ú b l i c a . 
DOMICILIO S O C I A L Y D I R E C C I O N : 
A M A R G U R A N . 1 1 Y S A R I I G N A C I O R l . 5 8 . 
C o m p a ñ í a H a v a n a Eltov 
trie Pudhvay Co. (c* 
m u ñ e s 34% 
C o m p a ñ í a AnOtdm» i í 
tanzas 
C o m p a ñ í a AJfl lerar» ( 
baaa w 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
rVt hq j 
Habana , Octubre 3 de 1908 . 
E m p r e s a s l l m a n t l l i 
m m m w m m \ 
D E L 
CONERCIO DE M HABANA 
S E C R E T A R I A 
Debiendo llegar á, esta capital el pr6xli„ 
día nueve de Octubre, por la vía de Tamni 
el D r . Bernardo Moas, Director de la Ctuí 
de Salud L a P u r í s i m a Concepción, de est 
Sociedad, se avisa á los aeñores socios qt 
deseen acudir ft su recibimiento, que debí 
pasar por esta Secretar ía antes del dj 
siete á fin ds tomar nota de sus nombres 
proveerles del correspondiente bi l tc íe pai 
la entrada al remolcador que se pondrá ce 
tal objeto por la Asoc iac ión . 
Habana, Septiembre 29 de 1908. 
E l Secretario p. s. r . 
FranciMOo Torr«aa 
14902 lm-4-3t-83 
" E l S 
C O M P A Ñ I A T E S E G Ü R O S M Ü T Ü O ! 
C O N T K A LN C B j í O Í O S 
Eslalteiia cu la HaDaiia el año M 
K S L A U N I C A N A C I O N A L 
y l leva 52 a ñ o s de existencia 
y de operaciones contlni 
C A P I T A L rosifon-
S 4 8 . 3 2 3 . 2 2 O - O 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a fecha. % 1 . 6 4 8 5 ' l 7 6 - 9 ? 
Asegura casao de mapost .2r ía sin mal 
dera, ocupadas por fan i j l ías , á £5 coatavot 
oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a exte^L 
riormente. con í e b i q u e r í a interior de 
m a n i p o s t e r í a y los pisos todos de m a d e r t ^ 
altos y bajos y ocupados por famlliaa, 
á 32 H centavos oro e s p a ñ o l por 100 
anua l . 
Casas de madera , cubierta? con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por famil ia , á 4 7 ^ centavos or» 
e s p a ñ o l por 100 anua l . 
Casas de tabla, con techos de tejarf d« 
!o mismo, habitadas polamente por fa-
mil ias , á .35 centavos o;o e s p a ñ o l por 100 
anual . 
L o s edificios de madera que tengan ea-
tablecimlentos com bodegas, ca fé , etc., 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, si 
la bodega e s t á en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edi* 
flcio p a g a r á lo mismo, y asi sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas; en su propio edificio. Empe-
drado 34. 
H a i b a n a , A g o s t o 31 de 1908. 
C. 3025 13 
1 R 0 I M " 
Corresponsal del Banco de 
Landres y Meneo en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi*J 
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL 
MERCADERES 1 1 
C. 3026 13 
T e l é f o n o 3 3 0 L 
c 2273 
A p a r t a d o c o r r e o : 1 1 9 1 . 
43 J L ' 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
S U B A S T A 
Habiendo acordado la Junta de Patronos 
de este Establecimiento, que se saquen i 
pública subasta los suministros de P A l l 
v i v K r . K s , r r i L K s y e f e c t o s d e l a v a -
d o Y A L U M B R A D O , se convocan Jicitadorea 
admit iéndose proposiciones para hacer el 
servicio por un mes, 6 por un semestre, 4 
partir de la adjud icac ión . 
E l acto de la subasta tendrá lugrar el di» 
nueve del mes de Octubre; próximo, á, las 10 
a. m. en las oficinas del Asilo. 
Dos pliegos de cnmliciones estarán de ma-
nifiesto todos los días hábi les de S a . m. 4 
4 p. m. en dichas oficinas. íl los cuales ha-
brán de ajustarse las proposiciones que s » 
presenten. 
Habana 28 de Septiembre de 1908. 
D r . Antonio González Pére». 1 
C . 3234 
Secretario 
lt-2-2m-3 
i a i 
L a s a l q u i l a m o s e n B u e s t r a | | 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s raodornoá, p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s ! 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a i j i B 
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g ü ' 
r a n ú m . 1 . 
J f . % 
C. 2817 
\ p m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
de C o * 
7 3 - H A * 
CIJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve- ( 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilam80 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de j 
los interesados. 
Jtín esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
B A N Q U J S U O s í . 
C. 283« 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e •! de 1908. 
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V I D A M U N D I A L 
B u d a p e s t , c i u d a d r u i d o s a y e legante , 
h a t en ido e l honor de p r e s e n c i a r e l r e -
c ib imiento a d m i r a b l e q u e á los reyes 
de E s p a ñ a h a n hecho F r a n c i s c o J o s é y 
l a nobleza a u s t r i a a. 
E s t a v i s i t a v iene á f o r t a l e c e r Ioü l a -
zos de c a r i ñ o y s i m p a t í a que unen , dos-
de h a m u c h o t i empo, l a p a t r i a de D o n 
A l f o n s o X I I I y l a de D o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a . 
A d e m á s de esa i m p o r t a n c i a p o l í t i c a , 
que s a l t a á la v i s ta de l m á s torpe, 
existe en e l fondo de dicho acto u n con-
tras te s u m a m e n t e conmovedor y t i erno . 
G r a n e s p e c t á c n l o debe de h a b e r ofre-
cido e l s a l u d o de los dos m o n a r c a s . 
F r a n c i s c o J o s é es el soberano m á s 
v ie jo , m á s de>;di'--hado y ma.s t r i s t e de 
E u r o p a . E n d i f í c i l e s momentos l l e g ó á 
sus augus tas manos l a r e s p o n s a b i l i d a J 
del poder. A u s t r i a no v i v í a entonces en 
paz. L o p r i m e r o que hizo f u é p r o m u l -
g a r u n a n u e v a c o n s t i t u c i ó n , y d e s p u é s , 
con e l a u x i l i o de R u s i a , i m p u s o el or-
den en B o h e m i a y H u n g r í a . E n se-
g u i d a v i n i e r o n t r e m e n d a s l u c h a s con-
t r a P r u s i a , F r a n c i a y P i a m o n t s . L o s 
tra tados de V i l l a f r a n c a , de Z u r i c h y 
de P r a g a , costaron á l a n a c i ó n enor-
mes p é r d i d a s t e r r i t o r i a l e s , que luego 
h u b i e r o n de a u m e n t a r s e con el abando-
no de l a gent i l V e n e c i a . P o r f i n , c a n s a -
do e l E m p e r a d o r de e s t é r i l e s y desas-
trosas empresas , d e d i c ó s e a r d i e n t e m e n -
te á l a o b r a m a g n a de conso l idar s u s 
domin ios ; y A u s t r i a y H u n g r í a f o r m a -
r o n u n solo bloque, u n a s ó l i d a poten-
cia , c o n v i r t i é n d o s e el r í o L e i t h a , que 
antes e r a u n a l í n e a d i v i s o r i a , e n v í a de 
a m i s t a d i n q u e b r a n t a b l e . 
N o menos a d v e r s a que en l a g u e r r a 
f u é en e l h o g a r l a s u e r t e a l E m p e r a -
dor. ¿ Q u i é n no conoce el sello t r á g i c o 
que e l s ino i m p r i m i ó á s u desventu-
r a d a f a m i l i a ? -Sangre y l á g r i m a s h a n 
c a í d o s i n cesar sobre é l , s i n que por 
s u p a r t e h a y a puesto n a d a p a r a s e r 
merecedor de t a n c r u e l e s desd ichas . 
H a s t a e l p u ñ a l i n f a m e de u n ases ino 
le a r r e h a t ó á l a c o m p a ñ e r a de s u v i d a , 
s a c i a n d o odios i n e x p l i c a b l e s en l a per -
sona de a q u e l l a pohre e m p e r a t r i z , 
qu ien , a u n como s i m p l e d a m a , m e r e c í a 
l a p i e d a d de todos. 
D o l o r i d o , agobiado p o r sesenta a ñ o s 
de gobierno y de pesares , F r a n c i s c o 
J o s é , i n d i v i d u o de excepc ionales ener-
g í a s , se conserva en pie , austero , g r a -
ve, m e l a n c ó l i c o , desa f iando l a s i n j u s t i -
c ias h u m a n a s y e sperando l a d i v i n a 
. í u s t i e i a . . . E n medio de l a a g i t a d a E u -
ropa , se a l z a s u h e r m o s a f i g u r a , como 
u n á r b o l s e c u l a r que h u b i e r a res i s t ido 
á las m a y o r e s tempestades , y h i e r g u e 
t o d a v í a s u a l t i v a cabeza, que parece 
u n a c u m b r e c o r o n a d a de p l a t a por e l 
t iempo y l a s congojas . 
A l f o n s o X I I I e s u n o de los sobera-
nos m á s j ó v e n e s , m á s fe l ices y m á s ale-
gres d e l m u n d o . D e s d e s u m a y o r í a de 
e d a d , n i n g ú n desas tre h a o c u r r i d o , 
a f o r t u n a d a m e n t e . P o r e l c o n t r a r i o , E s -
p a ñ a r e s u r g e como e l A v e F é n i x , y l a 
h u m a n i d a d , a s o m b r a d a , bate p a l m a s 
ante l a v igorosa i n í p u l s i ó n que á s í 
m i s m a se h a d a d o l a t i e r r a c o n q u i s t a -
d o r a y c i v i l i z a d o r a por e x c e l e n c i a . 
E n e l o r d e n í n t i m o , t a m b i é n s o n r í e 
l a s u e r t e a l flamante r e y . L a r e i n a V i c -
t o r i a le a m a in tensamente , y le h a col-
m a d o de f e l i c i d a d , a l p r o d u c i r robustos 
p r í n c i p e s , que embel lecen l a r e a l casa . 
Y h a y u n a é g i d a que le pro tege de 
s u s enemigos , que en P a r í s y e n M a -
d r i d le s a l v ó de las bombas a n a r q u i s -
tas , que le s e p a r a s i e m p r e de l a m u e r -
te con b a r r e r a de f lores . 
P o r eso F r a n c i s c o J o s é , a l r e c i b i r e n 
s u s b r a z o s ' á D o n A l f o n s o y á D o ñ a 
V i c t o r i a , h a b r á s en t ido que u n soplo 
de p r i m a v e r a le s o r p r e n d í a en p leno i n -
v i e r n o y d i l a t a b a de e n t u s i a s m o s u co-
r a z ó n desolado. 
* * 
E l ru idoso t r i u n f o obtenido por l a 
c o l u m n a de A l i x sobre las huestes de 
M o u l e y L h a s s a n h a vue l to el seso á los 
franceses , q u i en es c o m e n t a n , enagena-
dos de a l e g r í a , c ó m o 5.000 h é r o e s d ig-
nos de N a p o l e ó n h i c i e r o n h u i r vergon-
zosamente á 20,000 a f r i c a n o s , que se 
j u z g a b a n , p o r c ierto , muiy seguros de 
la v i c t o r i a . 
S e g ú n l a o p i n i ó n de u n i l u s t r e pe» 
r i o d i s t a , d e b i ó s e e l é x i t o de F r a n c i a á 
l a p r e c i s i ó n de l a a r t i l l e r í a , los mov i -
mientos r á p i d o s de l a c a b a l l e r í a y e l 
en tus iasmo de todos los so ldados . 
T a m b i é n se e log ia m u c h o a l j e f e de 
las t r o p a s , pues é s t a s s u f r i e r o n poco 
en l a b a t a l l a , y ello d e m u e s t r a l a p e r i -
c i a con que f u e r o n m a n d a d a s . 
E l é x i t o h a ten ido y t e n d r á s a l u da-
bles consecuenc ias p a r a e l o r d e n e n l a 
frontera , m a r r o q u í , l a f a c i l i d a d en las 
t r a n s a c c i o n e s m e r c a n t i l e s y l a p a z en 
los d o m i n i o s f rancese s de A f r i c a . 
P o r i i l t imo , a ñ a d e e l c i tado per iodis -
t a , l l eno de o r g u l l o : " L a d e r r o t a de 
n u e s t r o s agresores l o s c o n v e n c e r á de 
que F r a n c i a , a u n c u a n d o e l l a no ata-
que, r e s u l t a pe l i grosa s i es a t a c a d a . . . . " 
Y e n P a r í s se g r i t a •abia: " ¡ V i -
ve T a r m é e ! " 
# * 
E l homfrne no e s taba sa t i s fecho de 
v i a j a r á t r a v é s de l a t i e r r a , tanto por 
s u c a p a ex ter ior , como p o r s u seno 
a g u j e r e a d o d e t ú n e l e s ; n o se s e n t í a 
contento de s u r c a r e l o c é a n o á flor de 
a g u a y a t r a v e s a r l o s u b m a r i n a m e n t e ; 
q u e r í a algo nuevo , y se l a n z ó con fie-
r e z a á l a c o n q u i s t a d e l a i r e . 
P o r q u e e l h o m b r e es de s u y o u n te-
r r i b l e c o n q u i s t a d o r de c i e n c i a s , de a r -
tes y de g l o r i a , á q u i e n no a c o b a r d a n 
d i f i c u l t a d e s n i mis ter ios . 
A s í h a logrado s a l i r v e n c e d o r s iem-
p r e e n s u e t e r n a y dese sperada l u c h a 
p o r l a v i d a . 
E s p e c i e s enormes , de colosal e s t r u c -
t u r a f í s i c a , h a n p e r e c i d o ; y é l . r e l a t i -
v a m e n t e t a n d é b i l , se h a conservado 
i n c ó l u m n e , s u p l i e n d o con s u m a r a v i l l o -
s a i n t e l i g e n c i a los recursos a t l é t i c o s 
que l a N a t u r a l e z a le n e g a r a . 
¿ Q u é p i e d r a resiste L las explos iones 
de c i er tas m a t e r i a s q u í m i c a s ? i Q u é 
m a r a r r o l l a u n d i q u e b ien c o n s t r u i d o ? 
¿ Q u é d e s c a r g a e l é c t r i c a no se a n u l a '1 
contacto de u n p a r a - r a y o s ? ¿ Q u é pue-
de hoy el microbio de l a d i f t e r i a con-
t r a e l s u e r o de P a s t e u r ? ¿ Q u é c o r a z a 
opone l a fiera m á s poderosa á u n a ba-
l a c e r t e r a m e n t e d i r i g i d a ? 
E l hombre , cogido a l brazo de l a F e . 
v a e n m a r c h a t r i u n f a l p o r e l p l a n e t a . 
Y a e l a i r e le pertenece, como le per-
t e n e c í a n l a t i e r r a y e l m a r . 
S a n t o s D u m o n t l o g r ó sostenerse á 
la a l t u r a q u e deseaba y m a r c h a r con 
r u m b o f i jo , s i q u i e r a d u r a n t e breve 
t i empo y 'á cortas d i s tanc ia s . A q u e l f u é 
el toque m á g i c o . T r a s é l v i n i e r o n otros 
a e r e o n a u t a s de temple h o m é r i c o , y los 
é x i t o s se h a n suced ido de m a n e r a a b r u -
m a d o r a . 
A y e r e l conde Z e p p e l i n a sombraba 
con s u v u e l o m a r a v i l l o s o en e l v a c í o , 
c u a n d o u n a d e s g r a c i a i n m e n s a p a r a l i -
z ó p o r e l momento s u s a c t i v i d a d e s . 
H o y son los heroicos h e r m a n o s 
W r i g t h qu ienes c o n f u n d e n con sus 
proezas e n l a a l t a r a . 
L a r g a s h o r a s se h a n m a n t e n i d o e n 
el é t e r , h a n c r u z a d o extensos t e r r i t o -
rios , h a n descr i to i n n u m e r a b l e s figu-
r a s g e o m é t r i c a s , h a n m a n i o b r a d o en sus 
globos como u n m a r i n o en s u paque-
bot, h a n bat ido todos los recards exis -
tentes, y E u r o p a y A m é r i c a , u n i d a s 
p o r u n mismo a m o r a l progreso , a c l a -
m a n , v i c t o r e a n y en loquecen de con-
tento. 
¿ D e s p u é s de l a c o n q u i s t a del a i re , 
q u é c o n q u i s t a nos e s p e r a ? 
D e s d e W a s h i n g t o n 
28 de S e p t i e m b r e . 
L o s " c r i s t i a n o - c i e n t í f i c o s " son de i n -
v e n c i ó n a m e r i c a n a ; los soc ia l i s tas c r i s -
t i anos son de i n v e n c i ó n a l e m a n a y flo-
r e c e n en e l i m p e r i o g e r m á n i c o y e n 
A u s t r i a . E n t r e ellos f i g u r a a l g u n o 
que otro sacerdote . A q u í se h a i n t r o -
d u c i d o esa n o v e d a d ; y, n a d a menos 
que 161 e c l e s i á s t i c o s ( c iento sesenta y 
u n o ) l a h a n recomendado , en estos 
d í a s , en u n mani f ies to , a l pueblo ame-
r i c a n o . 
A n t e s de p a s a r adelante , he de h a c e r 
c o n s t a r que, en este p a í s , el e j e r c i c i o 
d e l sacerdocio , n o s i e m p r e p r e s u p o n e 
estudios . T a n sacerdote es, el nombre , 
el c a t ó l i c o ó e l ep i scopa l que h a sa l ido 
de u n s e m i n a r i o , como el su je to que, 
s i n h a b e r c u r s a d o t e o l o g í a , n i s i q u i e r a 
g r a m á t i c a , se pone, los domingos , u n a 
v a s t a l e v i t a n e g r a , y h a b l a , d u r a n t e 
u n p a r de horas , de lo d i v i n o y de lo 
humano . E s probable que, entre los 
f i r m a n t e s de l mani f i e s to , h a y a de las 
dos c lases de sacerdotes ¡ y , s e g u r a m e n -
te, m á s de l a s e g u n d a que de l a p r i -
m e r a . 
U n o s y otros se sa l en de s u m i s i ó n , 
que es b u s c a r l a m e j o r a de l a soc iedad 
por e l p e r f e c c i o n a m i e n t o m o r a l d e l 
hombre y no i n t e n t a n d o e c h a r a b a j o 
el a c t u a l s i s t ema e c o n ó m i c o , g r a c i a s a l 
c u a l h a progresado e l m u n d o y que no 
es u n a - c r e a c i ó n a r t i f i c i a l n i i n c o m p a t i -
ble con c o n f e s i ó n re l ig iosa a l g u n a . P e -
ro, s e g ú n parece , los f i r m a n t e s , en v i s t a 
de que h a y m u c h o s soc ia l i s tas que no 
son c r i s t i a n o s — s i b ien , a q u í , no tantos 
como en E u r o p a — h a n pensado que, 
p a r a a traer los , conviene h a c e r social is -
t a a l c r i s t i a n i s m o ; que es lo m i s m o que 
el P r e s i d e n t e E o o s e v e l t h a quer ido 
h a c e r con ol p a r t i d o r e p u b l i c a n o . 
M r . T a f t , e l c a n d i d a t o á l a P r e s i d e n -
c i a , s i g u i ó , a l g ú n t i empo, á M r . R o o -
sevelt por ese c a m i n o ; pero , enterado 
y a de que no p o d r í a c o n t a r con los vo-
tos de los gremios obreros, e s t á r e c t i f i -
c a n d o y d a notas ant i soc ia l i s tas . E n 
sus rec ientes d i scursos de C i n c i n n a t i y 
de C l e v e l a n d se h a ladeado , re sue l ta -
mente , á l a d e r e c h a . A c e r c a de l a po-
s e s i ó n y e x p l o t a c i ó n de loa f e r r o c a r r i -
les p o r e l E s t a d o h a d i c h o : 
— M e opongo á eso, p o r q u e ser^a u n 
poder demas iado vasto , que e s t a r í a con-
trolado por e l P r e s i d e n t e . L a g e s t i ó n 
de los f e r r o c a r r i l e s no s e r í a t a n b u e n a 
como es con l a p r o p i e d a d p a r t i c u l a r y 
el gobierno c o n t r a e r í a u n a d e u d a enor-
me. L o s empleados f e r r o v i a r i o s se-
r í a n s erv idores d e l gob ierno; con lo 
que e s t a r í a n sometidos á las i n f l u e n -
c ias p o l í t i c a s de u n a m a n e r a c o n t r a r i a , 
s i n d u d a a l g u n a , á sus intereses . 
A s í se h a expresado M r . T a f t — t a l 
vez no fuesen los empleados los que, 
como é l cree, lo p a s a s e n m a l ¡ c o n v e r t i -
dos en b u r ó c r a t a s , se las a r r e g l a r í a n 
p a r a c o b r a r e l m á x i m u m de sue ldo p o r 
el m í n i m u m de t r a b a j o ; y , en p e r í o d o 
e lec tora l , so o c u p a r í a n m á s de p o l i t i -
q u e a r que de s e r v i r a l p ú b l i c o . E s t e 
s e r í a e l s a c r i f i c a d o . M u c h a de l a soc ia-
l i s t e r í a r e i n a n t e se debe á l a a f í c i ó n á 
v i v i r d e l p r e s u p u e s t o ; espec ia lmente , 
entre l a p e q u e ñ a b u r g u e s í a f a m é l i c a , 
" e l p r o l e t a r i a d o de b a c h i l l e r e s , " como 
d e c í a B i s m a r c k . Y M r . F a g u e t , e l f a -
moso c r í t i c o f r a n c é s , en s u in teresante 
l ibro t i t u l a d o E l socialismo en 1907 d i -
c e : " E l soc ia l i smo de E s t a d o es e l 
sueño de una noche de verano de los 
b u r ó c r a t a s . ' ' 
H a y que a p l a u d i r a M r . T a f t p o r sus 
mani fe s tac iones c o n t r a ese p l a n a c e r c a 
de los f e r r o v í a s ; y , t a m b i é n , por h a b e r -
se d e c l a r a d o opuesto á l a p r e t e n s i ó n 
que t i enen los obreros de que se l i m i t e 
l a a c c i ó n j u d i c i a l e n lo que a t a ñ e á 
las hue lgas . C i e r t o que en l a p l a t a f o r -
m a r e p u b l i c a n a se puso u n a " t a b l a " 
en ese. sent ido , b a j o l a n e f a s t a i n f l u e n -
c i a d e l P r e s i d e n t e Rooseve l t y con e l 
p r o p ó s i t o de pescar votos obreros. P e -
ro como á los gremios no les h a gusta^ 
do l a f ó r m u l a r e p u b l i c a n a y h a n p r e -
fer ido l a d e m o c r á t i c a y v a n á v o t a r por 
M r . B r y a n , a h o r a los r e p u b l i c a n o s se 
echan a t r á s . Y M r . T a i t h a c e n s u r a d o , 
en estos dos reé iéfntea d i s c u r s o s suyos , 
t oda l e g i s l a c i ó n " d e c l a s e , " esto es, 
que t i e n d a á conceder , an te los t r i b u n a -
les, v e n t a j a s á u n a clase en c o n t r a de 
o t r a ; que es lo que q u i e r e n los gre-
mios obreros, a l e x i g i r que, en t i empos 
de h u e l g a , se les p e r m i t a d e s t r u i r l a 
p r o p i e d a d de los pa tronos y a t a c a r l a | 
l i b e r t a d i n d i v i d u a l , s i n que los j u e c e s 
p u e d a n oponerse á ello. 
L a c a n d i d a t u r a de M r . T a f t v a , co-
mo se v é , r e s u l t a n d o d e m ó c r a t a é ins -
p i r a n d o c o n f i a n z a á l a gente de orden . 
A u n q u e se l a i n s p i r a r í a m a y o r , s i no 
fuese p o r l a p r o t e c c i ó n d e l P r e s i d e n t e 
Roosevel t , que se h a e m p e ñ a d o en to-
m a r p a r t e en l a c a m p a ñ a e lec tora l , á 
l a c u a l l l e v a s u e x a l t a c i ó n y s u l igere-
z a hab i tua le s , G r a c i a s á las cade tadas 
de M . Rooseve l t , e l c a n d i d a t o d e m o c r á -
t ico M r . B r y a n e s t á comenzando á p a -
recer u n h o m b r e sensato. 
X . Y . Z . 
P R E V I S I O N Y S S 6 Ü R I D A D 
P r o t é j a s e us ted c o n t r a incend io ó 
robo depos i tando s u d i n e r o , sus t í t u -
los, sus j o y a s ó c u a l q u i e r otro v a l o r 
en las g r a n d e s b ó v e d a s , contro ladas 
por re lojes , del B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a . 
E n r i q u e B o r r á s 
A c o m p a ñ a d o p o r e l d i s t i n g u i d o y 
b ien e s t i m a d o dOiCtor O l a u d i o M i m ó , 
l . a f a v o r e c i d o e s t a r e d a c c i ó n c o n s u 
v i s i t a e l r e n o m b r a d o a c t o r e s p a ñ o l 
E n r i q u e B o r r á s , á q u i e n a g r a d e c e -
m o s s u d e f e r e n c i a . 
E l s e ñ o r B o r r á s es p e r s o n a de finos 
m o d a l e s , b u e n a p r e s e n c i a , c o n v e r s a -
c i ó n amenia y c u l t u r a a r t í s t i c a , q u e 
p r e d i s p o n e e n s u f a v o r . 
A I f e l i c i t a r l e y f e l i c i t a r n o s ipor s u 
a r r i b e á e s t a c i u d a d , a d o n d e l l e g ó h a -
ce t i e m p o e l eco d e s u s t r i u n f o s , l e 
deseamos u n a tempod-ada f e c u n d a en 
a p l a u s o s y u n a g r a t a p e r m a n e n c i a , e n -
t r e noso tros . 
J L A P R E N S A 
P u e s b i e n : L a Discusión es qu ien lo 
exige, y v a m o s á t r a t a r cosas q u e peor 
es m e n e a l l a s : h a y i m p r u d e n c i a s que 
h u n d e n , y e l d iar io c o n s e r v a d o r t iene 
el e m p e ñ o de h u n d i r . . . 
U n a i m p r u d e n c i a nos busca , y noso-
tros r e s p o n d e m o s : y puesto y a el a s u n -
to e n t a l camino , no es c u e s t i ó n de 
a m o r p r o p i o e l r e p l i c a m o s : es cues-
t i ó n de h u m a n i d a d . V a m o s á d e s c a r n a r 
a f i rmac iones , y q u i z á s á o scurecer a l -
g ú n pres t ig io p o r c a u s a de esa i m p r u -
denc ia , y j u s t o es que q u i e n l a r e a l i z ó , 
de shaga n u e s t r a s razones y p u l v e r i c e 
nues tros argumentos , p a r a s a l v a r el 
pres t ig io que en t a n d u r o t r a n c e puso. 
C a l l a r en esta o c a s i ó n s e r í a o torgar 
p lenamente . 
V o l v e m o s h o y á h a b l a r de S a n c t i 
S p í r i t u s , b i e n c o n t r a n u e s t r o deseo: y 
queremos conceder a l d i a r i o conserva-
dor t oda d a s e de v e n t a j a s , y es el mis -
m í s i m o a>uio de l s e ñ o r j u e z e spec ia l lo 
que v a m o s 'á p o n e r b a j o e l a n á l i s i s : es 
ese g r a n tapa-hocos q u e en o p i n i ó n de l 
colega e l j u e z G u e r r e r o nos da, y que 
— v a m o s á p r o b a r l o — n o s i r v e p a r a 
o t r a cosa que p a r a c o n f u n d i r n o s to ta l ' 
mente; 
A n t e s de p r i n c i p i a r a n a l i z a n d o , 
a p u n t e m o s : e l a u t o de procesamiento 
de u n j u e z , n o es u n a sen tenc ia y a ; y 
no s i endo u n a sentenc ia , a r g u y e m u -
i--ha a r r o g a n c i a el h a b l a r de tapa-bocas 
que " a l f r e i r . . . " p u e d e n vo lverse 
c o n t r a q u i e n de e l las hace t a l abuso. 
M á s a ú n : — E s t a n deficiente e l au-
to, que p o r no h a b e r a p r o v e c h a d o bas-
tante l a o p o r t u n i d a d de a c l a r a r las co-
sas b ien , nosotros creemos que y a n u n -
ca se s a b r á como q u i s i é r a m o s lo que 
o c u r r i ó en S a n c t i S p í r i t u s . E s d e c i r , 
que nos h a l l a m o s met idos e n u n em-
brol lo . 
D a r á l a p u b l i c i d a d u n documento , 
es e x p o n e r l o á l a c r í t i c a : y a c u c a r L a 
Discusión de l a m a n e r a q u e a c i u a , 
o b l i g a r á c r i t i c a r : v a de c r í t i c a , p o r 
tanto . 
E l s e ñ o r G u e r r e r o e s c r i b e : 
" . . . L a p e r t u r b a c i ó n l l e g ó á reves-
t i r t a l g r a v e d a d , q u e se hizo necesai- ia 
l a i n t e r v e n c i ó n d e l a G u a r d i a R u r a l 
pa>'a restablecer d arden, porque la ac-
ción de la poli-cía mimkipal resultaba 
completmie nie ineficaz,' * 
A fin de h a c e r n o s c r e e r en l a g r a -
v e d a d de que h a b l a , a f i r m a e l s e ñ o r 
G u e r r e r o que e n l a p l a z a se e n c o n t r a -
b a n varios gru/pos a g r e s o r e s : e l gene-
r a l M e n o c a l a s e g u r ó 
" . . . L a a g r e s i ó n p a r t i ó . , de un 
grupo h o s t i l . . . " 
P u n t o este e n e l q u e estuvo confor-
me toda l a p r e n s a de l a i s l a : p e r o p u n -
to que n a d a nos i m p o r t a : lo que nos 
i m p o r t a en cambio es l a c o n f e s i ó n s i -
gu iente : 
" L a acción de l a p o l i c í a . , . r e s u l t a -
ba comple tamente i n e f i c a z . . . " 
E s d e c i r : l a p o l i c í a obraba, p r o c u -
r a b a c o n t e n e r a q u e l l a p e r t u r b a c i ó n ; 
luego no estaba c o m p l i c a d a e n e l l a . ^ 
S u acción-, n o obstante , r e s u l t a b a ine-
ficaz: ¿ p o r q u é ? P o r q u e l a p e r t u r b a -
c i ó n r e v i s t i ó u n a g r a v e d a d i n u s i t a d a — 
a s e g u r a e l s e ñ o r J u e z : n o f u é , pues , 
l a p o l i c í a l a cu lpab le de l c o n f l i c t o : h i -
zo lo que p u d o p a r a contener lo , y no 
lo c o n s i g u i ó p o r q u e la d o m i n a r o n . 
P e r o l a g r a v e d a d de u n a p e r t u r b a -
o i ó n ¿ e n q u é cons is te? ¿ C ó m o u n a per -
t u r b a c i ó n t a n g r a v e no deshizo l a m a -
n i f e s t a c i ó n c o m p l e t a m e n t e ? ¿ C o m o ea 
que en u n a p e r t u r b a c i ó n t a n g r a v e no 
h u b o n i u n solo m u e r t o ? — p o r q u e ve-
remos d e s p u é s q u e e l que m u e r t o r e s u l -
t ó estaba junto á un café qim exÁsts 
frente á a q u e l p a r q u e : no i b a e n l a m a -
n i f e s t a c i ó n — . ¿ C ó m o en u n a p e r t u r b a -
c i ó n t a n g r a v e no se o y ó n i u n solo t i -
L.a " F O S F A T I N A F A L I E R E S " asegura A 
los n iños una cons t i tuc ión robusta. 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta LAS ULTIMAS NOVEDADES 
c 3135 26-12 St 
Nuestro sistemt perfecta de proDasacién, y conocimiento de In neceíidadei del 
' sur, dan a nuestros productos gran preponderancia sobre todos los otros. 
A r b o l e s P a r a M u c h o s O b j e t o s ! 
Annalmente producimos millares de arboles citrosos. Tarabien producimos arboles de melo-
cotón y tenemos surtido constante de otras frutas y nueces como también de setos, rósalos y 
arboles para sombrío y ornamentación. Catálogo gratis. 
GLEN SAINT MARY NURSERIES CO., Box 54, GLEN SAINT MARY, FLORIDA 
C. 3254 
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B R A V A I S 
(FER GRAVAIS) Son eJ remedio el nxaa eficaz contra í 
D E B 1 U D A D , F A L T A D E F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
A N E P A , C L O R O S I S Y C O L O R E S P A L I D O S El Hierro Bravais carece de olor t de sabor. Bscsmendado por todos ios médicos. 
Eo cobtrvwk IÁMÁS. kpnca íNNijoRBCH los dekntzs.— Dtswiiflssa de l u ImitMWMI. 
E n muy poco tiempo procara, : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
«E nALi.i TODAS LAS farmacia.S Y PROOEBRU3 : DEPOSITO : 130, Rw» Lafayotte, PAWI8 
TOS F E R I N A 
S e c u r a r á p i d a m e n t e c o n e l J a r a b e d e h r o m o f o r m o 
co . d e l J D r . H e r r e r a . E s r e c e t a d o p o r l o s m e j o r e s m é -
d i c o s . E n l a s b o t i c a s y e n C u b a 8 5 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
C H E S i Si usted quiere hacer desaparecer en su casa animal tan molesto, compre un frasco de CHINCHECIDA NAPOLITA-NO. Exito probado. Pídalo en las boticas acreditadas: De-pósito general: en todas las Droguerías de la Habana. P R E C I O 4 0 G B I N T A V O S . 14789 alt 4-1 
OáRJMA LAS DAMAS 
« s c r i v a s e x p r é s a m e n o s 
PARA E L 
D I J M T O DMJLA M A U L L A 
S a n S e b a s t i á n , S e p t i e m b r e 11 1908. 
I n s i s t o en lo que d e c í a no h a m u -
cl iot 
D e c i d i d a m e n t e , n a d a s é de n a d a . 
P o r i g n o r a r l o todo, m e e n c u e n t r o aho-
r a c o n que t a m p o c o a c i e r t o á e x p l i c a r 
n i á e x p l i c a r m e c u á l e s g a l a s s o n l a s 
i n d i c a d a s p a r a v e r a n e a r , y h a s t a q u é 
c lase d e v i d a es l a c o n v e n i e n t e en es-
tos casos . 
Y o , p o b r e de m í , h a b í a c r e í d o q u e 
los t r a j e s cortos , c l a r o s , f re scos , c ó -
modos , e r a n los i n d i c a d o s . P e r o n o 
h a y t a l c o s a ; s o y u n a p a z g u a t a de 
Clarea, m a y o r . 
E s t o y r e a l m e n t e a b r u m a d a : no a t i -
no a a n d a r , á m i r a r , á p e n s a r . . . M e 
r o d e a u n a v e r d a d e r a c o n f u s i ó n ; con-
f u s i ó n de e n c a j e s y g a s a s . D i r í a s e que 
m e q u i t a n e s p a c i o . . . , ó q u e l o s tengo 
que p a g a r , s i n t e n e r d i n e r o ; u n b a -
r u l l o d e co las , que m e i m p i d e s e g u i r 
a d e l a n t e ; u n e s p l e n d o r de j o y a s que 
me d e s l u m h r a ; u n o s h i s t o r i a d o s c o r p i -
nos que creo es á m í á q u i e n o p r i m e n 
y u n o s c o l o r i n e s q u e m e t r a e n á m a l 
t r a e r , a t o n t a d a . 
D e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s de l a ma^ 
ñ a ñ a veo l u j o , l u j o c r e c i e n t e . . . 
C r e o que p u e d o a t r e v e r m e á asegu-
r a r que este g r a n C a s i n o es de los 
m á s be l los que h a y , que s u e s p a c i o s a 
t e r r a z a , r i v a l i z a c o n l a m e j o r s i t u a d a , 
y s u e s p l e n d i d e z c o n l a m á s comple -
t a . P e r o c o n s e r t a n h e r m o s a , t a n á m -
p l i a , ton a l a i r e " d o s v e c e s l i b r e / * 
d e l m a r , p a r e c e que l a s c o l a s de l o s | 
t r a j e s l a e m p e q u e ñ e c e n , q u e los peri-1 
fo l l l o s y r i n g o r r a n g o s l e r o b a n a m -
b i e n t e . . . E s o s m i s m o s ó p a r e c i d o s 
p e r i f o l l o s y r i n g o r r a n g o s que e n e l 
p a s e o d e l B o u l e v a r d n o d e j a n t a m p o -
co d a r u n paso . 
Y a l e x p r e s a r m e a s í , a n t ó j a s e m e 
que m e i n s u l t a n , e n f a d a d í s i m o s , e l 
t r a j e I m p e r i o ó e l D i r e c t o r i o , de c r e s -
p ó n r o s a c o n c o r p i n o c o r t o d e t a l l e , 
e x p r e s i v o descote y v u e l o m á s e x p r e -
s i v o a ú n , p o r lo e s c a s o . . . ; que e l v i s -
toso s o m b r e r o , u n s i es no es " C h a r -
l o t t e , " ó b i e n m á s ó m e n o s " p i c t u r e -
h a t , " p e r o i n m e n s o s i e m p r e , a g i t a sus 
e n o r m e s , r i z a d a s ó l i s a s p l u m a s , p a -
r a d a r m e c o n e l l a s e n e l r o s t r o , c o n 
i m p u l s o s de ' b o f e t ó n ; q u e e l t r a j e d e 
g a s a a m a r i l l a , l i n d a m e n t e h e c h o y 
g u a r n e c i d o , y e n el c u a l n o se s a b e q u é 
e l o g i a r m á s , s i l a h e c h u r a " e l a n c é e " 
l a a u s e n c i a de e n a g u a , l a d e l i c a d e z a 
de los a d o r n o s , l a d i a f a n i d a d d e l c a -
m i s o l í n , l o c e ñ i d o de l a s m a n g a s l a r -
gas, l a c a r i c i a de l a g o l a a n c h a y de 
los v u e l o s no e s t r e c h o s , l a c a í d a a r t í s -
t i c a d e los h o m b r o s , v e s t i m e n t a coro-
n a d a p o r s o m b r e r o todo n e g r o y d e l 
todo a r t í s t i c o , me e c h a n e n c a r a c i e r t a 
m u e c a que en m i c a r a n o t a n ; m u e -
c a n o d e r e p r o b a c i ó n á l a m o n a d a de 
t o d a l a " t o i l e t t e " y d e t o d a l a p e r -
s o n i t a q u e l a l u c e y q u e se l u c e b a i -
l a n d o á m a r a v i l l a el " t e w - s t e p , " s i -
no de c o n t r a r i e d a d p o r e l t r a j í n q u é 
todo este l u j o y e s t a v a r i e d a d supo-' 
n e n . 
M i a t u r d i m i e n t o n o cesa , s i n o que 
a u m e n t a , a n t e l a d i v e r s i d a d de c a s a -
cas de e n c a j e , que y o j u r a r í a se mo-
j f á n d e m i c a n d i d e z ; l a d e l i c a d e z a de 
los z a p a t o s b l a n c o s , (Taso ó de c a -
b r i t i l l a , que , e n o j a d o s de q u e no los 
c o m p r e n d a , q u i e r e n s e r los p r i m e r o s 
en d a r m e u n p u n t a p i é ; los guante s , 
caros , l a r g o s , que, á s u v e z , i n t e n t a n 
a m e n a z a r m e . 
Y todo , i p o r q u é . D i o s m í o ? P o r q u e 
m e h a l l o a n o d a d a d a ; p o r q u e m i s i m -
p l e z a es m a y o r a ú n que el m i s m o l u -
j o que c o n t e m p l o y m e a b r u m a ; por -
que y o , ¡ e s t ú p i d a de m í ! h a b í a c r e í -
do que l o s t r a j e s c o r t o s y senc i l l o s , 
c ó m o d o s y p r á c t i c o s , v a p o r o s o s y ale-
gres , e r a n los a d e c u a d o s p a r a v e r a -
n e a r ; p o r q u e , ¡ o h , n e c i a c r i a t u r a 1, 
d o y m u c h a m á s p o e s í a á l a s e n c i l l e z 
que a l l u j o . 
P e r o e s t á v i s t o q u e n a d a s é , que v i -
vo e n l a m e n t a b l e , h a s t a en r i s i b l e ig -
n o r a n c i a . 
C o n todo , como no p e c o d e t e r c a n i 
de a l t i v a , a c a b a r é p o r c r e e r q u e l a 
e q u i v o c a d a s o y y o ; y , u n a v e z c o n v e n -
c i d a ( todo se a n d a r á ) , p r o c l a m a r é l a 
c o n v e n i e n c i a d e h a c e r s e , e n v e z de 
m o n í s i m o s v e s t i d o s de t r a n s p a r e n t e s 
t e j i d o s , c o n f a l d a s c o r t a s y c u e r p o s c ó -
modos , a i rosos y boni tos , " t o i l e t t e s " 
que v i s t a n m u c h o , m u c h o , p o r m á s que 
c o n e l l a s p a r e z c a n d e s n u d a s a l g u n a s 
e l egantes , que esto c u l p a d e l a m o d a 
e s ; " t o i l e t t e s " que r e p r e s e n t e n v a r a s 
de b u e n a s t e las , costosos a d o r n o s y 
c o m p l i c a d a s h e c h u r a s ; s o m b r e r o s que 
o s t e n t e n s o b e r b i a s p l u m a s , ó c i n t a s 
s u p e r i o r e s , ó r o s a s f i n í s i m a s ; j o y a s 
s u n t u o s a s y a b r i g o s no m e n o s m a g -
n í f i c o s ; y q u e todos estos y o tros es-
p l e n d o r e s se v e a n b i e n , m u c h o a n t e s 
que á l a m u j e r e n v u e l t a e n el los . 
E l l u j o , s i e m p r e e l l u j o ; e l t r a j í n j 
s i e m p r e e l t r a j í n , i n c l u s o p a r a c u r a r -
se ( ? ) d e a n e m i a s , p a r a d e s c a n s a r ( ? ) 
p a r a . . _ . , 
¿ P a r a que a u m e n t e l a h u m a n i -
d a d ? . . . 
N o me l a n z o á a u g u r a r t a n t o ; p o r -
que, como n a d a s é d e n a d a , i g n o r o 
si t odo esto c o n t r i b u i r á 6 n o c o n t r i -
b u i r á á q u e los h o m b r e s s e p e r m i t a n 
el l u j o y e l t r a j í n d e c a s a r s e . 
C o n t i n u ú a e s t a p o b l a c i ó n t a n a n i m a -
d a , 6 m á s , es d e c i r , m á s s i m p á t i c a -
m e n t e a n i m a d a , que e n A g o s t o , p u e s 
h a y n u e v o s b a r u l l o s . E s t e mes e s e l 
de los " a c o n t e c i m i e n t o s d e p o r t i v o s . " 
E n e l t o r n e o de e s g r i m a , q u e r e s u l -
t ó m u y h i c i d o , t o m a r o n p a r t e m á s de 
c i e n c o n c u r s a n t e s . T a m b i é n f u é a m e -
n í s i m a d i v e r s i ó n e l c o n c u r s o de c a -
noas a u t o m ó v i l e s . E l G r a n C a s i n o p r e -
s e n t a á d i a r i o u n b r i l l a n t í s i m o a s p e c -
to y es, como s i e m p r e , c e n t r o d e r e u -
n i ó n de l a s o c i e d a d e l egante . 
B i a r r i t z e s t á y a e n todo s u a p o g e o ; 
e s t a es s u g r a n t e m p o r a d a . P o r l a s 
m a ñ a n a s , en l a p l a y a , p a r e c e q u e f a l -
t a s i t io p a r a t a n t a g e n t e ; l a " d i g n e " 
y l a t e r r a z a e s t á n a t e s t a d a s , y e n l a 
a r e n a u n a i n f i n i d a d d e t i e n d a s de co -
l o r e s a l e g r e s r e s g u a r d a n d e los r a y o s 
d e l so l á m u l t i t u d d e f a m i l i a s . T a r -
des y n o c h e s , e n t r e l o s d o s c a s i n o s s e 
d i v i d e l a gente. E n l a p a r t i d a d e 
" b a c c a r r a t " y a e m p i e z a n á j u g a r 
f u e r t e y h a y d i f e r e n c i a b a s t a n t e c r e -
c i d a s . P o r l a s t a r d e s , l a t e r r a z a d e l 
C a s i n o B e i l e v u e , d o n d e se c e l e b r a n m u y 
buenos c o n c i e r t o s , es e l s i t i o p r e d i l e c -
to d e r e u n i ó n de m u c h a s f a m i l i a s es-
p a ñ o l a s , que t o m a n a l l í e l t é . A l a s 
h o r a s d e c o m e r s e l l e n a l a m a g n í f i c a 
r o t o n d a d e c r i s t a l que d o m i n a e l m a r . 
O t r o s i t i o m u y c o n c u r r i d o t a m b i é n 
es e l c o m e d o r d e l G r a n d H o t e l , n u e -
vo y e s p l é n d i d a m e n t e a r r e g l a d o r 
U n o d e los p r i n c i p a l e s a t r a c t i v o s de 
los c a s i n o s s o n los b a i l e s p r e c i o s o s q u e 
se d a n a l g u n a s t a r d e s e n obsequio de 
los n i ñ o s , y r e s u l t a n t a n a n i m a d o s co-
mo b o n i t o s . P o r l a s n o c h e s h a y t a m -
b i é n b a i l e s , á lo s q u e c o n c u r r e n a le-
g a n t í s i n x a e d a m a s . 
E n e l t e a t r o d e l C a s i n o d e l M u n i c i -
p io a c t ú a u n a b u e n a c o m p a ñ í a de ope-
r e t a , e n l a c u a l se d i s t i n g u e p a r t i c u -
l a r m e n t e l a g e n t i l M a r i e t t e S u l l y , que 
es a g r a c i a d a y t i e n e b o n i t a v o z . 
H a s i d o m u y c e l e b r a d a l a r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l * ' D i v o r c i o , " d e P a u l B o u r -
get. L o s a r t i s t a s q u e i n t e r p r e t a r o n 
e s t a o b r a d i e r o n m u c h o r e l i e v e á s u s 
p a p e l e s , p o r c i e r t o a l g o d i f í c i l e s , r e -
s u l t a n d o n o t a b l e e l c o n j u n t o . 
E n b r e v e i r á G a l i p a u x , que s ó l o d a -
r á u n a f u n c i ó n . 
L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s s e v e r i f i -
c a r á n l o s d í a s 1 3 , 1 5 y 1 7 ; y y a se sabe 
que c o n s t i t u y e n u n o d e l o s m a y o r e s 
a t r a c t i v o s de l a " g r a n d e s e m a i n e " 
que m a r c a e l a p o g e o de l a t e m p o r a d a 
v e r a n i e g a . 
S e c e l e b r a n c o n f r e c u e n c i a b a i l e s de 
s e o c i e d a d e n l a s h e r m o s a s " v i l l a s . " 
I n s i s t o e n que e l " b r i d g e " s i r v e d e 
p r e t e x t o p a r a m u c h o s y a n i m a d o s t é s . 
E n t r e los m á s e s p l é n d i d o s y c o n c u r r i -
dos c i t a r é e l de l a p r i n c e s a de R a d z i -
v i l l , l a c o n d e s a de l a V i ñ a z a , l a m a r -
q u e s a de B o l a ñ o s , l a de G u a d a l m i n a 
y l a p r i n c e s a K o t s d e n b e r g . 
T e n g o e l s e n t i m i e n t o d e p a r t i c i p a r 
á u s t edes , y h á g o l o c o n p r o f u n d a pe-
n a , e l f a l l e c i m i e n t o d e l E c x m o . s e ñ o r 
d o n F r a n c i s c o de P a u l a J i m é n e z , t a n 
c o n o c i d o y a p r e c i a d o en C u b a como 
e n E s p a ñ a . V a l í a m u c h o ; f u é bueno 
c o n todos . S u f a m i l i a y s u s a m i g o s 
g u a r d a r á n de é l m u y q u e r i d a m e m o -
r i a . 
N o s ó l o h a b í a s i d o m o d e l o de labo-
r i o s i d a d , s i n o que á l a p e r s e v e r a n c i a , á 
l a g r a n v o l u n t a d , á l a g r a n h o n r a d e z 
que l e d i s t i n g u i ó , -hay que a ñ a d i r o t r a 
h e r m o s a c u a l i d a d : u n s i n c e r o p a t r i o -
t i s m o . R e s i d i ó m u c h í s i m o t i e m p o e n 
C u b a ; e r a d u e ñ o d e i m p o r t a n t e c a u -
d a l , c u y a s r e n t a s e m p l e ó e s p l é n d i d a -
m e n t e en p r o v e c h o de s u p a t r i a y e n 
b i e n de los d e s g r a c i a d o s , l o m i s m o p a -
r i e n t e s que a m i g o s . N a d a r e g a t e é 
t a m p o c o á l a s o b r a s de e n s e ñ a n z a y 
de c u l t u r a , p o r l a s q u e e r a e n t u s i a s t a . 
L a S o c i e d a d de S a l v a m e n t o d e N á u -
f r a g o s h a s i d o u n a d e s u s m e j o r e s i n i -
c i a t i v a s . N o h a b í a s u s c r i p c i ó n n a c i o -
n a l d o n d e no f i g u r a s e s u n o m b r e c o n 
i m p o r t a n t e d o n a t i v o . F u é a d e m á s e l 
p r i m e r p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n I b e r o -
A m e r i e a n a , c u y a p r o s p e r i d a d d é b e s e 
en g r a n p a r t e á éL H a b í a s i d o v a r i a s 
v e c e s d i p u t a d o á C o r t e s y s e n a d o r . 
S u d i s t i n g u i d a , s u a m a n t e e s p o s a , 
h á l l a s e i n c o n s o l a b l e . A ñ o y m e d i o , po -
co m á s , h a c e q u e t a n f e l i z m a t r i m o -
n i o , e j e m p l o e d i f i c a n t e de t o d a s l a s 
v i r t u d e s d o m é s t e c a s , c e l e b r ó s u s bo-
das de oro, c u y a r e s e ñ a t u v e l a s a t i s -
f a c c i ó n de h a c e r p a r a este q u e r i d o 
D I A R I O . A a q u e l l a s a l e g r í a s s u c e d e n 
es tas p e n a s . L a v i d a es a s í ¡ y es a s í 
p o r q u e l a m u e r t e e s s u m a y o r a m a r -
g u r a . 
M u c h o m á s s i se t r a t a de e x i s t e n c i a s 
q u e r i d a s y e j e m p l a r e s , c o m o l a de es-
te amigo^ i n o l v i d a b l e y e x c e l e n t e , c u -
y o f a l l e c i m i e n t o es p a r a m í , como p a -
r a c u a n t o s l o t r a t a r o n , u n a p e n a v e r -
d a d e r a . 
salome N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
D I A R I O D E L A M A H I N A — E d i c i ó B l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 4 .le 1908, 
r o — p u e s t o que e l q u e se oyó, se d i s p a -
r ó fwera de ella, según el señor O He-
rrero t 
F u é m u y e x t r a ñ a , pues , l a grave-
d a d ; pero u o obstante , l a h u b o : y se 
l l a m ó á l a K u r a l . P e r o ¿ q u é h izo l a R u -
r a l ? i A c u á n t o s d e t u v o ? ¿ C u á n t a s 
r u r a l e s f u e r o n h e r i d o s ? L a R u r a l no 
detuvo á n a d i e : y c o m o e r a este e l a r -
gumento e n q u e se a p o y a b a u n colega 
p a r a a c u s a r de c ó m p l i c e s á los p o l i c í a s , 
a r g u m e n t a m o s c o n t r a el s e ñ o r G u e r r e -
r o : luego t a m b i é n los r u r a l e s e r a n 
c ó m p l i c e s . 
P e r o ¿ n o s e r á todo esto u n a s i m p l e 
c o n f u s i ó n ? C r e e m o s que s í : L a Discu-
sión d e l 28 nos h a d i c h o : 
" E n t o n c e s — ( e a d e c i r , d e s p u é s de 
o c u r r i d o todo, d e s p u é s de a p a c i g u a d o 
t o d o — p a r a e v i t a r n u e v o s d i s t u r b i o s ) 
el a l ca lde a c c e d i ó "á l a p e t i c i ó n de L a -
n u z a y D o l z , y en ^presencia de estos, 
confió al Jefe del destacamento de la 
Guardia Rural la custodia, y o r d e n ó e l 
a c u a r t e l a m i e n t o de l a p o l i c í a . " 
E s d e c i r : q u e l a p e r t u r b a c i ó n no l le-
g ó á a d q u i r i r t a l g r a v e d a d que h i c i e r a 
n e c e s a r i a l a i n t e r v e n c i ó n de l a R u r a l 
para restablecer él orden, s ino que e l 
o r d e n e s t a b a y a res tablec ido , c u a n d o l a 
R u r a l s a l i ó , y l a R u r a l s a l i ó p a r a ev i -
t a r que l a p e r t u r b a c i ó n se repi t iese . 
E s t o d i j o l a p r e n s a : y es l á s t i m a que 
e l s e ñ o r G u e r r e r o no lo h a y a d icho 
t a m b i é n : e v i t a r í a á l a R u r a l u n ho-
chomo que no se m e r e c i ó . 
• • • 
E l auto c o n t i n ú a de esta s u e r t e : 
" . . . E n c o n t r á n d o s e wno de los ma-
nifestantes... junto á un café que 
ex is te f r e n t e a l p a r q u e y en los mo-
mentos en que , enardecida por los gri-
tos qm profería la numerosa concu-
rrencia que allí había, levantaba los 
brazos, d a n d o u n v i v a a l g e n e r a l M e -
n o c a l , se l e a c e r c ó e l detenido P e d r o 
S a n d o v a l , y s i n que G u t i é r r e z esperase 
la agresión, p o r q u e e l S a n d o v a l se le 
situó p o r d e t r á s , y u n poco h a c i a s u 
i z q u i e r d a , le a s e s t ó este dos golpes con 
un cuchillo que p o r t a b a , i n f i r i é n d o l e 
c o n uno de el los u n a h e r i d a p e n e t r a n t e 
e n e l p e c h o , p o r e l q u i n t o e spac io i n -
t e r c o s t a l . . . " 
P u n t o s que es necesar io s e ñ a l e m o s : 
Primero: N o v a m o s á d e f e n d e r á 
S a n d o v a l ; c a i g a sobre é l e l peso de l a 
l e y ; pero v a m o s á e s t u d i a r e l cómo se 
le c o n d e n a : es u n deber d e c o n c i e n c i a 
y de j u s t i c i a . 
Segundo: O e l i n f o r t u n a d o B l a s G u -
t i é r u e z e r a maivifestante, ó n o : s i lo 
e r a , t i ene e l s e ñ o r G u e r r e r o q u e e x p l i -
c a r n o s c ó m o se encontraba junto á un 
café q u e ex i s te f r e n t e a l P a r q u e m e n -
c ionado : y t iene que e x p l i c a r n o s como 
f u é l a concurrencia que aUí había l a 
que le e n a r d e c i ó con s u s g r i t o s : un ma-
uifestarvte va enardecido siempre: y 
¡antes de llegar al parque, ya oiría mu-
chos gritos, ya enccmtraría mucha con-
currencia: ya liabría, pues, gritado mu-
chas veces. S i no lo e r a , hace e l s e ñ o r 
G u e r r e r o m a l e n l l a m a r l e uno de los 
manifestantes. 
Tercero: Levantaba los brazos 
P a r a d a r u n viva, ¿ s e l e v a n t a n los bra-
zos? ¿ S í ? C o n f o r m e s ; pero n ó t e s e este 
p u n t o . 
Cicarto: S i n q u e esperase la agre-
s i ó n . . . ' E s d e c i r : que é l h a b í a v is to 
a l de t en ido P e d r o S a n d o v a l ; le h a b í a 
visto, pero no esperaba que le 
a g r e d i e s e : p o r q u e s i no le h a b í a visto 
¿>á q u é v i e n e n o t a r ese d e t a l l e ? ¿ A q u é 
v iene notar que no esperaba, s i é l se 
c o n c e p t u a b a l e jos de qu ien p u d i e r a 
a g r e d i r l e ? 
Quinto: L e a s e s t ó dos go lpes con u n 
cuchillo... Y le hizo u n a h e r i d a s o l a : 
he a q u í otro p u n t o m u y f l a c o : porque 
s i B l a s O u t i é r r e z no esperaba l a agre-
s i ó n , no pudo hacer resistencia: y si no 
hizo resistencia, y S a n d o v a l le d i ó por 
detrás, con un cuchillo, no pudo fallar 
el golpe: t e n d r í a , pues , e l m u e r t o dos 
heridas: y s i no t i e n e m á s que « n a 
¿ c ó m o sabe el s e ñ o r G u e r r e r o que los 
golpes f u e r o n d o s ? ¿ A c a s o un golpe de 
c u c h i l l o se conoce m á s q u e por l a h e r i -
d a que c a u s a ? 
Sexto: P e r o lo m á s es tupendo, lo m á s 
r a r o , lo m á s d igno de a t e n c i ó n es que 
P e d r o S a n d o v a l l e d i ó e l golpe p o r de-
t r a s á B l a s G u t i é r r e z , y l a h e r i d a se 
l a i n f i r i ó e n e l p e c h o mismo. 
H a b l a e l auto d e s p u é s d e l j e f e de 
p o l i c í a : e l j e fe de p o l i c í a es l i b e r a l . 
S e le a c u s a de p r e v a r i c a c i ó n , porque 
— s e g ú n el j u e z mismo—no percibió á 
los autores de ios h e c h o s : creemos que 
p e r c i b i r e q u i v a l g a á d e t e n e r : y como 
e l s e ñ o r G u e r r e r o nos d ice que l a R u -
r a l i n t e r v i n o c u a n d o l a p e r t u r b a c i ó n 
l l e g a r a á s u m a y o r grado , y como l a 
R u r a l no percibió á n a d i e , de p r e v a r i -
c a c i ó n h a y que a c u s a r l a . D i c e m á s e l 
s e ñ o r J u e z : d ice q u e e l s e ñ o r C a s t i l l o 
no realizó acto alguno encaminado á 
impedir que los hechos culminaran en 
otros de mayor gravedad: n a t u r a l m e n -
t e : con que lo r e a l i z a r a e n c a m i n a d o á 
l o g r a r que l a p e r t u r b a c i ó n c o n c l u y e r a , 
bas taba . ¿ Y no nos a f i r m a e l j u e z que 
la acción de l a p o l i c í a r e s u l t a b a com-
p le tamente i n ú t i l ? 
P e r o es h o r a de a c a b a r , y v a m o s á 
los d e l i t o s — á l a c a l i f i c a c i ó n de los de-
l i tos . 
• 
* * 
U n o de a s e s i n a t o . . . 
O t r o de d i s p a r o de a r m a . 
U n a a d v e r t e n c i a : ó el s e ñ o r G u e r r e -
r o cree que A q u i n o d i s p a r ó a l a i r e — 
como a s e g u r ó l a p r e n s a y como e l p ú -
bl ico d i c e — ó cree que d i s p a r ó c o n t r a 
G u t i é r r e z : s i cree q u e d i s p a r ó a l a i re , 
no debe d e c i r e n e l Resultando c u a r t o 
tque d i s p a r ó c o n t r a G u t i é r r e z ; s i creo 
que d i s p a r ó c o n t r a G u t i é r r e z , no debe 
c a l i f i c a r s u del i to de s i m p l e disparo de 
arma: lo es de disparo de arma contra 
persona determinada, que es más gra-
ve. ¡ L á s t i m a q u e e l pobre A q u i n o no 
s e a c o n s e r v a d o r ! S i lo f u e r a , p r e g u n -
t a r í a i m o s n o s o t r o s : — Y ¿ c o n q u é fin 
d i s p a r ó c o n t r a G u t i é r r e z ? ¿ Y c ó m o , s i 
el j u e z nos d i c e que agredía también 
con el revólver á d i f e r e n t e s personas 
( C o n s i d e r a n d o c u a r t o ) n o d i s p a r ó 
c o n t r a nad ie , y e s p e r ó á s a l i r de ese 
b a r u l l o p a r a d i s p a r a r c o n t r a e l pobre 
h e r i d o , á q u i e n q u i e r e colocarse f u e r a 
d e l b a r u l l o ese? ¿ Y como, d i s p a r á n d o -
l e á boca de j a r r o — e l s e ñ o r . J u e z no 
d e t a l l a este p u n t o , pero es l ó g i c o é l 
s u p o n e r l o a s í — n o h i r i ó o t r a vez a l he-
r i d o ? 
C o n t i n u e m o s : y copiemos este p á -
r r a f o de l j u e z : 
Considerando que , no obstante s e r 
de c a r á c t e r menos g r a v e los delitos de 
d i s p a r o y a tentado q u e a p a r e c e n come-
t idos p o r P e d r o A q u i n o y A r t u r o G a -
l lo , t en iendo e n c u e n t a l a f r e c u e n c i a 
c o n que se cometen esos del i tos e n e l 
t e r r i t o r i o . . . " 
¡ L a f r e c u e n c i a con que se cometen 
esos de l i tos en e l t e r r i t o r i o ! ¡ L a fre -
c u e n c i a c o n q u e u n p o l i c í a d i s p a r a s u 
r e v ó l v e r c o n t r a u n h o m b r e h e r i d o ! N o : 
e l s e ñ o r G u e r r e r o no c o g i ó b i e n los 
p u n t o s : e l s e ñ o r G u e r r e r o quiso d e c i r 
que es f r e c u e n t e el q u e se d i s p a r e u n 
r e v ó l v e r a l a i re . E s o es frecuente , s í : 
eso es frecuente . 
E u c u a n t o a l j e f e de p o l i c í a , á p e s a r 
de l a g r a v e d a d de s u s del itos, á p e s a r 
de c r e e r el s e ñ o r J u e z que f u é la c a u s a 
m o r a l ó q u e a l menos f u é con-causa de 
todos estos sucesos, d é j a l e , s í , procesa-
do, pero en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . L á s -
t i m a g r a n d e que s i endo t a n p r o f u n d a 
l a c o n v i c c i ó n de l s e ñ o r G u e r r e r o , s ea 
t a n p e q u e ñ o e l r i g o r . 
Y b ien ¿ q u é se deduce de este a u t o ? 
¿ C u á n t o s son los de ten idos? ¿ Q u i é n e s 
s o n ? 
L o s detenidos son u n S a n d o v a l , a c u -
sado de asesinato alevoso. 
U n A q u i n o , acusado de d i s p a r o . 
Y u n A . G a l l o , acusado de p e r t u r b a -
d o r d e l orden . 
L o s dos p r i m e r o s , s o n l i b e r a l e s : e l 
tercero , es c o n s e r v a d o r : s i Jos p r i m e r o s 
comet i eron s u s del i tos en l a p e r t u r b a -
ción,* los cometieron en riña tumultua-
ria: e s t á n m a l c a l i f i c a d o s p o r consi -
g u i e n t e : s i los comet ieron f u e r a , h a 
s ido u n c o n s e r v a d o r e l p e r t u b a d o r de l 
o r d e n : y como e n u n caso a s í no 
p u d o e l o b r a r á solas , f u e r o n los con-
s e r v a d o r e s qu ienes p e r t u r b a r o n e l or-
den . Y s i G a l l o o b r ó t a m b i é n f u e r a 'e 
l a p e r t u r b a c i ó n , ¿quió 'hizo el s e ñ o r 
G u e r r e r o en S a n c t i S p í r i t u s ? ¿ Q u é 
nos descubre de t a l p e r t u r b a c i ó n ? 
A h í t iene L a Discusión todas nues-
t r a s c o n c l u s i o n e s : e speramos las s u y a s 
conf iados , y y a las d i s c u t i r e m os . 
B A T U R R I L L O 
N o s e r á de l a s ú l t i m a s , p e r o s í •de 
l a s m á s c a l u r o s a s y s i n c e r a s , m i fe l i -
c i t a c i ó n a l p a r t i d o l i b e r a l , c u y a 
A s a m b l e a P r o v i n c i a l h a b a n e r a h a de-
s i g n a d o p a r a s e n a d o r a l d o c t o r A n -
ton io S á n c h e z de B u s t a m a n t e , u n a de 
n u e s t r a s m á s p u r a s y l e g í t i m a s glo-
r i a s i n t e l e c t u a l e s . 
L o s l i b e r a l e s , h a c i e n d o ieso, n o p r o -
p o r c i o n a n a l d o c t o r B u s t a m a n t e u n 
s u e l d o que no n e c e s i t a p a r a comer , 
n i 'le p r e s t a n u n p r e s t i g i o que y a s u 
c i e n c i a Je h a d a d o c u m p l i d o ; s i m p l e -
m e n t e haoen j u s t i c i a á u n g r a n d e , 
¿ l e v a n e l n i v e l m o r a l d e l a f u n c i ó n 
l e g i s l a t i v a , y s i g u e n l a p r á c t i c a que 
n i n g u n a n a c i ó n c i v i l i z a d a a b a n d o n a : 
l a d e l l e v a r á l a s d i s t i n t a s es feras de l 
g o b i e r n o á los m á s a p t o s y p o n e r en 
los p r i m e r o s pues tos á l a s p r i m e r a s 
figuras d e l p a í s . 
Y s i a l h a c e r eso, no h a n e x i g i d o 
a l i l u s t r e m a e s t r o e n D e r e c h o I n t e r -
n a c i o n a l l a r i d í o u l a o b l i g a c i ó n d e afi-
l i a r s e i m u n C o a n i t é y e c h a r u n d i s -
c u r s o p r o m e t i e n d o a d h e s i ó n á t a l ó 
c u a l c a u d i l l o , s i n o que, c o n o c i d a s l a s 
i d e a s d e l h o m b r e , y c o n s i d e r á n d o l e 
g l o r i a n a c i o n a l , á s u l e a l t a d p e r s o n a l 
y á s u patr iot i snao se h a n e n c o m e n -
dado , dob lemente m e r e c e n los p l á c e -
m e s d e l a s p e r s o n a s s e n s a t a s . 
H á b l a s e m u y m a l d e l r é g i m i e n p o l í -
t i c o d e l a E s p a ñ a r e s t a u r a d a ; d í c e s e 
que a l l í e l M i n i s t r o de G o b e r n i a c i ó n y 
s u s a l i a d o s los c a c i q u e s p r o v i n c i a l e s , 
h a c e n l a s e l e c c i o n e s ; n u n c a u n go-
b i e r n o l a s p i e r d e a l l í ; p e r o y o n o t e n -
go n o t i c i a d e q u e jamias q u e d a r a n s i n 
as i en t o e n e l C o n g r e s o , C a s te lar , P í , 
S a l m e r ó n , L a b r a , A z c á ^ a t e , M e l q u í a -
des y P e d r e g a l , f u e r a c u a l f u e r a h» 
i n t r a n s i g i e n c i a m o n á r q u i c a r e m a n t e 
e n l a s a l ta s e s f eras . Y lo m i s m o t r i u n -
f a b a n N o c e d a l y V á z q u e z M e l l a , A p a -
r i s i y lo s r e p r e s e n t a n t e s i l u s t r e s d e l 
t r a d i c i o n a l i s m o , que los m á s apas io-
n a d o s a p ó s t o l e s d e l f e d c í r a l i s m o . E l 
caso e r a que l a s n o t a b i l i d a d e s espa-
ñ o l a s , los de r e n o m b r e e n e l e x t e r i o r 
y p o p u l a r i d a d en c a s a , no resultaran 
. s : u T Í í i c a d o s á la. c o d i c i a de los med io -
ci í's, c o n d a ñ o de l a s f u n c i o n e s legis-
l a t i v a s y m e n g u a de 'la n a c i ó n ente-
r a . 
A s í c r e í yo que h a r í a n los p a r t i d o s 
en e s t a h o r a d i f í c i l , f r e n t e á los pe-
l i g r o s o s p iroblemas que se a v e c i n a n ; 
a s í c r e í y o que se p r o c u r a r í a l l e v a r 
á l a s C á m a r a s lo que h a y de j n á s s a -
l i e n t e e n n u e s t r o p e q u e ñ o m u n d o i n -
t e l e c t u a l , #sin e x i g i r de los h o m b r e s l a 
h u m i l l a c i ó n d e u n j u r a m e n t o en e l 
C o m i t é , an te d i r e c t i v a s de a n a l f a b e -
tos y f u n g i e n d o de s a c e r d o t e s t r a i -
d o r z u e l o s de l a v í s p e r a . 
B u s t a i m a n t e , L a n u z a , C a n c i o , Di1?-
v e r n i n e , los D o l z , C a s t e l l a n o s , H e r -
n á n d e z , P e l l ó n . P é r e z , G u a l b e r t o G ó -
mez , C a s t r o , S a n t o s F e r n á n d e z , R o i g , 
G u e v a r a , S a n g u i l y , C a b r e r a , G i b e r -
ga, P e l a y o G a r c í a , J u n c o , R u b i o , A l -
f ' a z á b a l , B r a v o , A v c r h o f f , el sab io 
V a r o n a , B r u z ó n , F e r r a r a , c i e n otros , 
t a l e n t o s o s y d i g n o s ; estos como c a p a -
•ces d e a b o r d a r l a s g r a v e s cues t iones 
de d e r e c h o ; o t r o s como r e p r e s e n t a n t e s 
l e g í t i m o s d e los g r a n d e s i n t e r e s e s m a -
t e r i a l e s , l a a g r i c u l t u r a , l a i n d u s t r i a 
y e l eomiercio, d a b a n m a r g e n su f i c i en-
te p a r a u n a s e l e c c i ó n c u e r d a y j u s t a , 
m e r c e d á l a c u a l o f r e c i é r a m o s a l m u n -
do e l e s p e c t á c u l o h e r m o s o de u n a con-
j u n c i ó n d e p a t r i o t a s , e n l a a r d u a t a -
irea de s a l v a r l a n a e i o n a i i d a d y con-
s e r v a r lai p a t r i a . 
A u n a d m i t i e n d o e sa e s p e r a n z a , d u -
d a b a d e l p o r v e n i r ; p e r d i d a e l la , por -
que l a s A s a m b l e a s r a r a v e z h a c e n lo 
que l a l i b e r a l d e l a H a b a n a a c a b a de 
h a c e r , m i s p e s i m i s m o s , como los de 
A d o l f o C a b e l l o y o t r o s v i d e n t e s , se 
e x a c e r b a n . C a m p s , G i b e r g a , O r t i z , l o s 
que ' h a b é i s c r e í d o como y o que d e b í a 
d e j a r s e o c a s i ó n a l l i b e r a l i s m o de en-
s a y a r desde el E j e c u t i v o l a s doctr int i s 
y^ los p r o c e d i m i e n t o s q u e l e l l e v a r o n 
á l a r e v o l u c i ó n : c o n f e s a d que . h a b í a i s 
c o n t a d o , c o m o y o c o n t é , c o n que l a 
p r e v i s i ó n y e l p a t r i o t i s m o a c o n s e j a -
r í a n á l a m a y o r í a e s c o g e r sus m e j o r a s 
h o m b r e s , y á l a m i n o r í a s e l e c c i o n a r 
s u s e l ementos opos i c ion i s ta s . E l fede-
r a l i s m o se h a i m p u e s t o en los dos p a r -
t idos. 
C o n t r a e l d e s e o de los j e f e s y l a 
c o n v e n i e n c i a d e l a p a t r i a , t u r b i ó n de 
m e d i a n í a s se h a d e s a t a d o . Y de los 
107 l e g i s l a d o r e s d e l a n u e v a r e p ú b l i -
c a , s e g u r o e s t o y de que u n a c r í t i c a 
d e s a p a s i o n a d a n o s a c a r á t r e s d o c e n a s 
de in te l igemcias d e p r i m e r o r d e n , t r e s 
•Joceuas de h o m b r e s c a p a c e s de o p i n a r 
acema de u n .problema de e c o n o m í a 
p o l í t i c a , n i c o n p r á c t i c a de gob ierno 
b a s t a n t e á s o l u c i o n a r u n c o n í i i o t o i n -
t e r n a c i o n a l ó r e m e d i a r u n a c a t á s t r o f e 
de o r d e n s o c i a l . 
V e n d r á e l n o m b r a m i e n t o de comi -
s i o n e s y de c a d a c u a t r o l e g i s l a d o r e s , 
so lo u n o s e r á c a p a z de s e r p o n e n t e ; se 
p r o v o c a r á n l o s debates p a r l a m e n t a -
n o s y s e r á n s i e m p r e los m i s m o s de-
f e n s o r e s del g o b i e r n o y los m i s m o s 
a c u s a d o r e s de l a m a y o r í a . Y l a g r a n 
m a s a , m u y a c t i v a en los c o r r i l l o s y 
m u y p r ó d i g a en v i s i t á i s á l a s S e c r e t a -
r í a s , ges i . 'onando p u e s t o s y conee>.io-
nes p a r a los amipr - s , s e r á c i e g a y m^-
d a c u a n d o l a s I r a s ^ e n d e n t a l e s cues-
t i o n e s do l a n a c i ó n a1: d a d s e v e n t U o n . 
N o q u i e r o o f e n d e r á n a d i e , n i s o y 
y o e l l la imado á j u z g a r de l a c a p a c i -
d a d de los c a n d i d a t o s : á l a c o n c i e n -
c i a p ú b l i c a m e r e m i t o ; en los antece -
d e n t e s p e r s o n a l e s y 'en lo q u e "so t to 
v o c e " d i c e n los m i s m o s af i l iados , m e 
f u n d o . 
P o r eso c u a n d o s u e n a u n n o m b r e 
como el d e l d o c t o r B u s t a m a n t e , m i 
t-logio c o r r e , f e r v o r o s o y s i n c e r o , h a -
c i a a q u e l l o s . q u e se h o n r a n y s i r v e n 
á s u paltana d e s i g n á n d o l o . 
H e dieSho a n t e s de a h o r a , y lo r e -
p i t o : e s t i m a n c o m o m í a h u m i l l a c i ó n 
c i e r t o s 'hombros q u e se l e t o m e j u r a -
m e n t o de fidelidad ante u n a A s a m b l e a 
de a u a l f a b e t o s ; r e p u g n a n c i e r t o s hom-
b r e s e l p r o c e d i m i e n t o de t e n e r q u e 
p r o t e s t a r de s u p a t r i o t i s m o , ante m u -
chos que j a m á s s i r v i e r o n á C u b a , n i 
a c a s o l a a m a r o n ; p a r a el que sabe que 
va le , y n o t i e n e m u c h a h a m b r e , se h a 
de r e c o n o c e r s u v a l e r s in s o m e t e r l e á 
' .nterrogator ios r i s i b l e s , ó d e j a r á n e l 
c a m p o l i b r e á m e d i o c r e s y vanos , p i é r -
danse ó n o ' ' l a s C o l o n i a s y l o s p r i n -
c i p i o s " y s u c e d a lo que s u c e d a . 
T o r n a á a l a r m a r s e " E l A v i s a d o r 
C o m e r c i a l " p o r q u e J a p r o p i e d a d r a í z 
s i g u e p-asando d e m a n o s de l a t i n o s á 
m a n o s de s a j o n e s , y o t r o d i a r i o es-
p a ñ o l c o m e n t a l a ? o b s e r v a c i o n e s de 
a q u e l , con ' n a t u r a l a m a r g u r a . 
Y a m e h e c a n s a d o yo de s e ñ a l a r á 
mi p u e b l o ese s u m á s a troz p e l i g r o de 
a n u l a c i ó n - n a c i o n a l ; y a no tengo a r -
g u m e n t o s n u e v o s p a r a d e m o s t r a r , con 
la h i s t o r i a e n l a m a n o , que el •auno de 
•la t i e r r a e s el a m o de l a s c o n c i e n c i a s , 
y que l a a b s o r c i ó n v i ene d e s d e que l a 
r i q u e z a no es de los n a t i v o s . 
T o d o en v a n o : c a r e s t í a de l a v i d n . 
h o l g a n z a y odios de l a p o l í t i c a , s i -
guen s u o b r a . 
E s t o e s p l e i t o p e r d i d o , y con l a s 
c o s t a s á n i i e s t r o c a r g o . 
joacuin n. A R A M B U R U . 
los trabajadores fie campo 
Y a h a l l egado e l nuevo mode lo d e l 
r e l o j que i n v e n t ó y c r e ó " R o s k o p f " 
h a c e 51 a ñ o s p a r a Ja clasd p r o i e t a r i a 
v que f a b r i c a 'hoy s u h i j o c o n e l n o m -
b r e de " F . E . R o s k o p f P a t e n t e . " 
S o n e l e g a n t e s y c o n u n a r e f o r m a e n 
l a m á q u i n a que l a h a c e m á s s e g u r a 
•aún y di i f íc i l de d e s a r r e g l o . 
P í d a n s e e n t o d a l a I s l a . D e p ó s i t o , 
a l m a c é n de j o y a s e u g e n e r a l y b r i -
l a l n t e s d e uVIarcelino M a r t í n e z , M u r a -
l l a 27, a l tos . 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
O c t u b r e 3 de 1908. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o de l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s , 
a y e r l l o v i ó en G u a n a b a c o a , C a i m i t o , 
S a n t a C r u z d e l N o r t e , J a r u c o , M a t a n -
zas , V i ñ a l e s , G u a n e s , S a n J u a n y M a r -
t í n e z . S a n L u i s , P i n a r d e l R í o , Q u i e -
b r a H a c h a , P a s o R e a l , C o n s o l a c i ó n d e l 
S u r , R a n c h u e l o . C a i b a r i é n , S a n t a C l a -
r a , E s p e r a n z a , S a n c t i . S p í r i t u s , P e l a y o , 
F o m e n t o , S a l a m a n c a , P l a c e t a s , C i -
fuentes . E n c r u c i j a d a , S a g u a l a G r a n -
de, C a l a b a z a r , C o r r a l i l l o , S i e r r a M o -
r e n a , R a n c h o V e l o z , Q u e m a d o s de 
G ü i n e s , I s a b e l a de S a g u a , M o r ó n , J ú -
c a r o , V i c t o r i a de l a s T u n a s , C e b a -
l los , C a s c o r r o . G u á i m a r o , S a n L u i s , 
L a S i e r r a , M a y a r í , P r e s t e n , P a l m a S o -
r i a n o , C a u t o y S a n t i a g o de C u b a . 
P O R E S O S M U N D O S 
L a h a z a ñ a d e l " I n d o m a b l e " 
M i e n t r a s l a m a r i n a m e r c a n t e a le-
m a n a se p r e p a r a p a r a a r r e b a t a r á l a 
i n g l e s a e l " r e c o r d " d e l A t l á n t i c o a l -
c a n z a d o p o r e l " L u s i t a n i a , " l o s i n -
g l e s e s a p a r e c e n v e n c i é n d o s e á s í m i s -
m o s y ¿ D s c i e n d o a s í a ú n m á s d i f í c i l 
i - onsegu ir e l p r o p ó s i t o de los a l e m a -
nes . 
E n efecto, u n g r a n b u q u e de gue-
r r a , e l " I n d o m a b l e , " de 17,250 tone-
l a d a s d e despi lazamiento , a c a b a de h a -
c e r l a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o con m a -
y o r v e l o c i d a d q u e e l " L u s i t a n i a " 
m i s m o . 
E l " I n d o m a b l e , " t r a y e n d o á s u 
b o r d o a l P r í n c i p e de Oa'les , que r e g r e -
s a b a de l a s r e c i e n t e s fiestas de Q u e -
bec , y h a c i e n d o s u p r i m e r v i a j e de 
i a r g o c u r s o , no h a t a r d a d o m á s que 
c i n c o d í a s y m e d i o de d i c h a c i u d a d 
c a n a d i e n s e h a s t a Coaves. P e r o s i se 
c u e n t a s ó J o e l t r a y e c t o de u n a á o t r a 
c o s t a d e l A t l á n t i c o , es d e c i r , desde l a 
p u n t a d e B e l l e - I s l e ( en T e r r a n o v a ) 
h a s t a Plastaet-Rock ( en I r l a n d a ) , r e -
oi i l ta (hecha l a t r a v e s í a d e l O c é a n o e n 
^ ó l o dos d í a s y d i e c i n u e v e h o r a s . 
L a mia.yor p a r t e de es ta t r a v e s í d 
que es de l . ( i48 m i l l a s n iar inns , l a h¡4 
zo e l buque á u n a v e l o c i d a d de 26 n f f 
dos p o r h o r a . 
E l " I n d o m a b l e " m i d e 176 metvf l 
d e e s l o r a por 26 de m a n g a , y en so\ 
a r m a m e n t o se c u e n t a n ocho c a ñ o m -
de 12 p u l g a d c s . 
D u r a n t e todo e l v i a j e se ha m n n t v 
n i d o en c o m u n i c a c i ó n con el A l m i r a t J 
í a z g o , en L o n d r e s , por medio d e l te-j 
l é g r a f o BÍi] hi los . 
E l E s p e r a n t o 
E l " H e r a l d , " d e N u e v a Y o r k , prfl 
ibl ica u n a coa ire spandenc ia de AVas-j 
h i n g t o n , que d ice a s í : 
" E l E s p e r a n t o ,ha s ido reeonocidol 
o f k i a L m e n t e p o r el gobierno de lo^j 
E s t a d o s U n i d o s e n el hecho de h a b í 
n o m b r a d o al coanandiente P a u l 
Strau'b , d e l C u e r p o M é d i c o d e l E j é a T 
cito, c o m i s i o n a d o p a r a representarlo l l 
en el C u a r t o C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
d e E s p e r a n t o c e l e b r a d o en Drescto 
( A k a n a n i a ) el m e s de A g o s t o ú l t i . 
mo . E l D e p a r t a m i e u t o de l a Gue'rra: 
f u é el p r i m e r o que r e c o n o c i ó e-n 39061 
e l w . l o r d e l E s p e r a i f t o c o m o l engua 
a u x i l i a r de g r a n u t i l i d a d . E l Esipei^an-
to h a e c h a d o y a r a í c e s m u y p r o f u n -
d a s e n t o d a s p a r t e s , pues á fines de 
D i c i e m b r e de 1907, el t o t a l de E s c u e -
!;:s y • - • - i dade.s c r e a d a s p u r a el es-
t u d i o d e l E s p e n s i n t o e n d i f eren tea 
p a í s e s a s c e n d í a á 753 y e n A g o s t o da 
1908 p a s a b a d e 1 .000 ." 
E s c á n d a l o s f e r r o v i a r i o s 
L o s d i r e c t o r e s de l f e r r o c a r r i l t r a n -
sí ber iano h a n d e s c u í b i e r t o i m p o r t a n ^ 
tes robos , comet idos por f u n c i o n a r i o s 
de'l m i s m o . 
S ó í o en l a e s t a c i ó n d e K r a s n o - j 
p a r s k , estos r o b o s a s c i e n d e n y a á la-
c a n t i d a d de 200,000 rublois. 
H a y datos s u f i c i e n t e s p a r a c a l c u l a r 
que el i m p o r t e tota l de lo r o b a d o por 
los e m p l e a d o s d13! i r a n s i b e r i a n o se! 
e l e v a á m á s de u n m i l l ó n d e rub los , 
t e m i é n d o s e d e s c u b r i r a ú n n u e v o s ro-
bos no s o s p e c h a d o s . 
L o s rece los a l c a n z a n á m u c h o s em-
pleados . 
S e c o n s i d e r a i n m i n e n t e g r a n n ú m e - ' 
ro de de tenc iones . 
E l a s u n t o a p a s i o n a g r a n d e m e n t a 
los á n i m o s en t o d a R u s i a . 
B u e n e j e m p l o 
E j e m p l o c u r i o s o de l c a r á c t e r i n g l é s , 
t a n p a r t i d a r i o de d a r s e e x a c t a cuen-
t a de l a s cosas p o r l a p r o p i a ex pe-; 
r i e n c i a , es lo o c u r r i d o en M a l d e n h c a d , 
c e r c a de L o n d r e s . 
E l A l c a l d e y u n o de* los c o n c e j a l e s 
h a b í a n c o n d e n a d o á c a t o r c e d í a s da 
t r a b a j o f o r z a d o á once v a g a b u n d o s . 
R e c o g i d o s é s t o s en l a W o r k h o u s e ó 
C a s a d e l T r a b a j o , t e n í a n que m o v e r : 
u n a r u e d a que a c t u a b a sobre u n a s ie- | 
r r a m e c á n i c a p a r a m a d e r a , l a b o r que 
e l reglameinto l e s i m p o n í a . 
L o s v a g a b u n d o s se n e g a r o n á ello, 
a l e g a n d o q u e a q u e l t r a b a j o e r a exce-
s i v o , c r u e l y s u p e r i o r á s u s f u e r z a s . ' 
Ail r e c i b i r e s t a quejia:, e i .alcalde y el] 
c o n c e j a l que los h a b í a n c o n d e n a d o sai 
p r e o c u p a r o n s e r i a m e n t e . ¿ H a b r í a n si-í 
do i n j u s t o s , p o r exceso de r i g o r , al ^ 
d i c t a r s u f a l l o ? H a b í a u n medio segu-1 
r o p a r a a q u i e t a r estos e s c r ú p u l o s y l 
e v i t a r todo r e m o r d i m i e n t o , y e r a e x - | 
p e r i m e n h a r p o r s í m i s m o s 'la d u r e z a •] 
de a q u e l t r a b a j o . 
R e s u e l t o s á el lo, se t r a s l a d a r o n am-1 
bos f u n c i o n a r i o s á l a W o r k h o u s e , y se J 
p u s i e r o n á m o v e r l a r u e d a de l a sie-1 
r r a d u r a n t e el t i empo que e l reg la -
j n e n t o e x i g e e s t a f a e n a á los rec lusos 
d e l es ta ib lec imieuto . 
P a m m a y o r e x a c t i t u d t u v i e r o n á 
b i e n no c o m e r l a v í s p e r a y c o n t e n t a r - j 
se a q u e l l a m a ñ a n a con el d e s a y u n o da i 
los a s i l a d o s en W o r k h o u s e : 30 gramos I 
oe p a n , y a g u a á d i s c r e c i ó n . 
E s t a p r u e b a , t a n c o n c i e n z u d a m e n -
te p i r a c t i c a d a , l e s c o n v e n c i ó p l e n a -
m e n t e de q u e l a s q u e j a s de los v a g a - > 
l u n d o s no e r a n f u n d a d a s n i m u c h o I 
menos , pues el t r a b a j o no r e s u l t a b a 
d e m a s i a d o d u r o , y se t r a n q u i l i z a r o n 
r e s p e c t o de l a e q u i d a d de s u f a l l o . 
E m e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
R - V I T A 
D R . H U X L E Y 
Siempre Tr iunfante . 
Siguen Jas Curac iones Marav i l l -
osas. O b r a pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o d a d o 
C a l m a l o s n e r v i o s 
5 u e ñ o t r a n q u i l o 
E n una palabra, todo lo que cons-
tituye el equil ibrio físico y el b ien-
estar raoral, se consigue con este 
t ó n i c o fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de fonniatos á c i d o s , e s t á n 
combinados con arreglo a l a -úl-
tima palabra de l a ciencia. T o d o s 
los enfermos se curan, por c r ó n i c a 
que sea la dolencia. * 'Ner-Vita's es'una b e n d i c i ó n para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, u n tesoro para aquel que sufre de ios nervios . 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. D e venta en todas las farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C O . , L i d , 
LONDRES; CROYDON NUEVA YORK PARIS 
A F E C C I O N E S T I F I C A S 
DE LOS PAÍSES CALIOOS 
L a fiebre tifoidea, el tifus y la disen-
teria.tan frecuentes en los p a i s e s c á l i d o s , 
reconocen como causa los grandes c a -
lores y la humedad, que originan g é r -
menes malsanos. Por esto aconsejamos 
á cuantas personas habitan en tales 
p a í s e s , que se preserven contra dichas 
enfermedades tomando Perlas de sulfato 
de quinina de Cler tan; y s i se trata de 
personas que sufran y a de la enferme-
dad, deberán asimismo combatirla por 
medio de dichas perlas. E n efecto, casi 
siempre bastan por si solas para curar 
las liebres tifoideas, aun aquellas más 
terribles, y preservan seguramente de 
ellas si se ha tenido el cuidado de tomar 
las perlas de antemano. Las Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan son toda-
v í a soberanas para cortar inmediata-
mente las fiebres de acceso, las fiebres 
p a l ú d i c a s y lo mismo las neuralgias pe-
riódicas. 
Por lo cual se ha complacido la Aca-
demia de Medicina de [París en aprobar 
el procedimiento de preparac ión de 
dicho medicamento para recomendarlo 
i la confianza de los enfermos de todos 
los p a í s e s . Cada perla contiene 10 cen-
tigramos (2 granos) de sal de quinina. 
De venta en todas las farmacias. 
Del propio modo prepara el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de va ler ianáto de qui-
nina, si bien estas dos úl t imas clases se 
destinan especialmente para las perso-
nas nerviosas. 
A v i s o i m p o r t a n t e . — Para evitar 
toda c o n f u s i ó n , t é n g a s e el cuidado de 
exigir en la envoltura del frase© las 
s e ñ a s del Laboratorio : Casa L . F R E R E , 
19, rué Jacob, P a r í s . Cada perla lleva 
impresas las palabras Clertan. París . 
T i n t e I n i m i t a b l e 
D E 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: ,7iuda de José Sarrá é h i j o . D r . 
f i 
BVB-K/Sr P A 1 £& ~ Oí?ARCANTE.jbD. 
¡¡¡Que poco Gas se consume 
con el mechero UNIVERSAL!!!! 
A l o s E S T A B L E C I M I E N T O S V n s -
tal amos G R A T I S si 
chero U N I V E R S A L . 
Las camisetas de ia "Univer-
sal" son las de más duración y 
dan una luz muy potente. 
1 0 7 , C O M P O S T E L A , 1 0 7 
c a s i e s q u i n a á M u r a l l a . 
c 3207 alt 85-lSSt 
DE GALM filM 
I m o o x e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
4 » U A J i A . KA. 4 » 
C. 8022 IS 
E x i j a n e l C O R S E T 
u / a r n e r j S í u s t ¿ P r o o f 
c f u . o o ¡s í o l t t i ¿ y g a 
S l e g a n t e j / c ó m o d o 
L A V A B L E S N O S E O X H D A 
C a d a G O R S B T g a r a n t i z a d o , 
D E Y E K T A E X T O D A S L A S T I E N D A S . 
10298 62-Jl2 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
D A - E F E R V E S G E N T 
;5 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace m&s de veinte aSos* ^ 




H a s i d o p r e m i a d a c o n í> m e d a l l a s d e o r o y es l a l e c h e c o n d e n -
s a d a p r e f e r i d a d e c u a n t o s l a h a n p r o b a d o . 
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N o t a s E s p a ñ o l a s 
González Besada. 
He ahí un hombre que encarna la 
alta política, la útil y reconstructora 
pol ítka del señor Maura. 
González Besada, el autor afortu-
nado de aquel célebre proyecto de co-
lonización interior, uno de los más 
Trascendentales y beneficiosos proyec-
tos que se hayan presentado en Es-
paña.. 
E l reciente aplaudido nombramien-
to del señor González Besada para la 
cartera de Hacienda, es el mentís más 
rotundo que ha dado el señor Maura 
á cuantos le atacaban dieiéndole que 
no era partidario de la admirable 
obra financiera que comenzó el malo-
grado Viilaverde. 
González Besada, dentro de la agru-
pación conservadora, represen-tala ten-
dencia villaverdista, la sana tenden-
cia de reconstrucción de 'La Hacienda 
española. González Besada es, pues, 
una legítima esperanza de la gestión 
¡He gobierno conservadora que por 
encima de las menudas pasiones po-
éticas anhela realizar fecundas y 
;; r á c t i c a s iniciativas. 
Así procede ese insigne estadista 
que hoy. para fortuna de España, ri-
ge sus destinos, llevando cuando las 
circunstanciáis lo requieren hambres 
que representan todo un salvador pro-
graina dé gobierno á los departamen-
tos más necesitados de protección y 
reformas. 
A úkimas fechas, el cable nos anun-
cia que el señor González Besada va 
á presentar á las Cortes un importan-
tísimo proyecto de saneamiento de la 
moneda. 
Con firmeza, con elevación de miras 
prosigue el gran orador su laudable 
obra, á despecho de las eternas é in-
fecundas críticas de mucbos fracasa-
dos políticos, que en la oposición pro-
meten siempre villas y castillas, pero 
que luego, ya gozando de las delicias 
del poder, se olvidan de sus mágicos 
ofrecimientos. 
••-*r>-
La Comisión Consultiva 
A continuación insertamos los artícu-. 
los del Proyecto de Ley del Poder Eje-
cutivo aprobados en sesión anterior. 
C A P I T U L O IIÍ 
De la Secretaría de Hacienda 
I 
Del Secretario de Hacienda 
Sus facultades 
Art ícu lo . . . E l Secretario de Ha-
cienda tendrá á su cargo la dirección 
administrativa de la Hacienda Nacio-
nal. Cuidará de que todos los fondos 
y bienes del Estado bajo su jurisdic-
ción ge custodien segura y debidamen-
te, y que aquellas personas á quienes 
la Ley encomiende su custodia presten 
fianza en la forma y cuantía prescritas, 
y que al efecto se lleven los libros de 
Contabilidad é Inventarios de mate-
rial necesarios. 
E l Secretario girará personalmente 
ó acompañado del Interventor de Cuba, 
:iuu visita al Tesoro cada trimestre ó 
cuantas veces crea conveniente, con el 
fin de verificar un examen de los fon-
dos y propiedades bajo la custodia del 
Tesorero y practicar los balances nece-
sarios, ó podrá ordenar que se haga di-
cha visita y examen por el Interventor 
de Cuba. 
Preparará de tiempo en tiempo, y so-
méterá al Presidente de la República 
los.proy"ci(K que crea convenientes pa-
ra el mejoramiento de los ingresos y 
provecho de la Hacienda. 
Inspeccionará la recaudación de im-
puestos y demás ingresos dentro de su 
jurisdicción, y expedirá todos los libra-
mientos necesarios para el movimiento 
de los fondos que dependan de la Teso-
rería ó que estén bajo su control en la 
forma autorizada por la Ley; y some-
terá al Presidente de la República, los 
proyectos de presupuestos de ingresos 
y gastos del Estado para su presenta-
ción en el Congreso. 
Artículo. . . E l Secretario de Hacien-
da estará encargado de la supervisión 
administrativa de las diversas aduanas 
y zonas fiscales, y dictará las reglas 
que estime oportunas para el régimen 
de las mismas, siempre que no sean 
contrarias á la Ley. 
Redactará los modelos para todos los 
documentos necesarios al cumplimiento 
y ejecución de las distintas disposicio-
nes vigentes, con el fin de asegurar la 
mayor eficacia de los preceptos dicta-
dos para hacer efectivo el cobro de las 
rentas interiores y de los derechos de 
aduana, almacenaje y los de cualquier 
otro origen. 
No se concederá recurso alguno an-
te el Presidente de la República contra 
las resoluciones del Secretario de Ha-
cienda en asuntos de rentas, pero la 
parte agraviada podrá valerse del re-
curso contenci oso-administrativo con-
tra dicha resolución. 
Art í cu lo . . . Será deber de los fun-
cionarios de las aduanas y de las zonas 
fiscales y rentas, ejecutar todas las ór-
denes del Secretario, relativas al cum-
plimiento de las leyes rentísticas, así 
como de cualesquiera otras cuyo cum-
plimiento se les encargue; y en caso de 
dudas respecto á la verdadera interpre-
tación ó significado de alguna parte de 
esas leyes, la resolución del Secretario 
será obligatoria para dichos funciona-
rios, hasta que sea revocada por Tribu-
nal competente. 
Desempeñarán, además, todas las 
otras obligaciones que el Secretario les 
señale, en virtud de la autoridad que la 
Ley le confiere. 
Art í cu lo . . . Corresponde al Secreta-
rio de Hacienda el examen de presu-
puestos de los Consejos Provinciales y 
Ayuntamientos, al efecto de comprobar 
si están de acuerdo con el sistema tri-
butario del Gobierno, tal como lo re-
quieren el segundo inciso del artículo 
93, y ell segundo inciso 'dd art. 105, 
respectivamente, de la Constitución; y 
podrá proponer al Presidente de la Re-
pública la suspensión de los Estatutos 
y acuerdos de los Consejos Provinciales 
y Alcaldes, cuando no estén de acuerdo 
con los expresados preceptos de la 
Constitución. 
Artículo. . . E l Secretario de Hacien-
da suministrará los informes que soli-
citen los Cuerpos Colegisladores, ó 
cualesquiera de las Secretarías de Des-
pacho sobre asuntos de su Departa-
mento. 
Art í cu lo . . . E l Secretario de Ha-
cienda tendrá á su cargo la gestión ad-
ministrativa de todos los bienes que 
dentro de la República pertenezcan al 
Pastado y no estén destinados al uso de 
otra Secretaría ó ramo del servicio pú-
Ulico ; y/por medio de agentes autoriza-
dos atenderá á su estado y conserva-
ción. 
E n todos los casos en que la Ley au-
torice la enagenación ó arrendamiento 
de bienes inmuebles pertenecientes al 
Estado, y no prescriba expresamente el 
funcionario que haya d« otorgar el con-
trato, el Secretario de Hacienda estará 
autorizado para otorgar la escritura 
correspondiente. 
Representará al Estado en toda es-
critura por la que adquiere éste bienes, 
y conservará y custodiará la titula-
ción referente á los mismos. 
A t í c u l o . . . A l efecto de ejercer las 
atribuciones que le confiere la Ley, el 
Secretario de Hacienda ejercerá ju-
risdicción en la zona marítima de la 
República, costas, playas, puentes, ríos 
y sus cayos, é islas adyacentes. Ejerce-
rá además, la debida vigilancia para 
evitar infracciones de los reglamentos 
de pesca y la introducción de contra-
bando, y dictará el reglamento de po-
licía necesario, ajustado á la Ley, con 
el fin de cumplir con las obligaciones 
que le impone este artículo. Será su 
obligación proveer lo necesario para la 
utilización industrial de la zona marí-
tima dentro de los límites de la Ley y 
modo que ella prescribe. 
Dictará reglamentos, órdenes, circu-
H A B L A N D O D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Muchas personas prefieren máquinas que tengan el T E C L A D O 
COMPLETO y á la vista. 
N i E C A N O G R A F O S E X P E R T O S 
Aseguran que paede obtenerse M A Y O R V E L O C I D A D y T R A B A -
JO MAS E X A C T O con esta clase de máquinas. 
NUESTRO MODELO NUM. 2 
¿eune todas l a s v e n t a j a s de las otras máquinas en el mer-
cado con n i n g u n o de s u s defectos. 
PASE V. POR NUESTRO E S T A B L E C I M I E N T O 
y tendremos el gusto de enseñar á Vd. nuestros nuevos últimos 
modelos. 
O 326 S 1 ^ 8 , B lascO , Unico Ajfente en Cuba. O'Keilly 6 -b- alt 10-4 
C E R V E Z A " T I V O L I " 
BASTANTE SE HA DICHO. 
c 8285 26-1 Ot 
lares en todo lo relativo i navegación 
y policía del puerto y por me-
dio de los empleados de aduana y 
servicio de guardacostas, ejercerá la 
debida vigilancia sobre las zonas mari-
limas y marítiina Ir^restre. 
Art ícu lo . . . E l Secretario de Ha-
cienda tendrá la alta dirección é ins-
pección de los asuntos del Departa-
mento de inmigración, la que ejercerá 
por conducto del comisionado de inmi-
gración, y tendrá asimismo las facul-
tades y obligaciones prescriptas en la 
orden general número 155, de Mayo 
15 de 1902, y en las demás leyes, órde-
nes y decretos relativos á inmigración. 
Art í cu lo . . . Cuidará de que las Com-
pañías de Seguros y de Fianzas esta-
blecidas ó que se establezcan en lo su-
cesivo presten la garantía que para su 
establecimiento y funcionamiento exi-
gen las leyes, y en caso contrario les re-
tirará la autorización ó les negará ésta, 
según los casos, para funcionar en la 
República. 
Art í cu lo . . . E l Secretario de Ha-
cienda incluirá en su informe anual al 
Presidente de la Repúblca, en cumpli-
miento del art ículo . . . de esta Ley, un 
estado expresivo de los resultados de 
los datos recogidos durante el año pre-
cedente por el Negociado de Estadís-
tica, respecto al dinero en circulación, 
á las exportaciones é importaciones 
con los países extranjeros, á la inmi-
gración y demás asuntos estadísticos 
de la jurisdicción de la Secretaría. 
Art ícu lo . . . E l Secretario de Ha-
cienda, en los treinta días siguientes al 
vencimiento de cada trimestre, hará 
publicar en la Gaceta Oficial un Esta-
do del total de los ingresos de dicho tri-
mestre especificando el importe recibi-
do de las Aduanas, rentas interiores, 
rentas del empréstito y de proceden-
cias varias; y también el importe total 
del dinero tomado de Tesorería para 
pagos. 
Art ícu lo . . . E l Secretario de Ha-
cienda, mediante el nombramiento es-
pecial correspondiente, debidamente 
firmado y sellado, podrá delegar en los 
Jefes de Sección de la Secretaría, la 
autoridad necesaria para firmar, en 
su nombre, todos las resguardos que se 
mencionan en el art ícu lo . . . de esta 
Ley, y también cualesquiera otros pa-
peles y documentos con excepción sola-
mente de los decretos del Presidente. 
Artículo. . . Cuando se le demuestre 
al Secretario de Hacienda, mediante 
prueba clara é inequívoca, que un bo-
no de la República esté mutilado ó es-
té desfigurado de tal modo que no pue-
da ser de valor para su dueño, sin cul-
pa de éste; y después que dicho bono 
haya sido identificado por su. número 
y descripción, expedirá un duplicado, 
de acuerdo con las disposiciones vi-
gentes, y las que estime oportuno dic-
tar sobre plazos para la expedición y 
entrega de dicho duplicado, por ei 
tiempo y con el mismo interés que el 
bono cuya mutilación se hubiere jus-
tificado, marcándolo de manera que se 
vea con claridad el número y la fecha 
del bono primitivo. 
E l dueño del bono mutilado ó desfi-
gurado deberá hacer entrega del mis-
mo ó de la parte que de él conserve, 
como requisito previo é indispensable 
para la expedición del duplicado. 
Art ícu lo . . . Siempre que se pruebe 
á satisfacción del Secretario, que un 
bono de- la República de Cuba ha su-
frido extravío ó se ha destruido de tal 
modo que no se encuentre en poder de 
persona alguna, en concepto de propie-
dad legítima, expedirá un duplicado de 
igual importe y con el mismo interés, 
marcado de la misma manera que el 
bono cuya pérdida ó destrucción haya 
sido justificada, según antes se indica. 
Pero cuando los bonos extraviados ó 
destruidos resulten ser de una clase ó 
serie que hubiese sido ó debiera ser 
convocada para su amortización, cuan-
do se formule la. reclamación de clupli-
cado, en vez de expedirse éste ,se hará 
el pago correspondiente, después de 
practicadas las comprobaciones preve-
nidas, y se abonará sólo el interés que 
hubiera debido satisfacerse á la pre-
sentacicu del bono, como se hubiera 
f fectuado en el tiempo prescripto por 
el aviso ó convocatoria. 
Art ícu lo . . . E l dueño del bono ex-
traviado presentará ante el Tesorero 
fianza personal ó por medio de compa-
ñía autorizada, por cantidad igual al 
doble del importe de dicho bono y á los 
intereses que hubiere de devengar has-
la su vencimiento. Dicha fianza habrá 
de ser aprobada por el Secretario de 
Hacienda, y quedará sujeta á la condi-
ción de indemnizar á la República, to-
dos los perjuicos que pudieran resul-
tar por cualquiera reclamación basada 
en el bono cuyo extravío ó destrucción 
se alegare. 
LO QUE NECESITAN LOS NIÑOS. 
Alivio pronto de las lombrices. Use el Vermí-fugo de B. A. FAHNESTOCK efectivamente expulsa las lombrices y recóbra la salud. Com-pre una botella y convenzace. Vea que las iniciales q. a. se hallen en la etiqueta. 
La Administración de Justicia 
Ahora que, según se dice, va á re-
solverse entre nosotros el (problema 
de oirganizaeión del Poded Judicial, 
es oportuna la lectura de los siguien-
tes párrafos del discurso que el Presi-
dente del Trábunal Súpiremo de Espa-
ña, señor «Mairtínez del Campo, leyó 
en el solemne acto de ia apertura de 
los tribunales efectuada el 15 de Sep-
tiembre : 
Las reformas en la organización judi-
cial. 
" E l problema de la organización 
judicial—dice el discurso—ofrece dos 
aŝ peetos capitales: eil del régimen, 
atribuciones y modos de administrar 
justicia, y el del personal á quien se 
encomienda tan alto ministerio. 
Del primero, después de lo dicho, no 
he de detenerme en señalar todas las 
incontables cuestiones que encierra. 
Entre ellas merece preferente aten-
ción el número, dase y comipetncia 
de cada entidad judicial; la aptitud 
para estar' en juicio y para abrirlo; 
la defensa facultativa, la libre ó la 
Obligada, y el régimen de las instan-
cias y (recursos; la extensión de las 
atribuciones del ministeirio fiscal en 
la mayor parte de los juiciios y actua-
ciones en defensa del interés público y 
del buen orden de los procesos, y ia 
delicada cuestión de las costas bajo ei 
triple aspecto del papel, de las asig-
naciones 'a-mne el arias y de los hiono-
rarios de los técnicos. Acerca de to-
do esto, apenas si hay atficionado á los 
estudios judiciales, ó á examinar ipro-
blemas de esta índwle y de esta trans-
cendencia, que no posea en su cartera 
ó en su ¡pensamiento apuntes y solu-
ciones, siquiena resultantes de la con-
ai detrae i ón de uno solo de múltiples as-
pectos. Para el objeto de mis indica-
ciioneB, que no es otro que solicitar 
vuestra reflexión acerca de ellas, con 
la esperanza de maduros frutos, bás-
teme decir que la rapidez en los asun-
tos judiciiales debe perseguirse con 
ahinco, haciéndose de oficio todos Los 
trámites, excusando formalismos y a3-
tuaciones. llevando la icralidad á lo 
posible, y • aíiorrando recursos, instan-
cias y las defensas técnicas que quie-
ran sustituirse. 
L a economía, igualmente deseada, 
se al'canzaíra, proporcionandio costas 
y honorarios á la cuantía Utigiosa y á 
la índole del asunto, sin consideración 
extraña á la voluntad del litigante, y 
elevando á 1a máxima severidad la fis-
calización de las exaccioses indebidas, 
digms también de grave corrección de 
oficio. L a calidad y el número de loq 
Tribunales y Juzgados ha de acomo-
darse á 'las necesidades públicas, en 
beneficio de los ciudadanos, sin otro 
apelativo, sin tomairse en cuenta la la-
bor que imponga á los que hayan de 
satisfacerla. No es razonable aspi-
rar á que cada ciudadano que paga el 
imipuesto y soporta las cargas é inte-
gra la sociedad repTese-ntada por el 
Estado, tenga á su puerta los jueces y 
Tribunales de que pueda necesitar; 
pero el mismo Estado se halla en la 
S O L A x t i i c i a l 
P r o d u c i d a i n s t a n t á n e a m e n t e por u n a 
gota de agua al caer sobre el carburo. 
E l gas Acet i leno ^ C O L T " tiene dos 
condiciones, barato y conveniente, y ten-
d r á su establecimiento y su hogar tan 
i luminados y claros como el d í a con m u y 
poco gasto. 
U N I C O S A G E N T E S E N C U B A : 
JAMES B. CL0W^& SONS 
Dept. 4<10" Teniente Rey y Monserrate, H A B A N A . 
C. 3037 is 
L ü 
U r n a l a t a l u n a 
es la casa en donde surten sus despensas las famil ias , por ser 
los v í v e r e s de los mejores que v ienen a l mercado, por lo m ó -
dico de los precios y por el peso completo en las m e r c a n c í a s . 
E l S A b O I N que tiene esta casa es para que todas las 
personas que nos vis i ten prueben los r i c o s h e l a d o s , 3̂  par-
t icu larmente el B i s c u i t G l a c é que tanta preponderancia 
h a tomado por su rico 5;;bor, 
Recomendamos la r i ca leche p u r a de esta casa, la cua l 
mandamos á domic i l io . 
C u b a C a t a l u ñ a ' 9 
G a i í a n o 9 7 - - T e l é f o n o 1 2 1 6 
o 3213 8-27 
obligación de proveer "o adecuado pa-
ra que •ia justicia se administre á to-
dos, ahorrando ga*tos y molestias, to-
davía más que á los que voluntaria-
meste la demandan ó se ven en tranee 
de deífensa, á quienes por obligación 
ciudadana la ipresian asistencia. 
Favorecer el arbitraje y la composi-
ción amistosa; dar aquel carácter, ex-
cusando formalidades, al juicio peri-
cial convenido, á manera del más sen-
cillo contrato; autorizar sumisiones 
voluntarias á jueces de cualquier gra-
do, correspondiente á la materia; no 
prescribe trámite ninguno obligatorio 
á los que aliñadamente quieran pres-
cindir de él; permitir el requerimien-
to á Tribunal superior para deferirle 
oomo juez único de cuestiones de moro 
derecho, y hacer lícito en determina-
dos casos y ciertas cuantías someter-
Íes directamente al más alto Tribunal; 
consentir que un solo magistrado, ele-
gido ipor los interesados, resuelva de-
finitiva y eficazmente un litgio que, 
por acuerdo de las partes, se le some-
ta, ó que decida una cuestión cardinal 
de modo objetivo: todo esto, y los 
acuerdos y disjposiciones complemen-
tarias precisas para traer á la vida 
con necesario desarrolllo las indicacio-
nes apuntadas, facüitaría de gran ma-
nera, en cuanto toca principalmente 
al deredho civil, el ejercicio de accio-
nes, que ahora se excusan ó abando-
nan por temor á los dispendios proce-
sales, á la /preceptuada defensa técni-
ca y á la demora forzosa de las reso-
luciones. 
Con poner, además, la única instan-
cia á disposición de quien la (pida, y 
hacer predominar en los juicios uni-
versales, ó en alguno de ellos, el ar-
bitraje necesario para que no se con-
suman en su curso los bienes sobre que 
versen, la intervención del ministerio 
fiscal para oponerse á entorpecimien-
tos ó negligencias indeíbidas, y reducir 
todos los posibles gastos á una pair e 
alícuota, proporcionada al caudal, po-
dría esperarse de tan profundas modi-
ficaciones aplauso de gran número de 
intereses permanentes. ' 
•En el orden criminal es aplicable lo 
relativo á costas, y demanda con ur-
gencia cam'bio del criterio dominante. 
Si las penas no ham de resultar agra-
vadas, como lo son en muchos casos, 
con una confiscación que lleva á la mi-
seria á íamilias ae los penados, aun-
que lo sean por el más ieve de los de-
liitos,, hay que variar el sistema aran-
celario, acordando los derechos de los 
oficiales de justicia y de cuantos re-
ciben o/bvención por intervenir en los 
procesos, á la índole de éstos y su im-
portaincia, y no por el número y la 
calidaxl de las actuaciones, sin excluir 
de la suma total las di'Liigencias que re-
quiera la ejecu'dón de lo juzgado, ni 
consentir, como no es raro, que éstas 
consaiman el valor de lo ejecutado. 
De peraa accesoria califica el Códi-
go penal el pago de costas, y no son 
pocos los procesos en que por su ex-
tenisrión y efectos supera á la princi-
pal. Ni para hacer efectivo ese pago, 
ni para asegurar otra reaponsabilidad, 
es equitaitivo, por el dereciho á vivir 
que tienen las familias de los reos, 
quebrantar la "inmunidad del hogar 
faaniliar;" es decir, desapoderarles d-? 
su casa-habitación propia, de su ajuar, 
de los instrumentos del trabajo, de la 
tierra que cultiva, en la medida de lo 
preciso para su alimentación y subsis-
tencia, si no (ha de extenderse, sin 
equidad, implacable castigo á quieneg 
no cayeron en culpa. Aunque la ley 
civil no lo diga todavía, todos esos 
bienes no son isólo del condenado, 
aunque formalmente sea su propie-
tario, con los mejores y más saneados 
títulos; esos bienes, en cuanto son la 
base de la vida de la famiLia, moral 
y reaLmente pertenecen á la vez á la 
mujer y á los hijos, que con el jefe 
conviven, y no es equitativo privar-
los de los medios de subsistencia., y 
arriesgado provocar en elllos, por re-
torsión, sentimientos perturbadores 
de la paz pública. 
E l arbitrio judicial 
No he de disieurrir acerca de si 33 
Kcite a'L juez hacer declaración con-
traria á su creencia discorde ^ 'a 
ley. Pensad en el caso de que todoa 
los testimonios procesales afirmen un 
heaho. y decid si el juez habrá de so-
breponerse á ellos á virtud de uno no 
llevado á é l y conocido cuando no 
pudiera contrastarse. E n cualquiera 
sclucióm meditad sobre los términos 
de la norma legal, que consintiera 
juzgar con datos extraños al juicio, y 
calculad sus consecuencias. Calificad 
con cuanta suavidad preste la mayor 
benevolencia el proceder dd juez re-
sistente á la imposición de determina-
dos corrección ó castigo, por conside-
rarlos impropios, excesivos ó opuestos 
á 'los fines que opiniones cien tíficas o 
de otro orden atribuyen á la pena. E l 
que, con inmodestia vanidosa, cree su-
perior á la ley su convicción; el atre-
vido que, ejerciendo autoridad en él 
depositada, prescinde del mandato le-
gislativo, es juez prevaricador, no 
merece ser juez, aunque le inspiren 
sentimientos de equidad, por él esti-
mados dogmas subyugadores. 
Buen juez es el que cumple su deber 
con ánimo reetc y sana conciencia, in-
fluidos excluyentemente por el pre-
cepto legal. Buen juez es el que en 
la necesidad de moti'var sus resolucio-
nes—obligación con precedentes ro-
manos y góticos, establecida antes en 
Cataluña que en Castilla, y abolida 
por el Rey Don 'Carlos I I I para evitar 
cavilaciones á los litigantes y econo-
mizar el tiempo de su redacción — de-
clara su opinión mirando á los hechos 
y a la ley, y llama, al hacerlo, directa 
y especialmente á su razón y á su con-
ciencia para eliminar influencia irro-
flexiva é impresión no bastantemento 
ponderada ó aquilatada, sometiendo 
sus peculiares opiniones, por arraiga-
das que lias sienta en su pensamiento, 
al pensamiento del legislador, que es 
el aplicable, y no el suyo; ya que, de 
no ser así, la ley sobraría, la norma dar 
da sería inútil, y por el suelo rodaría 
la igualdad de los derechos. Buen 
juez es el que á las imprevisiones del 
legislador busca remedio en el con-
junto de las disposiciones del Dede-
•oho, en los precedentes, aunque no 
rijan, y en los principios fundamenta' 
les del Derecho mismo, en casos de 
semejanza, y huye de regla arbitraria, 
por buána que pudiera ser para el le-
gislador futuro. Buen juez es el que, 
atendidas las eircunstancias especia-
les de cada caso, y d estado social del 
momento, adapta á éd, con las flexibi-
lidades que estas condiciones aconse-
jen, el mandato de La ley, dejando á 
salvo su substancia. 
'El antiguo afor.iSimo de que la me-
jor ley es la que más i'estrin^e d ar-
bitrio judicial, era opuesto á esas li-
bertadas '̂ e criteHo. E n absoluto no 
es, sin embargo, aceptabde en lo po-
nal, en cuanto se trate de acomodad 
el castigo, dentro de señalados lími-
tes, á las condiciones personales va-
ri alM os al infinito, de difícil ó de im-
posible previsión del legislador, y en 
lo civil, por lo que toca á la contrata-
cióm, de la que es factor interesante 
la imtención del vínculo establecido y 
lia buena í e ; y por lo que respecte á 
las complicaciones de derechos fami-
liares, en cuanto conduzcan al des-
conocimiento de la legitimidad de al-
guno. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las simas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que. leí 
distribuimos diiriamente. Suplicamoi 
á iss personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha Hita para que mu-
chos niños pobres no se mueran ds 
hambre. Dios io pasrará y lasí tier-
nísimas criaturitas las bendicirin. 
Dr. M. Delfín, 
SEÑOKAS Q U K H A C E N UN 
D I S T I N G O 
Gozan con el Empico del Herpicide 
por sus Característicos. 
Las señoras que han empleado el Heroicide 
Newro hablan muy favoraolemente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
liado y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón cansada por la caspa. El Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático al cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarr& 6 Hijos, Manuel Johnson, Obispo 63 y 66. AgentM •speclale*. 
Máquinas de escribir de $100.00 oro 
americano por $25-OO oro. 
Comerciantes con experien-cia saben que antes de 8100.00 oro americano por nna má-quina, en preferible pagar la cuarta parte por una iKual. 
Le vendemos una máquina de escribir reconstrnida de cualquier marca, oon teclado para eacribir espafiol 6 inglés, 50 p3 hasta el 75 p§ menea el precio manufacturero. 
Pídase sin pérdida de tiempo nuestro catá-
logo gratis con lista de precios da todas las 
marcas de fábrica incluso la Remington, ün-
derwood, Oliver, Smith Premier, Densmoro, 
Hammond y cualquier otra máquina. 
EASTERN SALES CO. 
192 West Broadway Dep. 609, NEW YORK. 
Adm. 
A l o s B r a n c i s c o s , P a c o s , P a n c h o s , F r a s q u i t o s y 
F r a n k s y á l a s d e l s e x o d é b i l . 
Se les recomienda si quieren celebrar bien sus días, qae bagan los 
encargos en la afamada dulcería L A G R A N J A , San Rafael núm. 4, 
donde después de suministrar los artículos de superior calidad, los pre-
cios son al alcance de todos los bolsillos. 
También en el Restaurant que existe en el mismo local se dan por 
cinco pesos, seis en comidas, por diez pesos, trece, y por veinte, 27. 
i . Sai Eafael n i . L i . 1 
14 alt 4-16 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 2021 \U 
D1AKI0 Dfl L A MAitUy A.—Bdáción de la mañana.—Octubre 4 de 1908. 
Probrihlemente no habrá perdido 
mucho la historia non el incendio que, 
según cablegramas de la prensa, des-
truyó en Verona hace algunos días la 
casa de los Capuletos. 
Si hasta la misma existencia de Ju-
Üpta y Romeo es tan dudosa, que to-
da su trágica aventura se supone co-
piada y arreglada de novelas anti-
guas, ¿cómo creer en la casa y en la 
tumba de los amantes, que piadosa-
mente conservaban los veroneses? Los 
eruditos son gente implacable, gusa-
nos roedores que minan y derrumban 
las croaciones más bellas de la imagi-
nación, especie de ayudas de cámara 
de la historia, para los cuales no hay 
héroes sin manchas, ni dulces menti-
ras. 
Conformémonos, pues, á esa duda 
amarga sobre la existencia de la apa-
sionada Julieta y aceptemos que el ar-r 
quero Alejandro Peregrino, que contó 
en los baños de Caldera los amores 
de Julieta y Romeo á Luigi de Por-
to, quien los publicó por primera vez 
en 1527, dió como suceso ocurrido en 
Veronia una leyenda de Sena publi-
cada en 1476 y ya conocida en Efeso 
desde la época de Jenofonte. 
Pero alegrémonos, si no por la histo-
ria por el arte, de la buena ocurren-
cia del mentiroso Peregrino. De Por-
to copió Bandello, uno de los precur-
sores italianos de Cervantes, la tra-
ma de su encantadora "noveletta" so-
bre los Amantes de Verona. publicada 
en 1554. De Bandello tomó el cuento 
el francés Boisteau y de Boisteau sa-
eó el ¡argumento de un poema sobre 
Romeo y Julieta en 1562, el inglés 
Arthur Brooke. Cinco años más tar-
de tradujo otra vez á Boisteau "Wi-
lliam Painter y de Brooke y de Pain-
ter, además de otros dos dramaturgos 
anónimos cuyas obras se han perdido, 
sacó su gran tragedia el inmortal Sha-
kespeare. 
¿Cómo Shakespeare, saldrá dicién-
dome ahora algún erudito? ¿Pues no 
habíamos quedado en que Shakespea-
re fué un pseudónimo de Bacon ó de 
otros, y que ninguna de las obras in-
mortales que corren con su nombre es 
verdaderamente suya? Alto ahí,— 
contestaré,—que eso está muy lejos 
de parecer cosa seria y tiene todos los 
aires de una calumnia de Vds. los gu-
sanos. Shakespeare digo, y Shakes-
peare diré, mientras no se me pruebe 
'lo contrario con algo más que inter-
pretaciones fantásticas de textos os-
curos. Vds. sí tienen imaginación; pe-
ro es para destruir. E l día que se me 
haga dudar de Sluakespeare y Cervan-
tes j á quién voy ya á creer en el mun-
do? 
E n la misma historia de Romeo y 
Julieta hay cosas que son indiscuti-
bles verdades, á pesar de los descubri-
mlentos de la erudición demole'dora. 
Que existieron los Capuletos y Món-
teseos, por ejemplo, lo dioe Dante, que 
fué muy exacto siempre en todas las 
alusiones de su época: 
Vieni a veder Montecchi e Capelletti 
Monaldi e Filippeschi.. .. 
(Purgatorio VI, 106.) 
También tesulta cierto que Barto-
lommeo de la Scala. era la primera au-
toridad en Verona á comienzos del si-
glo X I V , cuando se dice ocurridia la 
muerte de Romeo y Julieta, y ese per-
gonaje está en todas las historias de 
1 >s amantes, desde la de Porto, hasta 
la de Shakespeare, que le llama "el 
Príncipe Scalus." Todavía, si siguié-
ramos expurgando, hallaríamos otros 
indicios que tal vez nos llevarían has-
ta lamentar la destrucción de la casa 
de la pobre Jul ieta . . . 
Shakespeare puso la acción de su 
drama en el mes de Julio de 1519. L a 
temperatura de Julio en Verona se 
acerca mucho á nuestros calores de 
Septiembre y comienzos de Octubre. 
Uno de los personajes del drama, el 
prudente Benvolio, describe así esta 
situación: "Te ruego, buen Mercutio, 
que nos retiremos. E l calor es mucho, 
los Capuletos están en la calle, y si nos 
encontramos, no podremos evitar una 
riña, porque ahora, en estas días ar-
dientes, la sangre irritada está en ebu-
llición." (1.) 
, Esta influencia de la atmósfera se 
observa en las principales escenas de 
la obra. Cuando Romeo entra disfra-
zado en el baile de los Capuletos, el 
padre de Julieta ha observado ya que 
"el cuarto está demasiado calien-
te." (2.) Tybalt reconoce á Romeo, 
y aunque el viejo Capuleto le dice que 
no debe provocar un conflicto en. me-
dio de la fiesta, él cree que el único 
castigo del atrevimiento de Romeo de-
be ser la muerte. Por el estilo es to-
da la acción, que se precipita como un 
rayo. Romeo ve por primera vez á 
Julieta en ese baile: domingo por la 
noche. Apenas se hablan, se besan. 
E l lúnes se casan, el martes tienen 
la sublime escena del balcón y ya el 
juéves, después de la muerte* de Mer-
cutio, el duelo con Tybalt, y los otros 
trágicos incidentes de sus amores, se 
matan ambos, víctimas de un error 
fata l . . . 
Todo ello parecería inverosímil y ri-
dículo en cualquier otra circunstan-
cia: á una temperatura de 38° es lo 
que debe ocurrir. Veamos, por ejem-
plo, saliendo del teatro y entrando 
en la realidad, esto que dice hoy írLa 
Unión Española:" 
"Un niño de quince años y otro de 
diez y seis, enamorados de una dami-
sela de catorce primaveras, decidie-
ron disputarse el objeto de sus amo-
res de modo violento. 
Encontráronse cerca de la prince-
sa de sus ensueños y tuvieron una se-
sión de boxeo. 
Luego el menor, que resultó lesio-
nado, fué á buscar un arma con que 
vengarse de su adversario. 
Armado de un revólver volvió al 
campo de la acción y disparó sobre 
su rival. 
L a bala—dice la información mé-
dica—penetró por la boca al joven 
agredido, le fracturó un incisivo, pe-
netró en la bóveda palatina y se alo-
jó en la región craneana. 
Por su estado, calificado de grave, 
no pudo prestar declaración. 
Asombra y alarma este hecho que 
conturba hoy á dos hogares y que im-
presiona al público." 
E l estimable colega añade: 
"Lia precocidad de estos niños quts 
son víctimas de violentas pasiones, 
que se enamoran y se desafían y se 
"matan," es consecuencia de la "mo-
r a l " de "nuestra" época." 
No quiero negarlo; pero también es 
consecuencia del calor. Julieta no ha-
bía cumplido catorce años y Romeo 
era casi un adolescente. Pero ya lo 
dijo Benvolio: "these hot days, is the 
mad blood stirring." 
j u s t o D E L A R A . 
Octubre 3, 1908. 
COMO SE PIDE 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r ele l a c e r -
v e z a la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a LiA T R O P I C A L . 





"I pray lliec. Erood Mercutio. let's retire: 
riay is hot. the Capulets abroad. 
if \ve meet. -vve shall not'scape a brawl; 
now, these hot days. is the m̂ d hlood 
stirring." 
(Aot. TTT. Rcene I*.) 
.. the room is grown too hot" 
(Act. I, Scene V.) 
) T o strike him dead I hold it not a 
Habana, 2 de Octubre de 1908. 
Sr. Director de'. DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy señor mío: Siendo el periódi-
co de su digna dirección, el eco de las 
clases contributivas, natural parece 
que á él nos dirijamos los que á esa 
clase pertenecemos y con tanto ma-
yor motivo, si—como en el presente 
caso—somos antiguos suscriptores su-
yos, para que nos ilustre acerca de 
lo que pasamos á exponerle: 
L a nueva Ley Municipal establec.3 
que las patentes de alcoholes no sa-
tisfechas dentro del plazo voluntario 
que fije el Ayuntamiento se satisfa-
rán con la penalidad del doble de su 
importe. 
Y como el Ayuntamiento de esta 
ciudad por medio de edictos y de 
anuncios en los periódicos, fijó el pla-
zo para el pago sin recargos mucho 
antes de la promulgación de aquella y 
la ley anterior preceptuaba que des-
pués de espirado el plazo ya citado 
(el voluntario) se notificaría al inte-
resado dándole otro plazo de 15 días 
para que dentro del mismo la satis-
faciese sin ningún recargo, ¿es equi-
tativo que el Ayuntamiento pretenda 
ahora aplicar al moroso por ese con-
cepto la penalidad del doble del im-
porte de la patente que deba pagar, 
sin concederle antes un nuevo plazo? 
Nosotros creemos que esa sería la 
interpretación más lógica que pudie-
ra darse á tan enojoso asunto ¿no es 
verdad ? 
Y en cuanto á los recibos de con-
tribución que carecen de expediente 
de apremio y que han incurrido en 
recargos ¿puede el Ayuntamiento de 
ayer, en adelante, cobrar los correspon 
dientes á la antigua Ley ó ha de ájus-
^ar el cobro de los mismos única y 
exclusivamente al 6 por ciento que se-
ñala la ley puesta en vigor ayer? 
Nosotros opinamos que se comete 
una exacción ilegal al cobrarse recar-
gos de la extinguida ley. 
Y por último: en los expedientes 
de apremio en tramitación, que según 
el artículo 15 del decreto de Mr. Ma-
goon sobre implantación de la Ley 
Municipal, se ajustarán al procedi-
miento que se establece en ésta, y que 
dice que "solo" se cobrarán los re-
cargos de la nueva Ley. liquidándose 
los de, la extinguida Ley en todos 
aquellos perfectamente tramitados, 
¿quiere decir que á más del 6 por eien-
to de recargo de la nueva Ley,tarabién 
pagarán .los recargos pn que han in-
currido los sujetos á ellos que fijaban 
la antigua ley? 
Nos resistíxaos i cíéer que esto sea 
así, porque resultaría una enormidad 
cobrar el máximum de los recargo^ 
anteriores y el nuevo de la ley actual. 
¿Por qué. Mr. Magoon no declara 
la nulidad de aquellos y que solo se 
exijan los nuevos? 
Somos de usted attos y s. s 
Ramón Fernández y Oa. 
Creemos muy oportunas y razona-
das estas consideraciones de los seño-
res Ramón Fernández y Ta. v damos 
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " Í 
desde 2 hasta tío caballos de fuerza. a 
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traslado de ellas al írobierno para que 
las atienda clrao merecen; pues el 
caso es de alta importancia para, las 
clases contribuyentes. 
A L M U E R Z O 
E l Presidente del Ayuntamiento 
Kabanero, señor Eugenio Aspiazo, ob-
sequió ayer con un almuerzo á los 
concejales entrantes y saJientes de Ja 
Corpora-ción municipal. 
E l restaurant " E l Louvre," lugar 
donde se efectuó el banquete, fué el 
eucargado del serviéio que, de acuer-
do con su fama, resultó inmejora-
ble. 
Da mesa estaba adornada con gusto 
y seu'cillez. 
Ocupaba-n los sitios de honor el ge-
neiral José .Miguel Gómez y el doctor 
Zaras, caindidatos por la coalición li-
beral á las dos más altas magistratu-
ras de la nación; el general Asbert, 
gobernador de la provinicia: el doctor 
Cárdenas, alcalde de la Haibana, y el 
señor Aspiazo, 'presddente del Ayunta-
miento. 
No hubo brindis. 
E l señor Aspiazo tuvo la amabili-
dad de invitar á los periodistas al 
banqeute. 
Gracias por la atención. 
POR LAS0FIC1RAS 
P A L A C I O 
Recomendaciones 
E l señor Morúa Delgado visitó ayer 
al señor Gobernador Provisional para 
recomendarle á don Eduardo Montal-
vo, oficial de Estadística actualmen-
te, para la Escribanía de nueva crea-
ción en el Juzgado de Instrucción de 
Santiago de Cuba; á don Edeodato 
Carvajal, para la jefatura de la Cár-
cel de la capital de Oriente y á don 
Antonio Gómez, para cubrir la vacan-
te de oficial de la Tesorería de la Zo-
na Fiscal de Santa Clara, ocurrida 
por pasar don Alfredo Roban, que la 
servía á ocupar un puesto en el Go-
bierno Civil de la citada provincia. 
E l señor Morúa, solicitó por últi-
mo de Mr. Magoon, el indulto del me-
nor Baldomcro Hernández Zayas. 
Mr. Schoenrich 
A bordo del transporte americano 
''Kilpatrick," se embarcará el miérco-
les, día 7, para los Estados Unidos y 
acompañado de su distinguida esposa 
é hija, el Jefe de la Secretaría del 
Gobierno Provisional y miembro de 
la Comisión Consultiva, Mr. Otto 
Schoenrich. cuya ausencia durará un 
mes. Durante este tiempo le sucederá 
en su cargo el ayudante de Mr. Ma-
goon. capitán Ryan, pasando á ocupar 
el puesto de éste el capitán de la arti-
llería cubana señor Silva. 
Otro viajero 
E n el citado transporte se embarca-
rá también para la República ameri-
cana, el que fué Gobernador de Santa 
Clara. Mr. Beack. 
Lleven todos feliz viaje. 
B O T A D O Y 
E l "Diario de Sesiones" 
Ayer se comenzó por el Departa-
mento de Justicia, la distribución del 
volumen del "Diario de Sesiones del 
CoDgreso.'' correspondiente á la ter-
cera legislatura del Senado. 
I^a Jurisprudencia 
También serán repartidos dentro de 
poco los tomos 10°. y 11°. de la Ju-
risprudencia del Tribunal Supremo. 
L a Colección Legislativa 
Están listos ya y en breve serán 
repartidos los tomos sexto y séptimo 
de la Colección Legislativa, que com-
prenden las disposiciones de la Secre-
taría de Gobernación. 
ASUNTOS VARIOS 
Toma de posesión 
E l señor don Salvador Guedes Sar-
dinas nos participa que ha tomado po-
sesión del cargo de Alcalde municipal 
de Unión de Reyes. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Aduana de Caibarién 
Recaudado Stbre. 1908. $ 61.600-57 
Recaudado Stbre. 1907 . $ 41.608-00 
De más en Stbre. 1908. $19,992-57 
Esta recaudación es la mayor que 
se ha hecho en esta Aduana. 
E l tipo máximo lo había alcanzado 
en Junio de este año con $17.040-18, 
cifra á la que jamás había llegado. 
Al señor Secretario de Obras Públicas 
Nos escriben respetables vecinos 
de la ealle de Delicias, cuadra entre 
Princesa y Mangos, Jesús del Monte, 
quejándose del deploraible estado en 
ioue se encuentra esa abandonada cua-
dra, en deude cualquiera, nos dicen 
esos quejosos vecinos, está expuesto á 
perecer ahogado; tal es la cautidad de 
la sucia linfa que se halla allí deposi-
tada. 
Ese descuido de los encargados de 
las obras 'públicas, resalta más cuando 
se observa que los restantes trames 
de calle han sido ya compuestos. 
Creemos que el ionmediato arreglo 
de esa intransitable ealle se impone 
'̂omo lógica coueesión á los perjudi-
cados contribuyentes, que. en esa por-
ción urbana tienen casas eu pésimas 
eondicioues de alquiler, por la inade-
cuada pavimentación de la calle, que 
más bien parece fangosa callejuela 
de aldea que una transiftada vía de po-
blación rica y moderna. 
E l arreglo de la calle de Delicia, 
cuadra comprendida eoitre Princesa y 
Mangos, debe hacerse enseguida, que 
es ello obra útil, necesaria y buena. 
¿Seremos conipdacidos en nuestra 
justa petición? 
Tiene la palabra el señor Secreta-
rio de Obras Públicas. 
Complacidos 
Octubre 3 de 1908. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy señor muestro: 
E n el diario de su digna dirección 
se ha publ'ieado una información de la 
Secretaría de Hacienda, que afecta á 
Ja buena reputación que disfruta 
nuestra razón social. 
No es exacto que tengamos nosotros 
una fábrica de licores clandestina, 
sino un almacén de vinos y licores 
en la caille 23 eátre 4a y 6a Avenidas 
en Cárdenas, 
Pero como existen unas diligencias 
pendieaites, hechss por el inspeetor de 
Impuestos, rogamos que se suspenda 
todo juicio hasta tanto quede bien 
Lsclarecido lo ocurrido, pues nada 
hay que afecte á nuestra honorabili-
dad industrial y comercial. 
Dándole las gracias por su amabili-
dad al publicar estas líneas, nos repe-
limos de usted affmo. s. s. 
Roigé, Pineu y C.a 
Un hermoso Recuerdo 
DEL 
I M s a l m&iHiués ds Gasteííane 
El d i fun to Mariscal M a r q u é s de (lastel-
lane hacia s iempre que sus soldados 
presentaseu las armas al pasar por de-
lante de un c é l e b r e vmedo de B o r g o ñ a ; 
y era o p i n i ó n del mariscal < que no de-
b í a dispensarse semejante honor m á s 
que á los vinos de d icho p a í s ». En pun -
to á honores, lo mejor es leer o p i n i o -
nes diversas : 
« Acabo de su f r i r , e s c r i b í a Madame 
T u r p i n á una de sus amigas de L y ó n , 
una t e r r i b l e fiebre t i fo idea que á poco 
si me l leva al cemente r io . A l reparar 
mis parientes la t empera tu ra esoanto-
sa de rni cuerpo y el estado de m i lengua, 
y sobre todo el grande d e l i r i o de m í 
cerebro , estaban convencidos de m i 
m u e r t e . Sin embargo, t o d a v í a estoy por 
MARÉCHAL DE CASTELLANE 
a q u í . Pero si b i en la enfermedad habla 
desaparecido, me d e j ó de t a l modo e m -
pobrec ida la sangre que no lograba 
reponerme, y á pesar de inf ini tas p r e -
cauciones y de un r é g i m e n for ta leciente 
no c o n s e g u í a que me volviesen las fuer -
zas. Me faltaba comple tamente el ape-
t i t o . La menor i m p r u d e n c i a podia de-
t e r m i n a r una r e c a í d a m á s grave que l a 
enfermedad misma, y en ese estado me 
hallaba desde muchas semanas, cuando 
al verme sin fuerzas u n m é d i c o me 
p r e s c r i b i ó el v ino de Q u i n i u m Labar-
raque á la dosis de dos cepitas de las de 
l i c o r por d í a , una po r la m a ñ a n a y o t r a 
por la noche. 
« ¡ Cuá les no s e r í a n m i sorpresa y m i 
d icha cuando t r anscu r r idos algunos dias 
rae s e n t í resuci tar '. M i convalecencia 
se afirmaba y r e c o b r é e l gusto po r los 
a l imentos , me reaparecieron b ien p ron-
to las fuerzas y ya pude pasearme u n 
poco. A l cabo de quince dias me hallaba 
de t a l modo restablecido que vo lv i á m i 
vida hab i tua l y á mis ocupaciones cor 
t idianas y desde eruonces me encuen-
t r o perfectamente b i en . 
n A c o n s é j e l a , pues, m i quer ida amiga, 
toda vez que usted e s t á siempre d é b i l y 
su convalecencia se eterniza, que tome 
en su farmacia Q u i n i u m Labarraque y 
yo la garantizo que en poco t iempo 
f n c o m r a r á el v igor y la a l e g r í a . Su m u y 
atenta amiga : 
María Tcrpin. 
El uso del Q u i n i u m Labarraque á la 
dosis de una cep i t a de l i c o r d e s p u é s 
cada comida basta, en efecto, para res-
tablecer en poco t i e m p o las fuerzas 
de Jos enfermos m á s agotados y para 
cu ra r seguramente y sin sacudidas las 
enfermedades de languidez y de anemia 
m á s antiguas y rebeldes. Las fiebres m á s 
tenaces é e s a p a r e c e n r á p i d a m e n t e ante 
este medicamento hero ico . El Q u i n i u m 
Labarraque es todavia soberano para 
Imped i r para s iempre el r e to rno de la 
enfermedad. 
Por consiguiente , aquellas personas 
de suyo d é b i l e s , ó debil i tadas por la 
edad, e l t raba jo ó los excesos; los 
adultos á quienes u n c r ec imien to dema-
í-iado r á p i a o ha fatigado m u c h o ; las j ó -
venes que exper imentan d i f i cu l t ad en 
formarse ó desarrollarse ; las s e ñ o r a s 
que sufren las consecuencias de los 
par tos ; los ancianos á quienes la edad 
ha d e b i l i t a d o ; por ú l t i m o , los a n é m i c o s 
en genera!, deben hacer uso del v ino de 
Q u i n i u m Labarraque pues e s t á de u n 
modo p a r t i c u l a r ind icado para los c o n -
va'ecientes. 
El Q u i n i u m Labarraque se vende en 
hotellos y en 1/2 borellas en todas las 
farmacias. D e p ó s i t o genera l ; Casa 
Frere, 19, r u é Jacob, P a r í s . C 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Para conocimiento general, v para que sirva de aviso á todos aquellos á quienes di-
recta ó indirectamente conciern\ el asunto, la UNION D E F A B R I C A N T E S D E TABA-
COS Y C I G A R R O S D S L A I S L A D E CUBA, sociedad formada por fabricantes indepen-
dientes, hace tniblico que todas la^ cajetillas que emplean tea mercas do cigarros F L O R 
B L TOBO, R E D E N C I O N , C A L I X T O L O P E Z , L A L E A L T A D , E L R E Y D E L MUNDO, 
L A MODA, L A S3CSPCION, F L O R D E TOMAS G U T I E R R E Z , L A COMPETIDO-
R A GADITANA, L A V I A J E R A , L A MADRILEÑA y E L TURCO, que pertenecen á fa-
bricantes asociados á la mencionada UNION, son de uso legítimo, para algunas de las 
cuales se ha solicitado patente nacional, y no imitaciones ni falsificaciones de ninguna 
de las que usa la Compaiíía "Henry Olay;" y además, que con el fin de proteger debi-
damente los intereses de sus asociados, ha conferido poder al doctor Ricardo Dolz, para 
que pida la nulidad de las patentes concedidas para las envolturas que usa la Compa-
ñía 'Henry Olay," por entender que esa forma de envase, de antiguo conocida y usa-
da en este país y en el extranjero, carece de la "cualidad de propia invención y de no-
vedad, que requiere la ley," y no ha debido, por eso, patentarse. 
Habana, Septiembre de 1S08. 
ión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros de la !sia de Cuba. 
c .Slfl4 8-24 
; » o o o o o o < x x 
é > s t c t f á b r i c a , s c g i i g p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a í e t i l i a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s g 6 c m p . 
G a l i a n o , 9 8 . 
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;ahtas de acebal 
R I Y A D E S E L L A 
Esa impresión que al llegar por p r i -
mera vez á ci-ertos lugares vse apodera 
repentina de nosotros en forma de de-
seo saludable, ca rH«so , intenso y es-
peranzado, como diciéndonos á nos-
otros mismos: " a q u í me q u e d a r í a " no 
puede menos de cxperim.ent.arse con 
vehemente impetuosidad en Rivadese-
11a. Sentí esa fuerza de atracción sa-
lín, fresca, regocijante. 
Porque en vendad que la riente im-
presión de Rivadesdlla refresca, re-
gocija.sahuma el ¡ánimo más taciturno 
y enlobrecido. Es como un sanatorio 
de melancólicos. Pueiblecillo entre 
montaraz y costero, que se embellece 
con gallas de mar, de monte y de ría. Y 
armonizándose todo en un conjunto 
.maravilloso de gracia y de fuerza. 
Aquí están los dos íntimos, los dos 
dominadores elemeuitos -que 'engala-
nan de hermosura á Rivadesella. La 
gracia y la fuerza; ¿a-caso no son es-
tos los dos misterios perennes com-
pañeros de toda cosa bella, grande, 
sugestiva? Así en U natura-leza como 
en el arte, la gracia y -la fuerza es lo 
que se lleva consigo el triunfo, lo que 
nos rinde, lo que nos admira, i Qué di-
fícil hallar emparejados esos dos al-
vos doneá! ¡ Qué pocas veces los ve-
mos juntos! 
Pues vedi os amigablemente entre-
lazados .en esa villa mitad montuna, 
mitad marinesca. Elevadas y recor-
tadas crestas rocosas le dan la rigidez, 
el sereno reposo de lo fuerte; las l i -
geras, las azules ondulaciones de la 
r ía le dan graciosidad risueña. Aña-
did la brava entrada de la mar entro 
dos puntas acantiladas; añadid arena-
les ancáros, finos, dorados; añadid: un 
caserío ámplio y l impio; añadid ca-
minos de sombra, senderos de miste-
rio, altozanos dominadores del Can-
láhr ieo; los paitadles, las godetas que 
rt.'lran r í a adentro, las barcas que sa-
len mar afuera; la cómoda carretera 
por donde ruedan los automóviles, el 
camino de hierro .por donde van y vie-
nen, entran y salen de la villa, en in-
cesante animación, los viajeros, y iten-
dréis el ameno cuadro de un pueblo 
que al meteros en él, él se os mete en 
el alma, parece invitaros á gozar de 
escondida placedumbre. 
'Cuando entramas en el itérmino de 
Rivadesella había cerrado ya la no-
che; pero noche de Agosto, clara lle-
na de ese blancor azul oso, que se hace 
m4s perceptible sobre la ribera del 
mar fosforescente, ó en la oril la de la 
ría, soibre cuya superficie tersa pare-
ce quedar espejada luminosidad de 
crepúsculo. No nos dolimos de la 
nocturnidad de la liora de entrada; 
antes al contrario, fio tuvimos— cual 
tengo ya por costumbre «tenerlo todo 
en las viajatas y 'correrías de ensueño 
y de arte—por circunstancia propicia. 
Ya vendr ía el día á desenvelarnos 
aquéllo. Ahoia aproveciiaríamos, 
después de restauradas con la cena, 
aquella semi-aseuridad suave, discre-
ta, que incita más, que 'hace apetecer, 
y pone así un incenitivo nuevo, pican-
te, á la visita. Como Jo ipensamos lo 
hicimos. ¿No os entregasteis nunca 
al encanto un poco torvo, pero recogi-
do, como acallado de los paisajes ¡noc-
turnos? En los parajes en donde hay 
manchas acuáticas sobre iodo, itienen 
estos paisajes una belleza muy extra-
ña 3r penetrante. Ponemos, es verdad, 
mucho de nosotras mismas; tenemos 
que ir supliendo, adivinando y aun 
fantaseftudo; somos como algo cola-
boradores en ila obra de belleza, y es-
to no deja de producirnos cierta sa-
tisfacción de aMivez. 
Como en Rivadesella abundan las 
superficies de agua—mar y r í a — di-
mos por supuesto que no había de ser 
perdida, ni mucho menos, la explora-
ción nocturna. Ouiados, más que por 
la vista, por el olfato y por el oido, 
dímonos á andar: olfateábamos esos 
aeres olorciiilos de barca y ribera, oiá-
mos lejano rumor de rompiente mari-
na. A la husma y la escuciha fuimos 
certeras r ía adelante, sintiendo de 
frente la caricia salobre del Cantábri-
co. E l caserío quedaba á nuestra es-
palda. 
Llegamos á la desembocadura de la 
ría y á ;]a entrada del mar. Veíamos 
romper las olas por las blanquecinas 
franjas de -la espuma. Una farola ro-
ja, como el ojo avizor de un guardián 
gigante enrumbaba háeia la ría á los 
mareantes. La -bataihola del mar llena-
ba el augusto silencio de la nóehe cal-
ma. Nos volvimos cara á la v i l la y 
quedamos sorprendidos por una ines-
perada impresión veneciana. Ya se 
sabe que toda rielación de luminarias 
en el agua es de indefectible efeoto 
veneciano. Sobre un fondo de monte 
sombrío las luces de Rivadesella salpi-
caban fantást icas el paisaje y rielando 
en el agua de la r ía la rayaban de on-
dulantes líneas que serpenteaban ro-
jizas, doradas, verdosas. Era visión... 
¿me a t reveré á decirlo?— teatral. No 
acierto á explicarlo de otro modo. Em-
pequeñezco tal vez la radiosidad de 
aquella visión con lo teatraleseo, pero 
allí lo primero que se ocurre es el con-
vertirse uno en pintor escenográfico y 
reproducir en un ancho telón dejfon-
do aquel efecto de románt ica | a n m s í a . 
Con este esplendor siempre de fren-
te, volvimas con paso remiso camino 
de la villa. Bordeábamos la r í a sobre 
un ancho malecón; la marea creciente 
daba á las aguas esa opaca sonoridad 
de chapoteo, que eoncierta bien con 
la noche. 
iDormimos en espera de la aurora. 
Vino és ta resplandeeienté, llena de 
soi. de fresco aire marino, azul, jub i -
losa. Fuimos á buscar las alturas cir-
cundante para dominar el paisaje, y 
entonces nos extasiamos, nos deslum-
bramos ante el vigor, la rudeza de 
aquel inmenso anfiteatro de montes 
que elevan solemnes su diademada 
crestería , y el grácil ondular de aque-
Ua ancba cinta de agua que va recor-
tando y festoneando de ligera randa 
espumosa el verdor de los prados, la 
espesura de los cas tañares , la ternura 
del maizal lustroso, brillante. 
Conforme avanzamos á derecha, á 
izquierda, arriba, abajo, el ! paisaje 
parece también moverse con noso-
tros. A cada momento dominamos 
puntos de vista diferentes, siempre 
nuevos, siemipre con la mar ó con la 
cordillera por últ imo término. Y 
•siempre también en andulado trazo 
que serpenteando va de una á otra: 
el mágico brochazo azul del Sella, río 
de no muy largo eurso pero rico en ac-
cidentada belleza; ora bravio y cres-
po es las riscosas alturas del Pontón, 
en donde nace; ora amansado y apa-
cible por Cangas de Onís y Arriandas; 
ora poético y risueño por estas ribe-
ras á que da nombr- i Riva-de-Sella. 
Rio, admirable rio asturiano, ya te 
conozco en todo tu curso; desde que 
naces alto entre basques de hayas, 
hasta que rindes tu caudal á la mar. 
que es ifcu morir. Eres allá arriba, en 
las alturas fragosas del Pontón, de 
Oseja y de los Vellos, r ^ i z ó n y sal-
tar ín , bravio y arisco, rw loso y es-
pumante. Por aquellos andurriales 
nibruptos ¡cualquiera te dama, ni saca 
partido de tu corriente para cosa de 
provecho! Aun al viandante que in-
tenta desalterarse con el frescor de 
tiís aguas, te muestras arisco; corres, 
brincas entre peñas, retozas en los 
hondones, te precipitas en torrenteras. 
No hay, ni quién se te acerque., 
Quien, como yo. te vé por al lá arri-
ba, y luego te halla par Arriondas, no 
te conoce. Ya te amansaste, ya vie-
nes apaciguado, .-íes razonable. Eres 
adem'ás un buen amigo del labrador; 
un poco labriego t u mismo; riegas 
unas huertas que es gozo verlas, y 
humedeces prader ías , y fertilizas todo 
el terral que hallas á tu paso. Este 
razonado paso "que ya dejó el loco 
pirueteo de lo alto; se ha convertido 
en dignidad de río miajestuoso. 
Pero conforme avanzas sientes en tu 
mismo seno intrusión de agua salo-
bre; riza tu superficie el inconfundi-
ble oreo del iCantábrico. Y entonces, 
en un sant iamén te transformas de la-
brador en marinero. Huyes los buer-
ítos, esquivas los prados, te explayas 
por los rubios arenales, abres paso 
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franco á ¡las embaTcaciones. sientes so-
bre tu lomo azul la earieia del remo y 
el roce de la quilla. Vas tranquilo, 
manso, confiado hasta la mar que te 
sorbe. 
Pero un poco antes de ser sorbido 
dejaste t u nombre, tierno nombre de 
rapaza asturiana, ú una vi l la riente 
que vive próspera y feliz en t u ribera : 
Rivadesella. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
El HELEliiSMO JOVEN 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Par í s 13 de Septiembre . 
¡Al f in , he aquí un libro sobre la 
nueva literatura, sobre la joven litera-
tura griega! Plasta ahora lo último 
que sabíamos era lo que en su obra re-
lativa al principio del siglo X I X , nos 
había dicho Madame Adam. En ade-
lante ya podremos estar enterados de 
lo más flamante, de lo más á la moda 
E l docto Pliileas Lebesgue nos presen-
ta á los que pudieran llamarse los sim-
bolistas atenienses, entre los cuales los 
hay muy claros, empero, y muy armo-
niosos. 
Armonioso y claro es Pappadiaman-
t i , el poeta á quien, hace poco tiempo, 
los atenienses rindieron mi magnífico 
homenaje. En su cuadro de la litera-
tura helénica, Phileas Lebesgue lo co-
loca entre Roidis, el sutil é irónico evo-
cador de aventuras medioevales y Pau-
los Nirivanas, él poeta autor del Ar -
quitecio Marthas. Como ignoro los ar-
canos del purismo griego, no puedo sa-
ber si la lengua de Un ensueño en las 
ondas, es comparable, filológicamente, 
á la lengua, tan ponderada de la Jua-
na. Pero lo que sí alcanzó á ver, es que 
Pappadiamanti es más tierno, más hon-
do y más sencillo que los dos literatos 
al lado de los cuales figura. Su arte 
no tiene precedentes. Es un arte de 
soñador solitario que ve pasar las qui-
meras con algo de espanto. Lo más 
natural, lo más simple, figúrasele á 
veces extraño cual una monstruosidad. 
En su ingenuo naturalismo, llega á 
confundir á los seres con los animales, 
á las plantas con las piedras. Hablan-
do de una linda muchacha, dice: " Y o 
" l a encontraba muy parecida á una 
"cabra de mis rebaños, pequeña, lu -
"c íen te de pelo." Y esto, en sus poe-
mas, en sus cantos, no choca. La vida 
entera se confunde en el alma del poe-
ta. Su panteísmo es de una simplici-
dad antigua. E l agua es su hermana y 
los pájaros le cuentan historias ex-
traordinarias. Este griego ve más allá 
de lo perceptible. Los fantasmas ani-
man sus paisajes. Sólo que eso de fan-
tasmas es demasiado grosero t ra tándo-
se de un hijo luminoso de la Hélade 
sin brumas. Mejor que fantasmas hay 
que decir espíritus. Tras un velo deli-
cadísimo, entre suaves y crepusculares 
transparencias, los ensueños pasan, 
agitando sus alas albas. Y á veces las 
realidades pasan también como ensue-
ños. Hay que leer la descripción de 
la n iña que se baña en uno de sus cuen-
tos más famosos, para darse cuenta del 
estilo de Pappadiamanti. " E n los in-
"tervalos de sombra y de luz—dice— 
" y o distinguía su Cuerpo frágil, sus 
"caderas casi infantiles, su pecho cu-' 
"bierto de perlas marinas que el agua 
"acariciaba. Era un sopl(^de belleza, 
"una forma apenas existente, un en-
" sueño entre las olas, una nereida bo-
" gando tras la nave mágica de lo 
" i r r e a l . " Como ésta son muchas de sus 
heroínas. Idealizándolas, las hace su-
yas. No hay medio de confundirlas 
cuando se las ha visto. "Son mías— 
"parece decir—sólo mías, y ¡ ay ! de 
"quien quiera d i spu tá rme las ! " Nadie 
se atreve á tal empresa, claro está. Los 
seres así, causan envidia, pero no pro-
vocan codicias. Por eso Pappadia-
manti, solo, aislado, os como un artista 
que no hubiera tenido padres y que no 
pensara en dejar hijos. 
Otro poeta cuyo nombre suena ínuy 
á menudo en Europa es Pallis. Sus 
amigos lo consideran como un após-
tol, como un precursor. Es el que ha 
dado una vida nueva á los Evangelios 
y á la Iliada, poniendo ambas obras en 
lengua vulgar. Lo que la primera de 
sus tentativas hizo gritar á los puristas, 
todo el mundo lo recuerda. Tocar á 
los libros sagrados con manos plebe-
yas ! . . . No obstante, él ha continua-
do su labor cristiana tranquilo y bravo, 
" M i objeto—dice—es poner al alcance 
"de l pueblo los libros que constituyen 
" e l tesoro de nuestra patr ia ." En 
principio nada más noble. Mas los que 
conocen á fondo el asunto, se pregun-
tan si al rejuvenecer así los textos sa-
grados, no se destruye su belleza. 
Otros agregan: "Pueblo, pueblo, cuán-
tos crímenes literarios se cometen en 
t u nombre." 
A Y Pol Arcas? 
Pol Arcas está de moda. E l patriar-
ca Mistral ha saludado su esfuerzo en 
las estrofas siguientes: 
Dins toun gran céu d'azur. dins toun pan-
(tai dtvin 
fas bén d'ama toun Increado, 
que tu pos l'embrassa, poutouneja séns fin, 
sénso que fugue desflourado. 
Nautre á la mort courrén, entre que sian 
(nascu: 
tout co qu'aven. fau que se laisse! 
Soulet ténon la Vido, aquéli dú an vlscu 
em'aauéll que dévon naisse. 
Y como Pol Arcas se traduce á sí 
mismo al francés y al italiano, es pro-
bable que poco á poco su poesía llegará 
á ser la que más generalmente repre-
sentará cu el mundo el genio helénico. 
No obstante, Pol Arcas apenas es un 
poeta griego. Como Stendhal decía: 
" y o escribo en lengua francesa, pero 
no literatura francesa," él podría ex-
clamar : ' * escribo en lengua griega, pe-
ro no en literatura griega," Más que 
un hijo del Atica clara, en efecto, pa-
rece un habitante de la fría Alema-
nia. Su poesía es pomposa y turbia. 
En sus poemas hay una vaguedad sim-
bólica que hace pensar en el genio de 
los simbolistas septentrionales. 
Si algún día los jóvenes modernistas 
atenienses se empeñan en probar que 
el alma antigua ha desaparecido, y que 
los poetas nuevos de Grecia son, como 
los belgas y los escandinavos, cultiva-
dores de ensueños cosmopolitas, el poe-
ta que mejor puede servirles para ser 
ofrecido como ejemplo, es Pol Arcas, 
Nirvana es todo medida, todo pon-
deración, todo elegancia, todo arte. A l -
gunos jóvenes comparan su obra con 
la de los poetas simbolistas franceses. 
Yo creo que sería más natural pensar, 
hablando de él, en los compañeros de 
Meleagro, de Felipe y de Agatias. Co-
mo este último, en efecto, podría es-
cribir en el prefacio de sus poesías: 
"Las columnas, las estatuas, las ins-
"cripciones, son causas de gran satis-
"facción para los que las aman." E l 
poeta joven ama los vestigios antiguos. 
Su patria ideal lo entusiasma tanto co-
mo á Palamás. En su deseo, algo sen-
sual, de poseer lo que ya no existe, sue-
le sentir placeres exquisitos que le 
prueban la posibilidad de todo esfuer-
zo, "Fatigado por el vuelo árido en 
"pleno sol—dice—yo, peregrino del 
"templo antiguo, caigo hasta el suelo 
"de pronto—; caigo y me duermo, y 
" sueño que soy un extranjero en Co-
" r in to—y que Lais reposa entre mis 
"brazos—y que besa mi boca." En 
ciertas ocasiones, estos placeres no bas-
tan al poeta. Para calmar sus ansias 
quiere algo más rudo, y entonces re-
móntase hasta las elevadas concepcio-
nes de la tragedia. Su Arquitecto 
Marthas ns la epopeya de la belleza 
pura. Yo admiro profundamente su 
magnífico sentido. Pero los críticos 
prefieren que Nirvana cultive más 
que imágenes grandiosas, elegantes so-
ñaciones; y así se lo aconsejan. Por-
que en Grecia, como en todas partes, 
la crítica tiene un empeño singular 
en que los ingenios no se escapen de 
las vallas establecidas. A l que un día 
logra ser aplaudido como tejedor de 
madrigales, la sátira le está prohibida, 
y á quien canta en estrofas de fuego 
el amor, se le«cierran las puertas do la 
filosófica poesía objetiva. Para Nir-
vana, por fortuna, los Aristarcos 
han señalado un ancho campo de inspi-
ración. Además, él sabe reírse de los 
que le dan consejos. E l se conoce ad-
mirablemente á sí mismo. É l no se en-
gaña, ni engaña á los amigos, ni enga-
ña á las musas. Él es él. Y yo sé unas 
4> 
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D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s í o s A l i m e n t o s 
E U X I R 1 1 P E P S I M * M I A L H C 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
LAB-LACTO-FERMENT de M I A L H E 
Fart / iacia del Dr Mia lbe , 8, r u é Favart , P a r í s 
cuantas líneas que escribió un día pen-
sando en otro poeta, y que constituyen 
un retrato ideal de su ser poético. He-
las a q u í : " E n la perfección plástica 
"de la expresión, como en la límpida 
" l i n f a de un arroyo, se ve un alma pro-
" fundamente sensible, magnífica y 
"grave, dueña de sí misma y que pue-
"de calificarse de soberana." Sobe-
rana, en efecto, es el alma poética de 
Nirvana; soberana de un reino claro, 
risueño, bello, no muy amplio, pero si 
muy lindo. 
En su Viaje de Grecia, Moréas nos 
presenta á Miltos Palakassis, cuya poe-
sía está hecha "de llama y de encan-
t o ; " á Stephanos, el poeta lleno de 
malicia, y á Pictros Zitouniatis, el can-
tor melancólico de Linos. Pero esta 
trinidad no da una idea completa del 
nuevo Olimpo helénico. 
Para conocer el movimiento intenso 
de la Grecia actual, es preciso recurrir 
á la Gréce Lit iéraire d'aujourd'hui, 
de Phileas Lebesgue. En este libro, 
en efecto, se aprende á admirar á Juan 
Polemis, el cantor amoroso y tierno de 
los idilios humildes; á Juan Kambysis, 
autor del delicioso Libro de los sus-
piros, que algunos declaran digno de 
Heine; á Lambros Porphiras, evoca-
dor dé lánguidos paisajes antiguos; á 
Grvparis, el apolónico cantor de las 
almas serenas; á otros cuantos que, 
más ó menos tarde, llegaron á ser co-
nocidos en el mundo entero. 
e . GOMEZ CARRILLO, 
ORIGEN DEL ROSARIO 
La guerra contra los Albigenses, 
por su duración y por sus varios tran-
ces, parec ía poner un obstáculo casi 
invencible al constante designio de 
Domingo, de fuind-ar uruá orden reli-
giosa consaigrada al ministerio de la 
predicación; así es, que contimiam-en-
te ipedía á Dios el establecimiento de 
la paz; y solo eon el objeto de obte-
nerla y de acelerar el triunfo de la 
fe, insti tuyó, no sin una secreta inspi-
ración de lo 'alto, este modo de orar, 
que luego se ha difundido em la Igle-
sia universal con el nombre de "Rosa-
r i o . " 
Cuando Dios envió el arcángel Ga-
briel á la Virgen María, para anun-
ciarle el miíiterio de la Enicarnación 
del Hi jo de Dios en su casto seno, la 
fealudó en estos t é rminos : " A v e Ma-
ría, iLlena eres de gracia, el Señor es 
contigo, bendita t ú eres entre todas 
las mujeres." Estas palabras, las más 
Quices que ninguna criatura haya oí-
do jam'ás, se repiten de edad en edad 
en los labios de los cristianos, y desde 
el fondo de este valle de lágrimas, no 
cesan estos de repetir á la madre de 
su Salvador: " A v e M a r í a . " Las je-
rarquías del cielo, para di r ig i r á la 
humilde hija de ©avid esta gloriosa 
salutación, habían elegido uno de sus 
jefes; y ahora que está sentada sobre 
los ángeles y todos los coros celestia-
les, ei linaje humano, que la tuvo por 
hija y por hermana, le envía desde 
aquí abajo 'la misma sailutación angé-
lica: " A v e M a r í a . " Cuaindo la Virgen 
la oyó por primera vez de boea de Ga-
briel, concibió al punto en sus purísi-
mas en t rañas el Verbo de Dios; y ^10-
ra cada vez que una boca hiumana le 
repite estas palabras, que fueron la 
señal de su maternidad, su eorazón se 
conmueve al recuerdo de un momen-
to que no tuvo semejante en el cielo 
ni en la tierra, y toda la eternidad se 
llena del j i ib i lo que á ella le embar-
ga-
Ahora bien; aunque los cristianos 
tenían costumbre de levantar de es-
ta suerte su corazón hacia: María, na-
da de regular ni de solemne tenía, sin 
embargo, el <aso inmemorial de esta 
salutación. Los fieles para dirigírse-
la á su bietnaventurada protectora no 
pe reunían; eada cual seguía para ello 
el impulso privado de su amor. Do-
mingo, que no ignoraba el poder de 
asociación en la plegaria, creyó que 
sería útil aplicarla á la salutación an-
gélica, y que este clamor común de 
todo un pueblo reunido subir ía hasta 
el ei«lo con gran efieacia. La misma 
brevedad de las palabras del ángel 
exigía que se repitiesen cierto número 
de veces, como aquellas unánanies 
aclamaciones con que la gratitud de 
los pueblos vitorea á los soberanos. 
Pero la repetición podía engendrar 
distracción de la mente, y Domingo 
obvió este inconveniente distribu-
yendo en varias series las salutaciones 
orales, y á cada una de ellas unió el 
pensamiento de uno de los misterios 
de nuestra redención, que fueron su-
cesivamente para la bienaventurada 
Virgeoi un motivo de júblio, de dolor 
y de triunfo. De este modo, la medita-
ción ínt ima se unía á la oración pú-
blica, y el pueblo, saludando á su Ma^ 
dre y á su Reina., la seguía en el fondo 
de su corazón en eada uno de los 
principales aiconteeimientos de su vi-
da. Demingo fundó una cofradía para 
¿segurar mejor la duración y la so-
lemnidad de esta manera de orar. 
Su piadoso pensamiento fué 'ben-
decido por el más grande de los tr iun-
fos, un triunfo popular: el pueblo 
cristiano se ha adherido á él de siglo 
en siglo con increíble fidelidad. Las 
cofradías del Rosario se han mult ipl i -
eado hasta el infinito; seguramente 
no habrá en el mundo un solo cristia-
mo que no tenga un rosario. En las 
iglesias de los pueblos, i quién no ha 
oído, por la tarde, la voz grave de 
los aldeanos recitar á dos coros la 
-slutación angélica? ¿Quién no ha en-
contrado procesiones de peregrinos 
repasando con los dedos las cuentas 
de su rosario, y abreviando el largo 
afán eon la repetición alternativa del 
nombre de Marta? Guando una cosa 
ilega á perpetuarse y hacerse univer-
sal, necesariamente encierra una mis-
ttriosa armonía con las necesidades 
y el destino del hombre. E l rae ion a lis-
la sonríe viendo pasar largas hileras 
de hombres que van diciendo y vol-
viendo á decir una misma palabra; el 
que está iluminado por una luz me-
jor, comprende que el amor no tiene 
más que una palabra, y que diciéndo-
.ia siempre nunca la repite. 
La devoción del Rosario, interrum-
pida por la terrible peste que asoló 
la Europa en el siglo catorce, fué re-
novada en el quince por Alano de la 
Rape, dominico bretón. En 1573, el 
soberano pontífice Gregorio X I I I en 
conmemoración de la famosa batalla 
de Lepante, ganada contra los tur-
cos, bajo el pontificado de un domi-
nico, San Pío V, en el d ía mismo en 
que las cofradías del Rosario hacían 
en Roma y en el mundo cristiano 
proeesiones públicas, inst i tuyó la fies-
ta que toda la iglesia celebra cada 
año, el primer domingo de Octubre 
con el nombre de la Virgen del Ro-
sario. 
P. Lacordadre, dominico. 
H O Y D O M I N G O 4 D K O C T U B R E 
I n a u g n a r a o i ó n de l a t e m p o r a d a 
C O S T A - M I S A 
D E B U T d e l a r e p a t a d a t ip l e c ó m i c a e s p a ñ o l * 
. C O N C H I T A . M A R T I N E Z 
L o s famosos C U A T R O S T A G P O L E S 
L o s H e r m a n o s F A U S T O 
E s t r e n o de u n nuevo a p a r a t o de p r o y e c c i o n e s 
U n i c o en C u b a 
ESTREXO DE 15 P E L I C U L A S 
U l t i m a d e P a t h é y L u x 
P R E C I O S : 
L u n e t a c o n e n t r a d a 20 cen tavos 
T e r t u l i a 10 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Toma ' 
la Pepsina y Kuibarbo de B O ñ Q U B . 
Y se curara en pocos días, recobrara I 
bu buen humor y su rostro su ponera 
rosado y alegre. 
L.K Peit idua 7 R u i b a r b o de flossnA. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades : 
del estcmiatfo, dispepsia, srastraigia. I 
indigestionc-s, dia'̂ uones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba- : 
rabadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PKP3INA Y RUIBAK- l 
B O , el enfermo rápidamente se pona ' 
mejor, digiere bien, asimila más el ' 
alimento y pronto llega & la curación j 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Dore afios de éilto creciente. 
So vende en todas las boticas do la ' 
Isla. 
C 2S82 ff^' IB I 
. G R A T I 3 ( 
tile precioso reloj 
americano, grab-
ado, rlateado en 
oro «olido, "parece 
O R O " ' Rarantiido, 
•eta renutido G R A T I S 
al que venda 24 cnilio 
montado* con ei cora-
7.oncito "Oradán Dominical" dcon el de inicial, ¿diez 
centavos oro uno. Mande tu orden hoy por 24 anillos y 
cuando loa tensa vendkk» remítanos $2.40 oro y por vuelta 
de correo le mandaremos el rdojito garantizando ni entrega. 
SHELL WOVELTY C0.. 83 Chímber» St.Nev» Yerk.H.Y. 
F a r u 110 g a s t a r e l d i n e r o eti 
m e d i c i n a s so debe grastar en l a 
c e r v e z a de L A T l i O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
D r . M a n u e L U e i í i n . 
Medico" de Maca 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31, esauina & Aguácete. — Teléfono 91?, 
M a r o 
( j o s e c h e r c 
L o q r o ñ o J 
Unico imonador en la Isla le Cnla: NICOLAS MEMO - M m . 
A R S F N A L Í2 y 4 . 
c 2010 
T e l é f o n o IO88. S e v e u d e u e a j a » y b a r r i l e s . 
1 S p 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p e r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c i c l a ro y d e t a l l a d a -
m e n t e el p lan que debe observarse para alcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á v J o l m s c n 
v e n t o á a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C. 3027 i a 
D I A R I O D E L A MARINA—Ediciói la mañana.—Octubre 4 de 1908 
I ) E L A V I D A 
Día de lluvia. 
La ciudad presenta esc aspecto tris-
tón y grisáceo de los húmedos días in-
vernales. Llueve con fuerza, y la re-
cia lluvia al caer sobre el granítico 
pavimento, traza ondulantes círculos. 
Los negros paraguas llenan las vías; 
forman movibles manchas oscuras á 
lo largo de las estrechas aceras. 
E n los verdes árboles, de brillan-
tes hojas, vemos como se acurrucan 
les pajarillos resguardándose del con-
tinuado chaparrón. 
Los días de lluvia son días tristo-
nes, propios para entregarse á la fi-
losofía, siguiera sea ésta del inofensi-
vo género lluvioso. 
Nosotros, algo inclinados á pensar, 
nos entretenemos en hacer juegos ima-
ginativos con estas gotas de lluvia 
que caen y caen incesantes. L a triste-
za de la atmósfera, del ambiente hos-
co y desapacible, parece que ejerce 
sobre nosotros melancólico influjo. 
Y nos acordamos de los tiempos ri-
sueños y añoramos épocas felices, de 
contento y sana alegría, de ingenuo 
gozar de la vida, de esta vida nuestra 
tan eoraipleja en todos sus aspectos. 
Los días de lluvia son días de recuer-
dos. Mientras va el agua cayendo 
grave y lenta, k, imaginación, esa loca 
de la casa, se complace en forjar ilu-
siones ó reconstruir pasajes de nues-
tra existencia. 
Por eso yo amo los días grises y me 
agrada ver llover desde una ventana, 
al través de cuyos mojados cristales 
•oontemplo el rodar del agua sobre las 
íiojás verdes de los árboles. . . 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
D E L T I E M P O V I E J O 
SUMARIO: Novedades viejas ó an-
tiguallas nuevas. — Influencia del 
primer amor en el resto de la vida. 
—Eenadmiento de ilusiones perdi-
das.—Los primeros vecinos de la 
Habana.—Censo de 1566.—La pri-
mera comedia.—Los primeros tea-
tros.—Las comidas en la Habana.— 
Un beso caro que resultó barato. 
—Los colores y la mujer. 
L a prensa moderna publica á menu-
do noticias de sucesos raros é intere-
santes, que parecen cosa nueva en 
cuanto á la calidad ó intensidad de la 
impresión que nos causan; mas no va-
yan á creer que tales hechos raros son 
privilegio de la época. E n los papeles 
de antaño se registran muchos sucedi-
das y ocurrencias que, contadas ahora 
de fresco, tienen todo el sabor y el per-
fume de la novedad más exquisita. E l 
desarrollo de los sucesos es como ima 
vasta campiña en que abunda la vege-
tación ordinaria, y en la que siempre 
camlpean gentiles y lozanas flores co-
mo brillantes destellos de poesía entre 
el ramaje obscuro y monótono de los 
hechos corrientes. 
Y sobre ese mismo tema de las veje-
ces flamantes ó remozadas, encuentro 
en el D iario de l a Ma r i n a de 1855 un 
detalle magnífico. Refiérese al caso, no 
muy extraño, d3 la didia seatida por 
dos almas que en otro tiempo se ama-
ron y, después de larga separación, 
vuelven á enoontrarse por un azar mis-
terioso. 
E l epígrafe del relato dice "Los pri-
meros amores", y comienza con esta 
frase: *' ¡ Qué locura es correr por tan-
tos caminos diversos tras la felicidad, 
cuando tan fácil sería hallarla al lado 
de la primera mujer oue hemos ama-
do!" 
L a historia en cuestión es la de un 
caballero, vecino del condado de Knox, 
en Indiana. A la edad de 45 años se ca-
só con una joven 25. E l era muy ena-
morado y celoso; ella era hermosa y un 
tanto coqueta. L a falta de experiencia 
y de filosofía del mundo, hizo que los 
caracteres chocaran, ocasionando fre-
cuentes rencillas, hasta que. ifo pudien-
do sobrellevarse, apelaron de común 
acuerdo al divorcio. 
Acostumbrado él á la compañía de 
una mujer, casóse de nuevo con otra, 
la cnsll se le murió casi oportunamen-
te, cuando él ya no podía aguamrrki. 
Un tercer matrimonio le .anrargó la vi-
da con un-nuevo fracaso, que hubo de 
acabar también en divorcio. Lft cuarta 
i mujer era una labradora joven, que 
! parecía convenirle, pero tuvo la ocu-
¡ rrencia de escaparse con un mozo del 
cortijo. Este desengaño y la circuns-
tancia de que el caballero ya pasaba 
de los sesenta abriles, le hizo reflexio-
nar que no le sentaría un nuevo matri-
monio, y se retiró á meditar sobre las 
cosas del mundo. Estaba en estas ocu-
paciones cuando supo que había llega-
do al pueblo la mujer que fué su pri-
mera esposa. Recordó entonces los feli-
ces días de su amor primero, y al re-
verdecer en su memoria el idilio de su 
juventud lozaina, pensó en lo dulce 
que sería renovar sus amores con la. 
que fué su encanto más puro. En los 
umbrales de la vejez gana el amor en 
poesía del recuerdo, lo que pierde en 
arrpbatos fogosos de la pasión. 
Escribió una carta humilde y afec-
tuosa á su primera consorte, en solici-
tud de una entrevista. Se vieron, y 
abrazándose los dos sin decirse una pa-
labra, quedaron otra vez unidas y pa-
ra siempre, porque tanto él como ella 
habían sufrido mucho desde aquella 
separación en la flor de sus días. E l 
caballero observó con srusto indecible 
que la antigua esposa, en la madurez 
de sus años, se mantenía fresca y roza-
gante, como estas mujeres que no en-
vejecen nunca, sobre todo para el que 
las mira con ojos de intenso cariño. 
Y fueron dichosos, porque la expe-
riencia de la vida nos enseña á sopor-
tar con filosofía las impertinencias, los 
vicios y los aiohaques de nuestra gen-
te, y cuando una persona ha logrado 
vencerse á sí misnna, acepta con volun-
tad lo inevátable y tomai á gusto lo que 
antes le causaba horribles molestias. 
Entonces le hacen gracia ciertos defec-
tos del prójimo, porque conoce las fla-
quezas humianas, y sabe que para vi-
vir en compañía de alguien debemos 
hacer nuestras las inclinaciones del ser 
que comparte la vida con nosotros. Ta-
les acomodamientos del espíritu no se 
verifican sino entre personas que han 
vivido lo bastante para comprender 
que necesitaai el uno del otro, y que no 
se adquiere el bienestar relativo sino 
transigiendo mutuamente. 
E l primer amor sentido en la juven-
tud ejerce una influencia decisiva en 
todo cuanto nos ocurre á través de los 
añas, mientras no se alcanza una vejez 
completa. Más de un 'hombre desenga-
ñado por los contratiempos, ya con el 
corazón rendido al sosiego, no pensan-
do más en volver á asomarse al cancel 
de las pasiones agitadas, ha vuelto á 
sentir las vibraciones excitadoras del 
amor inquieto, por habérsele apareci-
do inesperadamente la visión de su 
primer sueño de amor, la faní'ástiea 
mujer que nos hiere con el rayo de sus 
ojos, á modo de varita mágica de una 
hada del bosque encantado, y ñas con-
duce por los senderos ignotos del país 
de las ilusiones, eternamente inexplo-
rado. Entonces vuelve otra vez el al-
ona á sentirse joven, cándida y loca 
de delirio. -
No siempre es la amada del primer 
amor la que saca de quicio á un hom-
bre que parecía haberse desilusionado 
de estas cosas ¡ puede ser también otra 
que se le parece ó que la recuerda en 
algunos rasgos de su fisonomía, y basta 
á veces un simple accidente material 
de esta clase, para remover un mundo 
de pasiones que yacía latente en su co-
razón aletargado por la fatiga del su-
frimiento. 
Si en una de estas resurrecciones del 
amor antiguo se topa con un ángel de 
bieldad que embellece nuestros últimos 
añ ¡s. puede considerarse el hallazgo 
bendito como un don del cielo, como 
una luz consoladora que matiza el oca-
¿o d-e tmestta vida. Bienaventurado 
el que en tal situación logra despe-
dir?:1 del mundo acompañado de un 
alma que le es en todo propicia. 
En un número antiguo del D iario 
encontramos las noticias siguientes, so-
bre lo que era la Habana en sus pr1.-
meros días: 
EJn ]5()6 tenía la población diez y 
nueve* vecinos, exceptuando el cabildo 
y autoridades, ó de otro modo, circuns-
cribiendo la palabra población al pue-
blo entonces propiamente dicho. Así se 
deduce del siguiente dato histórico, 
que dice así: 
"Cavildo de 5 de Septiembre de 
1566. E n este cavildo se acordó se re-
cogieran los forasteros y vecinos de es-
te pueblo y los sustentasen de armas 
para los rebatos. Los vecinos que en-
ic:;.'es habí-E' eran los siguientes: Juan 
de Roxas. Antonio de la Torre, Antón 
Recio, Francisco Hernández, Diego de 
Soto. Alonso Sánchez del Corral, L a 
Portuguesa, Sicilia y Susana, un sol-
dado, María Delgado, la de Juan Alon-
so, Teresa Isabel Cusanza. Beatriz Ni-
cavado, Catalina Rodríguez, Eugenia 
Pérez, Lucía Melena, Bartola y C^uite-
ria.'' 
Un comunicante que firma " V a n " , 
nos envía otros datos referentes á la 
Habana antigua, datos que, en parte, 
también los hemos hallado en el D iario 
de l a Ma r i n a del año 1855, y dicen 
así: é 
i l Teatros. — Una descripción de la 
Habana en 15^8 dice: " E n obsequio 
de nuestro GobernaKior, los mancebos 
de esta población dispusieron una co-
media la noche de San Juan, para cu-
yo efecto hicieron construir una ba-
rraca en las cercanías de la fortaleza. 
Titulábase esta comedia "Los bueno» 
en el cielo y los malos en el suelo". E r a 
el primer espectáculo de esta clase que 
se hacía en la Habana, y atrajo á todos 
sus moradores. Hubo mucho alboroto 
dma-ote ia representación, porque la 
gíbate, no acostumbrada á comedias, 
charlaba en voz alta y no quería ca-
llar, hasta que el Gobernador le diri-
gió la palabra, amenazando con el cepo 
al epae no guardase el debido orden. L a 
comedia se acabó después de la una de 
la mañana y la gente, regustada, que-
dó tan complacida, que vnsiétió en ave 
v o l v k m á pr incipiar ." 
E n 1775 se abrió el ^'Coliseo", cono-
cido después por Teatro Principal, 
construido por el marqués de la Torre 
con auxilios del vecindario, y para do-
tación de la (Jasa de Recogidas, siendo 
en su época el más hermoso y bello tea-
tro de la monarquía. Desde fines del 
siglo pasado se dieron en él óperas es-
pañolas y en 1834 comenzaron las ita-
lianas. Acabado de sufrir una repara-
ción que le dejó elegante y espléndido, 
fué destruido por el desastroso hura-
cán de 11 de Octubre de 1846. 
VA primer teatro se estableció en la 
d ía de Comedias (hoy del señor Ma-
zorra. en el callejón de Jústiz) : pasó 
después á la Alameda d^ Paula; luego 
á la calle de Jesús María, y última-
mente al Campo de Marte (donde 
abrió su carrera dramática el celebra-
do cómico habanero don Francisco Co-
barrubias). Construyóse después otro 
teatro en Jesús María, calle de Cien-
fueigoa. v en 1830 se abrió el "Diora-
ma" (destruido en 1846); en 18:38 el 
espléndido de Tacón, y ©n 1846 el del 
Circo ihabanero, título variado después 
en Teatro de Villanueva. 
CíWiádccs.—^Causará hoy admiración 
saber que las horas odinarias de comer, 
hasta principios del presente siglo, 
eran las doce del día, merendándose 
en la tarde y cenándose de 8 á 10 de 
la noche, yendo los empleados consi-
' guientemente de mañana y de tarde á 
sus respectivos trabajos. Causará ma-
yor admiración aún el saber que hasta 
principios del presente siglo no fué 
sustituido el chocolate por el café; es 
decir que la última bebida no se gene-
ralizó hasta ahora medio siglo, siendo 
así que hoy constituye un elemento In-
dispensable, puede decirse, de la^ ma-
nutención de la gente del campo." 
Agradecemos al señor " V a n " estas 
notas curiosas. 
Más curiosidades de aquel tiempo: 
Mr. Piinius Cooly de Palmer ' 
New York), fué condenado á pagar La 
multa de 17 duros y un pico de 46 cen-
tavos, por haber dado un beso contra 
su voluntad á Miss Mary M. Clark.; 
-^Carísimo beso, señor Juez, dijo 
Piinius. 
—tNo mucho, contestó el juez, yo he 
conocido un beso que coátó un matri-
monio. 
—'¡Ah, entonces, señor juez, venga 
la mutoa! ¡¿Matrimonio! ¡Dios nos libre 
de la tentación ! y pa-gó sobre la mar-
cha, despidiéndose apresuradamente. 
Las mujeres y los colores. 
Dice el D iario de l a M a r i n a de 9 de 
Marzo de 1855: 
"Un hombre de mundo asegura que 
la mujer aficionada al color rojo debe 
de ser violenta y celosa, sea rubia ó 
trigueña, porque también hay rubias 
que se visten de encarnado, aunque pa-
rezca una anomalía con sus ojos azules 
y sus cabellos de oro. Las que prefieren 
el color de rosa son coquetas como una 
rosa de Bengala. Buscan los homenajes 
y se duermen cerrando los ojos al escu-
char el zumbido del enjambre de ado-
radores que las rodean como á la ñor 
las mariposas. Las inclinadas al azul 
color de malva, son melancólicas, bus-
can la dicha en las nubes y rara vez se 
dignan posar sus ojos en este pobre 
suelo falto de poesía y de ilusiones." 
V A R I E D A D E S 
SINFONIA H E R O I C A 
D E B E E T H O V E N 
Nada hay en ía vida de este gran 
hombre que no ofrezca el mayor inte-
rés é inspire la más protfunda admi-
ración. 
Azotado cruelmente por terriíbles 
decepciones, por penas y dolores sin 
cuento, sofocado, herido en sus mái, 
bellas producciones por una crític» 
•e-marga é implacable, no obstante l 1 
tendencia dfe su incomparable talent 
y de su carácter brusco y ensimisma^ 
do, fué siempre moral, contestando 
todos y todo con alguna nueva abrí 
maestra, como si fuese ese el único ̂  
censuelo en su aflicción. 
Voy á reíerir un hecho del grauj 
compositor, que metió mucho mide 
en Europa, mereciendo la censura de 
unos, loa estrepitosos aplausos ¿U 
otros. 
Al principio del pasado siglo dee-' 
empeñaba la -emíbajiada de Francia en! 
Viena el mariscal Bernadotte, más' 
tarde Rey de Suecia. Uno de los eoo. 
currentes á sus salones, abiertos 
las oeflebridades de Europa, era 
thoven, apasionado admirador de Na. 
¿oleón, entonces Cónsul de la Repú, 
l l ica de Francia. 
Bernadotte tuvo la idea de que el 
mas tro escribiera una obra digna dí 
, brar las glorias del héroe del si, 
. y Beethoven, cediendo al ru€_ 
del isonigo y á sus propias conviccíc 
nes políticas, enriqueció el mundo 
harmónico con su sinfonía, op. 55, cu-
ya primera ejecución se ¡efectuó en; 
1805. E n su original se leía esta la-
cónica dedicatoria: 
" A Napoleón Bonaparte 
Ludwig von Beethoven. 
Mas en el momento mismo en que 
debía entregarla á Bernadotte pigra 
que éste la enviara á París, el Príuoi, 
pe Licíhnoiwfcy y Perdinando Ríes kj 
hicieron saber que Napoleón se ¡había' 
hecho proclamar Emperador. 
AJ oir Beethoven tan inesperada i 
nuevai, se apoderó de su partitura y, i 
arrancándole bruscamente la p r i m e r » 
página, profirió esta exclamación iproJ 
fética: 
"[También él es un hombre v u l g a r • 
Acaba de atrepellar las más sagradatl 
leyes, se ha dejado dominar por y l 
-ambición. He aquí un nuevo tina-'i 
no." 
Y «n el acto sustituyó la páginíB 
que acabsíba de hacer pedazos, porl 
otra nueva, sobre la cual escribió: 
"Sinfonía eroica per festeggdare $ 9 
sovvenire d'un .gran nomo." 
Y escribió tamíbién una marcha fítóB 
nebre, que !hoy hace el segundo tiem-1 
po de aquella incomparable ermeión, i 
como si hubierai querido expresar, di-1 
ce un ilustre escritor, que su héroe,i 
había bajado a la tumba, y que en i 
vez del himno de gloria, escrito pr i - l 
meramente, debía llevar un canto fú-fl 
nebre. 
Por algo llamó Víctor Hugo á Bee-1 
thoven "el gran alemán." 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e LA. 
T K O P I C A J L 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
te I C i p t ó a T r a 
i H T O H I O L O P E Z 7 C8 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán Fernández 
saidra para 
CORMA Y SANTANDER 
«1 20 ce Octubre á la« cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas &, 
Pete corrido y con conocimiento directo para 
Vi?o. Giy>r., Bilbao y Pasajes. 
Los bíl letea de pasa.ie solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
J^a^ palizas de carsa se flrmaván por el 
Consignatario antes do cerrarlas sin cuyo 
recaiisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía de salida* 
L. i correspondencia sólo se admKe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E , 
Eb ia . clase tetó S U M O Cy. en adelante 
J a r , , m ) \ í 
33, F r t e i i t B í, 80-43 i d 
J 1 VAPOR 
ANTOMO LOPEZ 
capitán Oliver 
s a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 17 de Oc-
tubre llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ia do ia 
.salida. 
Rota.- Es ta C o m p a ñ a uena abierta usa 
pól iza flcianto, asi para e8;'.a linea como p«-
ra todas las aomás. oajo la .jual taeae* jm©-
gurerse todos ios efectos que se emourunon 
en sus vapores. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 2Í de Agosto últ imo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car .su billete en la casa Consignataria. 
Para informes dirigirse á rsu co7isia-nalai 10 f 
UAXWBÍJ OrAÍkvi* 
O F I C I O S L'8. HABANA 
C. 2420 78-3J1. 
mmu de ímm 
DE 
soBRíNOi m m m u 
§. en C 
NOTA. —Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lancha? 
del Sr. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 80 c en -
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
E l equipaje de mano será conducido gratis. 
E l señor González dará recibo del equipaje 
que se le entregue. 
3a afij 
•  
12-80 U . 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará pl n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán cpcthldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
c/ueta. 
Llamamos la atención de los señores pa-
: sajeros, hacia el art ículo 11 del Reslamento 
1 de pasajeros y del orden y r é g . m e n interior 
de los vapores de esta Compañía^ el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loe bultos do su equipaje, su nombre y el 
pu-vrto de destino, con todas sus letr;:^ y con 
la mayor claridad." 
Fundándose tja esta disposición lo Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente ostamnado el noip-
bre y apellido de su dueño, así como ei del 
puerto de destino. 
Gojujapie Bterair Trasatlaatlp 
w m M i s m m 
ib AJO CONTRATO POSTAL. 
COK E L GOBIEENO FSA1ÍGSS 
SALIDAS DE LA HA3AÜA 
durante ei mes de Octubre de 190S. 
V a p o r J U l I l . 
Wm i l a O o f f i i i a ffiiii kmmm 
(Uumbi i rg A.menk c í.iiiis-
E l vapor correo de 6.000 toneladas 
S a l d r á e l 7 d e O c t u b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V í g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
ñ A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G r O ( A l e m m i l) 
P R E C I O S D E PASAJEí 
E n P R I M E R A clase, desde ?121-03 oro americano, en adelanta. 
En tercera clase, $28-90 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaüoies. 
.Excelente trato de los pasajeros de todas clases, cue tan acreditada tiene esta 
C&r.-.pafiía en todos ios servicios que tiene establecidos. 
t ) %epcr correo de 0,000 toneladasdo dos bé l icos 
F U E R S T B I S M A R C K 
e a l d r á el 18 d* Octubre D I R E C T A M E N T E para 
CORUÑA! SANTANDER (Espaila) P L Y W H Onfialem) 
HAVRE (Francia) t HítBURff) (Alenaam 
PRECIOS DE PASAJE. < 
En P R I M E R A clase, desde ÍU1-00 oro americano en adelante. 
E n S E G U N D A clase desde |120-G0 oro americano en adelante 
L n tercera, $;>0-90 oro americano incluso impuesto üe desembarca. 
Camareros y cociueros españoles,banda de música ytoda clase de comodidades. 
í , 0 ^ ; Se advierte á lo3 sefiores pasajeros qae los días de salida encontrarAn en el 
lUtelle do la Machina los remolcadores v lanchaa del Señor Santamarina para liev ir ei 
rasu¡e y su equipaje á bordo, mediante abono de 20 centavos o lata por cada pasajero y 
de SO centavos plata por cada baúl ó bulto de eqnipaje. E l equipaje de mano será condu-
cido gratis. E i señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
2e ^ a d m ' . t ^ C A R G A para casi todos loa puertos de Europa. Sur América, Africa. 
Para tr.ds detallas. Informes, prospectos, etc.. dirigirse & sus consignatarios: 
H E I I J B U T Y U A S C H . 
6an Ignacio 54. Correo: Apartado 73i)- Cable: U K E L B L ' T . H A B A X A . 
C. S047 13 
L A N A V A R R E 
("anitán LELA'SíCHON. 
Fste vapor südrá directa fríen te para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftiazairc 
el 'iúi 15 de Octubre, á las 4 de la 
tarde. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 19 clase desde $141.00 oro arnerno. 
En 2? ciase ,, 120. 60 
En 3* Preferente 80.40 •', 
En 3? Ordinaria 32.90 
luclnso ios derechos rospectivos) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente r a r a el resto de B u -
ropa y la América del Sur. 
T a carga se rocibíra únicamente los d ías 
13 v 5 4 en el Muelle de Caballrria. 
L,os bulto? (1- •-.bacos y ¡ icadura deberán 
enviarse Drecísamént^ ama» ra Jos y s é l l a l o s . 
De más pormenores informará su consig-
natiTio: 
ERNEST GAYE 
NOTA.—Se ver.den en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
t r i s á t l a n t i c o s de la mi.,ma Compañía íN*ew 
York al Havre) — L a Provence. L a Savnie, 
L a Lorraine, etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 
Oficios 88, altos. Teléfono 115. 
c 223 ,„ 12-2 
Sábado 10 á la3 12 ds l día. 
I Para Santiago de Cuba, Santo 
' Domingro. San Pedro de Macorís, 
Ponce, Maya^iiez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 10 á las 12 del d í* • 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cii-
Lara, Bañes , Mayarí, Baracoa, Guan-
tánamo (sólo á la ida) y Santiasro d e 
Cuba. 
V a p o r M4RIA HERRERA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. " 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vita. Mayarí, Sacrua de Tána-
íi'o. Baracoa, Guantánamo (sólo á 
í» ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTÍAGO DE CUBA. 
(Sábado 24 á las 5 de la tardo. 
Para Xucvitas Puerto Partre. G i 
bara. Bañes,Mayarí , Baraoaa, Guan 
íánamo (solo á la ida) y Santiajfó de 
Cuba. 
Vapor JULIA. 
S í b s d o 31 -1. las 5 ds 1% tar i» . 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
i n i n j í u , Sao Pedro de Macoris, Pon-
re. ra&jajsrttez (sólo al retornoj y San 
Juan cíe Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Punrtt» Padre, G i -
oara. Bañes,Mayarí, Baracoa, G u a n -
rauaruo (sólo a la ida» y Santiago de 
ÜUDa, 
Vapor OOSME DE HEERBRA 
loüoti ios uuu-tes a 1m 5 de la tarde 
P a r a Isabela de Saffoa y Caibarióru 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
"Cuban Central PJi i l \ray". para P a i m i r a , 
Caguasuas. Cruces , ^ajax . fieperanza. 
Pa ata Clara y Rodaa. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 1 1 
Capitán Urtuoe 
saldrá de eaie puerto loa miércole» á 
las cinco de la tarde, par.t 
S a g : u a v C a í b a r i é n 
í V U M A l X J i C l i í a 
Bemapa Znlueia r tim, B i t . X] 
C. Í226 26-22S 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é u a y G a í b a r i o n . 
De Habana á S a j a a y viceversi. 
Pasaje en primera -— I 
Pasaie en tercer» - • • — 
Víveres, ferretería y loza. ~ 
Mercadería».: 




Pe Habana 4 Caibiriftn y TloaveMv 
PisajC en primera. , — f1-"^ 
en tercera. --•» • « 
Víveres, ferretería y loza % 
Mercaderías. - I 0-50 
vOBO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De CaibariSn y S a j a a f Habana, S centavos 
tercio (oro americano.' 
^1 oarburo pagaoramo meroanjUi 
Carga general á flete corrido 
Para Pairo i ra f 0-52 
„ C&gnaga» ^ 0-57 
.. Ornees y Lajas , 0-61 
. Mn. Clara, y Rodas 0-75 
lORO A M E R I C A N J 
N O T A S . 
CA na A oís cakovajhb. 
Be rA'<.lt>aftasta tas cr«a (i« ia tarto a«I ¿ U 
ríe s i U l d a . ^ 
CAKüA OB n t A T O S I A . 
Bolamente se rac ío ir i basta la? 3 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques «n SUANTANAMO. 
Loe vapores da Ioj diai 3, 17 y 31, atraca-
rán al muelle de Caimanera, y loi da Loj días 
10 y 24 al de BoQuerón. 
AVIAUS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten; 
no aSmit iéndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las Kiarcas, número», número de bultOB, cla-
se de los mismos, contenido, pala de produc-
ción, r'.«ldencia del receptor, peso bruto ea 
iíilo» y valor do las mercsnclaaj no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efectos". "mercandaK" « "bebida»'*; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Dos señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se escribir?, cualquiera de las pa-
labras T a i s " ú •«Etranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hijos de R. Arsú" 
Í5ANQLJ ¡KOS 
'JAI 
Teléfono uñta. 70. ¡a . i . m m Cablea: " í c a m o a a r ^ e » 
Depós i to s y Cuentas Corrientes.— !)»?*• 
sitos de valores, hac iéndose cargo del "c» 
bro y Remis ión de d.-*de^os 5 intereses-5 
Prés tamos y P ignorac ión ^ valores y rra» 
tos.— Compra y "enta do ^alores públlcoi 
(t industr ía les — Compra y venta de lemu 
de cambios. — Cobro de letras, cupones eta. 
por cuenta agena. — Giros sobro las pr lncl .» 
pales plazas y también sobre los pueblos di t 
España, Is las Baleares y Canarias Pa 'oi 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 121« 158-iAb. ' 
6 . m mm y 
B A A a U E H O S M E R C A D E R E S 23 
Caaa orlainaljnente establecida ea 1S44 j 
Giran letras i . la vista sobre todos lofl 
Bancos Nacionales de los Estados Unlddl 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l CABLSI 
C. 2416 78-1JL 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que. á Juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
m á s carga. 
H&baíM, 1 de (Mubre de 1908. 
Scbriaos de Herrera, S. en C 
C. "US 78-1J1. 
i L m m Y COMF 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas dt 
crédito y g ira letras á corta y larga vleU 
¿obre las principales plazas de esta Isla T 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. Puerw 
Rico, Cb'na, Japón, y sobre todas las eluda* 
des y pueblos Ae BspañA. xsiao Baleare* 
Canarias é /.talla 
C. 2417 7 t - U L 
V n e l t a A b a j o S . S . O o . 
El Vz, OT 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, d e s p u é s de la lla-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación do Villanueva á las 2 y 50 de la 
tardo retomando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO qu^sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más inrorme* acúdasc á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajoa). 
C 2421 I B - I J I 
8. O ' H E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan oartiUl 
d© créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New Tort 
New Orleans. Milán. Turín Roma, VenedM 
Morencia, Nápolos , Lisboa, Oporto. Glbrtf? 
tar. Bremen. Hamburgo, París , Havre N»»*. 
tes, Burdeos. Marsella. Cftdiz. Lyoa . fiíéjlo* 
Veracruis San Juan de Puerto Rico, « ta j 
sobre todas las capitales y puertos soW* 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Saata 
Cruz de Tenerife. 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sant» 
Clara, Calbarlén. Sagua la Grande, TriB** 
dad, C ien íueeos , Sancti Sptmua Saatiaf1 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, rí, 
na.- dei Río , Gibara Puerto Principa y NU*4! 
vitas. 
C. 2419 Tf-lfl 
G I R O S B E L E T R A S 
J. BALCELLS 
(8. en C). 
AMARGURA. NUM, 34 
Hacen pagos por el oabls y glraa letrao 
& corta y larga vista sobre New YorH. 
Londres.. Parts y sobre todas las caoltules 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Balearos 7 
Canarias. 
Agentes de la Compaflla de Seguros con-
tra incendios. 
ZALDO Y COIF. 
O X J B ^ S L x x x x i x x V Q - y 
Hacen pagos por el cable giran letrai • 
con.» y larga vista y dan caí las do crédw* 
sobre New York, Fi ladelt ía . ^vw Orlo**? 
San Francisco. Londres. i 'ans. Madrl* 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudade» 
junantes de los Estados Unidos, Méjico / 
Europa, asi como sobre todos los pueblos <*• 
España y capital y puertos de Méjico. _ 
E n combinac ión con los señores F . •¡j'-
Hol l ín etc. Co . , de Nueva York, reciben of 
denes para la compra y venta úe valores 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha cío* 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por caD" 
diariamente. _ 
C. 2416 IS-ífL. 
C. 2418 IStt-UU 
W . C E L A T S Y C o m p » 
IOS, A G U I ALt IOS, esquiar 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, fiicilifita 
carta-» de crédito y giran loen** 
A corta y larga visca 
«fibre Nueva. Yorl:. Nueva Orieans vTeI¡|, 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Pico, I-0" 
dres. Par í s . Burdeuj, Lyon, üayon^. -^f^.-
burgo, Roma NApoles. Milán, Genova, ü** 
seila. Havre. Le l la . Nantes. Saint Q '̂nZt 
i/ieppe, Tolouse, Venecia, Fl«rencl&, *-aTi 
imo. etc. as í como sobre todas la? • 
1 pítales y provincias de 
KSPATiA K ISLAS CAN ARIAS 1 
C. 2S35 1 6 2 - 1 4 ^ 
1 
D I A R I O D E L A M A S I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t n b r e 4 de 1908 . 
cartil 
irí" 
UNA VISITA AL 
COLEGIO DE BELEN 
— i M i s h i j o s v a n á n n a e s c u e l a . lai-
c a , s i . . . P a r a a p r e n d e r s u s deberes re-
l i g io sos y m o r a l e s , no n e c e s i t a n m a e s -
t r o : en c a s a t i e n e n u n o , a p r e n d e n de 
é l . S u p a d r e soy , y los i n s t r u y o y o . . . 
X o es esa l a b o r de e s c u e l a : l o es do 
h o g a r . 
— ¿ Y q u i é n es ese f i l ó s o f o ? 
U n o da los que le o í a n , se v o l v i ó , a l 
cebo de l a p r e g u n t a ; s o n r i ó i r ó n i c a -
m e n t e , c o m o s i s i n t i e r a l á s t i m a d e l f i -
l ó s o f o a l u d i d o , y r e s p o n d i ó : 
— ¡ P t s . . . ! U n a g r a n p e r s o n a : ^ n 
b o r r a c h í n . S u j o r n a l se c o n s u m e en 
l a ' t a b e r n a ; en l a taJberna come, y be-
be, y lee... Cua-ndo v a á c a s a , v a á d a r 
u n V patliza á s u esposa, y s a n t o e j e m -
plo á sus h i j o s : v a á e n s e ñ a r l e s s u s 
d e b e r e s m o r a l e s y r e l i g i o s o s . . . 
E s h i s t ó r i c o este caso , y no es ú n i -
c o ; c a s i todos esos .padres q u e i n s t r u -
y e n 'á s u s h i j o s en m o r a l , s e p a r e c e n a l 
f i l ó s o f o : los q u e n o se le p a r e c e n , p i e n -
s a n q u e l a aibundamcia d e lo bueno es 
b u e n a s i e m p r e , y q u e sus h i j o s s e r á n 
t a n t o m e j o r e s c u a n t a m á s m o r a l 
a p r e n á m . P o r eso t i e n e n t a l é x i t o los 
co leg ios d i r i g i d o s p o r r e l i g i o s o s , q u e 
s o b r e e n s e ñ a r m o r a l , e n s e ñ a n t o d a s 
l a s c i e n c i a s , y -por eso a l g u n o s liibre-
p e n s a d o r e s de renomlbre p r e f i e r e n 
esos colegios p a r a e d u c a r á s u s h i j o s . 
• E l d e B e l é n l e c o n o c e todo el m u n -
d o ; pero l a s in s taura ic iones q u e en é l 
se H-evan á cabo u m é v e n n o s h o y á h a -
b l a r d e é l ; que e l a f á n de c o n o c e r l a s 
H ü v ó u o s u n d í a a l l á , y con e l P . M o -
r á n , que es e l /b ib l io tecar io d e l co le -
gio , ÍSB r e c o r r i m o s , y v i m o s . 
De. v i s i t a 
- - P u e s sí , s e ñ o r : a q u í n o s t i ene gas-
t a n d o u n a i n m e n s i d a d d e d u r o s en r e -
f o r m a r el colegio . Y c u e n t e q u e l a 
r e f o r m a es g e n e r a l , a u n q u e no lia r e a -
l i f i a r e m o s de u n a sola, v e z : ¿ v e u s t e d e l 
pa t io d e e n t r a d a ? P u e s no t a r d a n d o , 
se c o n v e r t i r á e n u n s a l ó n e s p l é n d i d o . . . 
H o y m i s m o , q u i e n lo v i o y lo v e no lo 
c o n o » c e ; aquetllas v o n t a n u c a s t a n r a -
q u í t i c a s que se a s o m a b a n á é l , se h a n 
c o n v e r t i d o en g r a n d e s v e n t a n a l e s . . . . 
Y e l ic'laustro s u p e r i o r , c o r r e s p o n d i e n -
te a l d e e n t r a d a , que h a s i d o el í a v o -
r e e i d o con los (ventana les e s o s , — v e á -
lo u s t ed ,—se h a caanbiado e n t e r a m e n -
te ; g a n ó m e t r o y m e d i o e n a l t u r a , ga -
n ó u n ipavimento n u e v o , . g a n a r á e n el 
de-corado, y q u e d a r á c o n v e r t i d o en 
u n •claustro, en C u ' b a ú n i c o . 
O í a m o s y a d m i r á b a m o s ; p a s a m o s á 
1 ¡y c a p i l l a r e s e r v a d a á los a l u m n o s ; es 
de n u e v a c o n s t r u e c i ó n ; e l a l t a r , o b r a 
p r e c i o s a , f u é c o n s t r u i d a en Ciemfue-
gois por dos a r t i s t a s c a t a l a n e s ; a p a r e -
ce en é l u n a P u r í s i m a q u e e m c a n t a : 
f u é h e c h a en i C a t a l u í í a . L o s dos m i s -
m o s a r t i s t a s a l u d i d o s t i e n e n a h o r a 
en tre m a n o s dos i m á g e n e s : l a de S a n 
J a s ó y l a de S a n L u í s . 
L a b a r a n d a , de m á r m o l de C a r r a -
r a , c o n s t a d e c u a t r o i n c o m p a r a b l e s 
p i e z a s ; lois b a n c o s , son de c e d r o ; las 
l á m p a r a s , son i g u a l e s á l a s d e l C e n -
t r o de D e p e n d i e n t e s , y e n b r e v e l l e -
g a r á n c u a t r o . m a g n í f i c a s a r a ñ a s . 
— Y p a r a t a n l i n d í s i m a c a p i l l a 
¿ c u á n t o s a l u m n o s h a y en el co leg io? 
— H o y , t r e s c i e n t o s o c h e n t a y c u a -
t r o . 
C u a n d o í b a m o s á s a l i r , ' tocó e l F . 
• M o r á n u n a p a r e d : p r o d ú j o s e u n so-
n i d o m e t á l i c o q u e nos l l a m ó l a aten-
c i ó n . 
— ^ E s quí* todas l a s p a r e d e s e s t á n 
cu lb iertas de a c e r o . . . 
L o s d o r m i t o r i o s . 
¡ P t s ! L o s d o r m i t o r i o s . . ¿ Q u i é n no 
conoce lo q u e s o n e u u n c o l e g i o ? U n a 
c o l e c c i ó n d e ce ldas , m a l v e n t i l a d a s , 
s o m b r í a s . . . 
E n aljgunos co leg ios lo s e r á n : no 
d e c i m o s que n o ; pero en B e l é n . . . 
— A d m i r a b l e : esto t o c a en lo a d m i -
r a b l e . 
¡ Q u e l i n d a s h a b i t a c i o n e s ! ¡ Y que 
•pureza d e a i r e l a s o r e a . . . i Y c u á n t o 
gusto , y c u á n t o l u j o en t o d o ! . . . 
— C o m o q u e son los « m i s m o s p a d r e s 
q u i e n e s a m u e b l a n l a s h a h i t a c i o n e s . . . . 
H a y a j u a r e s que e n c a n t a n , l a v e r -
d a d . V e a u s t e d u n o : es de u n n i ñ o de 
d iez a ñ o s . . . ¿ P u e d e .pedirse n a d a á 
e s ta c a m i t a , á e s ta r o p a , á todo esto? 
— ¿ Y 'á q u é h o r a se l e v a n t a l a g r e y 
q u e se i n s t r u y e a q u í ? 
—»A l a s 'cinco y m e d i a . . . H a y q u e 
e n s e ñ a r l o s á m a d r u g a r : en c a m b i o , 
so a c u e s t a n á l a s o i c l h o . . . . Y el d í a 
so l o p a s a n entre el s p o r t , l a s c lases , 
el e s t u d i o , . . . ¿ . N o v e u s t e d este sa-
l ó n ? T i e n e 17 m e t r o s m á s que e l d e l 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . . . 
A b a n d o n a m o s los d o r m i t o r i o s , y 
s a l i m o s á u n o de los p a t i o s ; en é l , v a -
n o s obreros t r a b a j a b a n . 
— A h o r a e s t á n l e v a n t a n d o s o b r e el 
s a l ó n de b a ñ o s , m á s s a l o n e s : en el los 
e s tab l eceremos los museos . 
D e s p o r t . 
Consideracmos el b a ñ o el (pr inc ipa l , 
a u n q u e acaso c o m e t a m o s u n 'tremen-
do d e s a t i n o ; y q u i s i m o s v e r los b a -
ñ o s d e l colegio 
— E n esa g r a n p i l a , p u e d e n b a ñ a r -
se todos los a l u m n o s ; v a n por t a n d a s , 
y &e les g r a d ú a e l a g u a . L a s d u c h a s — 
y a u s t e d lo v e — n o e s c a s e a n c i e r t a -
m e n t e . — L o s c u a r t i t o s á e l l a s d e s t i n a -
d o s . . . 
— S o n u n a m o n e r í a , á l a v e r d a d . 
'Sa l imos á los p a t i o s o t r a v e z . 
— U n a p r e g u n t a . . . 
— U s t e d d i r á . 
— ¿ i C ó m o se l l a m a el n u e v o R e c t o r 
d e este c o l e g i o ? 
— i P , S i l v e r i o E r a ñ a . " . . U n e s p a ñ o l , 
n a v a r r o . » 
E n los p a t i o s , lo p r i m e r o q u e nota -
m o s f u é e l f r o n t ó n : en é l j u e g a n los 
a l u m n o s a l J a i - A l a i . 
— A l J a i - A l a i ¿ v e r d a d ? 
— S í . y á m i l c o s a s : al B a s e B a l l . a l 
b i l l a r — ( y el P . M o r á n nos s e ñ a l ó 
u n a m e s a ) — a l P i n - p ó n — ( y n o s s e ñ a -
l ó o t r a m e s a ) , á todo, e n f i n . C o n c í -
í?ve«u>s a.I s p o r t g r a n im.port.a.ncia, y 
p o d e m o s m o s t r a r n o s o r g u l l o s o s por-
q u e n o h a y e n t r e i o s j u e g o s uno solo 
que no t e n g a n y no j u e g u e n los a l u m -
n o s . . . . 
V i m o s d e s p u é s lo s c u a t r o comedo-
res , y p a s a m o s de a l l í á 
E l S a l ó n d e a c t o s 
U n o s c u a n t o s o b r e r o s lo o c u p a b a n ; 
es o t r a de l a s m a g n í f i c a s r e f o r m a s ó 
m e j o r , de l a s g r a n d e s n o v e d a d e s en 
e l co l eg io de B e l é n i n t r o d u c i d a s . 
Q u i z á s s e r á l a m á s c a r a ; p o r q u e 
d e s p u é s de t e r m i n a d o ese s a l ó n , n i 
en e l co leg io n i en n i n g u n a p a r t e h a -
b r á n a d a q u e m e r e z c a s er c o m p a r a d o 
con é l , t r a t á n d o s e d e s a l o n e s . 
Y es que e s t á en m u y b u e n a s m a -
n o s : es que e s t á e n l a s d e u n a r q u i -
tecto de r e p u t a c i ó n j u s t a m e n t e m e r e -
c i d a , que saibe Ihacer m a r a v i l l a s en 
rodo aque l lo que t o c a , y que es t a m -
b i é n e n c a r g a d o ÓQ l e v a n t a r los m u -
s e o s : h e m o s h a b l a d o de A r d o i z , y 
b a s t a b a c o n s u n o m b r e p a r a h a b e r l o 
d i c h o todo. 
E l S a l ó n d e actos , d e c i m o s , s e r á 
u n a olbra c o l o s a l : de e l lo t i ene y a l a s 
t r a z a s . S u c i e l o r a s o h a v e n i d o de 
los E s t a d o s U n i d o s , y e n l a s f i e s tas 
q u e los a l u m n o s h a n de c e l e b r a r , a p a -
r e c e r á c u a j a d o de focos e l é c t r i c o s . 
U n a g a l e r í a de p a l í e o s d e s t i n a d o s á 
los n i ñ o s , r e c o r r e r á l a s p a r e d e s de la 
i n c o m p a r a b l e s a l a , y e n s u f o n d o se 
i n s t a l a r á n e l e s c e n a r i o y el l u g a r p a -
r a l a o r q u e s t a . 
— Y ¿ e s A r d o i z e l ú n i e o a r q u i t e c t o 
e n c a r g a d o d e e s t a s d b r a s ? 
— D e es tas y de l a s d e l M u s e o , s í ; 
l a s d e m á s , l a s d i r i g e otro a r q u i t e c t o , 
de g r a n renomlbre t a m b i é n , porque 
c u a n d o h a y que b u s c a r l o bueno s i es 
que algo b u e n o h a de h a c e r s e ; A m i g ó 
es el e n c a r g a d o de c a m b i a r e l pat io 
de e n t r a d a y de i n s t a l a r l a c ú p u l a gi-
r a t o r i a de n u e s t r o observator io astro-
n ó m i c o , . . . V e a u s t e d como t r a b a j a n 
e n d í a . . . . A h í , se c o l o c a r á l a g r a n 
e c u a t o r i a l que p o s e e m o s : c o n l a c u a l , 
se ve l a l u n a c o m o u n a g r a n d e mon-
t a ñ a . 
E n t r a m o s en e l d e H i s t o r i a na . tura l , 
y no n o s perm/ite e l t i e m p o m á s que 
u n a e n u m e r a j c i ó n de lo q u e v i m o s : 
w n a c o l e c c i ó n p r e c i o s a de c o n c h a s ; 
o t r a d e m a d e r a s de l a i s l a ; o t r a de flo-
r e s ; o t r a de p l a n t a s . . . . 
Y d e s p u é s , a l g a s , m a r i s c o s , m a r i p o -
sas de Oo lomlb ia ; u n n i d o d e c a i m a -
n e s ; á r b o l e s l l enos de p á j a r o s ; f r u t o s 
de v a r i o s p a í s e s , h e c h o s de c e r a en e l 
co leg io m i s m o . . . . 
Y u n a g a l l i n a i n d í g e n a con s u s pollos ; 
y u n pez l u n a ; y u n pez m a n t a ; y un 
p e z ' e s t re l la ; y u n c a i m l á n ; y u n t i -
b u r ó n . ; y u n c o c o d r i l o . . . 
Y d e s p u é s , u n t e r n e r o c o n dos ca -
b e z a s ; u n c e r d o c o n dos c a b e z a s ; u n 
c a b r i t o con dos e a b e z a s ; u n a g a l l i n a 
•con c u a t r o p a t a s . . . 
P a s a m o s a l g a b i n e t e de F í s i c a p o r 
el s a l ó n de d i b u j o : v i m o s los r a y o s X ; 
los a p a r a t o s de l a t e l e g r a f í a s i n h i -
l o s . . . T o d o lo que en l a e l e c t r i c i d a d 
y ó p t i c a se h a i n v e n t a d o hasta, e l p r e -
sente . 
S a l i m o s de l C o l e g i o , p r e g u n t á n d o -
nos, d e s p u é s d e r e c o r r e r y e x a m i n a r 
s u g r a n d i o s a b i b l i o t e c a : 
— Y « e n d ó n d e h a y algo como esto? 
—m» ' iiciim 
DE P R O V I N C I A S 
DE MARTINAS 
30 de S e p t i e m b r e de 1903. 
S r . N i c o l á s R i v e r o . , 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o ; 
C o n o c i e n d o lo m u c h o que se in tere -
s a ese p e r i ó d i c o en todo lo que r e s u l -
te p r o v e c h o s o á la s e g u r i d a d y b ienes-
t a r de n u e s t r o p a í s , le a g r a d e c e r í a 
m u c h í s i m o y como yo , todo e l que t r a -
b a j a en este l u g a r , l l a m a r a l a a ten-
c i ó n de l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l de 
l a m i s e r i a que s u f r i m o s los v e g u e r o s 
de este t é r m i n o , d e b i d o á h a b e r s e s u s -
p e n d i d o l a c o m p o s i e d ó n de l c a m i n o de 
G u a n c á l a F e . 
E l T r u s t T h e C u b a n L a n d l i m i t a sus 
negoc ios y los i n d e p e n d i e n t e s no a n t i -
c i p a n ni u n r e a l y m i e n t r a s p a s e n l a s 
e l ecc iones y ren'azea l a c o n f i a n z a de 
los que " t i e n e n que c o m e r , " nosotros 
nos m o r i r e m o s do h a m b r e o y e n d o l a s 
p o é t i c a s p r o m e s a s de l i b e r a l e s y con-
s e r v a d o r e s . 
H a g a u s t e d , s e ñ o r R i v e r o , que p o r 
m e d i o de s u i n f l u e n c i a l l e g u e n nues -
t r a s q u e j a s á los o í d o s de M r . B l a c k . 
D e u s t e d at to . S . S . 
U N G U A J I R O . 
DE fiüIRA DB M E L E N A 
O c t u b r e 1, 1908. 
E l n u e v o A y u n t a m i e n t o 
A y e r , h o y , m a ñ a n a . . . 
A y e r . U n o s d e c í a n que e l c o n c e j a l 
e lecto E n r i q u e A . O r t i z , t o m a r í a po-
s e s i ó n . O t r o s d e c í a n que no, entre é s -
tos e l i n t e r e s a d o . 
N a d i e d u d a b a que los c o n c e j a l e s l i -
b e r a l e s A l e j - a n d r o P l a n a s y J . G . M á r -
quez , t o m a r í a n p o s e s i ó n . I n t e r e s a b a 
s o b r e m a n e r a q u e l a m i n o r í a l i b e r a l í n -
t e g r a acud ie se á l a s 8 e n p u n t o á l a 
c a s a de l p u e b l o , p a r a que con l a a u -
s e n c i a de u n c o n c e j a l de l a m a y o r í a 
q u e d a s e n e m p a t a d o s los votos de a m -
bos p a r t i d o s . 
L a s u e r t e h u b i e s e d e c i d i d o s i el P r e -
s i d e n t e h a b í a de s e r c o n s e r v a d o r ó l i -
b e r a l . 
N ó t a s e a l g ú n m o v i m i e n t o p a c í f i c o 
de los conte t id ientes . 
L o s s a l u d o s corteses , los a d i ó s y l a s 
i n c l i n a c i o n e s n o se e s c a t i m a b a n . 
A l a s 5 de l a t a r d e no p o d í a m o s y a 
d e c i r como el C i d 6 d o n A l f o n s o V I : 
" Y de h o y p a r a vos me g a n o . " s i n o : 
' P u e s h o y p a r a vos rae p i e r d o . " L o s 
s a l u d o s e r a n f o r z a d o s como si h i r v i e -
se a l g ú n r e s e n t i m i e n t o . 
H o y . U n c o n c e j a l e lecto p o r e l p a r -
t ido consefrvador no a c u d e á t o m a r po-
s e s i ó n . H a b í a c o n f i r m a d o c o n otros , 
s u d i c h o . S u r e n u n c i a h a b í a s i d o en-
t r e g a d a c o n a n t e l a c i ó n a l r e s p e t a b l e 
A y u n t a m i e n t o . O t r o c o n c e j a l l i b e r a l , 
se a u s e n t a d e l p u e b l o y o tro no v e n -
ce l a d i s t a n c i a q u e de los s u y o s le se-
p a r a . Y . . . f u é e lecto , s i n n e c e s i d a d 
de que l a s u e r t e dec id ie se , u n coser-
v a d o r p a r a P r e s i d e n t e d e l A y u n t a -
m i e n t o , 
Y á esto c o m e n t a m o s s i m p l e m e n t e y 
de n u e v o c o n el C i d á d o n A l f o n s o V I : 
" Y ' e s m a l j u g a d o r q u i e n j u e g a s in 
n o t a r todo e l p r o c e s o ! 
A l a s 10 a, m. 'todo h a b í a c o n c l u í -
do. C o n s u m a - t u m . L a c a l m a v u e l v e 
á l a s ca l l e s , los a g r a v i o s q u e d a n en 
los pechos . Y v u e l v o e o n e l C i d : " R e s -
pete m i s fechos b u e n o s — q u e s i n o n 
m e los r e s p e t a — n o n v o s g u a r d a r a n 
r e s p e t o . " 
Y e l pueb lo c o m e n t a , c a d a c u a l a l 
a l c a n c e de s u seso y de s u s e n t i r . 
¿ P o r q u é f a l t ó f u l a n o ? ¿ P o r q u é no 
a c u d i ó C i c l a n o ? Y r e p e t i m o s : " Y es 
m a l j u z g a d o r q u i e n j u z g a — s i n n o t a r 
todo e l proceso . 
M a ñ a n a . D e l m a ñ a n a s í que no h a -
b l a n m á s q u e los a d i v i n o s , los profe -
tas , los sab ios . 
O t r o s d i r á n : V e n c e n p e s a d a s f a l -
s í a s — a l n o b l e y s e n c i l l o p e c h o — Y 
pues g a s t é m i s h a b e r e s — E n p r e z de l 
s e r v i c i o v u e s o — Y d é lo que h u b e ga-
n a d o — O s f i ce s e ñ o r y d u e ñ o — N o n 
m e lo conf i scaredes^—Vos n i vuesos 
c o m p a ñ e r o s . . . E s t a s p a l a b r a s d e c í a 
— e l nob le C i d , r e s p o n d i e n d o — á la s 
q u e r e l l a s i n j u s t a s — d e l r e y d o n A l -
fonso el sexto . 
E l C o i r e s p o n s a l , 
d í a a l c a n d i d a t o c o n s e r v a d o r s e ñ o r C a -
ñ i z a r e s . 
S e g u i d a m e n t e se p r e s e n t ó u n a p r o -
tes ta respecto á l a l e g a l i d a d que co-
r r e s p o n d e r á a l s e ñ o r C a ñ i z a r e s d e n t r o 
del C o n s e j o p o r q u e d i c h o s e ñ o r no h a -
b í a hecho l a o p o r t u n a r e n u n c i a d e l c a r -
go de s e c r e t a r i o de l I n s t i t u t o , que de-
s e m p e ñ a en l a a c t u a l i d a d . 
E s t e asunto dio t e m a p a r a u n a l a r g a 
d i s c u s i ó n e n t r e los d i s t intos m i e m b r o s 
de u n o v otro p a r t i d o . 
A l a u n a se l e v a n t ó l a s e s i ó n , con-
s i g n á n d o s e e n a c t a n o t a r i a l l a protes-
t a f o r m u l a d a , d e b i é n d o s e r e s o l v e r e l 
caso de l s e ñ o r C a ñ i z a r e s en l a p r ó x i m a 
s e s i ó n . 
L a e l e c c i ó n r e s u l t ó en es ta f o r m a : 
S r . C a ñ i z a r e s , P r e s i d e n t e . 
S r . M a c h a d o , V i c e . 
S r . V i l l a l ó n , S e c r e t a r i o . 
A las nueve l l e g ó a l C o n s e j o e l gene-
r a l J o s é L u i s R o b a n , j u r a n d o e l c a r g o 
de G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . 
t E s t a m a ñ a n a á l a s ocho se r e u n i e r o n 
en e l A y u n t a m i e n t o los a l ca ldes y con-
c e j a l e s sa l i en tes y e n t r a n t e s , prece -
d i é n d o s e a l acto de j u r a m e n t o y entre -
ga preven idos p o r l a l ey . 
T e r m i n a d a esta p r i m e r a p a r t e se 
p r o c e d i ó á l a e l e c c i ó n d e P r e s i d e n t e , 
V i c e p r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o d e l Conse -
j o M u n i c i p a l ; r e s u l t a n d o electos los se-
ñ o r e s F e d e r i c o A l v a r e z de l a C a m p a , 
J o a q u í n M o n t e n e g r o y R a f a e l L . S i l -
vero . 
M A T A N Z A S 
DE ÍTAB0 
S e p t i e m b r e 30. 
D I A R I O D E L A M A R I N A N 
H a b a n a . 
M a ñ a n a t o m a r á p o s e s i ó n de l a A l -
c a l d í a M u n i c i p a l de n u e s t r o t é r m i n o 
el s e ñ o r A l f r e d o D o m í n g u e z , e lecto A l -
c a l d e p o r e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
R e i n a m u c h o e n t u s i a s m o en todo el 
t é r m i n o p a r a a s i s t i r á l a f i e s t a que 
t e n d r á efecto en M a r t í en c e l e b r a c i ó n 
de l a t o m a de p o s e s i ó n p o r e l s e ñ o r 
D o m í n g u e z . 
E n l a m o r a d a de n u e s t r o p a r t i c u l a r 
a m i g o el s e ñ o r F r a n c i s c o M a r i ñ o , con-
t r a j e r o n a y e r m a t r i m o n i o , l a s i m p á t i -
c a L o l i t a , h i j a de l r e f e r i d o s e ñ o r M a -
r i ñ o y n u e s t r o a m i g o y c o r r e c t o c a b a -
l l e r o s e ñ o r A n t o n i o O r t e g a . E l c ie lo 
les b r i n d e i n m e n s a d i c h a y f e l i z l u n a 
de m i e l . 
H e t en ido o p o r t u n i d a d d e h a c e r u n a 
v i s i t a á los co legios de este poblando 
de' l a que ho q u e d a d o a g r a d a b l e m e n -
t.1 i m p r e s i o n a d o , pues l a a s i s t e n c i a no 
d e j a nada, que d e s e a r y n ó t a s e el em-
p e ñ o , p e r p a r t e do los m a e s t r o s , to-
d a v e z que en es tas a u l a s h a y n i ñ o s 
b a s t a n t e a d e l a n t a d o s y de m a g n í f i c a 
l e t r a . 
T r a b a j a n en estas a u l a s los s e ñ o r e s 
A m i e v a y T r i a n » y l a s s i m p á t i c a s y 
c u l t a s s e ñ o r i t a s L e c l e r c y B a l d ó . 
H o y q u e d a c o n c l u i d o el t r a b a j o de 
c a r r e t e r a de este p o b l a d o ; . a ú n f a l t a el 
t r a m o p r ó x i m o a l r í o P a l m a . 
E l O o r e r s p o n s a l . 
O c t u b r e 1.° 
E l nuevo A y u n t a m i e n t o de este t é r -
mino h a quedado const i tu ido . F u e r o n 
e lectos: 
P r e s i d e n t e : S r . D iego B a e z . 
V i c e p r e s i d e n t e : D r . E d u a r d o V a l -
des. 
P r i m e r S e c r e t a r i o : L u i s P . Q u e s a d a . 
S e g u n d o S e c r e t a r i o : L u i s F e l i p e 
C a b r e r a . 
T o d a s pertenec ientes a l P a r t i d o L i -
b e r a l H i s t ó r i c o . 
E l A l c a l d e electo doctor A l f r e d o 
C a r n e t , t o m ó p o s e s i ó n de s u cargo p r e -
v i o e l j u r a m e n t o de ley . 
S i m u l t á n e a m e n ' t e con el acto que se 
e f e c t u ó en el A y u n t a m i e n t o , tuvo l u -
g a r otro en el C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
. V e r i f i c a d a l a e l e c c i ó n p a r a const i -
t u i r l a mesa., r e s u l t a r o n con c u a t r o vo-
tos c a d a u n a de las c a n d i d a t u r a s con-
s e r v a d o r a y l i b e r a l , ipor lo que se ape-
l ó a l proced imiento de l a suerte , que 
f a v o r e c i ó á l a c a n d i d a t u r a l ibera l , que-
d a n d o por tanto e lectos: 
P a r a P r e s i d e n t e : D r . Joj-é A n t o n i o 
O l a z á b a l . 
P a r a V i c e : S r . J u a n R i o s . • 
P a r a S e c r e t a r i o : S r . A n g e l M e n é n -
dez. 
D e s p u é s j u r ó e l G o b e r n a d o r electo 
doctor D o m i n g o L e c u o n a . tomando po-
s e s i ó n de s u cargo . 
L a s b a n d a s de m ú s i c a a m e r i c a n a y 
de los bomberos a m e n i z a r o n dichos ac-
tos. 
L a J u n t a P r o v i n c i a l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r N a c i o n a l , e l i g i ó anoche 
los c a n d i d a t o s s igu ientes , p a r a sena7o-
r e s : 
P e d r o E . B e t a n c o u r t y D á v a l o s , 
C o s m e de l a T o r r i e n t e y P e r a z a , A l e -
j a n d r o N e y r a y R a n j e l y M i g u e l G o n -
z á l e z de M e n d o z a . 
O c t u b r e 1.° 
A l a s ocho de l a m a ñ a n a se cons t i tu -
y ó e l C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
H e c h a l a e l e c c i ó n de P r e s i d e n t e , re-
s u l t a r o n e m p a t a d o s los c a n d i d a t o s se-
ñ o r e s R a f a e l C a ñ i z a r e s y R i c a r d o C o n -
s u e g r a . 
P u e s t o s los nombres de ambos c a n -
d ida tos bajo dos sobres c e r r a d o s i g u a -
les se l l a m ó a l conser je R a f a e l J i m é -
nez p a r a que e x t r a j e r a u n o de d ichos 
sobres, r e s u l t a n d o s e r el q u e correspon-
E n e l t r e n de l a t a r d e de h o y h a to-
mado p a s a j e e l e x - G o b e r n a d o r P r o v i n -
c i a l M r . W . D . B e a d h , r u m b o á C i e n -
fuegos. 
M r . B e a c h , h a s ido ascendido á te-
n iente corone l y m a r c h a r á á los E s t a -
dos U n i d o s con l i c e n c i a y pos ib lemen-
te de a l l í i r á á l a s F i l i p i n a s . 
O R 1 B Í N T B 
(Por telégrrafo) 
S a n t i a g o de C u b a , O c t u b r e 3 . 
( A l a s 9.50 a. m . ) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . . 
H a b a n a . 
A n o c h e en e l h o t e l " V e n u s " se ce-
l e b r ó e l b a n q u e t e c o n q u e e l p u e b l o de 
O r i e n t e , r e p r e s e n t a d o p o r todos los 
p a r t i d o s p o l í t i c o s y d e m á s e l ementos 
soc ia les , o b s e q u i ó a l G o b e r n a d o r P r o -
v i n c i a l i n t e r i n o sa l i en te , e l p r e s t i g i o s o 
c a p i t á n D o u g h e r t y . 
L a fiesta r e s u l t ó u n v e r d a d e r o a c o n -
t e c i m i e n t o s o c i a l ; c o n g r e g ó s e e n l a 
m e s a c u a n t o s i g n i f i c a y v a l e e n e s t a 
c a p i t a l . 
I n i c i ó los b r i n d i s e l A l c a l d e , s e ñ o r 
G r i l l o , s i g u i é n d o l e e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
G u e v a r a e n n o m b r e de los c o n s e r v a -
dores . L u e g o e l s e ñ o r H e r n á n d e z M a r -
c a n é en n o m b r e d e los l i b e r a l e s . E l 
g o b e r n a d o r , s e ñ o r M a n d u l e y , e n n o m -
b r e de l a proviD/c ia , y e l m a g i s t r a d o 
s e ñ o r C u b a s e n n o m b r e de l a m a g i s -
t r a t u r a . 
C o n t e s t ó l e s e l s e ñ o r D o u g h e r t y v e r -
d a d e r a m e n t e e m o c i o n a d o . 
T o d o s l e s o r a d o r e s r a y a r o n á g r a n 
a l t u r a , e l og iando los m é r i t o s y e l b r i -
H a n t e p a s o p o r e l G o b i e r n o , d e l anfi-
t r i ó n . 
D i s t i n g u i d a s d a m a s a s i s t i e r o n á 
p r e s e n c i a r l a s i m p á t i c a fiesta, s i e n d o 
o b s e q u i a d a s . A p r o p u e s t a d e l g e n e r a l 
V a l i e n t e , se d i r i g i ó u n c a b l e á l a se-
ñ o r a d e D o u i g h e r t y , f e l i c i t á n d o l a , fir-
m a d o p o r las a u t o r i d a d e s y e l p u e b l o . 
E l doc tor L a t o r r e , d i s t i n g r d d o 
m i e m b r o de l c l u b " U n i ó n " , i n v i t ó en 
n o m b r e de las s e ñ o r a s y socios á todos 
los c o m e n s a l e s á p a s a r a l e l e g a n t e 
c l u b , d o n d e f u é n u e v a m e n t e obsequ ia -
do D o u g h e r t y . 
S e b a i l ó h a s t a m u y t a r d e . 
E s t a n o c h e el c l u b " S a n C a r l o s " 
en s u s g r a n d i o s o s sa lones c e l e b r a l a 
r e c e p c i ó n y b a i l e a n u n c i a d o e n h o n o r 
d e l n u e v o g o b e r n a d o r , c o r o n e l R a f a e l 
M a n d u l e y . 
E s p é r a s e r e s u l t e u n a h e r m o s í s i m a 
fiesta. 
N i c o l a u . 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbla, New Tork, 
Jefe de la Clínica del D r . J . Santoe FemAn-
dez. Enfermedades de la G«j-gB.nta, Nariz y 
Oídos . PRADO 105. De 9 á. 11 a. m. y de 
1 & 4 p. m. Recibo los pobres de 1 á. 4 de 
la tarde. 14814 26-10 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Te l é fono número T»0. Habana. 
12435 78-lSAg 
D r . N I C O L A S G . d e R O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enferrnedAdes de sefloraa. 
c lrujla en general y partos. Consultas d* 1J 
4 2, Empedrado 52. Te l é fono 400. 
C. 2947 1S 
SANATORIO ''GUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, T e l é f o n o 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel d<e todas las fortunas. 
C. 3105 83 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 2960 13 
Dr. Pantaleón J. Valdás. 
MEDICO C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót i co del Al» 
coholismo, Neurasteniü , Histerismo y de to-
dad las enfermedades nerv'.osua. Consultas 
de 12 & 2; marteá. Jueves y B&bados, Reina 110 
Telé fono 1613. 
C. 2976 13 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 81, naneo Kapafiol, p r l n d y a t 
Telérono SS14. 
C. 2735 1 Ag. 
M M I L A L M E Z GARCIA 
A B O G A D O Y N O T A M O 
A b o g a d o d e l a K m p r e s a , IHar io fie 
la mar ina , y A b o g r a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29. altos . 




Habana. De 11 & 1. 
13 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaln núm. 30 altos. De 7 á 12 a . m. 
13929 26-123 
i>r. J . ¡ t an tos F e r o á o d e z 
OCULISTA 
ConaaltiiB en Prado 105. • 
Al lado del D I A R I O D E L A tíARfXA 
C. 2969 jg 
rm Gonza lo a r o s t e q u i 
Médico de la Casa úm 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 fi. 2. 
A G U I A R i08%. T E L E F O N O 824. 
C. 2959 i s 
DR. F. JÜSTINIANÍ CHACON 
Médico-Cirujano-Dent ls ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C. 2»70 ' ig 
DR. GALVEZ 6ÜILLEM 
Especialista en slflll», hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 8023 13 
DR. H. ÁLVAREZ ÁRT1Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 & S: Consulado 114 
C. 2975 i s 
Pelayo Gama y Sanííap Notario MMico. 
Peiaio Barcia I Orests] Ferrara atoólos 
Habana 72. Te lé fono 315S, 
De 8 á, 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 2973 18 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1888) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compórtela 87, entre Mnrolla y Teniente H*7 
C. 3030 13 
D r - 1 = 6 . 0 1 3 0 1 x 3 0 . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
J e s ú s María 81. De 12 fi 3 
C. 2962 13 
PEDRO J I M E N E Z TÜBÍQ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11. Prlaclpal . Telefo-
no 629. — DomiciUo: Ancha del Nort« SSL 
Telé fono 1,S»4 
C. 2980 13 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
M E n i C O - C I I l U J A N O 
Especialista en las enfermedades á«l 
t'.jnago, h ígado cazo é intestinos. 
Consultas de 1 & S, en bu domicilio. SftJita 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C. 29S6 13 
Suero a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
fínico (cura la morflnomanta). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Ractero lóg lco do 
la Crónica Médico Quirúrgica, Prado 105. 
C. 2971 13 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Lux 16 de 12 6 3. 
C. 2968 13 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
fi 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratis fl los pobres. 
C. 2965 13 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas ea Belascoaln 106^4 próx imo 
á Reina da 12 & 2.—Teléfono 183». 
C 2968 1S 
A. S. de Bustamante, Jr. 
A B O G A D O 
A g-u a c a t e 1 2 8 — D e 1 á 4 p . m . 
13897 26-llSt 
DOCTOR DEBOQUES 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 & 8. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
12243 B2-11A« 
C U R A C I O N 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
o 3085 6 St 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y isaícac 
Consultas de 12 á. 2 (Cl ínica) |1 la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 ft 4. 
Manrique 73. Te lé fono 1334. 
C. 2961 13 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CHCUJ ANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á 8aa R&fasl, aitdv 
i L L L - b U l s U i m . 
C. 2963 13 
Dr . K . Choma í . 
Tratars'ento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
«•Jtas de 13 4 8. — Teléfono 854. 
B G I D O NUM. 2 (itltM). 
a 2953 18 
CIRUJANO DüNTISTA 
RenuwM aún». W, « a u w i — . 
C. 2948 1S 
Dres. Ignacio Plasencia • 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano 4 r l Uonpltal a. 1 
Kspecia í i s tas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Ciruela en general. Consaltas d« 
1 & 3. Empedrado 50, Te lé fono 295. 
C. 2988 19 
P Ü I 6 Y BUSTAMANTE 
A B O G A D O S 
Fan Ignacio 46, praL Tel. 839, da 1 ;í ',. 
C. 2978 18 
Dr. Martínez Castrillón 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
A ^ u i a r n ú m . I G l . 
i3$:o 2«-e3 
CDSACIONfie TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
B a ñ o s d e s o l , d e v a p o r , d e a s i e n t o , e t c . 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
clones realizadas l éase "LA Nueva Ciencia" 
revista vegretariana, la cual se env iará gra-
tis & quienes la pidan de pnlabra 6 por es-
crito & flu adminls traücr . M A N R I Q U E 141l 
C. 2979 18 
Especialista en S I F I U b Y ™ ! ¡ ! £ ? 9 Í L i . 
Cura r&pida y r&.ticai. B l enfermo p«ed« 
continuar en bus ocupaciones duranie ci 
trabamiento. . . _ _ 
L a blenorragia se vura txx 1» dlai, por 
procedimientos propios y eap^.'aies. 
De 12 6 2. En/.ermedndes P , ^ 1 " «ft 14 
ujer. de 2 4 4. AGbxAK i -« 
C. 3018 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoa^ltal 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 1130. 
C. 2964 13 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
m j B r o n o ios 
C. 2977 * 13 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles . 
C. 3104 83 
DR. ADOLFO REYES 
E a í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g f o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por el anál i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde— Lampa-
ril la, 74, altos. — Te lé fono 874. 
C. 2962 18 
DR. JUSTO VERDUGO 
aiédicü Cirujano do la Faciuiad da Par ís . 
Especial ista on onXermedades dei es tó -
maco e iniestinos. sesrün el procedimiento 
df los prolenores doctores ü a y e m y Wtntet 
de Par í s por «1 a n á l i s i s dsi juaro gástr ico , 
C O N S U L T A S JDS 1 4 8. P U A D O 64. 
C. 2972 18 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e a 
C».t«idrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P X E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, do 
i $ 3. Salud, 55. Te lé fono 1026. 
95M 16«-20Jn 
>. •. • «i .•». m 0.60, 
• • :•. ;•: M " 0.76 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus sttniiaros que 
existen en los paisea m á s adelantados y tra-
bajos garantizados con los matorialos d« 
los reputados fabricantes S. S. WUlto Dea-
tal é Ingleses Jesson. 
PvoctM do Um Trabaje* 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o » . „ ^ ... . 9 0.3^ 
U n a e x t r a c c i ó n . . 
U n a Id. s in dolor. 
U n a l impieza . . n • w w w w w • « 1.50 
U n a empas tadura . . ,. M w m ., „ 1.00 
U n a id. porce lana . . . . . .. „ v » 1.60 
U n diente espiga m » m 3.09 
Orificaciones dosde $1.50 &. . . * » í . tO; 
U n a corona de Oro 22 k l s . . . . . 4.24 
U n a dentadura de 1 & 3 pieaaa. . . S.Ot 
U n a id. de 4 á 6 id 5.00 
U n a id. de 7 ft 10 id . . . . ., . „ 8.00 
U n a id. de 11 á 14 I d . . . . », . ..12.00 
Los puentes en Oro a razón do $4.24 pox 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de t á 10. 
d e l 2 á S y d e € y media á 8 y media. 
C. 2981 1S 
D r . J . Rafael Bneno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24, a l tos .—Telé fono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
13600 26-63 
E l D r 7 J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo as í sus clientes y amigos. 
Ho^as de Consultas de 8 á 4. 
C. 3031 13 
DR. ENRIQUE PERSONO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sifllis, hldrosele. Te l é fono 287. Do 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 2951 19 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postiza». 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, á uno 
cuadra de San Rafael. 
C. 3017 IB 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
c m u j i a . a £ M £ a A i < 
Consulta* diarlas de 1 ft t. 
San Nico lás nOuk &, T e l t í o n o 1182. 
C. 2965 I B 
DR. FRANCISCO J. DE TBLASOO 
Enfermedades del CorazOn. Cuimonea, 
Nerviosas, Pie l y Venéreo-slf l lXtlcas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, do 18 & 1.-* 
Trocadero 14. ^ - T e l é f o n o 459. 
C. 2960 18 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
3 3 1 13 a n a , t > - X I O 
Polvos dentrl&coo, elixir, cepillos, Coaaol» 
tos de 7 á ft. r*iem 
14576 26-25 8t 
S . B A K J R O £ T A S C H E L D N A O E I i 
ABOGADO. E x - J u e z de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pens ión de pagos y quiebras Mercaderes nú-
mero 2 Telé fono 143. 145G» 26-263 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
D E N T I S T A 
Ag-uiar 76, altos entre C R e l l l y y San 
Juan de Dios. Tome el carro e léc tr ico . 
14564 26-253 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 13 á 3 
I j X J Z í 1 © . 
C. 2974 ig 
DR. LAM0THE 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A G A R G A N T A , NARIZ, OIDOS. 
Consutas: de 12 á 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de 9 á 11 a . m. Virtudes 41. 
W¡A 26-193 
DR. BUSQÜET 
Cirujano del Hospital M E R C E D E S . 
Cirujía general — Vías urinarias. 
Consultas de 2 á 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Te lé fono 1965. 
K273 26-193 
DR. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Seño-
ras , Campanario número 142. Consultas do 
12 á 2. Gratis para los pobres. 
14409 26-223 
DR. HERNANBO~SEfim 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
DRONQÜIOS Y 8ARSANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 1S • X 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nana 
y Oídos — Consultaa y operaciones en el 
Hospital Mercedes loa lunes, miércoles y 
viernes á las % de la mañana. 
C. 2966 ig 
D r . C . E . F i n i a -
EspeclaiUta en cofermedade. de lo . o}« . 
y de ¡ o . oldo«. 
Amistad número 94. — T e l é f o n o 1806. 
Consultas de 1 á A. 
c 2»eí i a 
1 0 
' D IARIO DE L A MARINA—Baiciót do la m a ñ a n a . — O h i b r e 4 de 1908. 
C O S A S 
ül Sflfi TODOS LOS QUE ESTAN . . , , 
Cuando el bohemio se ha converti-
do en burgués, cuando come un par 
de veces al día, y tiene cama donde 
domir, y cigarros, y dos ó tres f luses, y 
una cartera con tal cual billetito, y un 
reloj de oro, y una sortija; cuando e\ 
pobre se permite- el lujo de refrescar 
por las tardes y tomar el vermouth 
antes de la.s comidas, para despertar 
aquol apetito tan odioso en las épocas 
de penuria, entonces ¡con cuánto gus-
to refier;'3 los malos ratos pasados, sus 
calamidades, sus luchas, sus decepcio-
nes, sus ftiserias! 
Y entre cigarro y sorbo, rodeado de 
amigos, el ex-bohemio habla, cuenta 
sus aventuras, poniendo especial cuida-
do en aquellos pasajes calamitosos, que 
los contertulios escuchaban con sumo 
deleite, y el que más y el qne menos se 
siente Rodolfo y cambiaría de bonísi-
ma gana las comodidades que disfruta 
por las privaciones de esa vida azarosa 
y simpática de los luchadores del arte. 
Pero vamos- á entrar en materia. 
Pues señor: dos jóvenes recién lie-
prados á la Habana, con muchas ideas 
en la cabeza y muy poco dinero en los 
bolsillos, rfesolvieron abrirse paso y 
triunfar. 
Ninguno de los dos inmigrantes cono-
cía á persona alguna, ni falta; y como 
sus fondos eran muy escasos, á las 
pocas semanas se les acabaron los fon-
dos. 
Y las fondas. 
E iban por esas calles de Dios, sos-
teniendo diálogos que más parecían la-
mentaciones : 
—Fulanito, el hambre es negra. 
—¡ Muy negra! 
—¿Para esto hemos venido á la Ha-
bana ? 
— E l suicidio se impone. 
—{Qué hacemos ? 
—Pasear, ya lo ves. 
—¿Y á dónde vamos? 
—¡ A l caos, á la inopia, al precipi-
cio! ^ 
—Se me ocurre una solución. 
—¿ Robar ? 
—Un poco más decente: escribir una 
obrita para el teatro. Aquí casi na-
die escribe y podemos explotar esa mi-
na. 
—¿Y quién nos la estrena? 
—¡ Toma, pues quién ha de ser: los 
cómicos! 
—¿ Tú conoces al empresario ? 
—Sí. 
• —Pues, nada ; manos á la obra. ¿ Tie-
nes argumento? 
— i N i eso! 
— ¡ A h ; ya está! Escribiremos una 
revista; eso gusta mucho y no necesita 
argumento de ninguna clase. 
—¡ Magnífico! 
—Una revista fantástica, en la que 
no falten chistes subidos de color y tra-
jes vaporosos. 
—Eso es: una revista que puede de-
sarrollarse en el infierno; por allí ha-
cemos desfilar una partida de tipos. 
¡ En f i n . . . ya me entiendes: una espe-
cie de juicio del Satán. ¿ E h ? 
—¡ Choca, chico! -] Has estado bue-
no 
¿ Cómo la — Y podemos titularla 
t i tularíamos? 
— " N i son todos los que e s t á n . . . " 
—1 Admirable! 
-—¿ Cuándo empezamos ? 
•—Esta noche mismo. 
—¡ Muy bien! 
m 
* « 
Dos días más tarde la obra estuvo 
terminada: era una obra divina, toda 
en verso, llena de chistes y situaciones; 
una obra colosal, estupenda. 
Los autores se hallaban locos de con-
tento : 
—Menganito, ¿qué te parece este f i -
nal bailable? 
—¡Prodigioso! Pero lo que va 
á producir un efecto sublime es esta 
despedida: 
" Y a en la celestial mansión, 
n i son todos los que estén 
n i están todos los que son." 
—Bueno, vamos á leérsela al dueño 
del café, para que nos fíe. 
—Has estado inspiradísimo; pero 
que nos acompañe Piñán . 
— ¿ P a r a qué? 
—| Toma! Para que aplauda todas 
las escenas. 
—¡ Eres un filósofo! 
Con el entusiasta Zutano fueron á 
ver al dueño de la fonda: un asturia-
no inocente que se las daba de ilustra-
do. 
Y uno de los autores le d i jo : 
—Don Pancho, usted que es una per-
sona inteligente, dénos su opinión acer-
ca de esta obrita que hemos escrito pa-
ra el teatro de . . . 
E l hostelero se hinchó como la rana 
de la fabulilla; pero sin reventar. Pi-
dió á un muchacho unas botellas de la-
ger, y así les habló: 
—Agradezco mucho los piropos que 
me dirigen y les prometo solemnemen-
te darles mi parecer sincero. ¡ Lean 
ustedes! 
Los jóvenes le aflojaron la zarzueli-
ta. que pasó entre felicitaciones y elo-
gioc;. y al final el simpático hostelero, 
aquella alma generosa, se dejó caer con 
un almuerzo opíparo. 
—¡ Bruta l ; va á obtener un éxito lo-
co! — mascullaba Zutano. 
— i Inmenso!—añadía nuestro ino-
cente protector. 
—Aquella escena del autor dramá-
tico que le patearon su obra, es de un 
efecto colosal. 
"Llega la noche divina. 
Entra el público impaciente, 
se acomoda gravemente, 
y al f in , sube la cortimi 
leútaniente ." 
— ¿ E h ? ¿Qué tal? 
H a una palabra: los bohemios des-
pués de refocilarse, pidieron al dueño 
del café yo no sé qué menudos para el 
t ranvía, á cuenta de lo que la obra pro-
dujera. — ¡ Un capital, de seguro!—se 
lanzaron alegres y satisfechos, soñando 
con la gloria y con la harina bruta, que 
dicen los criollos. 
Un maestro director fué el encarga-
do de poner ta solfa " N i son todos los 
que e s t án . . . y cuatro días más tar-
de verificóse la lectura de la joya lite-
raria. 
Todos los artistas del teatro, for-
mando corro y con sus respectivos pa-
peles en la mano, escuchaban con aten-
ción la lectura, mientras el empresario 
torcía el gesto y fumaba: 
A l final, el caballo blanco tuvo una 
frase sangrienta: 
—¡ Toda en verso! A l público le fas-
tidian las obras en verso. ¿ Por qué us-
tedes no la ponen en prosa? Eso no 
cuesta nada. 
Aquellos pobres autores se miraron 
con ojos llorosos: 
— " ¡ Y para eso hemos trabajado 
tanto!" 
¡ Ah. entonces sintieron la nostal-
gia del dueño de la fonda ! 
—"Aoue l era mucho más inteligen-
t e ! " 
Ocho días duraron los ensayos; ocho 
días interminables de angustias y dolo-
res. 
E l primer actor que decía: 
—¿Les parece á ustedes que supri-
mamos esto? 
Una dama: 
—Yo no salgo con malla negra. 
Un partiquino: 
— A mí los versos esdrújulos se me 
traban. ¿Quieren ustedes que lo diga 
en prosa cubiche? 
E l empresario: 
—Vamos á suprimir el tercer cuadro 
de golpe. 
¡Y los bohemios lo oían todo con 
unas caras de hambre y de resignación 
que daba pena! 
—¿Pero cómo se explica entonces el 
final ? 
—¡No se ocupen de eso! ¡E l públi-
co no se f i j a ! 
• m 
Como decían en la obra: 
"L legó la noche divina. 
En t ró el público impaciente, 
se acomodó srravemente, 
y al f in , subió la cortina 
lentamente." 
E l fiatro estaba lleno de amigos. 
(Cuando uno es autor dramático tie-
ne muchos amigos que le piden lune-
tas.) 
Y comenzó la representación. 
Bueno es advertir que en el teatrf 
donde la obra se estrenaba, el pú-
blico estaba acostumbrado á que 
las funciones durasen una hora y 
media, lo menos, y no transigían con 
nada contrario á esta costumbre. 
Dicho esto, sigamos adelante. (Me-
jor dicho, .sigo íidclante .yo solo, porque 
yo solo soy el que hablo). 
Los dos bohemios estaban entre bas-
tidores esperando el momento opor-
tuno de presentarse en escena. 
Y pasó el primer cuadro. . . 
• Y el segundo.... 
Y el tercero.. . 
Y descendió el telón en medio de la 
más completa indiferencia, en medio 
del más absoluto silencio, sin una pro-
testa ni un aplauso. 
Los autores percibieron sus derechos 
y unas cuantas cuchufletas de los ar-
tistas, y abandonaron el local tristes y 
meditabundos, lamentándose: 
—¿ Tú crees que irá mañana ? ' 
—No sé, 
—Sí, sí va; lo he visto en los progra-
mas con estos ojos que se ha de comer 
la tierra. 
—¡ E l público es un imbécil! ¡ No en-
tiende de arte! 
—¡ Qué va á entender! Y luego, esos 
comicuchos... ! 
Así iban diciéndose, cuando les salió 
al encuentro el dueño del café: 
—¡Que sea enhorabuena! ¡Muy bo-
nita, muy bonita! Ahora, que la en-
cuentro un poco larga. 
¡ La obra había durado veinte minu-
tos! 
Ante aquel fallo sincero, los autores 
renunciaron á la poesía. 
—¡ No más versitos! 
Y en una fonda modesta hicieron un 
poco de prosa. Se comieron los dere-
chos. 
Estaban en su ídem. 
e. MORALES D E ACEVEDO. 
Los hijos de Canarias en Artemisa 
Nueva Delegación 
Anoche recibimos de Artemisa el 
telegrama siguiente: 
Artemisa, Octubre 3. 
á las 7 p, m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Se acaba de constituir oficialmente 
aquí la Delegación Canaria con 250 
asociados. Fraternal banquete cele-
brado con asistencia de autoridades, 
sociedades hermanas y personalidades 
salientes de la localidad. Hablaron 
elocuentemente en elogio de la Asocia-
ción Canaria el ilustre padre Viara, el 
periodista Fernández Cabrera, el se-
ñor García Marruz y el señor Melchor 
Estella, como delegado. Elégiase la 
activa propaganda de la sección de la 
Sociedad, augurando aquí un feliz re-
sultado. Propuse como socio de honor 
de esta Asociación, al brillante escri-
tor cubano J. N . Aramburu, cuya pro-
posición sancionará la Directiva cen-
t ra l . Consignóse un voto de gracias al 
delegado de la Sociedad Canaria Mel-
chor Estella por su competente ges-
tión. Terminó el acto con felicitacio-
nes á la Directiva central. 
Por el Corresponsal señor Trelles, 
a u n ó t e , Dr . José M , Aguayo. 
LOS CONSERVADORES 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Matanzas, Octubre 3. 
á las 7-40 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Bajo pertinaz l luvia hemos hecho el 
recorrido hasta el Empalme. A pesar 
de ello en las estaciones de Jaruco y 
Aguacate había numerosos grupos de 
personas adictas á la candidatura Me-
nccal-Montoro. 
En Aguaxate unas veinte damas es-
peraban á los candidatos para salu-
darlos. Desde el Empalme á ésta ce-
só la l luvia, psro apenas llegó el tren 
á la estación volvió á llover. E l reci-
b imknto ha sido muy entusiasta por 
numerosos correligionarios del part i-
do conservador que esperaban con 
banda de música, banderas y estandar-
tes. A la salida de la estación organi-
zóse una manifestación siendo vitorea-
dos Menocal-Montoro y les generales 
conservadores durante el trayecto has-
ta el hotel "Louv re , " donde se les tie-
ne preparado alojamiento. Después de 
comer se efectuará un gran mi t in en el 
teatro "Sauto." A l hotel han acudi-
do comisiones de la asamblea y comi-
tés. Un publico numeroso espera la sa-
lida de Menocal, Montero y los demá^ 
oradores para i r al teatro. No ha ocu-
rr ido la menor novedad. 
Mendoza. 
l i r e s i d s t i t r a 
" E l Di luvio" , de Bároelona, no es-
taba, pues, en lo cierto, y Mariano de 
Cnvia escribió un bonito artículo sobre 
un fundamento completamente falso. 
j ijan B. UBAGO. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
HERIDO MENOS GRAVE 
En la tarde de ayer fué asistido en 
el centro de socorros de Casa Blanca, 
don Fernando Fregó Várela, vecino 
de Marina número 1, en el citado ba-
rr io . 
Fregó presentaba múltiples heridas 
contusas y desgarraduras de la piel, 
en la región nasal. 
Eü doctor Cueto, que asistió al le-
sionado, certificó de menos grave su 
estado. 
Las lesiones que presenta el pacien-
te se las causó al caerle un estribo 
en los momentos de encontrarse tra-
bajando á bordo del vivero " R i t a A l -




No habiendo entrado en puerto ayer 
el vapor-correo español ' 'Reina Ma-
ría Cristina." donde vienen los pplota-
ris contratados por H Frontón " J a i 
A l a i , " ñas encarga la Empresa haga-
mos público que si el referido trasat-
lántico toma puerto al medio día de 
hoy. se celebrará por la noche el parti-
do inaugural; de lo contrario se trans-
fiere éste para la noche de mañana lu-
nes. 
Todavía resuena en mis oídos el eco 
de los aplausos y bravos que el público 
en masa le prodigó anoche á Borrás, 
y crítica y público han de estar esta 
vez de acuerdo: para el gran actor es-
pañol serían poco los calificativos de 
eminente é insigne; es, hermosa y sim-
plemente" genial. 
Una ráfaga de arte nuevo, exquisito, 
conmovió el teatro cuando dijo Borrás 
maravillosamente, el parlamento del 
primer acto, sentado encima de la tos-
ca mesa del molino. Y á part ir de esa 
escena sucediéronse las aclamaciones, 
cada vez ftiás vivas. 
E l artista se compenetra, con el per-
sonaje de la obra • no es Borrás el que 
acciona, gesticula, habla y gr i ta ; es Ma-
nelich. el pastor rudo, salvaje, de sen-
timientos puros y alma noble. Y es 
Manelich el que ama y el que odia y el 
que amenaza y el que mata al amo 
infame que no ¡se conforma con ser due-
ño de la tierra y de los ganados y de 
las casas, sino que quiere mandar en 
las almas, retorcerlas á su capricho y 
arrastrarlas por el fango. 
La obra dé Guimerá es bien conoci-
da en la. Habana y merecidamente 
apreciada. Tal vez ganaría en intensi-
dad dramática si Manelich extrangula-
ra á Sebastián en el momento de sa-
ber que era este el v i l causante de la 
desdicha de Marta; pero de todos mo-
dos, es una obra admirable, y más aho-
ra que nunca, puesto que la hemos oí-
do como quizás la soñara el autor. 
Sería absurdo pensar que toda la 
Compañía es de genios: de éstos caen 
pocos en libra. Pero sí es justo con-
signar que el gran actor trae un con-
junto homogéneo y valioso. De Borrás 
y su cuadro artístico puede hacerse la 
siguiente comparación: un brillante 
montado en oro. 
Enriqueta de la Palma es una mu-
jer hermosa, arrogante y una artista 
discreta que tal vez sea superior en la 
comedia que en el drama, y eso pronto 
hemos de verlo. 
La señora Plá. joven y bonita, estu-
vo muy acertada en el desempeño de su 
simpático papel de Aur i , la zagala ino-
cente é ingenua. 
Muy bien el señor Leonardo en el t i -
po de Sebastián y el señor Martí en el 
del Ermi taño . 
Felicitémonos los amantes del arte, 
por las deliciosas veladas que nos espe-
ran. 
SE A L Q U I L A 
K n 830 n i c n e d a a m c r l o n n a . i r m o d e t n a f n s a 
K s c o b a r 2 I 2 A . I n f o r j i m n en e l u ú m e r o 101. 
_ J 49G2 4-4 
S E A L Q U I L A u n a m a g n í f i c a c a s a en 
P e ñ a l v e r n ú m e r o 26. de c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , con s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s b a j o s 
y uno a l t o con s e r v i c i o independiente , e l 
fiervicio s a n i t a r i o es m o d e r n o . L a l l a v e en 
l a B o d e g a de M a n r i q u e y P e ñ a l v e r . 
14946 8-4 
U n a e s p l é n d i d a s a l a y dos h a b i t a c i o n e s 
con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e se a l q u i l a n en 
el p u n t o m á s sano y a l to de J e s ú s del Monte 
L u z n ú m e r o 20, & c o r t a f a m i l i a 6 m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s , de r e c o a o c i d a m o r a l i d a d . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 14968 4-4 
C O N . " . ! : L A D O 55, e n t r e Colrtn y Uefiiprio & 
u n u c u a d r a de P r a d o , se a l q u i l a n J i a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s ñ 2 c e n t e n e s y s i n a m u e -
b l a r . A prec io s m ó d i c o s . 
14960 4-4 
C á r d e n a s 5 7 
Re a l q u i l a n los m o d e r n o s b a j o s , con s a l a , 
comedor , t re s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a -
g i t a r i o . I . a l l a v e en l a b o t i c a . S u d u e ñ o 
C u a r t e l e s 40. 14961 4-4 
V E D A D O : c a l l e 13 n ú m e r o 83 e n t r e 10_y 
12 con s a l a , s a l e t a , s i e te c u a r t o s uno de 
cr iados , b a ñ o , c o c i n a y l a v a d e r o . I n f o r m a n 
en P r a d o 25 ó en l a m i s m a de ocho á n u e v e 
de l a m a ñ a n a . 14957 8-4 
E N C A M P A N A R I O NUMERO 143 á m e d i a 
c u a d r a de R e i n a se a l q u i l a u n a c a s i t a : t i ene 
s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a y todas l a s c o m o -
d idades s a n i t a r i a s m o d e r n a s , en c i n c o c e n -
tenes. I n f o r m e s V i l l e g a s 111. 
14953 4-4 
" S E A L Q U I L A u n a c a s a en l a c a l l e I , eft-
tre 21 y 23. l e t r a R . E n el s o l a r de l l ado 
i n f o r m a r á el e n c a r g a d o . 
14363 4-4 
SE A L Q U I L A N 
D o s p i sos u n o a l to y otro bajo , en l a s 
c a s a s de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n S a n M i g u e l 
183B a l t o y 183C b a j o , que se c o m p o n e n de 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o é i n o -
doros con pisos de m á r m o l y m o s a i c o : l a 
l l a v e en el c a f é e s q u i n a ft S o l e d a d . J o s e f a 
M a d r a z o , 14941 4-4 
S E A L Q U I L A N los a l t o s y b a j o s i n d e p e n -
d ien te s de A c o s t a 79, l l a v e s en l a V i ñ a , es-
q u i n a ¿ C o m p o s t e l a é i n f o r m a n de 11 A 1 
v d e s p u é s de las C en C o n c o r d i a 61. 
14922 4" 4 
E N 4 - c l E N T E N l , j S se a l q u i l a u n l o c a l de 
7 por 3 75 m t . p a r a u n a p e q u e ñ a I n d u s t r i a , 
T e n i e n t e R e y 106 . r e n t e a l D I A R I O D E L A 
MA R I N A , 14897 4-3 
S E ~ A L Q I Í I L A N los e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s 
b a j o s de l a c a s a ñ a n J o s é n m e r o 85, con 
s a l a , comedor , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , u n a 
a m n l l a c o c i n a y un g r a n pa t io , c u a r t o de 
b a ñ o v d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p r o p i a 
p a r a f a m i l i a s de guato : l a l l a v e en l a P a n a -
d e r í a de e n f r e n t e é I n f o r m e s en A l c a n t a r i l l a 
n ú m e r o 42 . 14893 * - * 
M A G N I F I C A S h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , c ó -
modas , n a d a cara;<, se a l q u i l a n á p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . P n M o s a n o i n m e d i a t o á los 
c a r r i t o s . C a r l o s I I I n ú m e r o 6. ^ ^ 
F N T R E P A R Q U E Y P R A D f f 
Re a l o u l l a un e l e g a n t e piso al to , c ó m o d o 
y fresco" 16 c e n t e n e s . E l P o r t e r o i n f o r m a r á . 
V i r t u d e s 2 A , 
14885 _ : 3 _ 
S E A L Q U I L A la h e r m o s a e q u i n a de S a -
lud y S a n N i c o l á s , a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , t a m b i é n se a l -
q u i l a n en m ó d i c o prec io los a l to s de e s t a 
e s q u i n a v l a s del n ú m e r o 15A de la m i s m a 
c a l l e de l a S a l u d . T r a t a r á n en C o n c o r d i a 22 , 
14915 8"3 
R S JP37-10 
Se a l q u i l a la c a s a C a r m e n n ú m e r o 1 e s q u i -
n a á C a m p a n a r i o con r a l a , comedor, t re s 
c u a r t o s v p i sos de m o s a i c o s . I n f o r m e s (.Ta-
l i ano 128 L a R o s i t a . T e l é f o n o 1232, 
14914 
A u n a o i i í u l m í l e l P n r n u f C e n t r a l 
Se a l n u i l a n l u n f a s ó s e p a r a d a s , s a i s , s a -
leta v h a b i t a c i ó n . I n d e p e n d i e n t e s y f r e s c a s . 
Son "á p r o n ó s i t o p a r a c o r t a f a m i l i a , o n c i -
nas , m é d i c o ó d e n t i s t a . V i l l e g a s 06, a l t o s 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
A . t ? _ 
R E A L Q U I L A l a b o n i t a c a s a . J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 402. con r a l a , comedor . 4 
c u a r t o s , inodoro , b a ñ o , b u e n a c o c i n a con 
fr^pad^ro , v dos b u e n o s c u a r t o s s ó t a n o s , 
p a t i o v t r a s p a t i o . L a l l a v e en l a b o t i c a . S u 
d u - ñ * " V i l l e g a s 22 a l t o s . 
14903 
R E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l tos . E s -
p a d a 7 e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s á 1 c u a d r a 
de la I g l e s i a del A n g e l , P r e c ' o 10. c e n t e n e s . 
L a l l a v e en la C a r b o n e r í a de la esQVftta a 
r h a ^ - ^ n . S u d u e ñ o Rnn L á s a r o 246, T e l é f o -
no 1342. 14S64 M - : 
M A I R O N D O R E E : G r a n C a s a de H u é s p e d e s 
So ledad M é r i . i a de D u r á n a l q u i l a n b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s á 
f a m i l i a s m a t r i m o n i o s ó p e r s o n a s de m o r a -
l idad h a y b a ñ o c a l i e n t e y d u c h a , luz e l é c -
t r i c a v t i m b r e s . P r a d o 64A . _ 1 tS30 4-1 
SE A L Q U I L A 
un pspacioso local en punto oóntrico 
propio para escritorio ó establecimien-
to. Informarán Habana 92. 
14910 9-3 
R B A L Q U I L A N l a s c a s a s R a y o 14 y 16 
p r o p i a s p a r a f o n d a ó c a f é ó a l m a c é n de t a -
b a c o . I . a l l a v e a l lado é i n f o r m a r á n , en 
R e i " « n ú m e r o 115 e s q u i n a á L e a l t a d . B o t i c a 
14870 4-2 
8 C E N T E N E S se a l q u i l a l a c a s a L a g u n a s 
107, c o n s a l a , s a W a . t r e s c u a r t o s y un s a -
l ó n a l t o s , a l fondo, b a ñ o y d e m á s c o m o d i -
d a d e s . I n f o r m e s A n c h a del Nor te 130. 
J4851 • 4-2 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de S a n R a f a e l 102 y 106, y l o s 
a l to s del 106 y 104; compues tos , de s a l a , 
a n t e s a l a , c o m e d o r espac ioso , 5 h a b i t a c i o n e s 
v e n t i l a d a s por e s p a c i o s a s v e n t a n a s , c o c i n a , 
dos inodoros , b a ñ ó y d u c h a : los a l t o s á 14 
c e n t e n e s y los b a j o s á 12. L a l l a v e en e l 
93 é i n f o r m e s en S u á r e z 7. 
14862 4-2 
E N A L I S T A D 9 8 
Re a l q u i l a n los h e r m o s o s a l tos a c a b a d o s 
de f a b r i c a r y s i n e s t r e n a r , c o m p u e s t o s de s a -
l a , s a l e t a , c o c i n a . B a ñ o y d e m á s c o m o d i d a -
des h i g i é n i c a s , y c inco h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s . E n t r a d a i m l e p e n d i e n t e y a m p l i a . P u n t o 
de lo m e j o r de l a H a b a n a , p o r su p r o x i m i -
dad á los T e a t r o s y P a r q u e s . P u e d e v e r s e á 
todas h o r a s . I n f o r m a n en los b a j o s , 
14880 15-20c 
R E A L Q U I L A G l o r i a 95 e s q u i n a á P i o r i d a . 
nuevos , p r o p i o p a r a b o d e g a ú otro a l m a c é n 
A l q u i l e r m ó d i c o . L l a v e s n ú m e r o 91. T o d o s 
los I n f o r m e s M e r c a d e r e s 27. 
14884 8-2 
Cuando salió Borrás con su trouppe. 
de España, hubo de decir ' ' E l Di lu-
v io" , de Barcelona, que el gran actor 
haría una tounwe por América para 
dar á conocer, exclusivamente, las me-
jores obras del teatro catalán. 
Mariano de Cavia se lamentó en un 
periódico madrileño de que así fuese, y 
el artículo que este notable crítico es-
cribió, fué reproducido en la Habana. 
Por esta circunstancia, creo oportu-
no manifestar que Borrás sólo trae en 
su,repertorio tres obras catalanas: la 
de Guimerá. que puso anoche, y dos de 
Russiñol. En cambio, trae obras de 
Eehegaray, Dicenta. Benavente, una 
francesa de Capús. " E l Advensario". y 
otra alemana de Bernstein. También 
esmaltan su repertorio obras del teatro 
clásico español, como "Don Alvaro ó 
la fuerza del sino". " L a vida es sue-
ñ o " y " E l zapatero y el rey". Esta 
últ ima suele darla en las funciones á 
su beneficio. 
SE A L Q U I L A 
L a c a s a c a l l e l a R a l n d n ú m e r o 23 con 
g r a n s a l a de m á r m o l . 5 c u a r t o s g r a n d e s , 
pat io , e t c . p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en 
15 c e n t e n e s en l a m i s m a i n f o r m a r á s u d u e -
ñ o , 14942 _ 4-4 
C R I S T O 31 
S é a l q u i l a el b a j o con s a l a c o m e d o r y 4 
h a b i t a c i o n e s , coc ina , b a ñ o , inodoros , c o n 
p i sos de m o s a i c o s , i n f o r m a n en el 33, b a -
j o s á todas h o r a s . 14945 4-4 
R E A L Q U I L A N dos d e p a r t a m e n t o s i n d e -
pend iente s con coc ina , ducha, é inodoro c a d a 
uno. á c a b a l l e r o s , m r t r i m o n i o ó c o r t a f a m i -
l i a t r a n q u i l a , s in n i ñ o s n i a n i m a l e s . 6 y 5 
c e n t e n e s . S a n I g n a c i o 13 e n t r e O b i s p o y 
O b r a p T a . _14_9_i8 M ! 
R E A L Q U I L A N en O b i s p o 75 bajos , dos 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s , en t r e s c e n t e n e s , 
14949 4-4 
PARA C A B N I C E R I A 
Se a l q u i l a un l o c a l p a r a c a r n i c e r í a en l a 
c a l l e C o n c e p c i ó n y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a , 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a , 
14*99 4-1 
S E T R A S P A S A l a c a s a y so a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s , j u n t a s ó s e p a r a d a s , N e p t u n o n ú -
m e r o 32, de S de l a m a ñ a n a en a d e l a n t e . 
14797 f_ 4-1 
S E A L Q U I L A u n a c a s a en lo m á s a l to 
de l C e r r o . M o n a s t e r i o 9, á u n a c u a d r a de 
la C a l z a d a ; a c a b a d a de f a b r i c a r , con s a l a , 
s a l e t a 3 c u a r t o s , e s c a l e r a á l a a z o t e a . $31.80 
b o d e g a . 14843 4-1 
SE A L Q U I L A N 
E n l a C a l z a d a del M o n t e 284 l a c a s a de 
a l t o y bajo , p i n t a d a de n u e v o p o r d e n t r o y 
f u e r a q u » d á t a m b i é n á la c a l l e de E s t e -
b a n - los b a i s o propios p a r a e s t a b l e c i m i e n -
tos con g r a n s a l a y c o l u m n a s de h i e r r o ; lo» 
a l to s propios p a r a f a m i l i a , con 12 c u a r t o s 
v s e r v i c i o comple to y e n t r a d a Independ ien te 
p o r E s t e b a n . T a m b i é n se a l q u i l a n por de-
parten-'cntos ó h a b i t a c i o n e s ; l a l l a v e e n l a 
F e r r a r í a y s u d u e ñ o e n S a l u d 30 a l t o s . 
14925 
S A N L A Z A R O 325 S E a l q u i l a n estos h e r -
mosos a í t o s . lo mAs a l t o y m á s f re sco de 
Ta c i u d a d c inco c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , co-
m e d o r I n f o r m e s M u r a l l a y B e r n a z a . A l m a -
c é n -le T e j i d o s . L a l l a v e a l l a d o . 
14931 
U N A O F I C Í X A 
«;e a l q u i l a en Obi spo 36. p r i m e r piso, b a l -
cones á l a c a l l e , c l a r a , f r e s c a , l u z y m u y 
c é n t r i c a n a r a c o m i s i o n i s t a , p r o f e s i ó n ó i n -
d u s t r i a , " E n l a G r e c o Schoo l . I n f o r m a r á n 
149¿9__ , 4-4 , 
aw ALQUILA e n l a l o m a d e l V e d a d o 4 l a 
b r i s a . ' u n a c a s a c h i c a , j a r d í n p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r v dos c u a r t o s , luz e l é c t r i c a , p i sos 
ríe mosa i co 5 cen tenes , a g u a de V e n t o y 
todo e r s e r v i c i o s a n i t a r i o , 13 y 10 en E l 
M i r a s o L _ _ 14929 4 - 4 _ 
«Íp'aT QUILA l a e s p a c i o s a c a s a - q u i n t a c a -
Ue 7 ( C a l z a d a ) e s q u i n a á 2 en el V e d a d o 
I n f o r m a r , en l a m i s m a , y d e s p u é s de l a s 6 
en C o n c o r d i a n ú m e r o 61. 
14923 : • 
— T f i - T ^ c o s V E N R Ü A L É S u n a c a s a n u e v a 
«nía c o m e d o r dos c u a r t o s y todos los s e r -
H c l o s lTjco J ñ t r e S a n t a A n a y S a n t a F e l i c i a 
L a l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a T r a t o 
L u v a n ó 104 y su d u e ñ o A m a r g u r a ™ -
14R9P 
S E A L Q U I L A en l a c a l l e de l a L í n e a e n -
t r e I y J ; u i í a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , s a -
le ta , c i n c o d o r m i t o r i o s , c o m e d o r e t c . P r e c i o 
diez v se i s c e n t e n e s . I n f o r m e s a l lado ó 
E m p e d r a d o 5. de 9 á 10 a . m . D r . M a r i o 
D í a z . 14806 4 - l _ 
E N 7 C E N T E N E S se a l q u i l a n los a l t o s I n -
d e p e n d i e n t e s de H o r n o s n ú m e r o 8 á m e d i a 
c u a d r a del T o r r e ó n de S a n L á z a r o , s a l a , r e -
c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , p i s o s de m á r m o l . L a 
l l a v e en los b a j o s , 14812 8-1 
R E A L Q U I L A N ' VÓS h e r m o s o s ba jos de l a 
c a s a A g u i a r n ú m e r o 68 e n t r e E m p e d r a d o y 
T e j a d i l l o , con s a l a , z a g u á n , 6 c u a r t o s b a j o s , 
v un D e n a r t a m e n t o a l t ( . de t r e s c u a r t o s ; co-
c i n a , t r e s Inodoros , p a t i o y t r a s p a t i o . L a 
l l a v e en l a s a l t o s . I n f o r m a r á n en los m i s -
mos de 1 á 5 p . m . 14S14 4-1 
SE ALQÜIUN 
E n 10 c e n t e n e s uno, los h e r m o s o s a l to s 
a c a b a d o s de f a b r i c a r de l a c a l l e de N e p t u n o 
n ú m e r o 216 y 220 c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
l e ta , c u a t r o c u a r t o s , comedor , c o c i n a , b a ñ o 
v c u a r t o de c r i a d o s ; l a s l l a v e s en los b a j o s 
de l 214 I n f o r m a n M a n r i q u e 96, P e r f u m e r í a . 
1481jf g-1 
SíT A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de l a 
c a s a A c o s t a n ú m e r o 93, de c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a á 2 c u a d r a s de l co leg io de B e l é n , 
a c a b a d a s de p i n t a r , c o m p u e s t o de s a l a , co -
medor , c u a t r o c u a r t o s , d u c h a é Inodoro , co -
c i n a y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e é i n -
f o r m a n en A c o s t a 32, T e l é f o n o 3328. 
14848 4-1 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a e x c e l e n t e 
c a s a V i r t u d e s 144 y medio con s a l a , s a l e t a , 
s e i s c u a r t o s v d e m á s d e p e n d e n c i a s e s p e c i a -
l e s ; l a l l a v e a l l ado , c a s a de v e c i n d a d . I n -
f o r m e s M o n l e 116. 14794 4-1 
ttv n r H O C E V T ' í Ñ E R se a l q u i l a n los bo-
n i tos v f rescos a l t o s Cxlorla 154 con t res 
p u e r t a s a l b a l c ó n , h e r m o s a s a l a c o m e d o r 
c u a t r o e spac iosos c u a r t o s , c o c i n a b a ñ o é 
i n o d o r o ; E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ^ L a l l a v e 
en lo" bajos I n f o r m e s : R n S r e z 94. 
14892 1 . - 4 " 3 ~ 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c c - c t o r e s e n l a I s l a d e C u ' D a : 
S a n n S á n c h e z y C o m p , C /¿C¿OJ 6 4 . 
SE A L Q U I L A 
E s p l é n d i d o a l t o P a u l a 18. 10 c e n t e n e s , s a -
l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , m o s a i -
cos finos, m a m p a r a s , l a v a b o s , e s c a l e r a m a r -
m o l , un c u a r t o p a r a c r i a d o s á u n a c u a d r a 
de todos los c a r r o s ; l a l l a v e en la m i s m a 
R a z ó n ; R e g l a , M a r t í 62, T e l é f o n o 8056 
14834 4-1 
P R O P I O S p a r a f a m i l i a n u m e r o s a se a l -
q u i l a n los m o d e r n o s a l t o s de C o m p o s t e l a 
117, e n t r e M u r a l l a y S o l . L a l l a v e é i n f o r -
mes e n C u b a 65. T e l é f o n o 52, 
14792 4-1 
S E A L Q U I L A u n a c a s en S u á r e z 123, con 
s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s b a j o s y u n o 
al to , torta- de a z o t e a y p i s o s de mosa ico , 
b a ñ o . Inodoro y c o c i n a . L a l l a v e en la bode-
g a p a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s C a m p a n a r i o 120 
14822 4-1 
SE ALQUILAN 
L o s c ó m o d o s y f r e s c o s b a j o s de l a c a s » 
c a l l e del Sol n ú m e r o 9 y los a l t o s de l a 
c a s a R e v l l l a g i g e d o n ú m e r o 45 . I n f o r m e s 
S a n P o d r o n ú m e r o 10. 
14780 8-30 
ALTOS I N M E J O R A B L E S 
E n 13 c e n t e n e s se a l q u i l a n los de R u í l r e a 
116. s a l a , s a l e t a , comedor . 8 c u a r t o s . L a l l a -
ve en la b o d e g a . I n f o r m a r á n en S a n L á z a r o 
24, a l t o s , 14772 8-80 
V E D A D O : L A c a s a P a s e o 5 con p o r t a l , 
j a r d í n , z a g u á n , s a l a , c o m e d o r 8 c u a r t o s ; b a -
ñ o . Inodoros , e t c . A l fondo A n ú m e r o 4̂  I n -
f o r m a n , 14670. 8 - 8 » 
F,N" M O D t C O P J I B C I O se a l q u i l a n los a l t o s 
de la c a s a T e j a d i l l o 8 e n t r e C u b a y A g u l a » 
con s a l a , r e c i b i d o r , 6 h a b i t a c i o n e s s a l ó n d a 
c o m e r , b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a 114-» 
ve é . i n f o r m a s u d u e ñ o en los b a j o s . 
14736 8-29 
A G U I A K l O I 
Se a l q u i l a l a s a l a y p r i m e r c u a r t o todo 
con piso m a r m o l y c ie lo raso , g r a n s a l i t a a l 
f r e n t e l a s a l a t iene 16 m e t r o s l a r g o , por 6 y 
medio a n c h o . 5 v e n t a n a s ft l a ca l l e , todo p r o 
p i ó p a r a un g r a n e s c r i t o r i o m e r c a n t i l , s o -
c i e d a d ó bufe te de A b o g a d o . 
14675 1^"!?S. 
V E D A D O — E n l a c a l l e í l e n t r e C y D 
el m e j o r p u n t o de l a l o m a , fi u n a c u a d r a 
del e l é c t r i c o , se a l q u i l a u n a c a s a en 12 c e n -
tenes , con s a l a , c o m e d o r 8 c u a r t o s y u n o 
p a r a cr iados , c o c i n a b a ñ o , inodoro, g a s y 
todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s , a c a b a d a da 
p i n t a r . E n l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
14671 8-29 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a de v i v i e n d a de la Q u i n t a S a n t a 
A m a l i a toda a m u e b l a d a , con s u s j a r d i n e s , 
a g u a de V e n t o , gas , b i l l a r , c a p i l l a y t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s ; en l a C a l z a d a de l a V í -
b o r a v A r r o v o Apolo . T H E R c u a d r a s d e l 
p a r a d e r o del e l é c t r i c o y U N A del H a v a n a 
C e n t r a l , en la m i s m a i n f o r m a r á n p a r a v e r l a 
v en P a d o 37 v O b r a p í a 32 p a r a i n f o r m e s . 
" 14783 . " 8-_2í 
S É T a L Q U I L A l a m a g n í f i c a c a s a R o m e r u e * 
los 6 z a g u á n , s a l a , a n t e s a l a s a l e t a de c o -
mer , 5 c u a r t o s c u a r t o p a r a c r i a d o d o b l a 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . A u n a c u a d r a do M o n t a 
y 4 del P a r q u e C e n t r a l . P r e c i o 15 c e n t e n e s . 
14688 « - 2 9 
SE A L Q U I L A N 
E n V i r t u d e s 96 e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d .«e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á $7, 8, 
9 y 10, • 14729 8-29 
E ALQUILA 
u n l o c a ! b o n i t o y u n a s 
h a b i t a c i o n e s . 
C A L I A N O 7 4 
146S7 8-29 
E N Z A N J A 128 B . entre A r a m b u r o y R o -
l edad , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con b u e n a s 
comodidades , e n l a m i s m a se a l q u i l a n dos 
a c c e s o r i a s a l t a s c o m p u e s t a s de s a l a , dos 
h a b i t a c i o n e s , piso de m o s á i c o . c o c i n a y d e -
m á s . 1 4 72S 8-29 
S E A L Q L T Í L T ~ u ñ e s p l é n d i d o a l to de e s -
q u i n a p a r a o f i c i n a s ú e s c r i t o r i o s . T a m b i é n 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s de e n t r e s u e -
lo v u n a a c c e s o r i a . I n f o r m a r á n en O b i s -
po 56, ( a l t o s . ) L ^ ü l 8 I ? ? _ 
SE A L Q U I L A 
U n d e p a r t a m e n t o a m u e b l a d o i n d e p e n d i - m -
te, c o m p u e s t o de dos h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n y t a m b i é n otro c u a r t o e x t e r i o r . E s c a s a 
de m o r a l i d a d . A g u i l a 122 a l t o s . - e n t r a d a p o r 
E s t r e l l a . 146*2 8-27 
R E A L Q T ' T L A N lo s v e n t i l a d o s E l t o s d a 
M a n r i q u e 75 con z a g u á n , e s c a l e r a de m á r -
mol , s a l a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , 
b a ñ o é Inodoro y c o c i n a g r a n d e y c l a r a n 
P i s o s de m o s a i c o y a g u a en a b u n d a n c i a . 
14637 8-27 
S a n M f j h i e l n . l O I 
E n $90 oro a m e r i c a n o se a l q u i l a n l o s 
s i t o s de e s t a c a s a , y en $80 los bajos. L a 
l l a v e en el n ú m e r o 154. I n f o r m a en C u b a 
n ú m e r o 76 y 78 P e d r o M , B a s t i o n v . 
14650 R-27 
C A R A ' D E F A M I L I A " ! h a b i t a c i o n e s a m u a -
b l a d a s con toda a s i s t e n c i a e x i g i é n d o s e r e -
f e r e n c i a s ; u n a c u a d r a de l P r a d o caU'j E m -
pedrado n ú m e r o 75. 14054 8-27 
R E A L Q U I L A el a í tcT^ C h a v e z 2TB7"do 
c o n s t r u c c i ó n m o d f r n a , ¿ e compone de s a l a 
s a l e t a dos h a b i t r e i o n e s . b a ñ o y d e m á s ser-
v ic io s a n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e en e l 
•^lo B . é i n f o r m a r á n en P r í n c i p e A l f o n s o 
503 ( a l t o s ) . 14656 8-27 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y f r e s c a c a ^ a 
Z a r a g o z a n ú m e r o 8 C e r r o , á dos p u e r t a s d e l 
t r a n v í a , g r a n s a l a y comedor , p o r t a l . J a r d í n 
n a t í o y t r a s p a t i o c a g u á n . 7 c u a r t o s , 2 b a -
ñ o s y 2 i n o d o r o s . I n f o r m a r á e l S r . M u r í a s , 
Z i i l u t a 10. 14644 8-27 
S E A L Q U I L A el s e g u n d o piso y los b a j o s 
de l a c a s a So l 63 y 65 a m b o s c ó m o d o s y 
r e f o r m a d o s , con sus s e r v i c i o s completos , e l 
p r i m e r o de c i n c o h a b i t a c i o n e s y e l s e g u n d o 
de tres , prop ios p a r a f a m i l i a s de gus to y 
m u c h a m o r a l i d a d . I n f o r m e s P r a d o 29 a l t o s 
T e l é f o n o 3231 * 14605 8 - 2 » 
G U A N A B A C O A : so a l q u i l a la C a s a Q u i n t a 
B a r r e t o 60 con p o r t a l , s a l a a n t e s a l a , r o t o n -
da, dos c u a r t o s , c o m e d o r todo de m á r m o l , 
se is c u a r t o s de l a d r i l l o s y u n g r a n sab'm 
b a ñ o , a g u a de V e n t o pat io y t r a s p a t i o y a r -
b o W » . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
14009 8-26 
R E A L Q U I L A la p l a n t a b a j a de l a c a s a 
•Reina n ú m e r o 76 c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a 
y se i s c u a r t o s . L a l l a v e l a t i ene el p o r t e r o 
de l a m i s m a c a s a . I n f o r m a n en P r a d o n ú -
m e r o 86 F r a n c i s c o R e y e s G u z m a n . 
14590 ^ 8 - 2 « 
E N T A C O N 6 se a l q u i l a un a m p l i o l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y o tro p a r a a l m a c é n . 
I n d u s t r i a 6 c o s a a n á l o g a . 
14623 8-26 
MONTE Y CASTILLO 
E n este m o d e r n o edificio, p o r C a s t i L l o sa 
a l q u i l a n unos b a j o s m u y e s p a c i o s o s y p r o -
pios p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m a n 
S a b a t é s y B o a d a , U n i v e r s i d a d 20 T e l é f o n o 
n ú m e r o 6187. 14618 8-26 
S E hUVOTLÁ. 
V E D A D O ; Se a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o u n a 
v e n t i l a d a c a s a en l a c a l l e 15 e n t r e A . y P a -
seo . L a l l a v e en f r e n t e . I n f o r m a n e n l a 
C a l z a d a de C r i s t i n a n ú m e r o 7A' 
14477 15-28 
SE A L Q U I L A 
L a c a s a de p l a n t a b a j a M o n t e e s q u i n a 
á C á r d e n a s , p a r a f a m i l i a , e s t a b l e c i m i e n t o 6 
c a s a de h u é s p e d e s . Se p u e d e v e r de 10 & 13 
y de 2 á 5. I n f o r m e s en l a m i s m a . 
14S19 15-20S 
S E A L Q U I L A 
U n h e r m o s o s a l ó n p a r a o ñ e i n a s 6 c e s a 
a n á l o g a p r i m e r p i so de l a c a s a M o n t e 15, 
f r e n t e á P r a d o , r a z ó n e n P r a d o 34, a l tos , da 
12 ft 3 1432S 15-203 
A V I S O A L C O M E R C I O 
R i c l j i n ú m e r o S se a l q u i l a l a p l a n t a baja 
de e s a c a s a , p r o p i a p a r a toda c l a s e de a l -
m a c é n ó e s t a b l e c i m l e r t c . I n f o r m a n en A m i s -
tad 104, b a j o s . L a l l a v e e s t á en I n q u l s l d o ? 
n ú m e r o 1, e s q u i n a á R i e l a . 
14248 16-189 
ALTOS ESPACIO 
E N T R E 3 C E N T E N E S se a l q u i l a n dos h a -
b i t a c i o n e s & p e r s o n a s decente s y que no t e n -
g a n n i ñ o s , tíe c a m b i a n r e f e r e n c i a s . H a y 
d u e b a . A g u i l a 72 a l t o s . 
14823 4-1 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
D e G a l t a n o 75. T e l é f o n o 1461 se s i r v e n en 
t a b l e r o s , c o n d i m e n t a d a "on a r t í c u l o s de p r i -
m e r a c la se p u n t u a l i d a d e n l a s h o r a s que 
l a p i d a n . 14825 4-1 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
H a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s con b a l c ó n á l a 
c a l l e , p isos de m a r m o l , e s m e r a d o s e r v i c i o y 
con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . Se c a m b i a n r e -
f e r e n c i a s . ^ l ? 2 6 ^ 4"'L 
R E A L Q U I L A N en P u e n t e s G r a n d e s . CtTiba 
las c a s a s R a n T a d e o n ú m e r o 8 y 10 p e g a d a s 
a l F e r r o c a r r i l , s a l a , 3 poseKlorei?. g r a n p a -
t io c o n á r b o l e s f r u t a l e s y a g u a de V e n t o . 
L a l l a v e en el c ú m e r o 4, I n f o r m a r á n C a m p a -
n a r i o 215. H a b a n a . 14829 8-1 
8 E 
" L A C A S A B L A N C A " G r a n C a s a de H u é s -
pedes en e l V e d a d o . B a ñ o s 15, e n t r e L í n e a y 
l a C a l z a d a . Se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
b a j a ^ . con m u e b l e s ó s i n e l l o s . T e l é f o n o 9322 
1 4 7 5 4 _ 5-30 
P R O X I M O á t e r m i n a r s e se a l q u i l a n los 
n u e v o s a l t o s de C u b a 108, e n t r e M u r a l l a 
v S o l , c o n todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
I n f o r m a n C u b a 110, 14750 8-30 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s de l a c a -
sa M o n t e 72. en tre i n d i o y S a n N i c o l á s - t i e -
ne m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s y todas l a s c o -
modidades p r o p i a s p a r a u n a e x t e n s a f a -
m i l i a y z a g u á n y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
de los ba jos . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
C . 2044 13 
E N T R O C A D E R O 63. C A S A de u n a f a m i l i a 
de m u c h a m o r a l i d a d se a lqu i lan fresesa y 
a s e a d a s h a b i t a c i o n e s oon t o d a as l s te .uc la , 
T a m b i l n so a d m i t e n abonados 4 comer. 
C . 3039 13 
PALACIO CARNEADO 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a , f r e n t e a l m a r , 
r e c o m e n d a d o p o r l o s m e j o r e s m é d i c o s p a r a 
l a s a l u d y apet i to , c u a r t o s á $5.30 a l m e s 
a m u e b l a d o s y con s u s e r v i c i o á $8.50, $10.60 
y $15.90 s e g ú n piso. T e l é f o n o 9175 c a l l e J y 
M a r . B a ñ o s de m a r g r a t i s . V e d a d o . 
C . 3042 13 
Se a l q u i l a l a c a s a C a l z k d a n ú m e r o 60 con 
j a r d í n , p o r t a l c o r r i d o , dos nalas , ocho h a b i -
t a c i o n e s c u a r t o s de o r l a d o s independ iente s , 
g r a n b a ñ o , coc ina , c o c h e r a y d e m á s como-
didades . I n f o r m e s E m p e d r a d o n ú m e r o 1. 
13959 26-133 
G m n c a s a <le f a m i l i a 
S i qu iere us ted g o z a r de s a l u d v i v a f r f n t a 
a l m a r ; en S a n L á z a r o 198, a l to s , t i ene u a 
d e p a r t a m e n t o i d e a l y dos h a b i t a c i o n e s a m -
p l i a s c o n todo s e r v i c i o á escoger . V i s t a s \ 
San L á z a r o y dos t e r r a z a s a l M a l e c ó n . 
13013 26-123 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Octubre 4 de 1908. 
LA N O T A D E L DIA 
P a r a c a n t a r l a , 
Mufielras. 
E l súper de Policía 
ha nombrado su ayudante; 
¡y Agramonte tan orondo 
y Martínez tan campante! 
MI Maruxlña 
¡vaya un trabajo! . . . 
si los de arriba, 
¿por qué los de abajo? 
Vaya un trabajo, 
mi Maruxlfia; 
si los de abajo, 
¿por qué los de arriba? 
Cuando los Interventores 
Be vayan para su tierra, 
dejarán en el Tesoro 
dos perrinos y una perra. 
¡Ay perra, perra, 
perra fortuna; 
nos quedaremos 
todos á la luna. . . 
que no es de plata, 
que no es de oro, 
que es del cariño 
de D. Teodoro. 
Maruxiña, Maruxlña, 
cu no sabes lo que pasa: 
todos comen de lo tuyo 
y nadie dá golpe en casa. 
Los representantes 
y los senadores 
y los secretarios, 
viven de Señores. 
¡Ay mi Maruxa 
del alma querida, 
si Dios no te salva, 
te veo perdida! 
Maruxlña, Maruxlña, 
como & nadie pides cuenta 
tienes por dos Compañías 
hipotecada la renta. 
No hay puñetazos, 
protestas, barullos, 
tiros, puñaladas, 
robos y chanchullos. 
¡Todo prospera, 
todo florece.. . 
Esta la Isla 
de Jauja parece! 
T E A T R O M A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A 
HOY GRAN MATIísEE 
Esta noche, el dno de "La Africana" y nuevos 
Pantos Cubanos por el gran duetto interna 
cional 
I R I S A N D R E A C C E 
Exito de los 
Trabajos de ayer: 
Desinfecciones 
Por lepra . . . ... * . , 
Por escarlatina 
Por difteria . . ,. . . . 
Por rubéola 
Por tiibereulosis . ' 
Por sarampión 2 
Se remitieron al Crematorio 14 pie-
zas de ropa. 
Desiníeoción de 10 carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
Petrolización y zanjeo 
Beeog'i'da é inutiliz-sición de 917 la-
tas y petrolización de charcos en las 
cales 13 de Línea al Crueero, G, E, C, 
de 9 'á Mar, 15 desde el Crucero á 
O, 17, 7, G, Josefina, "Havana Cen-
t ra l , " Víbora, Gertrudis, El Morro, 
La Cabaña, Batería La Pastora, Con-
cordia, Virtudes, Animas, Neptuno, 
San Miguel, San Rafael, Luoena, San-
tiago, Oquendo, Aramhuro, Ilospítafl, 
Arsenal, Tallapiedra, Hospital de San 
Ambrosio, Muelles de Tala/piedra, 
Alambique, plataforma de Villanue-
ra. 
Relleno de ,pocetas en las canteras 
de Sañudo. 
Chapeo en dos solares y entre 11 
y Línea, 11 y F, 13 y F, 11 entre 
E y F. 
Inspección de casas 
Por eü Negociado de Inispectores de 
Dietrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 1,625 
casas lo que da un promedio de 36.95 
por cada inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores inspecto-
res 12 depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones espeoiales por quejas, 
reclamaciones denuncias, etc., 21. 
Lechea adulteradas 
De las 101 muestras de leches ana*-
lizadas el día 2 de Octubre en la Jefa-
tura locad de Sanidad, por el Nego-
ciado d-e Inspección Médica, han re-
sultado en mal'as condiciones una 
muestra. 
F Ü B L I O A O M E S 
E l Fígaro 
Llega el último número del selecto 
Fígaro , luciendo en su cubierta á dos 
colores, un retrato magnífico del doc-
tor Gabriel Casuso Roque, decano de 
la facultad de medicina en nuestra 
Universidad, y que pronunció la ora-
ción inaugural en la solemne apertura 
del presente curso. 
En la plana de honor ostenta E l F í -
garo un bellísimo artículo que firma 
la distinguida escritora señora Laura 
G. de Zayas Bazán, y cuyo título es 
Madame de Stael y la República de 
1788. Ilustran dicho artículo el retrato 
de Madame de Stael, y una vista del 
castillo de Coppet, que fué su residen-
cia en Suiza. 
En la plana siguiente, un lindo tra-
bajo del señor Miguel A. Alcover, t i -
tulado "Un detalle del monumento á 
Albarrán." trabajo que ilustran tres 
bellos grabados relativos al citado mo-
numento que habrá de levantarse en 
Sagua. 
. En otra página, con el retrato del 
señor Fermín Valdés Domínguez, una 
vista de la entusiasta manifestación ce-
lebrada ( Í R S U honor..ppr los estudiantes 
y varias vistas de la sesión de apertu-
ra de curso de nuestra Universidad. 
El texto que acompaña á los grabados 
es descriptiva 6 interesante. 
Las dos siguientes planas son bellísi-
mas. En la primera, acompañando un 
retrato y una caricatura del notable 
poeta mejicano Amado Mervo.^un lin-
do artículo póstumo del malogrado es-
critor Manuel Carretero, titulado La 
tristeza de Mervo; y en la siguiente 
unas inspiradas estrofas de Pichardo, 
bellamente ilustradas^ tituladas Canto 
de Primavera, y en que traduce de ma-
nera maestra, intensas ideas poéticas 
de la condesa Mathieu de Noailles. 
Otros das planas interesantes son las 
que dedica el semanario á una informa-
ción detallada de la banda de música 
mejicana que va al concurso de ban-
das do los Estados Unidos, y de su re-
ciente visita á la Habana; como com-
plemento de la información, aparecen, 
con las vistas fotográficas de la citada 
banda, grabados representativos de los 
mejores del mundo, con datos de inte-
rés acerca de todas ellas. Es una in-
formación que honra á la afamada re-
vista. 
En otra página, dedicada á La oc-
tvalidad ¡wlpitante, aparecen cuatro 
vistas de las fiestas políticas de Sanc-
t i Spíritus, y de los tristes sucesos allí 
desarrollados. 
Julio Sesto, firma una linda estrofa, 
Meteoro. 
En la Crónica Social, llena de inte-
resantes noticias, aparecen los siguien-
tes grabados: Fiesta en casa de la viu-
da de Cantero; almuerzo del Ayunta-
miento saliente al entrante; banquete 
á A.«.bert. etc., etc. 
¿Necesitamos aplaudir á la selecta 
revista, después de conocer el sumario 
de su número de hov ? 
Periódicos. 
Por el último vapor correo se reci-
bieron en casa de Pote los siguientes 
periódicos ilustrados: "Blanco y Ne-
gro ' ' con preciosas vistas de la fiesta 
efectuada en el Parque aerostático de 
Guadalajara, de las regatas celebradas 
en San Sebastián y preciosos cuentos 
y poesías. " E l Arte del Teatro," vie-
ne amenísimo con vistas é interesantes 
informaciones de los últimos estrenos 
teatrales. "Los Sucesos" como siem-
pre. 
D e s p u é s de alarmias horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A TROPICAL. , es 






dinarias anuncia el programa para hoy. 
Por la tarde irá á la escena "Buena 
Gente," de Santiago Rusiñol, obra tra-
ducida al castellano por el notable es-
critor G. Martínez Sierra. 
Por la noche se repetirá "Tierra Ba-
ja" , de Guimerá, la obra que sirvió 
anoche para debut de la compañía. 
La temporada promete ser brillante; 
ni la impertinente lluvia será bastan-
te á restarle éxito, ya que tan pocas ve-
ces se le presenta á este público la oca-
sión de admirar á artistas de la talla de 
B oirás. 
Es casi seguro que mañana anuncien 
los carteles " E l Místico", una de las 
más notables creaciones del eminente 
actor. 
Albisu—"La suerte loca", "Los ni-
ños de Tetuán" y "San Juan de Luz." 
forman el programa de la matinée, que 
no puede estar mejor combinado. 
Por la noche habrá cuatro tandas, 
trabajando en las tres primeras Julia 
Fons. 
Mañana, lunes, estreno de "La tra-
viesa Mimí", obra del país que hay de-
seos de oir y de ver. 
Y el miércoles, debut de Pura Mar-
tínez, estrella del género flamenco. 
Como se vé, no faltan novedades en 
el teatro de los ventiladores. 
Martí.—La matinée de hoy se com-
pondrá de dos tandas y la función noc-
turna de cuatro, con nuevas canciones 
y puntos criollos por el aclamado duet-
to Iris-Andreacce. 
Además, se presentará al público el 
"Cuarteto Americano." 
Hay para todos los gustos en el tea-
tro de los jardines y las cien puertas. 
Actualidades—Los aplaudidos Ma-
ry-Bruni y la bella Lola Ricarte ocu-
pan las tandas diurnas y nocturnas sin 
contar con las escogidas películas que 
se exhibirán al público. 
Motivos bastantes para que cada tan-
da sea un lleno hasta no caber más, co-
mo ocurre todos los domingos, aunque 
llueva. 
Salón Nepttjno—En este espacioso 
y elegante salón, comenzó anoche con 
buen éxito la temporada abierta por los 
empresarios de la buena suerte, los sim-
páticos Frank Costa y Alfredo Misa. 
Se estrenaron películas preciosas y 
debutó la joven tiple, esperanza del 
arte, Conchita Martínez, que escucho 
merecidos aplausos. 
Hoy habrá dos animadas funciones, 
trabajando en ambas la gentil Conchi-
ta, los cuatro Strogpoles. acróbatas úni-
cos en su género y los excéntricos her-
manos "Faust" que tan aplaudidos 
fueron en el Nacional. 
Auguramos á Costa y Misa una se-
rie inacabable de éxitos, á que son muy 
acreedores, puesto que se desviven por 
complacer al público. 
Alhambra.—Continúan en el pro-
grama los dos últimos estrenos, prueba 
evidente de que ambas obras fueron 
del agrado del respetable. 
No se puede pedir n^áR 
Un yetit periodista.— 
Guadalajara cuanta con el periodis-
ta más pequeño del mundo. 
Es Francisco Lee, de doce años de 
edad y de noventa y tantos centíme-
tros de altura. 
Escribe un periódico quincenal y 
es autor de una zarzuela. Sus a ni i,lt os 
ie-llaman "el niño prodigio." 
Aquí, en la Habana, no tenemos pe-
riodistas tan infantiles; pero los gran-
des se ponen á veces como niños mal-
criados. 
En las Reparadoras.— 
Hoy domingo de cinco á seis de 
la tarde tendrá lugar en la Capilla de 
Religiosas Reparadoras (Cerro 551) 
donde está establecida la Asociación 
Pontificia, la procesión del Santísimo 
Sacramento que termina con la re-
serva. * 
El elocuente orador Pbro. Francisco 
García Picos, predicará en tan solem-
ne acto. 
La tradición y la costumbre.— 
Las manos de las momias femeninas 
que se descubren en Egipto, están oa-
siempre cubiertas completamente 
de anillos, hasta ol punto que se cuen-
ten hasta seis anillos en cada dedo. 
Cantar.— 
Dices al ver lo que sufro 
con tu indiferencia, Julia, 
que todo lo cura el tiempo... 
¡Lo-cura, niña, lo-cura! 
juan B. UBAGO. 
En Santo Domingo.— 
Hoy domingo festividad del San-
tísimo Rosario, se verificarn en la 
Iglesia de íjanto Do-mingo solemnes 
fiestas religiosas. 
A las siete y media se dirá la misa 
de comunión generaU para los Cofra-
des del Rosario, Guardias de Honor 
de María y demás fieles. A las nueve 
Misa Solemne á gran orquesta, según 
las prescripciones del "Motu Pro-
pio" de S. S. el Papa Pío X, en la qu1 
predicará el Director del Rosario Per-
petuo, R. P. Fr. José María Ibarreta, 
de la Carden de Predicadores. 
Por la tarde -á las cuatro Ejercicio, 
sermón y solemne procesión claustral, 
terminando cor la majestuosa Sadve 
cantada por las señoritas educandas 
del Colegio de "San Francisco de Sales. 
Prevenir y curar.— 
Una comida abúndante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
Elixir Estomacail de .Sáiz de Garlos, 
que no solo evita los trastornos de 
das malas digestiones, obrando como 
preventivo é impidiendo que-el estó-
mago enferme, sino que normaliza 
fns funciones si está enfermo y cura 
además. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha Militar E n Uenace, V . Turine . 
Overtura de la ópera "Poeta y Aldeano" 
Suppc. 
Rapnodia nun/rarn X r o . 2, F . Llszt's 
Waluo» M e r r y W l d o w , F . L e h a r . 
Selección de la ópera La Veata l . Merca-
dante. 
I n Love r ' » L a ñ e (Tone Poem) A . Pryor . 
I<as Campanas de San Malo (Gavota) Rlm-
mer. 
Danzón Sinalco (Primera audic ión) C . 
Salnz. 
Two Step D o w n <he Fte ld , S. P . F r l t z . 
Bonito programa que. sumado á la 
excedente interpretación que le dará 
la magnífica band'S', llenará de públi-
co el Malecón, si la lluvia lo permite. 
Positivo resultado está dando el ya 
conocido patente Cinchecida Napoli-
tano para destruir las chinches, el cual 
recomendamos eficazmente. Pruébelo 
y se convencerá del resultado. El fras-
co trae su modo de usarlo. Pídalo en 
las farmacias acreditadas. Depósito 
general en las Droguerías de esta capi-
tal. 
Precio: 40 centavos plata. 
C e n t r o * G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Por el presente anuncio se hace saber 
que la Junta Directiva de esta Sociedad 
ha acordado sacar & pública subasta el 
servicio de impresos, recibos y efectos de 
escritorio, durante un año, y la Memoria 
anual correspondiente, de acuerdo con los 
pliegos de condiciones existentes en esta 
oficina, donde podrán examinarlos las per-
sonas que lo crean conveniente, en las 
horas de ¿ á 10 de la mañana, de 2 á 4 
de la tarde y de 8 á 9 de la noche. 
Los pliegos de proposiciones que se 
hagan, habrán de presentarse á la Comi-
sión respectiva en el momento de Ir á ce-
lebrarse la subasta, la cual tendrá efecto 
i el día 5 del próximo mes de Octubre, á 
'las 8 de la noche, en esta Secretaría. 
Habana 26 de Septiembre de 190 8. 
E l Secretarlo, 
Pascual Acnlle. 
C . 3214 alt. 4-27 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 4 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
El Circular está en las Reparadoras 
La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en San Felipe. 
Nuestra Señora del Rosario. Santas 
Francisco de Asís, fundador y Patro-
no, confesores; Eduino, rey, y Crispo, 
mártires. 
Nadie ignora que el rosario, com-
puesto de quince docenas de cuentas, 
para rezar tantas "Ave Marías" á 
honra de la Santísima Virgen, es una 
de las más santas prácticas de devo-
ción que hay entre los fieles. Se sabe 
que el gran Santo Domingo, fundador 
de la ínclita orden de predicadores, se 
le debe este devoto método de orar, 
el que enseñó el Santo, en consecuen-
cia de una aparición que tuvo de la 
Santísima Virgen el año 1208 mien-
tras que predicaba á los albigenses, 
del oual se sirvió con tanto fruto pa-
ra la conversión de estos herejes. 
Había muchos siglos que esta «santa 
devoción era familiar á todas las per-
sonas cristianas, pero, no estaba toda-
vía establecida en fi^sva particular, 
hasta que el año 1572, el papa San Pió 
V en memoria de la repetida y seña-
lada protección de la Madre de Dios, 
mandó que la solemnidad del .santo 
Rosario, que basta entonces sólo se 
había celebrado en Jas iglesias d-e los 
padres Dominicos, fuese en adelanta 
una fiesta universal en toda la Iglesia, 
fija al primer domingo dé Octulbre, 
estando bien persuadido este gran 
PPontífice de que la devoción del Ro-
sario era el medio más á propósito pa-
ra dar gracias á la Santísima Virgen 
por los beneficios recibidos de su sin-
gular protección y para alcanzar 
otros nuevos. 
( D I A 5 
Santos Froilán y A'tdlano, confeso-
res; Plácido y compañeros mártires; 
santa Flaria y Oaritina, virgen y már-
tir. 
FIESTAS EL LUNES Y .MARTES 
Misas Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Dia 4. 'Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Rosario 
en Santo Domingo. 
El dia 5 á Nuestra Señora de las Nie-
ves en Paula. 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
S a n I g n a c i o L 3 6 
E l domingo 4 y lunes 5 del presente mes 
de Octubre tendrá, lugar en nuestra Capilla 
la expos ic ión de las Cuarenta Horas del 
Sant ís imo Sacramento. 
Se ganan indulgencia plenaria con las con-
diciones ordinarias. 
Invitamos á, loa fieles á acompañar á Je-
sús en tan Augusto Sacramento. 
Lan A d o r a t r l c e » de la P rec io»» Sanare 
I4eff6, por fin. Borrás.— 
Y con Borrás, hombre despierto á lo 
liebre, artista á lo Taima y negociante 
hábil; pero pintón, arrogante y ché-
vere, ha llegado un número de ellas 
de no eseatimable brío, de suprema ca-
lidad y de belleza de á guinda la lira 
y safa el saco y guíndale!. . . 
En verdad, parece que vienen ó con-
gestionamos de arte y á ahitarnos de 
emoción; pero, en realidad de verdad, 
á lo que vienen es—y no son pasteles— 
á dedicarnos sonetos y é arrancarse 
por seguidillas cantando los cantares 
que en prosa repulida dicen que para 
máquina, lo que se dice máquina de 
coser casera y económica, duradera y 
sufrida, la máquina de coser Selecta 
que por un peso semanal y sin fiador 
venden Alvarez, Cernuda y Compa-
ñía, en Obispo 123... 
—En Obispo, 123?... Dónde rega-
lan las hermosas camas al mismo pre-
cio? 
—Eso mismo. 
—No diga usted *más; es usté Napo-
león sin Water ló! . . . 
C O M Ü M C Á B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INMIGRACION 
AVISO 
Autorizado este Centro por el Gobierno 
de la República para gestionar directa-
mente con el señor Jefe de Inmigración la 
salida de recién llegados de Trlscornia y 
de á bordo de los vapores, se avisa por 
este medio que la Oficina de Despacho, á 
cargo de nuestro Delegado señor don Ra-
món P. Villamll, queda establecida para 
mayor facilidad de los Eolicitantes, en la 
calle de Oficios número 46, esquina & Te-
niente Rey, confitería " L a Marina", por 
el día, y en el Centro por la noche 
Habana 29 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario General 
A. Machín. 
I C. 3228 . alt. - .4t-30-4d-30 
ASOCIACION PONTiFIGiA 
DB LA 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l doming'o, próx imo día 4 del mes actual 
tendrá lugar, en horas de 5 á 6 de la tarde, 
en la Capilla de Religiosas Reparadoras 
(Cerro B51) donde es tá establecida la Aso-
ciación Pontificia la proces ión del Sant ís imo 
Sacramento que termina con la reserva. 
E l Pbro. Francisco García Picos, predica-
rá, en tan solemne acto. 
De orden del Sr . Director Diocesano se 
pone en conocimiento de los Sres. Asocia-
dos . 
Habana, Octubre 2 de IflOS. 
Jrioúa Oliva 
Secretarlo de la Asoc iac ión . 
14873 S-2 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lunes 5 celebra la Congregac ión de las 
Animas del Purgatorio sus cultos mensua-
les. Se suplica la asistencia de los asocia-
d09- A . M. D. Q. 
14920 l t -3- lm-4 
IGLESIA 
E l día 6 primer martes dedicado & San 
Antonio. , ^ , , 
A las 7 y media preces al Santo. A las 
8 a. m. misa con c&ntlcos y p lá t i ca en la 
iglesia por hallarse la capilla del Santo en 
reparac ión . Después de la misa se reparti-
rán á sus devotos medallas y estampas de 
San Antonio. 
A . M. D . G . 
14878 M 
Iglesia de Santo Domingo 
Solemnen cnltoa que los Padrea Dominicos 7 
l a Asoc iac ión del Roaario Perp*tao, de es-
t a ciudad, consagran ft su Qxcelxa patroaa 
la Santfaima Virgren del R o s t r l o , en el mes 
de Octubre de 1908. 
Día X. — Comienza la Novena á la San-
t í s ima Virgen del Rosario. A las 8 a. m. mi-
sa cantada. A las 4 p. m. expos ic ión de 
S. D . M . . Estación, Rosario; Novena, ser-
món por un P . Dominico y Reserva. 
Terminada la Novena, s e g u i r á el mes del 
Smo. Rosario á las mismas horas, con ser-
món y procesión claustral los domingos. 
Día 4. — Feat iv idad del Smo. Rosario. A 
las 7 y media misa de comunión general 
para los Cofrades del Rosario. Guardias de 
Honor de María y demás fieles. A las 9 
Misa Solemne á gran orquesta, s egún las 
prescripciones del "Motu Propio" de S. S. 
al Papa P ío X . en la que predicará el Direc-
tor del Rosarlo Perpetuo. R . P . F r . José 
María Ibarreta, de l a Orden de Predicado-
res. 
Por la tarde & las 4 Ejerc ic io , s ermón y 
solemne proces ión claustral, terminando con 
la majestuosa Salve popular cantada por las 
Srtas. educandas del Colegio de S . F r a n 
cisco de Sales. 
Día 12. — Comienza el Circular en la 
misma iglesia. 
14852 3-2 
Iglesia de Monserrate 
E l domingo próximo á las 8 y media se 
ce lebrará la fiesta de Nuestra Sef.ora de 
las Mercedes. 
148C0 8t-2-3m-2 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Durante todo el mes de Octubre se ex-
pondrá S. D . ftt. á las 7 de la noche, se re-
íiar'A el Santo Rosarlo, se cantará el Santo 
Dios y Tantum ergo. 
E l día 5 del próx imo mes entrará el C i r -
cular en esta Iglesia. E l día 6 dará princi-
pio la novena á la Incl i ta Doctora Santa Te-
resa de JesuB, con Misa cantada á las 8; 
al final se cantarán también gozos. 
14824 4-1 
F r a i l e á i s par un professour P A R I S I E N . 
P U R A C C E > T et véritable prononciation 
fran^aise—Método sencillo y racional—Precies 
módicos.—A domicilio ó dirección siguiente: 
Q. Lenoir. Habana 55, Esq. a Empedrado. 
(Para convenios, por la tarde v noche, 6 por 
escrito.) J4959 4-4 
MISS. T H E O L O R A P. BÜSH 
E S T U D I O : CHACON 25, A L T O S 
Da clames de Dibujo, Acuarela y Oleo, en 
su Eftudio ó en casa de los d i sc ípu los . 
14928 26-40C. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módi-
cos, de Idiomas que enseña á hablar en pocos 
meses, música (piano y mandolina) dibujo 
é ins trucc ión . Otra que enseña casi lo mis-
mo, desea un cuarto en un punto céntr ico 
ó daría algunas lecciones en cambio de casa 
y comida. Dejar las señas en Escobar 47. 
14866 4-2 
Miss. Maiy Mills 
Profesora de ing lés v francés , Prado 101 
altos. 14857 8-2 
P R O F F SOR A D E F R A N C E S CON R E F E -
rencias de numerosas personas que han 
aprendido el francés por su método sencillo 
dá clases á domicilio ó en su casa, Salud 5, 
alto^. Apartado correo 1134. 
14836 4-1 
P R O F E S O R 
Se ofrece para dar clases particulares de 
Aritmétira , Algebra, Geometría, Trigonome-
tría Fís ica , Química y Dibujo. Informarán 
Luz 38. Botica. 
14339 13-203 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
1' y 2 ' K n s e ü a n Z a - C o m e r c i o ó i d i o m a s 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Internado.—Externos. Frente á Prado 
14713 26-29 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio ó en su casa particular 
de todas las materias quo comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza . Ar i tmét i ca Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparac ión 
parn el inexemo en Inn carrem» enpeclales 
y on el Magisterio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
J . P I C H A R D O . S E O F R E C E A LOS P A -
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; ing lés , repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi-
cilio 6 en Estrada Palma 65 
12649 26-8S 
ACADEMIA P R E P A R A T O R I A 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to Español , San Lázaro 7, bajos. 
C. 3150 26-16S 
J U A N ACIEG0 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes dr i a Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios mfldlcos y espaciales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. 13508 27-4S 
H A B A N A , 89, altos 
FnseEanza nráctica de 
I N G U S S y K S P A Ñ O T j . 
c 2945 J ! 8 t 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á ios jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor é x i t o 
Refugio 4. 14197 28-17S 
Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a Comer-
cio é Idiomas. Bajo la dirección de D. Eloy 
Crovetto B . A . 
SAN J O S E 85 H A B A N A 
E l día primero de Octubre dará comienzo 
el curso de 1908 á 1909 en este antiguo y 
acreditado Cntro Docente, con un competen-
te y completo cuadro de profesores. 
Se admiten alumnos internos, medios, ter-
cios externos y clases extraordinarias. 
Academia Comercial Nocturna. 
Para más informes pidan Reglamentos. 
14095 alt. 8-1» 
M R . C. G R K C O 
Profesor práct ico de I N O L B S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Espafiol a.\ 
I n g l é s y del Ingles a l Enpn&ol, así como de 
I t a l i ano y F r a n c é n j y se hacen trabajos en 
máouina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfecc ión en muy 
corto tiempo en su casa, este magníf ico 
método, bien traducido y explicado, se l la-
ma E L I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
vía por correo por $3 moneda americana. 
OBISPO 36, Habana. 
13679 26-88 
UNA SHTA. A M E R I C A N A Q U E H A S i -
da durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desearla algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss. H. 
Animas 8 13551 26-5S 
L I B R O S É D I P B E S O S 
R E A L I Z A C I O N 
De una gran Biblioteca, m á s de veinte-
mil libros de todas clases. Aprovechen gan-
ga. Obispo 86, l ibrería . 
14894 4-8 
Y 
Por el profesor t i . KSCUDERO 
Este científico libro e n s e ñ a la misteriosa 
respiración oriental, secreto de salud y del 
éx i to en la vida. E n s e ñ a también el magne-
tismo é hipnotismo, con métodos para hipno-
tizar á una persona sin hablarle; transmi-
sión del pensamiento, m é t o d o s para práct i -
car la te lepatía , y la adiv inac ión del pensa-
miento; desarrollo de la clarividencia, etc. 
Precio: |2.00 a. m. Se remite por correo. 
Direccc ión: L . Escudero, Amistad 61, entre 
San Rafael y San J o s é . 
14859 8-2 
Á E T E S Y O F I C I O S . 
Se extirpa completamente Por un P r o ^ d ¿ 
miento infalible con treinta años ^ P " ; ^ 
E n Colón número 1 se venden dos ma-eiu 
Joaquín García . 14926 
M o d i s t a s m a d r i l e ñ a s 
Ofrecen su taller donde se confeccions* 
vestidos por los ú l t imos figurines do ^ r i s 
especialidad en vestidos de novia, con a.-a 
años de práct ica en la mejor sociedad a» 
Madrid. Villegas 124 entre Sol y L u z . 
14667 26--U 
S R T A . C A R I D A D D E L A T O R R E M E C A -
nógra fa en español é i n g l é s . Industria nú-
mero 4. altos: tiene máquina en su casa y 
trabaja en su domicilio. 
A . 6-3u 
NoTedades y fantasías.-Obispo 95 y 97, Tel. 65 
ROSA RIBALTA., peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca-
bello para los peinados de última novedad.^ 
Especialidad en peinados panv novia y días 
de recepción y en ondulacién Mtrse!, 
SE TIÑE E L CABELLO. 
14575 •.'e^íSt 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador d« para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isi» 
Reparaciones de toda clase de aps-atos dt;! 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los í i a -
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2996 13 
PAULINO NARANJO FERRER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-5J1. 
C 0 1 P S A S . 
OJO: S E D E S E A C O M P R A B E N C U A T R O 
centenes lo más. un escaparate antiguo ó 
moderno, de una hoja de espejo, és ta en 
buen estado, que no tenga c o m e j é n . Avisen 
á Bonifacio Lugo, bajos, Zulueta 24. 
14932 4-4 
F E S B I M S 
De la calle del Prado á Muralla se 
lia extraviado un llavero con tres lla-
ves; el interesado tomó un eléctrico 
on Troea-dero hasta Cuba y Muralla. 
Se agradecerá la devolución en esta 
redacción. 
c3249 4-2 
[[ M I » 1 P « 
Por medio de este va l io s í s imo libro, po-
drán conseguir grandes cosas en la v ida. 
Precio 11.00 a . m. Se env ía por correo. 
Direcc ión: L . Escudero, Amistad número 61 
14S60 8-2 
Agencia La Ia de A p i a r 
Faci l i ta cuantos ¿ependientes y emplea-
dos necesite el Comercio -para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. Q'ReiUy 13 
Telé fono 450. J . Alfonso y Vil laverde. 
13974 26-13S 
m m m m s . 
AVISO IMPORTASTE 
Se desea encontrar una señora sola ó ca-
ballero que sean personas decentes y de mo-
ralidad, para cederles una ó dos habitacio-
nes lujosamente amuebladas en buena casa, 
excelente comida y toda clase de comodida-
des. Teniendo derecho á toda la casa y en 
caso de, enfermedad se le as j s t i rá como si 
fuese de la familia. Si no es persona que se-
pa apreciar lo bueno y lo pueda pagar, que 
no se tome la molestia de escribir. Se exigen 
referencias. Dirigirse por carta á Sra . Nie-
ves Díaz Lis ta de Correos, Ciudad. 
14909 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe de cocina 
y tiene quien la garantice. O'Reilly número 
32, altos. 14970 4-4 
S E S O L I C I T A E N P R A D O 66 (BAJOS) 
una criada de color de mediana edad para 
limpiar dos habitaciones y atender una ni-
ña de 3 a ñ o s . Ha de traer referencias. 
14940 4-4 










Dolores de Garganta 
E n todm» las F a r m a c i n s 





Fosfogiicerato de Cal puro 
6, Avenue Victoria, 6 
P A R I S 
T Farmacias 
Señores Propietarios de Casas 
Una Nueva Idea: — T r á i g a n o s la llave y 
descr ipción de su casa desocupada y nos-
otros nos encargaremos de anunciar y bus-
car arredantarios, ahorrándole molestias. 
H A V A N A H O U S E R E N T I N O A G E N C Y . 
(Agencia de la Havana para Alquileres de 
casas ) . Cuarto número 7, Te lé fono 3195. 
Banco de Nova Escoc ia . 
C . 3261 alt. 15-40c 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de' todos colorea, se ofrece en su sa lón 
O'Reilly 87, Teléfono número 3121. 
14951 2 í - 4 0 o 
ANATOMIA de LOS SENOS 
Lóbulos d« l«t 
glándulas 
Júteo Mujer fensadt Despees dsi 
•munau tus leo t« 
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P O E T A S D E L D I A 
A n t o n i o P a l o m e r o . 
Para cantar mi romanza, 
ya que me llega el momento, 
vestido á la antigua usanza 
con orgullo me prpsento; 
y aguardo el sabido ultraji 
que por necio se perdona, 
de quien su fije en el traje 
sin inrar á la persopa. 
Ved qae no soy tan precario 
para estos días amenos, 
pues tengo mi alma pu mi almario 
como el que más y el que menos. 
Ved que el elogio galante 
no ha llegado á envanecerme, 
porque viví lo bastante 
para saber conocerme. . . 
Forzado por ei Destino, 
salí por ventura un día, 
cantando por el camino 
para darme compañía; 
y alegre sigo cantando, 
que la sentencia perdura 
y be de vivir caminando 
como siempre, á la ventura. . . 
Sólo advierto con dolor, 
8i no profundo, sincero, 
que iba para ruiseñor 
y me he quedado en jilguero. . . 
Con mi suerte me acomodo, 
ei bien á medias me agrada, 
ver que sirvo para todo: 
quiere decirse, de nada. . . 
Por eso al perder de vista 
mi papel providencial, 
me siento un poco humorista 
y un mucho sentimental; 
mas nunca al prójimo asusto 
con mis cosas interiores, 
que es prueba de muy mal guste 
mostrarle nuestros dolores. 
Siempre los míos en mí 
Quedaron por cosa mía; 
yo por todas partes fui 
derrehando la alegría. . . 
Y ya en las horas presentes 
he de volver tras su huella . . . 
¡Que por dársela á las gentes 
me voy quedando sin ella! 
Se admiran propios y extraños, 
y yo, al mirarme al espejo, 
viendo que al pasar los años 
no logran hacerme viejo.. . 
¡Es que me hallo cada ve? 
mas seguro en mi actitud, 
y así será la vejez 
mi postrera juventud! 
Héroe de pequeños dramas 
y víctima de sirs juegos, 
me abraso en todas las llamas, 
pues busco todos los fuegos: 
y en la moral á que ajusto 
la eterna monotonía, 
peco lo mismo que el justo 
mis siete veces por día. 
Viven en m í — ¡ y o sé como!—i 
dos enemigos amados, 
con que al duplicar el "homo" 
se duplican mis cuidados. 
Por armonizar su historia, 
ya que á sus expensas vivo, 
mi nombre igual que su gloria 
quedan en diminutivo. 
Y así, de un modo inconscient 
me hacen justicia, por fin, 
cuantos cariñosamente 
rae llaman P a l o m e r í n . . . 
Los que por modos diversos 
pedís empresas más altas, 
de mi vida y de mis versos 
perdonad las muchas faltas, 
Antonio Palomero. 
U K A C R I A X D E H A P K N T X S U L A K C O X 
b u e n a y a b u n d a n t e leche de 2 m e s e s , desea 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a : no t iene i n c o n v e -
n i e n t e en I r a l c a m p o y c u e n t a con r e f e r e n -
c i a s . C a l l e 5 n ú m e r o 106. V e d a d o . 
_ J 4 9 5 8 4.4 
r x M A T T U M O X I O P E X I X S U L A H D E S E A 
co locarse , e l l a de c o c i n e r a ó m a n e j a d o r a , y 
de c r i a d o de m a n o s 6 c o c h e r o : no t i enen 
p r e t e n s i o n e s . P r a d o n ú m e r o 50. 
14956 4.4 
S E S O L I C I T A en P R A D O 101 C A S A D E 
h u é s p e d e s , u n a c r i a d a p a r a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s y que s e p a coser a lgo , t iene que 
d o r m i r en l a m i s m a : sue ldo q u i n c e pesos 
p l a t a y ropa l i m p i a , si no t iene r e f e r e n c i a s 
qiii? no si- p r e s e n t e . 1495.r> 4-4 
J O V E N P E N I Ñ S t J L A R . C O N B U E N A S U E -
f e r e n c i a s . d e s e a c o l o c a r s e p a r a m a n e j a r un 
i"ñ<) 6 cri.-ulp de m a n o s : t iene huen a g r a d o . 
D i r f j a n s e _ á C e r r o 557. 14954 4-4 
D E S E A C p L b ' c A f t S B t J N E X C E L E N T E 
c o c i n e r o y r e p o s t e r o a s i á t i c o que sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y de b u e n a c o n d u c t a 
••n e s t a b l e c i m i e n t o en c a s a p a r t i c u l a r . 
E m p e d r a d o n ú m e r o 27 i n f o r m a r á . 
14966 4.4 
D O S P E X I X S U L A R E S S O L I C I T A X C O I X ) -
c a c i ó n . u n a de c o c i n e r a y o t r a de c r i a n d e -
r a á m e d i a l e c h e . V i l l e g a s nt imero 105. 
14965 4.4 
E N S A N T A C L A R A 17 A L T O S S E A N Ü Ñ -
c i a n t r e s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s que desean 
co locarse , dos p a r a l a c o s t u r a 6 l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s y l a o t r a p a r a c o c i n e r a . T o d o s 
e s t á n a c l i m a t a d a s y s u sueldo es de tres 
t en tones y r e p a l i m p i a . 
14964 _ 4.4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
de f a m i l i a ft de c o m e r c i o , pref ir iendo en el 
Vedprin. C a l z a d a n ú m e r o 130. V e d a d o . 
__14944 . 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s : no t iene i n c o n v e n i e n t e en c o c i n a r , 
porque sabe de las dos cosas : es c u m p l i d a . 
A g u a c a t e 82. 14947 4-4 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C O X -
t r a r u n a c a s a p a r t i c u l a r donde coser : sabe 
c o r t a r y t i ene b u e n a s lírc o m c n d a c l o n e s : 
no se coloca m e n o s de 4 c e n t e n e s . I n f o r m a -
r á n S i t ios 85 . 14929 4.4 
U N A C O C I Ñ B S R A R I v A X C A . r > i : S E A ~ C O L O ^ 
oarse en casa de p o c a f a m i l i a 6 m a t r i m o n i o 
eolo. F a c t o r f a 1 a l t o s . 
14930 4.4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e en 
c a s a de m o r a l i d a d : es de t ra to fino y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Se co loca p a r a 
los c u a r t o s y no f r i e g a suelos , cose á m á -
q u i n a : t iene ' a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i ó n ' " : . 
Sueldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . P e ñ a l v e r 
n ú m e r o 10. 1491S 4-4 
C O C I X K R A : S E S O L I C I T A una B U E X A 
en M a n r i q u e 31 D , a l t o s . D o r m i r á e n el 
acomodo y a y u d a r á or\ a l g u n o s q u e h a c e -
res d o m é s t i c o s . B u e n sue ldo v r o p a l i m p i a 
14921 4.4 
U N J O V E N e s p a ñ o l S E C O L O C A ~ D E _ C A T 
m a r e r o ; l i m p i e z a de ofleinas 6 a y u d a n t e de 
e s c r i t o r i o : t iene buenos i n f o r m e s de donde 
t r a b a j ó ú l t i m a m e n t e . A v i s e n . C e n t r o A s t u -
r ipno. P a s c u a l F e r n á n d e z . 
14917 4-3 
U N M A T R T M O X I O S1X H I J O S . P E X I X S U -
I n r de?f.~ « e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n , e l l a es b u e n a 
c o c i n e r a , en t i ende de r e p o s t e r í a y é l de c r i a -
do de mano, por tero ú o t r a c o s a a n á l o g a . 
I n f o r m a r á n l e a l t a d 103. F á b r i c a de M u e b l e s 
14911 4-3 
S E S O L I C I T A 
U n a « - o e i n e r a que s e p a c u p l i r b ien r o n s u 
o b l i g a c i ó n y que t e n g a qu ien la r e c o m i e n -
de, en 11 e n t r e J y K . a l fondo de l a O l í n l c a 
de N d f t » y B u s t a m a n t e . 
14906 4.3 
E L d u e ñ o D E L A S M E J O R E S C A N T E R A S 
c e r c a de la H a b a n a , l i n d a n d o con P a r a d e r o 
de F e r r o c a r r i l y C a l z a d a , s o l i c i t a un soc io 
h o n r a d o y s o l v e n t e que q u i e r a s e r r i co p a r a 
t r a e r á l a H a b a n a m á s de tres m i l l o n e s de 
m e t r o s de p i e d r a c a l i z a m u y d u r a . M o n t e 
n ú m e r o 58. de 10 á u n a . 
14905 4.3 
P r . L I C T T A ~ c o D O r A C I O X TTXA P E N T N S U -
l a r . e x c e l e n t e e o c l n e r a y r e p o s t e r a . L l e v a 
t i e m p o en el p a í s y t(ene i n f o r m e s de r e s p e -
t a b l e s r a s a s . L a g u n a s 2C. a l t o s . 
14907 4.3 
D E P E N D I E N T E e s p a ñ o l D E S E A C O L O -
c a r s e en e l c o m e r c i o . C o n o c e v a r i o s g i r o s y 
t a m b i é n se c o l o c a c o m o - c a r r e r o 6 a v u d a n t e 
E s j o v e n y puede v i a j a r a l e x t r a n j e r o con 
s l g Ú T c o m i s i o n i s t a . N e p t u n o n ú m e r o 32 
T f i4f<- r, • • 11Pi"> 1 490S 4-3 
S E S O L I C I T A U N C a L Í D O D E M A N O C O N 
r e f e r e n c i a s , sue ldo t r e s centenes y r o p a l i m -
p i a . V e d a d o c a l l e 21 n ú m e r o 24, cos tado d e l 
KoapC-va M e r c e d e s . 1Í3G9 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E X I X S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á I r c h c ¿ n t e n t , de tres meses , p u -
d iendo m o s t r a r la c r í a . X o t iene I n c o n v e -
D l c n i e en i r f u e r a de l a c i u d a d y t iene qu ien 
l a r e c o m i e n d e . A n i m a s n ú m e r o 77. b o d e g a . 
14512 4-3 
S E S O L Í C I T A P A R A C O R T A F A M 1 1 .ÍA 
u n a m u j e r p a r a l a c o c i n a y l i m p i e z a . H a 
de d o r m i r en el a c o m o d o . C a s a de B l o q u e s 
C a l l e 2] entre B y C . V e d a d o . 
14913 4-3 
R O Q I T E Í M l I j I / I J O O j .B N . : L ' M T X ' U T O S F A ^ 
c i l i t o c r i a n d e r a s , c r i a d a s c o c i n e r a s . ? a v a n -
dorSLf. deper>f,<entec: e a m a r e r o s . c r i a d o s , co-
c i n e r o s , c j i h a l l e r i c e r o s y trrnndes c u a d r i l l a s 
de t r a b a i T d o r e s S-'nta C ^ a r a 29. T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. ' 14904 2 6 - S O c . 
O N ASJATlljO B I ^ N - C O C I ^ ^ T _ D E S E A 
c o l o c a r s e en ea^a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien lo r e c o m i e n d e . I n f o r m e s P a u l a 
n ú m e r o 78. 14S99 4-3 
D W 5 B A C O L O C A R S E " U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r á l eche e n t e r a , de 33 d í a s : t i ene 
»1 n i ñ o oue se puerte v e r . I n f o r m a r á n en 
M o r r o 5 A . 14??6 4-3 
T O D A P E R S O N A . 
B E A M B O S S E X O S 
r i cos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l . 
6 que tengK-i med ios de v i d a pue -
den c a s a r s e . ' ' ga lmente , e s c r i b i e n -
do con sel lo , m u v f o r m a l y conf iden-
c i a l m e n t e a l S r . R O B L E S . A p a r t a -
do Í 0 l 4 de c o r i t o s , l a a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s ea m o r a l . — M u c h a se -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p a r a Igü I n t i m o ^ f a m i l i a r e s y a m i -
g o s . 14672 8-29 
fin 
C O C I N E R O R E P O S E R O . Dft M E D I A N A 
edad . solo, p e n i n s u l a r , h o n r a d o y l i m p i o ; 
á l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a con espe-
c i a l i d a d , d e s e a r í a c a s a p a r t i c u l a r 6 de co-
m e r c i o v é a s e en T e n i e n t e R e y y B e r n a z a , 
V í v e r e s . 14802 4-1 
U n ? p e r s o n a que ent i enda el trlro de 
•-3f; de - n r r p r a v e n t a . Se n e c e s i t a : d a r á n r a -
z ó n en D r a g o n e s 21. de 12 á 3 p . m . 
14891 15-30c 
Pe sotYcita unma qutntst a~que"sf. i 
e l e r t r ' c i s t a . que s e p a m a n e j a r un m o t o r de 
c a s o l i n a que m u e v e un d i n a m o y todo lo 
c o n c e r n i e n t e S e l e c t r i c i d a d , s' no es c o m -
petente , p i erde su t i e m p o . E« n a r a un pue -
blo de c a m p o c e r c a de l a H a b a n a . . I n f o r -
m e s T^mparil la 22. el por tero B a u t i s t a . 
14890 4-3 • 
—SE^COLOC A L^~PF>'TNST~T^'r1mÍ~CR I A -
do de r í a n o s en c i s a del c o m e r c i o ft p a r t i c u -
l a r ; y a d e m á s se h a c e c a r R o de c o b r a r 
c u e n t a s . Sabe l eer y e s c r i b i r y quien le 
frarantice. s u eondúeta. Téjadllló 46. I n f o r -
m a r á n á t o d i s h o r a s . WSSS 4-3 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E S E -
pa s u o b l i g a c i ó n , sue ldo C m c o e-ent-n^- Si 
no t iene q u i e n lo r e c o m i e n d e que no se 
p r e s e n t e . P r a d o 111. 14886 4-3 
E N L A C A L L E 15, E S Q U I N A á C , S E X E -
c e s i t í i una b u e n a c r i a d a de m a n o s p a r a los 
c u a r t o s , que s e a fina y s e p a c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . 
14880 4-2 
U N A S R A . F O R M A L Y Q U E P U E D E D A R 
las m e j o r e s r e f e r e n c i a s , desea e n c o n t r a r c l a -
ses de f r a n c é s á d o m i c i l i o . Se h a c e c a r g o 
de l a i n s t r u c c i ó n de u n a s ó v a r i a s S e ñ o r i t a s 
ó del c u i d a d o de u n a c a s a . A v i s a r á S a n J o s é 
1. C o l e g i o de S e ñ o r i t a s . 14869 4-2 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
fino que t r a i g a r e f e r e n c i a s de las nasas en 
que h a t r a b a j a d o . C a l z a d a del M c 4 t e n ú -
m e r o 507. 14868 4-2 
D E C R T A t T o - D E M A X O ^ Ó C O S A A N A L C T 
g a d e s e a c o l o c a r s e un p e n i n s u l a r con i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , no t iene i n c o n v e n i e n t e 
en s a ü r p a r a el c a m p o . I n f o r m a n & todas 
h o r a s en el V e d a d o , c a l l e 10 n ú m e r o 5, é I n -
dustri?; 1S4. Z a p a t e r í a . 
14879 4-2 
U X A C R I A X D E R A P E X I X S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , de dos meses y m e -
dio: t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 113. 14865 4-2 
U N H O M B R E D É ' M E D I A N A ^ D A D ^ S O -
l i c i t a c o l o c a c i ó n de a y u d a n t e de c a r p e t a 0 por 
t ero : t iene p e r s o n a s de l c o m e r c i o que r e s -
p o n d a n de s u c o n d u c t a . D i r i g i r s e por c o r r e o 
á I n o c e n c i o P e g o R a n c h o - B o v e r o s . 
14881 4-2 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N 1 - L E O A D A 
desea coser p a r a r e p a s o y r o p a h l a n c a en c a -
sa p a r t i c u l a r , como of ic ia la en un t a l l e r , a s í 
t a m b i é n como r o p a de t i enda , en --.u c a s a , es 
p e r s o n a de m o r a l i d a d y t iene q u i e n r e s p o n -
da por e l l a . So l 74. a l t o s . 
14.';.54 4-2 
S E S O L I C I T A P A R A P R O F E S O R A I N -
t e r n a de un C o l e g i o u n a s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a 
de m u c h a m o r a l i d a d y firmeza de c a r á c t e r , 
pref ir iendo l a que sepa el i n g l é s ó e l f r a n -
c é s . I m p o n d r á n en A g u a c a t e 116, a l t o s 6 
en M a n r i q u e 77 a l t o s . 
14875 8-2 
S E S O L I C I T A N U N P R O F E S O R D E F í s i -
c a y Q u í m i c a y otro de F r a n c é s é I n g l í - s . 
S a n L f l z a r o 7, b a j o s . H o r a s de 2 á 3 p . m . 
14874 4-2 
P A R A E L V E D A D O . S E O F R E C E N U N 
c o c i n e r o y u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r e s , l i m -
pios y aseados , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 19 y 
F . B o d e g a , V e d a d o , J o s é . 
__14877 4-2 
I ' X a T Ó V E X ' P E N I N S U L A R deséalo" 
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó p a r a l i m p i e z a de h a 
bitaciorves: sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a r ? c o m i e n d e . I n f o r m a r á n 
C a r m e n 46. 14876 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad d e s e a e j e r c e r s u oficio en 
c a s a p a r t i c u l a r ó de comerc io , sue ldo de 3 
c e n t e n e s a r r i b a . V i r t u d e s 96 a l t o s , c u a r t o 40 
14849 • 4-2 
U N A S R A . S O L I C I T A U N n i ñ o P A R A 
c r i a r l o , de c u a l q u i e r edad y que s e a r e s p e -
tuoso: t iene b u e n a t r a c t i v o p a r a los n i ñ o s . 
Z a n j a n ú m e r o 116. 14861 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e -
c i m i e n t o . D e s e a u n a c a s a s e r i a ; t iene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . S u á r e z 44. 
14862 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
c o c i n e r o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe m u y 
bien su o b l i g a c i ó n , no t i ene i n c o n v e n i e n t e en 
i r f u e r a de l a c i u d a d y t i ene q u i e n le r e c o -
m i e n d e . D a n r a z ó n en A c o s t a 64. 
14858 4-2 
U N J O V E N C O N P R A C T I C A D E C O C H E -
ro. desea c o l o c a r s e s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n en O b r a p í a 87, E s t a b l o E l P a s i e g o . 
14856 4-2 
C r i a d a d e m a n o y m a n e j a d o r a 
E r . E . s - t r a d a P a l m a 2 0 . c a r r o s d e J e -
s ú s d e l M o n t e , s e n e c e s k a n d o s d e c o -
l o r , c e n r e f e r e n c i a i s y n o m u y j ó v e n e s . 
S u e l d o : t r e s l u i s e s . 
1 4 8 0 9 ^ ; 4 4 _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N A R A B L A N C A 
ó de co lor que no t e n g a p r e t e n s i o n e s : se 
la t r a t a r á b ien y d a r á n $10 de s u e l d o . L e a l -
tad 87. 
A . 4-1 
P r e f e r i b l e p i s o a l to puede s e r t a m b i é n a l -
to y b a j o con s i e te ú ocho h a b i t a c i o n e s , p u n -
to c é n t r i c o , b u e n b a r r i o . r.« s o l i c i t a . D i r i -
g i r s e por c o r r e o a l A p a r t a d o 750. 
14846 4-1 _ 
S E " S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U É 
e n v e n d a a l g o de c o s t u r a y no t e n g a I n c o n -
v e n i e n t e en i r a l c a m p o : sue ldo t res c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . E s i n d i s p e n s a b l e que 
t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . L e a l t a d 58. 
14808 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P É ~ 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : sabe coser á 
m á q u i n a : sue ldo 3 c e n t e n e s : sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n ; t iene qu ien l a r e c o m i e n -
d e . I n f o r m a r á n P l a z a del V a p o r n ú m e r o 
40 A z o t e a a l t o s de l a t i e n d a de r o p a L a 
P f r l a . " 14810 4-1 
S E D E S E A S A P . E R E L P A R A D E R O D E L 
S r . D . C a s i m i r o F i e r r o A l v e l o su s o b r i n a 
R o s a T o f a F i e r r o , h i j a de lo d i f u n t a C u -
mers inda . F i e r r o A l v e l o . P u e d e n d i r i g i r s e 
á E m p r e s a n ú m e r o S. en U n i ó n de R e y e s . 
14811 15-01 
F a r m a c é u t i c o 
S o l i c i t a u n a r e g e n c i a , R . V a l d é s , O q u e n d o 
15. i z q u i e r d a . 148S47 4-1 
E L INGENIERO 0 CAPATAZ 
Q u e desee buenos t r a b a j a d o r e s , puede i r 
á l a s C u a t r o N a c i o n e s . F o n d a y C a f é . S a n 
P e d r o n ú m e r o 20, f r e n t e a l m u e l l e de L u z y 
p r e g u n t e n por e l d u e ñ o , D o m i n g o G a r c í a que 
s e r á n s e r v i d o s g r a t u i t a m e n t e , y r e c o m e n d a -
dos los t r a b a j a d o r e s que v i e n e n d i r i g i d o n 
al s e ñ o r D o m i n g o G a r c í a y p a r a n en su c a -
sa. . L a s C u a t r o N a c i o n e s . D o m i n g o G a r d a . 
14844 8-1 
U N P E N I N S U L A R D l g f E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r o : t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e . I n -
f o r m e s M e r c e d 5, b a j o s . 
14835 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E 
m e d i a n a edad en M u r a l l a 119B, p r i m e r p i s o . 
14838 4-1 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A . I A R -
d i n e r o y d e m á s q u e h a c e r e s de la c a s a . I n -
f o r m a n V e d a d o , L í n e a 38 ó C a f é E l P u e -
blo, P r a d o 85. 14839 4-1 
A G E N T E S ACTIVOS 
p a r a s p g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s y s o b r e 
l a v i f o . h a c e n f a l t a . C r é d i t o V i t a l i -
c i o d e C u b a . 
E m p e d r a d o ^ d e 8 a 1 0 , 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
en A c o s t a 35. b a j o s . 14795 4-1 
DÍS8ISA COtX)CARSB ÜNA P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad p a r a c o s e r á m a n o y á m á -
q u i n a y l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , p a r a ho-
tel ó c a s a p a r t i c u l a r . E s t á m u y a c o s t u m -
b r a d a ft este t r a b a j o y s e r v i c i o de m e s a y 
t a m b i é n enticnelc un poco de c o c i n a y no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n a u n q u e v e n g a t a r d e 
p a r a su c a s a . S e ñ a s : P r o g r e s o n ú m e r o 27. 
c u a r t o n ú m e r o 4 14796 4-1 
UN P E X I X S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
c i ó n de c r i a d o de m a n o s : t iene q u i e n lo g a -
r a n t i r é . Rev i l l ag l f eedo n ú m e r o 12 . 
14703 4-1 
e ¡ mmm 
Se v e n d e n : T r e s c a s a s c o n t i g u a s en 300 
c e n t e n e s l a s t re s , h a r á s u f e l i c i d a d q u i e n 
t e n g » p a r a i n v e r t i r tan m o d e s t a c a n l u l a d 
en est^ m a g n í f i c o n e g ó . , ¡o. porque puede v i -
v i r en ca«& p r o p i a s i n t e n e r que p a g a r a l -
q u i l e r v d i s f r u t a r c ó m o d a m e n t e de l a s ren-
tan de ikfl o t r a s d o s . P a r a o tros d e t a l l e s 
. b i s é Dr. T u r b i a n o . c a l l e de V e n u s n ú m e r o 
13 l i b r e r í a . G u a n a b a c o a , de 3 á 5 de l a t a r d e . 
14938 ¡ *2* 
C a l l e d e A c o s t a 
E n l a H a b a n a , c e r c a de l A r c o de B e l é n , 
se v e n d e u n a c a s a con b a s t a n t e fondo, es 
de poco p r e c i o . P a r a m á s i n f o r m e s J o s é D . 
T u r b i a n o , de 3 á 5. c a l l e de V e n u s n ú m e r o 
13. l i b r e r í a , G u a n a b a c o a . 
14935 4-4 
U V S A S F-X V E N T A 
V i l l e g a s 18 .500; C o m p o s t e l a J 1 0 . 0 0 0 ; C r i s -
I t i n a Jo.r.OO; M a l o j a $4.500; R e v l l l a g i g e d o 
i $5 000; S a l u d | 1 8 . 0 0 0 . B v e l l o M a r t í n e z , E m -
p e d r a d o 40 de 12 á 4. 14681 10^-29 
E N í H ó . o r i o 
V e n d o u n a e s q u i n a donde ex i s t e u n a bo-
i d e g a m o d e r n a , r e n t a $130 y r e c o n o c e r § 6 . 5 0 0 
j en h ipoteca , p a g a d e r a en dos a ñ o s . E . M a r -
t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
_ H 6 8 0 1 0 ' -
vákTDO U N S O L A R E N L A V I B O R A E N 
l a C a l z a d a c e r c a de l p a r a d e r o , se i s en A l -
decoa. t r e s e s q u i n a s con uno a n e x o c a d a u n a , 
y c i n c o p ó l i z a s de E l G u a r d i a n de l a S e r l e 
H p a r a f á b r i c a r : t i ene t r e i n t a meses , 
d a n m u y b a r a t a s , A n t o n i o F , B l a n c o . M e r -
c a d e r e s n ú m e r o 30. 
__14 6 7« 9'Í* 
C E D O U N I X ) C A L con c o n t r a t o p o r dos 
a ñ o s por u n a m ó d i c a r e g a l í a y l iqu ido los 
ú t i l e s y e x i s t e n c i a s del c a f é B R I S A S del T O -
R R E O N ; c a s a p a r a f a m i l i a y b a r a t o en a l -
q u i l e r ; todas las c o n t r i b u c i o n e s a l d í a , e n 
el m i s m o . H a r i n a n ú m e r o l , i n f o r m a r á n á 
todas h o r a s . 14628 8-2T 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a s , c a m i i 
b o r r a s , p i s tones e t c . , de b r o n c e , p a r a 
zos , r í o s y todos s e r v i c i o s . C a l d e r a s y nj 
• r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s y hás<4 
las do todas c l a s e s p a r a e s t a b e c l m l e n t o s u 
g e n i o s e t c . t u b e r í a , f luses, p l a n c h a s p&j 
t a n q u e s y d e m á s a c c e s o r i o s , B a s t e r r e c h í . 
H e r m a n o s , T e l é f o n o 156, A p a r t a d o 321, 'n 
l é g r a f o " F r a m b a s t e " ; L a m p a r i l l a 9. 
14494 78-lt 
1 2 4 O N Z A S 
S E O F R E C E P A R A C A F E . R E S T A U R A N T 
ó c r i a d o de m a n o , un j o v e n e s p a ñ o l : sabe 
s e r v i r con toda p e r f e c c i ó n h a b i e n d o t r a b a -
j a d o en los m e j o r e s r e s t a u r n n t s y c a s a ? de 
M é x i c o : t iene m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de c o m e r c i o : D l r g i r s e p o r e s c r i t o á F . M a r -
t í . C a l l e D a o i z A . C e r r o . 
14 332 j J - l 
I r g e n ' e r o q u í m i c o con p r á c t i c a en l a f a -
b r i c a c i ó n de a z ú c a r de c a ñ a se o frece p a r a 
la p r ó x i m a z a f r a , D l r i K i r s e á J . M a r t í n e z . 
A p a r t a d o 148, 14550 26-25 
6 s u e q u i v a l e n t e en c e n t e n e s , se puede c o m -
p r a r u n a b u e n a c a s a en G u a n a b a c o a . c e r c a 
del p a r a d e r o , es toda de azotea , de dos 
j v e n t a n a s y z a g u á n ; u n a r q u i t e c t o con 10,"00 
I d u r o s no l a f a b r i c a como es e l l a , en s u c a -
j p a c i d a d , b e l l e z a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . P a r a 
l o tros d e t a l l e s , J o s é D , T u r b i a n o , de 3 á - 5 . 
i c a l l e de V e n u s n ú m e r o 13 l i b r e r í a . G u a n a -
| b a c o a , 14934 4-4 
| B a r r i o d e L u y a n ó 
J e s ú s del Monte , se v e n d e en 120 c e n t e n e s , 
un s o l a r y e r m o , l i b r e de g r a v a m e n , á dos 
c u a d r a s del p a r a d e r o de la H a b a n a . C e n t r a l . 
J . T u r b i a n o de 3 á 5 c a l l e de V e n u s n ú 
m e r o 13, l i b r e r í a , G u a n a b a c o a . 
14932 4-4 
M A B N I F I C f l L O C A l 
P a r a a l m a c é n , c a s i á l a c a l l e de l a M a -
r a l l a , se t r a s p a s a r á s i n r e g a l í a , con todas 
: s u s e s t a n t e r í a s y e s c r i t o r i o : todo n u e v o , I n -
I f o r m a r á n con deta l l e s , en M i s i ó n 8, b a j o s , 
i z q u i e r d a , de 12 & 2 p . m , 
14486 15-24S 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s en g e n e r a l : en t i ende a l -
go de c o c i n a y t i ene q u i e n la g a r a n t i c e . 
S u e l d o t r e s c e n t e n e s . O b r a p í a n ú m e r o 68. 
b o d e g a . 14798 _ _ 4 l i 
U X A PEÑuTsULAR A C L I M A T A D A Q U E 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s . A g u i l a e s q u i n a á C o r r a -
les a l lado de l a C a r n i c e r í a . I m p o n d r á n . 
14800 4-1 
A v i s o á los d u e ñ o s d e e s t a b l e e i m i e n t o 
U n t enedor de l ibros , que t i ene d i s p o n i b l e s 
desde las- 7 p . m . y todo e'i domingo , se 
ofrece p a r a p r a c t i c a r b a l a n c e s , l i q u i d a c i o -
nes p o n e r los l i b r o s a l d í a ,y l l e v a r l o s por 
todos los s i s t e m a n c o n o c i d o s . O r d e n e s : 
A g u i a r 77 a l t o s á todas h o r a s . 
14636 13-27S 
Se c o m p r a n e n G u a n a b a c o a * 
U n a c a s a de e s q u i n a , en p u n t o c o m e r c i a l y 
que s u p r e c i o de v e n t a s ea b a r a t o . Se d e s e a 
t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n e l d u e ñ o . J o s é D. 
T u r b i a n o , p o r c a r t a ó p e r s o n a l m e n t e de 
3 á 5 de l a t a r d e , c a l l e de V e n u s n ú m e r o 
13. l i b r e r í a , G u a n a b a c o a . 
U' i . 'S 4-4 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é R o d r í g u e z y A n t o n i o S u á r e z y F e r n á n -
dez, n a t u r a l e s de A s t u r i a s , p a r a a s u n t o s de 
f a m i l i a . Q u e se d i r i j a n á R . - v i l l a g i g e d o 74, 
á G a b r i e l C o l l a d o . - 14801 4-1 
S E C O L O C A U X A P E X I X S U L A R D E M E -
d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o s , p a r a 
m a n e j a r ó a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a so la , 
p r á c t i c a en ei s e r v i c i o , G e r v a s i o 109A 
14837 4-1 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a ó m a n e a d o r a t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s v sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
V i r t u d e s n ú m e r o 96. 14842 4-1 _ 
D ^ S e X ^ ¿ L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene qu ien 
r e s n o n d a por e l l a . I n f o r m a r á n I n q u i s i d o r 
29. H a b a n a . _ 14846 4-1 _ 
U N i T J O V E Ñ _ " P B N I N S I T L A R D E S E A C O " 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ; sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a reco -
m i e n d e . I n f o r m e s B a r a t i l l o n ú m e r o 9. 
14815 4-1 
E N M A R Í A N A 0 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a c a s a de a l to y b a -
jo, c e r c a de l p a r a d e r o : con dos f a c h a d a s 
u n a a l f r e n t e y o t r a aJ fondo, p u e s d a 
! á dos c a l l e s , p r e c i o once p a q u e t e s de c i e n 
c e n t e n e s c a d a u n a . P a r a o tros p o r m e n o r e s , 
J , T u r b i a n o . - d e 3 á 5 c a l l e ele V e n u s n ú m e -
ro 13, l i b r e r í a , G u a n a b a c o a . 
14939 4-4 
E n C a s a B l a n c a 
Se v e n d e u n a a l e g r e c a s a en l a c a l l e 
de' S e v i l l a ' es de poco p r e c i o . P a r a m á s i n -
f o r m e s . J o s é D . T u r b i a n o . de 3 á 5. c a l l e 
de V e n u s n ú m e r o 13, l i b r e r í a , G u a n a b a c o a . 
14&3S 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o ó m a n e j a d o r a en u n a c a s a b u e n a : t ie -
ne q u i e n responda, por e l l a . I n f o r m a r á n en 
C e r r a d a n ú m e r o 36. 
14827 4-1 
T E N E D O R O R L I B R O S 
Se hace c a r g o de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r c a s a en d e t e r m i n a d a s h o r a s por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A s í m i s m o se ofrece 
p a r a e f e c t u a r a p e r t u r a de l i b r o s . B a l a n c e s , 
L i q u i d a c i o n e s , etc. etc . M a n r i q u e 190. 
A 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u a r e s p a r a c r i a d o s de m a n o s ; son for-
m a l e s y t r a b a j a d o r e s y t i e n e n q u i e n r e s -
p o n d a p o r su c o n d u c t a ; el m a y o r pref iere 
u n a c a s a que t e h r a u n j a r d í n que a r r e g l a r 
I n f o r m a r á n c a l l e C r e s p o n ú m e r o 43A. 
14S 3 3 4-1 
A L C O M E R C I O S E O F R E C E U N J O V E N 
e s p a ñ o l de m u y b u e n a p r e s e n c i a , como co-
b r a d o r , depend iente ó a g e n t e : d e n t r o ó fue-
r a de l a c a p i t a l : t i ene q u i e n responde por 
é l . D i r i g i r s e por e scr i to á J . M a r t í , c a l l e 
D a o i z A . C e r r o , 14831 4-1 
S E S O L I C I T A U N C H I N O Q U E S E P A 
l a v a r y p l a n c h a r , p a r a m u y p o c a ropa , se 
le d á buen sueldo, que e n t i e n d a de s e m -
b r a r v e r d u r a , que se l a d a r á l a s e m i l l a y 
la m i t a d de lo que se c o j a . P a r a i n f o r m e s 
N e p t u n o 4 . 14760 5-30 
" T h e C u b a D e b t . C o l l e c t i n g A g e n c y " se 
h a c e c a r g o de c o b r a r t o d a c l a s e de c u e n t a s 
pues t iene p a r a el lo c o b r a d o r e s g a r a n t i z a -
d o s . T a m b i é n se e n c a r g a de a c l a r a r h e r e n -
c i a s donde q u i e r a que se e n c u e n t r e n los 
b ienes y s in que t e n g a n que a d e l a n t a r d i -
n e r o . T e j a d i l l o n ú m e r o 1 c u a r t o n ú m e r o 9. 
14282 15-19S 
P A R A U N N E G O C I O P R A C T I C O Y D E 
g r a n u t i l i d a d se s o l i c i t a n a g e n t e s ; s iendo 
a p t o s g a n a r á n b u e n s u e l d o . I n f o r m e s T e -
j a d i l l o n ú m e r o 45 . 14502 15-24S 
D m e r o é H i D o t e c a s , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 por 
c iento , s e g ú n p u n t o y g a r a n t í a . P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n z a , Monte n ú m e r o 43. T o m e n no ta 6 
c o r t e n el a n u n c i o ; t a m b i é n se f a c i l i t a r á l a 
v e n t a y c o m p r a de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , 
c i u d a d e l a s e t c . Se p a s a á d o m i c i l i o , F . de l 
R í o . 
14882 26-200^ 
50.000 P E S O S S E D E S E A N C O L O C A R A 
b a j o i n t e r é s en h i p o t e c a 6 en c o m p r a de 
c a s a s , de 2000 h a s t a 14.000 pesos , en e s t a 
C i u d a d , V e d a d o , J e s ú s del Monte y C e r r o , 
I n f o r m e s S a l ó n H , V i d r i e r a de T a b a c o s . 
J u a n P é r e z , de 3 á 5 t ra to d i r e c t o . 
14758 8-30 
T E X E M C S 
D I N E R O 
P A R A I N V E R T I R 
S o b r e 
P R I M E R A S H I P O T E C A S 
D r p a r t a m e n t o d e I n v e r s i o n e s . 
L i p a C u b a n a d e P u b l i c i d a d . 
M i g n e l J o r r í n , A g e n t e . 
B a n c o N a c i o n a l , C u a r t o 2 0 2 . 
c 3236 26-1 O J 
50.000 P E S O S A B A J O I N T E R E S S E D E -
s e a n c o l o c a r en h i p o t e c a de c a s a s en e s t a 
C i u d a d en c a n t i d a d e s de $1,000 h a s t a $12.000 
6 en c o m p r a de c a s a s de $2.000 h a s t a 
$15 .000 . T r a t o d i r e c t o S r . M o r e l l , de 2 á 5 
de la tarde ( M o n t e 74 a l t o s ) . 
14624 t -27 
' H A G O ¥ i P 0 T E O A S ^ 
D o v d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h ipo-
t e c a en l a H a b a n a . C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
del Monte, c o m p r o c e n s o s negoc io a l q u i l e r e s 
y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p d r a d o 40 de 12 á 4. 14231 26-183 
A m ó d i c o i n t e r é s sobre p r e n d a s y b a l a -
j a s d a l g ú n v a l o r . Se c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e s . E n L o s T r e s H e r m a n o s . 
C O N S U L A D O n ü m . 94 y 9H 
14236 26-183 
M l í l T O i l f i c m e i l o s 
S E V E N D E N 
A 20.000 pesos a m e r i c a n o s c a d a u n a . dos 
c a s a s de a l to y b a j o , á dos c u a d r a s del P r a d o 
K a z ó n e n P r a d o 34. a l tos , de 12 á 2 y de 6 á 8 
14967 . > i ¿ - 4 0 c . 
E n e l C a l v a r i o 
Se v e n d e n v a r i o s s o l a r e s y e r m o s , p a r a 
o tras e spec i f i cac iones J o s é D. T u r b i a n o . de 
3 á 5 c a l l e de V e n u s n ú m e r o 13, l i b r e r í a . 
G u a n a b a c o a . 14937 4-4 
E N C O N C O R D I A : V E N D O 1 P R E C I O S A 
c a s a con 2 v e n t a n a s , s a l a , c o m t d o r , 4¡4, s a -
l a . 2|4 a l tos , á l a b r i s a y m o d e i n a . E n S a n 
R a f a e l 1 c a s a a n t i g u a , p a r a f a l r l c a r , 5.000 
y 250. F l g a r o l a , S a n I g n a c i o 2*. de 2 á 5 . 
14901 4-3 
F I N Q U I T A : S E V E N D E . C E R C A D E E S T A 
c i u d a d , c e r c a d a , f r u t a l e s y á m u y p o c a d i s -
t a n c i a del f. c a r r i l ( e s t a c i ó n ) c o n m u y b u e n 
pasto y t e r r e n o b a s t a n t e b u e n o . F l g a r o l a , 
S a n I g n a c i o 24 de 2 á 6. 
14900 4-3 
P o r t e n e r que a t e n d e r 1 otro negoolo, v e n -
do ó a l q u i l o m u y b a r a t o u n s o l a r de e s q u í 
n a (1,200 m e t r o s ) b i e n c e r c a d o propio p a r a 
v a q u e r í a , c r í a de 500 g a l l i n a s , p a l o m a s , e t c . 
con 4 c u a r t o s , c o c i n a , g a l l i n e r o y p a l o m a r . 
T a m b i é n a r r i e n d o 11 casltbjs, r e n t a n 30 c e n -
tenes y a l q u i l o c a s i t a s á 3 c e n t e n e s . I n f o r -
mes M i l a g r o s y A r m a s ( S o l a r . ) 
14895 4-8 
P U R O N E G O C I O , P O R L A M I T A D D E S U 
v a l o r se v e n d e u n pues to de f r u t a s ; t i e n e 
c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a y m ó d i c o a l q u i -
ler . C o n c o r d i a 177 A c c e s o r i a B . 
14916 4-3 
S E V E N D E 
U n a B a r b e r í a a c r e d i t a d a en p u n t o c é n t r i -
c o . I n f o r m a r á n e n l a C a l z a d a d e l C e r r o n ú -
m e r o 474. 14853 4-2 
Aviso importante 
P a r a el que q u i e r a f a b r i c a r c a s a s de m a -
d e r a ó c u a l q u i e r c l a s e de c a r p i n t e r í a , l a s 
hago en l a s c o n d i c i o n e s que l a s q u i e r a n y 
m á s b a r a t a s que n a d i e , á p l a z o s y a l c o n -
t a d o . P a r a i n f o r m e s en S u á r e z 126 & todas 
h o r a s , M a n u e l G a r c í a . 
14855 4-2 
Vil legas entre E m p e d r a d o y Tejad i l lo 
Be venden 3 c a s a s v i e j a s c o n 20 m e t r o s 
de f r e n t e y 457 de s u p e r f i c i e . M . F . M á r -
q u e z . C o m p o s t e l a 145 e s q u i n a á A c o s t a , a l -
tos, de 12 á 2 p . m . 14871 4-2 
¡Solar yermo de dos esquinas 
Se a r r i e n d a u n o e n l a s c a l l e » de E s c o b a r , 
P e ñ a l v e r y C o n d e s a , M . F . M á r q u e z , C o m -
p o s t e l a 145, e s q u i n a á A c o s t a , a l tos , de 12 
á 2 p . m . 14872 4-2 
G R A N E S Q U I N A 
N u e v a y de 2 p i sos c o n bodega, á u n a 
c u a d r a de R e i n a . S i n g r a v á m e n e s . D u e ñ o 
A m a r g u r a 48, V a l o r 4.000 c e n t e n e s . 
14820 4-1 
L U Y A N O 
P r ó x i m o á e s t a C a l z a d a , v e n d o dos coaas 
n u e v a s , e s q u i n a y l a de l lado c l o a c a , a g u a , 
c a l l e v a c e r a s . S i n censo; d u e ñ o A m a r g u -
r a 48, V a l o r $6 .500 . 14819 4-1 
A $ 2 , 7 0 0 
C a d a u n a v e n d o t r e s c a s i t a s n u e v a s , de 
m a m p o s t e r í a y a z o t e a , b i e n f a b r i c a d a s , c e r -
c a de H e n r y C l a y y de L u y a n ó , D u e ñ o A m a r -
g u r a 4 8 . 14818 4-1 
E S Q U I N A 
A 20 p a s o s de l L u y a n ó , p r o p i a p a r a bode-
ga , c a s a n u e v a y b i e n f a b r i c a d a , ca l l e , a c e r a , 
a g u a y c l o a c a . S i n censo J 4 . 5 0 0 . D u e ñ o 
A m a r g u r a 48. 14817 4-1 
B O T I C A 
Se vende u n a en b u e n b a r r i o 6 se c a m -
b i a por u n a c a s i t a en l a H a b a n a , G a l l a n o 
72 i n f o r m a n , P l a t e r í a . 
14841 . 4-1 
" " S T S ' V É N D E N 2365 M E T R O S D E T E R R E -
no en l a C a l z a d a L u y a n ó ; p r o n t o le p a s a -
r á u n a l í n e a t r a n v í a . I n f o r m a n J e s ú s d e l 
Monte 182. 
14840 4-1 
S E V E N D E L ' N A C O M O D A T H E R M O S A 
cosa á l a e n t r a d a d e l V e d a d o , y en l a c a l l e 
de l a L i n e a . I n f o r m a el L d o . M a r i o D í a z , 
E m p e d r a d o 6 de 9 á 10 a . ra. 6 L í n e a , e s -
q u i n a á I . V e d a d o . 14807 8-1 
S O L A R E S E ^ S V E N T A 
D o s e n el r e p a r t o de R l v e r o , J , de l Monte 
con 600 m e t r o s c a d a u n o b a r a t o s , E v e l l o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 12 á 4, 
14804 1 0 - l O c 
M A R E A N A O 
S e v e n d e n dos m a g n í f i c o s s o l a r e s de es -
q u i n a c a l l e s de C a m p a y S a n C e l e s t i n o ; l i -
b r e s de toda g r a v a m e n y á 2 y 3 c u a d r a s 
de los c a r r o s e l é c t r i c o s y F , C . de M a r i a -
n a o ; P r e c i o $850 y $650 U . S . A . C y . I n -
f o r m a n Monte n ú m e r o 11 . D e p ó s i t o de t a -
b a c o s y c i g a r r o s de L a B s c e p c i ó n de la 
S r a . V i u d a de G e n e r , 14803 6-1 
L I N E A D E L L U Y A N O 
Y de C o n c h a , e n t r e e s t a s dos l í n e a s se 
v e n d e n t e r r e n o s e n las c a l l e s de M u n i c i p i o , 
P é r e z , R o d r í g u e i , L u c o , J u s t i c i a , e to . e to . 
S i n g r a v á m e n e s y c o n a g u a . I n f o r m e s A m a r 
g u r a 48 . 14821 4^1 _ 
" G U A N A B A C O A Se v e n d e en" $1,500 l a 
eepaeiiQsa c a s a c a l l e de S a n t o D o m i n g o n ú -
m e r o Í 2 . T i e n e b a ñ o é inodoro . T r a t o d i -
rec to . I n f o r m e s 6 pan", v e r l a de 4 á 6 p. m-
14721 í - 2 » 
V E X T A D E U N L I T O R A L C O N 25 M E -
I t ro s de / r e n t e a l m a r ; se da b a r a t o . D i r i g i r -
se á A. p . A p a r t a d o n ú m e r o 70. 
14394 15-223 
S E V E N D E 
U n c h a l e t con 800 m e t r o s de t e r r e n o en 
l a A v e n i d a de E s t r a d a P í i l m » nrtmero 12, en 
$9.000 m, a . R a z ó n en P r a d o 34 a l t o s . 
14329 15-203 
S E V E N D E U N B O G U I , C O N U N C A B A -
llp de l u j o . A r r e o s y ú t i l e s c o m p l e t o s . I n -
f o r m a r á n en R e i n a n ú m e r o 125. 
14943 8 - 4 _ 
*TE_VE5íDE U N " P R E C I O S O f l L B U R I N U E -
VO con r e s p a l d o y a s i e n t o de m u e l l e s . I n f o r -
m a r á n O b r a p í a n ú m e r o 87. 
14883 M 
A U T O M O V I L e l é c t r i c o C O L U M B I A , G A S -
t a u n a i n s i g n i f i c a n c i a ; no n e c e s i t a c h a u f f e u r 
ni se d e s c o m p o n e . A g u i l a 78 H a b a n a . 
14G43 8-27._ 
C A R R I T O " 6 C A R R E T I L L A ^ S E V E N D E 
b a r a t a , s i r v e p a r a s e r l l e v a d a á m a n o 6 
f u e r z a a n i m a l ; se puede v e r B e r n a l 5 y 7 . 
14649 8-27 
C A L D E R A D E N A Y E R 
Se vende u n a c a l d e r a N U E V A , s e c c i ó n 
i n e x p l o s i b l e " S y s t e m e de N a y e r " de l i o a 
b a l l o s de f u e r z a , c o m p l e t a , con sus r e p u . 
tos c o r r e s p o n d i e n t e s ; fluses de 4 p u l g a j 
de d i á m e t r o p o r 22 pies de l a r g o y tr 
p a s e s de f u e g o s . P a r a I n f o r m e s d ir ig i r 
á P . B o u l a n g e r , C a l l e H a b a n a 65 y me<j 
A p a r t a d o 649, H a b a n a . 14574 16-2 
1 É F G M i u Ha ü l c o l i 
P a r a toda c l a s e de i n d u s t r i a que sea nee 
s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s y pr 
i c io s los f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d F r a n c i s c o * 
I A m a t y C o m p , ú n i c o agento p a r a l a I s l a 
| C u b a . A l m a c é n do m a q u i n a r i a , C u b a 60, 
I b a ñ a , 
C , 2998 is 
M A Q U I N A P u I A E N V E N T i T 
3 C a l d e r a s s i s t e m a L o c o - m o v í l de 80 c 
l í o s . i d . 60. I d . 30. 
U n a M á q u i n a de m o l e r I n g l e s a de bala._ 
c í n , t r a p i c h e 6' g u i j o , m a z a m a y o r 12 y ta< 
dia , c a ñ e r a y b a g a c e r a 12 doble engrane 
16 D e f e c a d o r a s de 500 G a l o n e s con « 
p l a t a f o r m a de h i e r r o a c e r a d o y todos s i 
a c c c e s o r l o s . 
1 D o b l e e fecto c o m p l e t o s i s t e m a Relljj 
p l a c a s d bronce y fluses oe c o b r e . 
T r a m o p o r t á t i l de a c e r o . 
C a r r i l e s de u s o . 
• G u i n c h e s v a p o r . 
I n f o r m a r á n M E R C A D E R E S 40, J o s é Seoj 
n e , — H a b a n a , 14535 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
T o d a c l a s - e d e c a r r u e j e s c o m o D u -
q u e s a s . M y l o r d s , F a m i l i a r e s F a e t o -
n e s . T r a p s T í l b u r y s , G a b r i o k t e . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a -
b r i c a n t e " B a b c o c k " s ó l o e s t a c a s r i 
l o s r e c i b e y los h a y d e v u e l t a e n t e r a 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r d e c a r r u a j e s d e F e d e r i c o D o -
m í n g u e z , c a l l e d'e M a n r i q u e n ú m e r o 
1 3 8 , e n t r e S a l u d y R e i n a . 
1 4 6 4 7 8 - 2 7 
l í S C E L 
E L T A L L E R D O N D E S E H A C E N TÁM 
ques de h i e r r o aceraf lo y corr i . -nto , Ch ' tns - i 
n e a s de todas m e d i d a s . A n t i g u o del Veda-
do, p r i m e r a c u a d r a . L o s h a y desde 30 pipa_ 
que los d a á c u a l q u i e r prec io . P a r a comedid 
dad de l c o m p r a d o r , d e p ó s i t o I n f a n t a 67 
Z u l u e t a 8, f r e n t e a l T r u s t , J . P r i e t o y Muga 
13677 26-83 
P E R R O S S A B U E S O S 
E n C o l ó n n ú m e r o 1 se v e n d e n dos m a g n f -
floos p e r r o s s a b u e s o s de r a z a m u y fina, son 
m a e s t r o s , b u s c a d o r e s , y de voz de fo tuto . 
14927 8-4 
25 l i é m o s o s c a M o s 
V E I N T I C I N C O h e r m o s o s c a b a l l o s l l e g a r á n 
en e l v a p o r de l S á b a d o , O c t u b r e 3, p r o c e d e n -
tes de Nueva, O r l e a n s . Son J O Y A S en s u c l a -
se, s a n o s y b u e n o s . P u e d e n v e r s e é I n s p e c -
c i o n a r s e en m i s c a b a l l e r i z a s que se e n c u e n -
t r a n como b i e n lo sabe V d . , en l a s c a l l e s 
de C o n c h a y E n s e n a d a , J e s ú s de l M o n t e . L o s 
c a b a l l o s son m a e s t r o s de t i r o y M U Y B A R A -
T O S , t en iendo en c o n a l d e r a c l ó n c l a s e y es -
p e c i e . S I E T E y O C H O C U A R T A S , No c o m -
p r e V d , en o t r a p a r t e h a s t a que h a y a v i s tp 
é s t o s . T e l é f o n o 6150. F R E D W O L F E . 
C . 3245 7-3 
S E V E N D E N V A R I A S M U L A S , U N A P A -
r e j a de g u s t o , dos c a b a l l o s de t i r o y c u a t r o 
c a r r e t o n e s m o d e r n o s de c u a t r o r u e d a s , los 
dos c a b a l l o s se c a m b i a n p o r u n o de m o n t a . 
V i r t u d e s n ú m e r o 89. 14756 8-30 
D E 1 E B I E S ? P R i D A S . 
W CAFES Y F O H 
Se a c a b a n de r e c i b i r u n a g r a n p a r t i d a da 
s i l l a s de V l e n a de l a m á s fina y f u e r t e . Se 
d e t a l l a n m u y b a r a t a s y t a m b i é n se r a l i z a n 
i n f i n i d a d de m u e b l e s y j o y a s de todas c l a s e s 
en A n g e l e s 5 . C á n d i d o . 14765 5-30 
F A B R I C A D B ~ B Í L L . A R E S , V I U D A E ~ H U 
Jos de J o s é Forteasa. Se a l q u i l a n y v e n d e n 
á p l a z o s . H a y t o d a c l a s e de efectos f r a n -
ceses , r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e de F r a n c i a 
G r a n r e b a j a en los prec ios . T e n i e n t e R e y 
8S, fre iste a l P a r q u e de l C r i s t o . H a b a n a . 
18527 78-48 
L A I I L I A 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T E 
íe 6aspar 7íllarliio y Loioaíla 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
c o s e r á m i t a d de p r e c i o , a l contado y á p l a -
zos . 
M u e b l e s de todae c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o en a l h a j a s finas g a r a n -
t i z a d a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des -
c o n o c i d o s . 
R o p a s , I n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z i l i a , S u á r e z 46, S u á r e z 45, 
V i s i t a r e s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e , 
C . 3244 26 -20C 
S E V E N D E N : U n Juego de c o m e d o r no-
g a l , u n j u e g o de s a l a con s u espejo , un 
e s c a p a r a t e de espe jo y u n l a v a b o , u n p i a -
no y v a r i o s m u e b l e s m á s . C a r l o s I I I 209, 
14714 8-29 
MUEBLES 
E N G E N E R A L 
Hay pien m m m i 
Notiob, n o r m s , f a m i -
l ias , p a r t i c u l a r e s ; y a s a -
b é i s que no h a y mueb les 
m á s s ó l i d o s , n i m e j o r 
cons tru idos que los que 
se h a c e n e n los t a l l e r e s de 
Monte 46, espina á Ansete, Teléf. 1710 
L a s m a d e r a s q a e e m p l e a son las m e j o r e s y 
m á s l i m p i a s . 
J u e g o s de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a á p r e -
c ios b a r a t í s i m o s y e s m e r a d a c o n s t m e c i ó n . 
C o n v i e n e á los c o m p r a d o r e s v i s i tar es ta fa-
b r i c a a m e s d e c o m p r a r e n o t r a parte 
O. 3012 i g 
<^ pam lo? Anuncios Franceses son l u 
I S m L I K A Y E N C E i G » ; 
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I P H O D l i E M T i O I 
(AFODINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Especifico de ¡as afeccionas intesiinales. 
DEL ESTREÑIMIENTO 
El Estreñinuentc ts niecGión tan Irecuente,' ! 
que no se cuenta la cantidad de medica-
ciones propuestas una después de otra. To-M 
das, además, ofrecen al enfermo el grave I 
Inconveniente de un hábito bastante rá-J 
pido. En esas condiciones, atenúase, y ea'l 
imprescindible aumentar su dosis para i 
llegar á un resultado. Es esta necesidad 
un verdadero peligro para las personas que I 
lieiien que apelar á los laxativos, pues t-m-
píe>;a por Irritarse el intestino, luego el 3 
estreñimiento qotarda en hacerse mns per- | 
linaz que antes del empleo de los mismos. \ 
líntran en esU categoría los purfiantes 
salines, el acíbar, la escamonea, la Jalapa, 
la coloqulnlida, la goma guta que constitu- $ 
yen la base de la mayoría de las prepara- ; 
clones laxativas. 
Convenía por lo tanto acudir á otros me-
dicamentos para hallar un verdadero espe-
cifico de la constipación. No basta, en] 
efecto, provocar deposiciones; es preciso, 
ademas y sobre todo, curar una afeccldu 
que resulta tan peligrosa para quien se 
halla aquejado de la misma ! Cuánta» 
enfermedades resultan de ésta ! 
NUEVA MEDICACIÓN 
DEL ESTREÑIMIENTO 
Trabajos anteriores hablan mostrado que 
la Bourdaine (frángula) es un purgante no 
drástico, perfeclaniente apropiado á las e.'iferm*-\ 
dadts abaominales y á Las afeccione» /imorroi-J 
dalts, que obra con mayor eficacia y origina vunot 
dolores que el ruibarbo y el sen. 
Las distintas tentativas hechas al objeto 
(|e que entre la Bourdaine (frángula) en a terapéutica, han fracasado ante la difi-
cultad con que se ha tropezado, hasta aho-
ra, para conseguir una preparación que 
encerrara principios purgativos conforme 
existen on la corteza seca. 
Nosha permitido resolver el problema un 
modo especial de tratamiento. La APHO-
DINE DAVID oonttene todos los principio!: 
activos de la Frángula, y su superioridad 
sobre las medicaciones utilizadas hasta 
hoy día, la han demostrado numeroso» 
ensayos en los hospitales de Paris. 
ACCidK TERAPÉUTICA 
BE LA APH8BINE DAVID 
La APHODI.NE DAVID no provoca ni 
náuseas, ni cólicos. Puede prolongarse sin 
Inconveniente su empleo hasta restable-
cerse normalmente las funciones. 
- Indicaciones. — Indícase la APHODINE 
DAVID en cuantos casos es preciso com-
batir el estreñimiento eceidenttl ó debido á la 
atonía del intestino, en los embarazos yostrO' 
intestinales, en algunos desordenes del hí-
gado en que es necesario estimular la fun-
ción billar, etc. 
Por su empleo, cuántas enfermedades se 
evitarán! Efectivamente, durante la diges-
tión, fórmase una gran cantidad de princi-
pios tóxicos. Su acumulación en el orga-
nismo, consecuencia del estreñimiento,'; 
produce primero la inapetencia ; luege 
vienen las jaquecas, los mareos, el embf 
razo gástrico, las dispepsias, la hlpocoi 
dria, las almorranas, etc. Según el dic 
támen de algunas notabilidades médica», 
la neurastenia, la apendlcitis son quizá 
provocadas por dichas toxinas no elimi-
nadas. Es por lo tanto sumamente intere-
sante desocupar el Intestino y, para ello, 
nincún laxativo puede compararse 1* l 
APHODINE DAVID. 
Dosis laxativa: Una ó dos pildoras por 
la noche al acostarse y, caso necesario 
una por la mañana al levantarse. 
Depósitos en todas ¡as principales Farmacias j 
to La Habana: de JOSÉ SARRA é HU' 
H a y Juegos de c u a r t o y de comedor . 6 pie-
z a s s u e l t a s m á s b a r a t o que nadie , e s p e c i a -
l i d a d e n Juegos de c u a r t o y en m u e b l e s & 
gus to del c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
I j H j 22-233 
B E M A Q M A B J i 
- f g a d o r a A d r t a n c e B u c k e y o n ú m e r o 8 I 
c u e s t a J65.00 oro en e l d e p ó s i t o de m a q u i n a -
r i a de F r a n c i s c o P . A m a t y C o m p . C u b a 60 
C . 2998 13 
V I N O d e P E P T O N A 
C H A P O T E A D ! 
Peptona adoptada 











•j PARIS, 8, ñus Violenne 
y ea todas farmacias. 
l u p r e a t a y E s t e r e o t i p i a . 
d e l D I A R I O D E L A M A B I * * ^ 
T e n i e n t e R e y y P r a d o 
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